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+ rrtHe Jilli.Fe !'REGU~~~l\1 ~' 
1998 is the penultimate year of phase II of LIFE - the European 
financial instrument for the environment. which began in 19961• 
The total indicative budget for the four-year programme is 450 
million ECU - of which half is destined for nature. The overall 
objective is to promote the implementation of Community 
policy and legislation in the field of the environment. 
There are three principle areas in which actions can be 
proposed for co-financing: 
• nature conservation 
• other environment actions 
• environment actions (incl. 
nature conservation) 
Within the EU 
Within the EU 
Countries bordering the 
Mediterranean and the 
Baltic Sea, not 
46% 
46% 
5% 
The criteria for determining the eligibility of applications under 
each of these categories are stated in the Regulation, thereby 
ensuring a transparent and focused selection process. 
Furthermore, the deadline for transmitting the applications to 
the Commission, via the Member States, is set at the 31st 
January every year. 
In view of the large number of projects funded under LIFE {over 
300 on-going at present for nature protection) 3% of the budget 
has been dedicated to external technical assistance to help 
the Commission monitor the projects funded, evaluate their 
actions and promote their results. 
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Nature conservation actions financed under this instrument must 
contribute to the implementation of: 
• Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural 
habitats and of wild fauna and flora2 - known as the Habitats 
Directive - and 
• Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild 
birdsa - known as the Birds Directive. 
In particular, the actions proposed should aim to maintain and 
restore the habitats and species listed in both Directives to a 
favourable conservation status. As the creation of a coherent 
ecological network of protected areas across the EU - kn~wn as 
the Network NATURA 2000 - is central to both Directives these 
actions have to target the conservation of: 
1. sites proposed under the Habitats Directive to conserve the 
habitat types and species listed in the annexes - called 
proposed Sites of Community Importance {pSCis) and/or 
2. sites classified under the Birds Directive to conserve the birds 
listed in annex 1- called Special Protection Areas {SPAs). 
3. alternatively, they may focus on maintaining or restoring the 
populations of species mentioned in the annexes of both 
Directives when essential actions have to be implemented 
that are complementary to the designation of sites. 
These three eligibility criteria are enshrined in the Regulation 
and, so, remain fixed for the duration of LIFE II. 
October 1998 
In 1996, the Member States and the Commission entered the 
stage of establishing the NATURA 2000 network across Europe. 
From now until June 2004, the Member States have to take the 
necessary measures to protect and conserve the sites within this 
network in close consultation with the land users and other 
interest groups. 
Habitats Directive Birds Directive 
List of Sites 
of 
Community 
Importance Conservation 
NATURA 
2000 
l@fiH eligible for LIFE co-financing 
It is also, therefore, a period during which a specific European 
fund for nature is most needed to assist in this process. The 
limited resources available under LIFE II are therefore targeted 
solely at projects and actions involving practical on site 
conservation of those sites proposed under the Habitats 
Directive- pSCis or those classified as SPAs. 
........ .. .. .. --------- ---- ----·-·-···· -·· ·· · · · ·······················-·· -···-- · ·· ···· ·· ····· · ······ ···· · ····· · ········· ···· · .... 
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The budget for nature conservation is fixed in the Regulation at 
46% of the total LIFE envelope. In 1998, this meant that 
48,000,000 ECU was made available for these types of actions. 
The Community's financial contribution to projects is set at a 
maximum of 50% of the total cost. In exceptional cases, 
however, the percentage can be increased to 75% for those 
actions aimed at priority habitats or priority species in the 
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Habitats Directive - ie those identified with an asterisk in the 
annexes - or for 48 bird species considered, by the Ornis 
Committee, to be in danger of extinction. 
In practice though, the Commission favours those projeCts that 
demonstrate a real partnership between it and the proponent. 
....... .. ... . . ' .. . ' '" '· ·· · · - ·--·-- --- · -- - -- .. . 
··•• • ·· · ..• APPLIOA'I"lONS •RSOe:t.veo •••••••••••·• ·• 
An information brochure containing a standard set of forms and 
an explanation of how to apply is produced every year, well in 
advance of the deadline for submission of projects. This is made 
widely available either through the Member State competent 
authorities or the Commission via the DGXI website. 
These forms are based largely on the logical framework 
approach. As a consequence they not only greatly facilitate 
the Commission's task of selecting high quality projects but also 
assist the beneficiary in formulating their ideas better, setting 
them out in a clear standardised way and considering all 
elements required to ensure long lasting results. 
To further encourage potential applicants to submit well-
targeted projects, the Commission also attended, in 1998 in a 
number of countries, a series of LIFE-Nature information seminars 
organised with the Member States' competent authorities. These 
proved to be an invaluable exercise in promoting the LIFE 
instrument so that it reaches as wide a cross section of potential 
beneficiaries as possible. 
By the end of January, Member States had submitted to the 
Commission a total of 191 applications for nature. Out of these 
112 (59%) were considered to fall within the criteria for LIFE II and 
85 were eventually co-financed. 
The eligibility rate continues to improve, thanks in part to greater 
clarity in the application process on the one hand and a better 
understanding of Natura 2000 process on the other. In the last 
three years it has increased from 44% in 1995 to 59% in 1998. 
October 1998 
There continues to be nevertheless a significant number of 
________ ro_p_o_sals tb_aj_are non-eli ible or non-receivable. A art from 
the non designation of the sites, another reason for this is 
probably the strict selection process applied. As, under LIFE II, 
the application forms themselves become the technical annex 
to a successful project, so, the Commission, in the interest of 
good project management, did not accept to co-finance 
vague or poorly justified actions and projects. 
On the other hand, if an essentially good project was submitted 
but contained elements that were not acceptable under LIFE, 
( eg large scale investments in visitor centers, park headquarters 
or studies and research activities not directly related to the 
implementation of the project) the Commission - in consultation 
with the Member States and with the assistance of its external 
teams - give the applicant an opportunity to partially revise the 
proposal excluding these elements after the meeting of the 
Habitats Committee. 
In terms of finance, the total request for support from the 
Commission was still over 135 million ECU. This is nearly three 
times the actual amount available in 1998 and, as in previous 
years, reflects the strong demand from Member States for a 
European fund to help implement direct conservation actions 
on sites within the NATURA 2000 network. 
: :: :~ !ii~:!!St.;~~C:DrJQNiii~R¢l~~~R~:~::lii:1: 
Once applications were submitted to the Commission they 
were evaluated in a series of stages: 
II Pre-selection stage: 
Within the first month of receiving the applications, all those 
considered either non receivable or non eligible were 
eliminated. A list was established and sent to the competent 
Member State authorities along with the list of the 112 
remaining eligible projects. 
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21 Selection stage: 
The eligible projects were then evaluated by the Commission. 
By April, a draft proposal of projects to be funded in 1998 was 
drawn up and submitted to the Habitats Committee for 
deliberation at its meeting of 27th April 1998. Set up under the 
Habitats Directive, this Committee is made up of the 
representatives of 15 Member States, and chaired by the 
Commission. This latter agreed to the co-financing of 85 
projects under the 1998 budget. 
As in previous years, projects were selected on the basis of their 
ecological value and contribution to NATURA 2000 and of their 
quality. The amount of money allocated to each Member State 
is therefore based on the strength of the applications submitted 
and not on any national quotas. 
Decision stage: 
On the basis of the op1n1on of the Habitats Committee, the 
Commission established and approved a framework Decision 
for the funding of 1998 projects in July and subsequently notified 
each beneficiary by individual decision. The latter now forms 
the basis of agreement between the two parties. It makes 
reference to the project (application forms + eventual 
adaptations agreed between the proponenT and the 
Commission) and to a standard set of administrative provisions 
which lay down the terms and conditions of. co-financing. 
October 1998 
However, for this to operate effectively the Commission also 
needs to be able to monitor progress closely. With over 300 
projects currently on-going under LIFE Nature, it has contracted 
part of this work out to 'external teams' who assist the 
Commission with the technical evaluation of on-going projects 
and advise beneficiaries on Commission procedures. They also 
disseminate information about LIFE Nature and assist in the 
exchange of experiences between projects. 
::: • :!: PROJF!c'fs :f:uf!Joeo IN 1998FORiNATURE > 
··········-······· ······························· ········ ·····-························· .. ··········--············································· ··········--·-·· ..... 
As can be seen from the chart, the vast majority of projects 
involve practical site related actions within Natura 2000 sites. 
The fact that the majority of these - over 7 5% - are within pSCis 
reflects the significant progress made last year in the submission 
of national lists under the Habitats Directive, which in tum 
opened up more opportunities for obtaining LIFE funds. 
80 
70 
~~~~ 
tlso 
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'0' 40 
li30 
z 20 
10 
0 
Actions within pSCis Actions within SPAs Actions for 
endangered species 
complementary to site 
consen.etion 
It is also interesting to note that. this year, a significant 
proportion of the projects involve single sites but where a whole 
suite of habitats and species of Community Interest are 
represented. It may, for instance not only address the 
conservation threats of a forest habitat. considered a priority 
under the Directive, but a!so those of the adjacent and outlying 
riverine habitats, meadows and grasslands. 
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This tendency towards tackling the ecological integrity of a 
whole site rather than just some sections of it. means that the 
projects are not only cost-effective but also 'nature effective'; it 
also means that the different land uses within an area are 
tackled integrally rather than on a piecemeal basis. 
The type of actions co-financed through the projects also 
reflects this trend. Whilst there is still a strong emphasis on 
practical on-site management activities to pump prime the 
long-term conservation of the sites, more and more projec:ts start 
with the preparation of a management plan, or work from the 
basis of one already established. 
This plan provides both a useful framework for determining the 
conservation objectives for the habitats and species concerned 
and a mechanism for discussing these objectives with the local 
land users within the area in order to reach a consensus on how 
to achieve them. 
Increasingly, the socio-economic environment in which the 
projects operate is considered to be of paramount importance 
and plays a major role in determining the success of an 
application. Experience gained from past LIFE projects has 
shown that those who put particular emphasis on dialogue and 
concertation with the local communities are often also the most 
likely to succeed in the long run in conserving a particular site or 
species. 
In some cases, this can even tum out to be to the advantage of 
the local population who may generate additional income from 
increased tourism, conservation friendly agri-environment 
schemes or even jobs. 
There are circumstances, however, where conservation has to 
take precedence and often the only option left is land 
purchase, which remains a small but essential part of many LIFE 
projects. 
October 1998 
Not all projects funded under LIFE are single site initiatives 
though. Several have taken a more generic approach to the 
conservation of particular habitat types or species. In France, 
for instance, one project alone targets 29 dry grassland sites 
across the whole of France, or, in the UK. the 'wet woods' 
project involves a large proportion of the remaining sites for 
residual alluvial forests and bog woodland in the UK. Such 
strategic projects are able to benefit from exchange of 
experiences and so have a vital demonstration role to play in 
promoting best practice for that particular habitat type - not 
only in the country concerned but across Europe 
As far as species related projects are concerned. the above 
chart is somewhat misleading as it indicates that only three 
projects were approved under this category this year. In fact 
many more species orientated projects - for endangered fish. 
bats. large mammals. endemic plants or birds in particular -
were co-financed but as the actions involved first and foremost 
the conservation of their habitats they were reclassified as site 
related projects within pSCis or SPAs. 
This reclassification assures that this third category cannot be 
used as a means of escaping designation of sites for a 
particular species. Thus, only those projects involving actions 
that go over and beyond the activities needed to protect their 
habitats were approved under this last category, provided, of 
course, that the Member State had already proposed a 
sufficient suite of sites for that species under NATURA 2000. 
Finally. although LIFE Nature is a small fund in EU terms. it is 
increasingly getting a reputation for high quality projects that 
are capable of generating larger scale and longer term 
programmes. fundable under other Community instruments -
such as the agri-environment Regulation. Structural funds or 
under national schemes. 
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This is encouraging because LIFE is not intended to provide long 
term funding for the Natura 2000 network. It is intended rather to 
act as a catalyst of such activities. for instance through: 
• pump priming initial heavy investment costs that make the 
long term conservation more affordable. 
• promoting dialogue with the other land users of a site to find 
ways to conserve an area to the mutual benefit of all or at 
least not to the detriment of one or the other 
• providing high profile demonstration models of how 
conservation objectives for particular habitats and species 
of Community interest can be achieved in practice and 
• developing best practice methods that can in tum initiate 
larger scale and longer term programmes for the 
management of the area. 
....•.• . . ·•· .......•................. ' ..•.... . . . ....•......... . . .• .• .•....•.••..• ••..• . ... . ••.••.••••.. 
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Finally. the type of beneficiary from LIFE Nature is also significant 
as it reflects the main parties interested in this financial 
instrument. 
• Public 
DNGO 
October 1998 
As in previous years this is either the public authorities (in 
particular local institutions such as municipalities, regional 
authorities and park administrations) who have ultimately a 
responsibility for the implementation of Community 
conservation legislation or non governmental organisations who 
not only have an interest in promoting nature conservation but 
also grass roots expertise and knowledge to carry out on site 
actions. 
Nevertheless, the figures given in the diagram might be 
somewhat misleading. From 199 5 on, the Commission decided 
that for each project there should only be one single 
beneficiary responsible for its execution. Thus, in many projects, 
where NGOs are actively involved, they do not appear as 
benefiting of the LIFE funding as they are not the official 
beneficiary. Yet NGOs are often not only key partners in 
projects run by public bodies, and so receive part of the funds, 
but also play a major role in terms of their scientific and 
technical input. Thus NGOs' share of the total funding is 
certainly much higher than the 33% presented. 
Again, in 1998; the public bodies remain the single most 
important beneficiary of LIFE funds. This reflects the importance 
attached by many Member States to the existence of a 
European fund to facilitate the implementation of EC legislation 
on nature conservation - particularly at this crucial stage of 
setting up the Natura 2000 Network. 
A one page description of the 85 projects follows. Contact names 
and addresses are given in the original language versions. This 
document is also available on the DGXI website: 
(http://europa.eu.int/en/commldq11/nature/home.htm}. 
1 Council Regulation N°1404/96 pt.·!J/ished in OJ N° L 181 of20. 7.96 
2 OJ W L 206 of22. 7.92 
3 OJ N° L 103 of 25. 4. 79 last amended by Directive 91/244/EEC OJ L115 of 
8.5.91 
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INTRODUCTION AUX PROJETS LIFE (NATURE) 1998 
1998 est l'avant-derniere annee de Ia phase II de LIFE, !'instrument 
financier europeen pour l'environnement, qui a debute en 19961• Le 
budget total indicatif pour les 4 annees du programme est de 450 
millions d'ECU, dont Ia moitie est destinee a Ia conservation de Ia 
nature. L'objectif general est de promouvoir Ia mise en reuvre de Ia 
politique et de Ia legislation communautaire dans le domaine de 
l'environnement. 
II y a trois domaines principaux pour lesquels des actions peuvent etre 
proposees pour un cofinancement 
• conservation de Ia nature 
• autres actions pour 
l'environnement 
• actions pour l'environnement 
(dont Ia conservation de Ia 
nature) 
UE 
UE 
pays riverains de Ia 
Mediterranee et de Ia Mer 
Baltique non membres de 
I'UE 
46% 
5% 
Les criteres pour determiner l'eligibilite des candidatures pour 
chacune de ces categories sont stipules dans le Reglement LIFE, afin 
d'assurer une procedure de selection transparente et ciblee. La date 
limite de depot des candidatures, a Ia Commission, via les Etats 
membres, est fixee au 31 janvier de chaque annee. 
Etant donne le grand nombre de projets finances par LIFE-Nature 
(actuellement, plus de 300 en cours) 3% du budget sont consacres a 
!'assistance technique externe pour aider Ia Commission a suivre ces 
projets, a evaluer leurs actions et promouvoir leurs resultats. 
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Les actions de conservation de Ia nature financees par cet instrument 
doivent contribuer a Ia mise en reuvr~ de : 
• Ia Directive du Conseil 92/43/CEE sur Ia conservation des habitats 
naturels de Ia faune et de Ia flore2 sauvages, connue sous le nom de 
directive Habitats, 
• La directive du Conseil 79/409/CEE sur Ia conservation des oiseaux 
sauvages3, connue sous le nom de Directive Oiseaux. 
Les actions proposees doivent notamment viser Ia conservation et Ia 
restauration des habitats et des especes inscrits dans les deux 
directives. Comme Ia creation d'un reseau ecologique coherent de 
zones protegees a travers I'UE, connu . sous le nom de Reseau 
NATURA 2000, est au centre des deux direCtives, ces actions de 
conservation doivent avoir lieu dans: 
1. les sites proposes au titre de Ia Directive Habitats pour preserver 
les types d'habitats et les especes enumeres dans les annexes, 
appeles Sites d'lmportance Communautaire proposes (SICp) et/ou 
2. les sites designes au titre de Ia directive Oiseaux pour conserver 
les oiseaux inscrits a l'annexe I, appeles Zones de Protection 
Speciale (ZPS). 
3. D'autre part, les mesures peuvent viser le maintien ou Ia 
restauration de populations d'especes mentionnees dans les 
annexes des deux directives quand des actions essentielles doivent 
etre mises en reuvre de fa9on complementaire a Ia designation de 
sites. 
Ces trois criteres d'eligibilite figurent dans le reglement et sont done 
fixes pour toute Ia duree de LIFE II. 
October 1998 
En 1996, les Etats membres et Ia Commission sont entres dans Ia 
phase de Ia mise en place du reseau Natura 2000 dans I'Union. D'ici a 
juin 2004, les Etats membres devront prendre les mesures necessaires 
pour proteger et conserver les sites de ce reseau en etroite 
concertation avec les usagers et les acteurs locaux. 
Directive Halbit;itsl 
Liste de Sites 
Zones 
Speclales de 
Conservation 
eligible pour le cofinancement LIFE 
C'est done aussi une periode pendant laquelle les financements 
europeans pour Ia nature sont particulierement necessaires pour 
soutenir ce processus. Les fonds limites de LIFE II visent done 
seulement les projets et les actions concretes de conservation des 
sites proposes au titre de Ia Directive Habitats - SICp ou ceux designes 
en ZPS. 
Le budget pour Ia conservation de Ia nature est fixe par le reglement a 
46% de l'enveloppe LIFE totale. En 1998, 48 millions d'ECU etaient 
alloues pour ces types d'actions. 
La contribution financiere de Ia Communaute est fixee a un maximum 
de 50% du coOt total du projet. Exceptionnellement, ce taux peut 
atteindre un maximum de 75% pour des actions visant des habitats ou 
des especes prioritaires de Ia Directive Habitats - i.e. ceux identifies 
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par un asterisque dans les annexes - ou pour les 48 especes d'oiseaux 
considerees comme etant en danger par le Comite Omis. 
En pratique, Ia Commission favorise les projets qui demontrent un reel 
partenariat entre les acteurs locaux et le proposant. 
Une brochure d'information contenant une serie de formulaires 
standards et des explications sur Ia fa90n de proceder est diffusee 
chaque annee bien avant Ia date limite du depOt des candidatures. 
Cette brochure est disponible aupres des autorites competentes des 
Etats membres et peut aussi etre obtenue a partir du serveur Internet de 
laDGXI. 
Ces formulaires sont en grande partie bases sur Ia methode du cadre 
logique ; ce qui permet non seulement de faciliter Ia tache de Ia 
Commission pour selectionner des projets de bonne qualite mais aussi 
aide le beneficiaire a formuler son projet et a prendre en consideration 
tous les elements necessaires pour obtenir des resultats durables. 
Pour encourager les candidats potentials a soumettre des projets bien 
cibles, Ia Commission a aussi tenu en 1998 une serie de reunions 
d'information sur LIFE-Nature dans plusieurs Etats membres, 
organisees avec les autorites competentes. Ces reunions se sont 
revelees etre tres precieuses pour promouvoir !'instrument Life aupres 
d'une large proportion de candidats potentials. 
A Ia fin janvier, les Etats membres avaient soumis a Ia Commission un 
total de 191 candidatures pour LIFE-Nature. Parmi celles-ci, 112 (59%) 
ont ete considerees comine repondant aux criteres de LIFE II et 85 ont 
finalement ete selectionnees. 
Le taux d'eligibilite continue a s'ameliorer, grace d'une part, a une plus 
grande clarte dans Ia procedure de candidature et d'autre part a une 
meilleure comprehension de Natura 2000. Depuis ces quatre dernieres 
annees, ce taux a augmente de 44% en 1995 a 59% en 1998. 
Neanmoins, il continue d'y avoir un nombre significatif de propositions 
non eligibles ou non recevables. 
October /998 
A part !'absence de designation de sites, une autre raison pour 
expliquer ce taux de non recevabilite est probablement !'application 
d'une procedure de selection stricte. Sous LIFE II, les dossiers de 
candidature deviennent l'annexe technique du projet retenu, et Ia 
Commission, dans !'interet d'une bonne gestion des projets, a done 
refuse de cofinancer les actions et les projets vagues ou mal justifies. 
D'autre part, il arrive qu'un projet fondamentalement bon contienne des 
elements non eligibles sous LIFE, comme par exemple, les 
investissements importants pour des centres d'information, Ia gestion 
administrative d'un pare ou des etudes et des recherches non 
directement liees a Ia mise en ceuvre du projet. Dans ce cas, Ia 
Commission, en concertation avec les Etats membres et avec 
!'assistance de ses equipes extemes, donne au candidat Ia possibilite 
de reviser partiellement sa proposition en excluant ces elements apres 
Ia reunion du Comite Habitats. 
Sur le plan financier, Ia demande totale de soutien communautaire a 
depasse 135 millions d'ECU. C'est presque trois fois le budget 
disponible en 1998 et cela illustre bien Ia demande tres forte des Etats 
membres pour un fonds europeen destine aux actions de conservation 
dans les sites du reseau Natura 2000. 
Une fois les candidatures soumises a Ia Commission, elles suivent 
une serie d'etapes: 
1) Etape de preselection: 
Dans le premier mois de reception des candidatures, celles qui 
considerees non recevables ou non eligibles sont eliminees. Une liste 
est etablie et envoyee aux autorites competentes des Etats membres 
ainsi que Ia liste des 112 projets eligibles restants. 
2) Etape de selection: 
Les projets eligibles sont alors ete evalues par Ia Commission. En 
avril, une liste provisoire de projets susceptibles d'etre finances en 
1998 a ete elaboree et soumise au Comite Habitats pour deliberation 
lors de sa reunion du 27 avril 1998. lnstitue en vertu de Ia Directive 
Habitats, ce comite est compose des representants des 15 Etats 
membres, et est preside par Ia Commission. Cette derniere a accepte 
de cofinancer 85 projets avec le budget 1998. 
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Comme pour les annees precedentes, les projets ont ete choisis en se 
basant sur leur valeur ecologique, leur contribution a Natura 2000 et 
leur qualite. Le budget attribue a chaque Etat membre est done base 
sur Ia qualite des candidatures soumises et non pas sur des quotas 
nationaux. 
Etape de Ia decision: 
En juillet, Ia Commission, en se basant sur l'avis du Comite Habitats, a 
etabli et a approuve une Decision cadre pour le financement des 
projets 1998 puis une decision individuelle a ete notifiee a chaque 
beneficiaire. Cette decision constitue Ia base de !'accord entre les deux 
parties. Elle fait reference au projet (dossier de candidature + 
adaptations eventuelles acceptees entre le proposant et Ia 
Commission) et aux dispositions administratives standard qui 
definissent les termes et les conditions du cofinancement. · 
Cependant, pour assurer un suivi efficace des projets en cours (plus de 
300 actuellement) Ia Commission, a confie une partie de cette tache a 
des equipes externes qui l'assistent pour !'evaluation technique des 
projets et conseillent les beneficiaires sur les procedures de Ia 
Commission. Elles diffusent egalement !'information sur LIFE-Nature et 
favorisent les echanges d'experiences entre les differents projets. 
La grande majorite des projets concerne des actions localisees dans 
des sites Natura 2000 (cf. graphique). Le fait que Ia majorite d'entre-
eux (75%) scient dans des SICp traduit les efforts significatifs realises 
l'annee derniere pour soumettre des listes nationales au titre de Ia 
directive Habitats avec pour consequence davantage de possibilites 
pour obtenir des financements LIFE. 
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11 est egalement interessant de relever que cette annee, une proportion 
significative de projets s'applique sur un seul site mais ou un ensemble 
d'habitats et d'especes d'interet communautaire sont representes. Ce 
qui signifie par exemple, que les actions ne porteront pas seulement 
sur Ia conservation d'un habitat forestier prioritaire au titre de Ia 
directive mais egalement sur des habitats adjacents et peripheriques 
comme les prairies, les ripisylves,etc. 
Cette tendance a traiter l'integralite ecologique d'un site plutot que de 
viser uniquement quelques parcelles de celui-ci, demontre que les 
projets n'ont pas seulement un bon rendement coGUefficacite mais 
aussi une meilleure efficacite en terme de conservation globale ; cela 
signifie egalement que tous les aspects des differents types d'usages 
des ressources naturelles du site sont consideres. 
Le type d'actions cofinance a travers les projets reflete aussi cette 
tendance. De plus en plus de projets demarrent avec !'elaboration d'un 
plan de gestion ou sur Ia base d'un plan deja realise. 
Ce plan fournit a Ia fois un cadre utile pour determiner les objectifs de 
conservation des habitats et des especes concernes et a Ia fois une 
base de discussion avec les acteurs locaux et les usagers du site pour 
trouver un consensus permettant d'atteindre ces objectifs. 
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Le contexte socio-economique dans lequel les projets se deroulent est 
considere comme etant d'importance majeure et joue un role 
determinant dans le succes d'une candidature. L'experience acquise a 
partir des anciens projets LIFE a montre que ceux qui insistent tout 
particulierement sur le dialogue et Ia concertation avec les acteurs 
locaux sont souvent ceux qui obtiennent les meilleures garanties de 
conservation des habitats et des especes sur le long terme. 
Dans certains cas, un projet peut meme s'averer benefique pour Ia 
population locale qui peut obtenir des revenus supplementaires grace a 
!'augmentation du tourisme, Ia mise en place de mesures d'agri-
environnementales ou Ia creation d'emplois. 
Cependant, il y a des circonstances, ou Ia conservation doit prendre le 
pas sur le reste et souvent Ia seule option qui demeure est !'acquisition 
de terres qui represente une part minime, mais essentielle de beaucoup 
de projets LIFE. 
Les projets finances ne concernent pas tous un seul site. Plusieurs 
d'entre eux ont une approche generale de conservation d'un type 
d'habitat particulier ou d'une espece. En France, par exemple, un projet 
vise Ia conservation de 29 sites a pelouses seches repartis a travers 
tout le pays. En Grande-Bretagne, le projet « bois humides » concerne 
une proportion significative de sites hebergeant des forets alluviales et 
des tourbieres boisees. 
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Ces projets strategiques ont Ia capacite de valoriser les echanges 
d'experiences et ont role important a jouer dans Ia promotion de 
pratiques favorables a !'habitat concerne non seulement a · l'echelle 
nationale mais aussi au niveau communautaire. 
En ce qui concerne les projets « especes », le graphique ci-dessus est 
un peu reducteur puisqu'il indique que seulement 3 projets ont ete 
approuves dans cette categorie cette annee. En fait, il y a beaucoup 
plus de projets orientes vers Ia conservation d'especes menacees 
(poissons, chiropteres, grands mammiferes, oiseaux et especes 
vegetales) mais leurs actions portant d'abord et essentiellement sur Ia 
conservation de leurs habitats, ils ont ete requalifies en tant que projet 
s'appliquant dans un SICp ou une ZPS. 
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Cette requalification garantit que Ia troisieme categorie ne sera pas un 
moyen d'eviter Ia designation de sites pour une espece particuliere. 
Seules les actions complementaires a Ia designation de sites ont ete 
approuvees dans cette derniere categorie, en considerant le fait que 
I'Etat membre ait deja propose une serie de sites pour l'espece 
concernee au titre de Natura 2000. 
Entin, bien que LIFE soit un modeste fonds financier, il est de plus en 
plus repute pour ses projets de grande qualite, capables d'engendrer 
des programmes a grande echelle finances par d'autres instruments 
communautaires tels que les mesures agri-environnementales, les 
fonds structurels ou par des programmes nationaux. Ceci est 
encourageant parce que LIFE n'est pas en mesure de financer tout le 
reseau Natura 2000 mais plutot de jouer un role de catalyseur dans les 
domaines suivants : 
• initier Ia mise en place d'investissements importants pour une 
conservation a long terme, 
• promouvoir un dialogue avec les usagers d'un site pour trouver un 
moyen de le preserver dans !'interet et le profit de taus, 
• fournir des modeles demonstratifs sur Ia fa<;on d'atteindre les 
objectifs de conservation des habitats et des especes d'interet 
communautaire, 
• developper les meilleures methodes pratiques de gestion qui 
pourront etre developpees a grande echelle par des programmes a 
long terme 
En conclusion, le type de beneficiaire de LIFE-Nature est egalement 
revelateur des principaux organismes interesses par cet instrument 
financier. 
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Comme les annees precedentes, les principaux types de beneficiaires 
sont : 
des organismes publics et notamment les institutions locales telles 
que les communes. les administrations regionales et les pares, qui 
ont une responsabilite dans Ia mise en reuvre de Ia legislation 
communautaire de conservation de Ia nature, 
des organisations non- gouvernementales de conservation de Ia 
nature qui ont Ia competence pour mener ce type d'action. 
Neanmoins, les chiffres figurant sur le graphique peuvent preter a 
confusion . En effet, a partir de 1995, Ia Commission a decide ·que pour 
chaque projet il ne devait y avoir qu'un seul beneficiaire responsable de 
son execution. Ainsi, dans beaucoup de projets, ou des ONG sont 
activement impliquees, elles n'apparaissent pas comme profitant des 
fonds LIFE. du fait qu'elles ne sont pas le beneficiaire officiel. Pourtant 
les ONG sont souvent, non seulement des partenaires dans des projets 
geres par des autorites publiques, et done re<;oivent une partie des 
fonds, mais jouent egalement un role majeur comme consultants 
scientifiques des collectivites locales responsables de Ia mise en reuvre 
du projet. Ainsi, Ia part du financement LIFE versee aux ONG est bien 
superieure aux 33% representes. 
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En 1998, les organismes publics restent encore le blmeficiaire le plus 
important du fonds LIFE. Ceci refh~te l'importance attachee par 
beaucoup d'Etats membres a !'existence d'un fonds europeen pour 
soutenir Ia mise en oouvre de Ia legislation de I'U.E. dans le domaine 
de Ia conservation de Ia nature et tout particulierement durant Ia phase 
d'etablissement du reseau Natura 2000. 
Ci-apres, Ia description sur une page de chacun des 85 projets. 
Les noms et les adresses des contacts sont donnes dans Ia 
langue d'origine. Ce document est aussi disponible sur le serveur 
de Ia DGXI.: . 
(http://europa.eu.int/en/comm/dg11/nature/home .. htm). 
1 Reglement du Conseil N°404/96 publie au JO ~ L 181 du 20.7.96 
2 JO ~ L 206 du 22. 7.92 
3 JO ~ L 103 du 25.4. 79 amende par Ia Directive 911244/CEE JO L115 du 
8.5.91 
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LIST OF PROJECTS FUNDED IN 1998 
LISTE DE PROJETS FINANCES EN 1998 
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LIST OF NEW LIFE (NATURE) PROJECTS CO-FINANCED IN 1998 
. ·l!Ji:Jlgfi:Jl /Ji;!I{Jii;{{j(j .............................. . 
1. Amenagement des ZSC en Region de Bruxelles Capitale 700,985 ECU 40 280,394 ECU 
2. Vengebieden in de Kempen 897,578 ECU 50 448,839 ECU 
3. Dijlevallei 1,902.470 ECU 40 760,988 ECU 
4. Behoud, bescherming en herstel van de Kraenepoel en omgeving 675,22~ ECU 50 337,613 ECU 
5 Renaturierung des Recknitztalmoores (EU-Vogelschutzgebiet) 2.465,084 ECU 60 1.479,050 ECU 
6. Lebensraum Rhon - Baustein fUr Natura 2000 2,097,224 ECU 60 1.258,334 ECU 
7. Moore und GroBe Rohrdommel an der oberen Havel 1 ,062,317 ECU 50 531.158 ECU 
8. Wiedervemassung des Ochsenmoores am Dummer 702.458 ECU 50 351.229 ECU 
9. lntegraler Habitatschutz fUr RauhfuBhuhner im Schwarzwald 228,651 ECU 50 114,326 ECU 
1 0. Optimierung des SPA Moore und Heiden des westl. Munsterlandes 2,755,951 ECU 50 1.377,976 ECU 
11 . Schutz von Vogeln im Wattenmeer durch Besucherlenkung 658,023 ECU 30 197.407 ECU 
12. Unterer Inn mit Auen 3,822,939 ECU 50 1.911.469 ECU 
13. Application of management plans for Caretta caretta in southern Kyparissia 616,817 ECU 70 431.772 ECU 
Bay 
14. Conservation measures for the Palm Forest of Vai. Greece 1,067,675 ECU 72 768,726 ECU 
15. Conservation of Gypaetus barbatus in Greece 1 ,383,815 ECU 70 968,670 ECU 
16. Conservation measures for the endangered fish Ladigesocypris ghigii 833,537 ECU 75 625,153 ECU 
17. Recuperaci6n del quebrantahuesos en el Noreste de Espana 540.781 ECU 50 270,391 ECU 
18. Conservaci6n de ZEPAS insulares de Ia Comunidad Valenciana 1 ,044,268 ECU 75 783,201 ECU 
19. Conservaci6n del Oso pardo en Asturias 754,978 ECU 70 528.485 ECU 
20. Conservaci6n de quir6pteros e invertebrados en cavidades volcanicas 499.472 ECU 50 249.736 ECU 
21. Gesti6n integral del Alto Tajo 798.468 ECU 50 399,234 ECU 
22. Gesti6n sostenible de Ia Punta de Ia Mora en Tarragon a 594,124 ECU 50 297,062 ECU 
23. Conservaci6n de ;\Js albuferas de Adra (Almeria) 706,109 ECU 75 529,582 ECU 
24. Conservaci6n de los nucleos reproductores del Oso pardo cantabrico 623,283 ECU 70 436,298 ECU 
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25. Conservaci6n de Lynx pardina en Extrema dura 1.377,198 ECU 60 826,319 ECU 
26. Restauraci6n ambiental del sector de Plaiaundi (Txingudi) 3,762,966 ECU 40 1 .505, 186 ECU 
27. Restauraci6n y gesti6n de los estanys de Sils 565,186 ECU 50 282.593 ECU 
28. Conservaci6n del Buite negro en Ia ZEPAs de Madrid 238.349 ECU 60 143,009 ECU 
29. Conservaci6n del pinz6n azul de Gran Can aria 329,398 ECU 60 197,638 ECU 
30. Recuperaci6n de areas con flora amenazada en Sierra Nevada 834,615 ECU 60 500,769 ECU 
31. Gesti6n del Refugio de Rapaces de Montejo de Ia Vega (Segovia) 379,982 ECU 50 189,991 ECU 
32. Restauraci6n y protecci6n de Ia laguna costera de Valdovif\o 306,643 ECU 21 64,395 ECU 
33. Zones humides du Pays de Gavot 282,246 ECU 50 141.123 ECU 
34. Conservation du Gypaete barbu dans les Alpes franc;:aises 1,068.780 ECU 50 534,390 ECU 
35. Conservation du Gypaete barbu en Corse 816,156 ECU 50 408.078 ECU 
36. Gestion conservatoire de Iandes et pelouses en region mediterraneenne 693.355 ECU 40 277,342 ECU 
37. Strategie de conservation de I' Apron 486.480 ECU 50 243,240 ECU 
38. Conservation et restauration de I' Esturgeon european 1 .226.008 ECU 50 613,004 ECU 
39. Preserver le patrimoine naturel de Ia Haute-Vezere 403,689 ECU 45 181,660 ECU 
40. Sauvetage du grand Saumon de Loire 1.912,573 ECU 33 631.149 ECU 
41. Protection des pelouses seches relictuelles de France 3.348.402 ECU 50 1.674,201 ECU 
42. Restauration et conservation des habitats de Ia Foret de Hagenau 347,054 ECU 50 173,527 ECU 
43. Archipels et 'ilots marins de Bretagne 1,113.382 ECU 50 556,691 ECU 
44. La go di Caldaro - un' oasi per gli uccelli migratori nel eucre delle Alpi 285,992 ECU 50 142,996 ECU 
45. V. Curone- V.S. Croce: tutela habitat prioritari 256.588 ECU 50 128,294 ECU 
46. Gestione naturalistica della Valle del Bitto di Gerola 644,802 ECU 50 322.401 ECU 
47. R.I.S.M.A. Riqualificazione ambientale Riserva Naturale Sasso Malascarpa 358.508 ECU 50 179,254 ECU 
48. Progetto Aspromonte: tutela e recupero di habitat prioritari minacciati 439,058 ECU 50 219,529 ECU 
49. Progetto risorgive della Stella 870,662 ECU 50 435,331 ECU 
50. Riqualificazione ambientale area delle sorgenti dell' Amo 246,346 ECU 50 123,173 ECU 
51. Conservazione di foreste nel Parco Naturale Regionale del Conero 639,397 ECU 38 242,971 ECU 
52. Azion:.·urgenti di salvaguardia dei SIC nel futuro P.N. Gennargentu 715,990 ECU 63 451.074 ECU 
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53. Tutela degli habitat e delle specie prioritari nei SIC dell'ltalia meridionale 302,684 ECU 50 151,342 ECU 
54. Azioni urgenti per Ia conservazione di Pelobates fuscus insubricus 353,386 ECU 50 176,693 ECU 
55. Azioni integrate e salvaguardia di due siti Natura 2000 del Tarvisiano 665,800 ECU 50 332,900 ECU 
56. Azioni urgenti pro orso nei SIC del Parco Regionale Sirente Velino 640,650 ECU 55 352,358 ECU 
57. Parco della Maremma: gestione degli habitat palustri e dunali 512,153 ECU 45 230.469 ECU 
58. Azioni urgenti di protezione habitat prioritari nei P.N. del Gargano 739,550 ECU 50 369,775 ECU 
59. Tutela della biodiversita nella Valtiberina Toscano 435,330 ECU 50 217,665 ECU 
60. Salvaguardia di habitat e siti di nidificazione nel Delta del Po 336,332 ECU 50 168,166 ECU 
61. Pellegrino 1 ,331 ,598 ECU 50 665,799 ECU 
62. Beigua: interventi urgenti per habiat prativi prioritari 512,152 ECU 50 256,076 ECU 
63. Riqualificazione di habitat fluviali del Taro vitali per I' avifauna 397,944 ECU 45 179,075 ECU 
Restoration plan for the important bird area "Nieuwkoopse Plassen" 1.791.006 ECU 50 895,503 ECU 
65, Wasserwelt March-Thaya-Auen 2,372,358 ECU 50 1. 186,179 ECU 
66, Nationalpark Thayatal I Niederosterreich 11 ,328.429 ECU 9 1 .030,887 ECU 
67, Pannonische Sanddunen 754,842 ECU 60 452,905 ECU 
68, WildfluBgebiet Lafnitztal 1 ,030.826 ECU 35 360,789 ECU 
69. Gewasservemetzung und Lebensraummanagement Donauauen 2;82,2,030 ECU 50 1.411.015 ECU 
70. Wasserhaushalt Naturschutzgebiet Rheindelta 521.918 ECU 50 260,959 ECU 
71. Asphodelus bento-rainhae - medidas de conservac;:ao e gestae 740,813 ECU 75 555,610 ECU 
72. Conservac;:ao de quatro especies raras no pSIC Valongo 565.458 ECU 50 282,729 ECU 
73. Rede NATURA 2000 na Peninsula de Setubai/Sado 3,982,977 ECU 70 2,788,084 ECU 
74. Recuperac;:ao de habitats e especies prioritarias da Madeira 938,531 ECU 55 515,092 ECU 
75. Moluscos terrestres do Porto Santo e ilheus adjacentes/ 158,598 ECU 50 79.299 ECU 
76. Projecto Porphyria - Reintroduc;:ao do Caimao no Baixo Mondego 331.253 ECU 60 198,752 ECU 
77. Gestae integrada de zonas costeiras e marinhas nos Ac;:ores 1 ,365,585 ECU 60 819,351 ECU 
78. Metsapeuran ( Rangifer farandus fennicus) rotupuhtauden turvaaminen 811,622 ECU 50 405,811 ECU 
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79. Western taiga in Bergslagen 
80. Western taiga in Norrland 
81. Western taiga in Svealand and Gotaland 
82. Protection of deciduous forests in northern Gotaland 
83. Preservation of the Arctic Fox, Alopex /agopus, in Sweden/Finland 
84. Wet Woods Restoration Project 
85. The Border Mires- Active blanket bog rehabilitation project 
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5.074.410 ECU 
1.053,926 ECU 
4.007.960 ECU 
1,734,788 ECU 
550,932 ECU 
1 ,005,176 ECU 
462.456 ECU 
50 
50 
Total EC contribution to 
new projects in 1998: 
ECU 
526.963 ECU 
2.003.980 ECU 
867,394 ECU 
258,938 ECU 
502.588 ECU 
233,228 ECU 
48,000.000 ECU 
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BELGIE I BELGIQUE 
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The Brussels Regional Aufhority has proposed three Natura 2000 areas covering 1,894 ha 
altogether. Located on the outskirts of the densely built-up areas, virtually on the doorstep of 
the EU Institutions, these pSCI are made up of park and woodland sites, of which the Foret 
de Soignes is the most important. and interesting valley habitats with ponds and springs. They 
are all intensively used for recreation by the city's inhabitants. Yet in spite of being meshed 
into a city of over one miiHon inhabitants, with several industrial estates and many old 
buildings, this collection of biotopes is nonetheless an important habitat for bats: 16 species, 
including 5 fisted in Annex II of the Habitats Directive, occur in the Brussels Region: the 
barbastene bat (BarbasfeUa barbasfeHuS], Bechstein's bat (Myofis bechstein~. the pond bat 
(M. dasycneme), Geoffroy's bat (M. emarginafuS] and the greater mouse-eared bat 
(M.myofiS]. However, the bat populations are very threatened by the intensive 
management of woodlands and parks, in which old trees with holes which constitute vital 
roosfing spots for the bats are systematically cut down, and by the excessively thorough 
renovation of buildings, which are often important for wintering. 
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As first step to improve the quafity of the bat habitats a series of preparatory measures will be 
undertaken: inventory of old trees in the Foret de Soignes and some other woods, analysis of 
the water quaHty and the macro-benthos of some ponds to investigate their significance as 
foraging area, evaluation of certain ecological corridors and assessment of whether various 
buildings can be renovated in a manner conducive to bats. The results of this preparatory 
research wiU be used to help draw up the management pions for the Brussels Natura 2000 
areas, in particular the habitat improvement measures urgently required in favour of the 
bats. 
Implementation of the 'bats' section of the management plans will begin during the LIFE 
(Nature) project: provision of artificial roosts, experimental management of ponds and 
, ecological corridors and appropriate reconstruction q! cellars, roof and attic structures etc 
in old buildings. Because bats are not exactly everybody's favourite cuddly animal, 
considerable awareness-raising will be undertaken: brochures about the value of bats in an 
urban environment installation of an observation post etc. The project will try to involve 
citizens actively in management through collaboration with local NGOs. 
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Les autorites regionales de Bruxelles on! propose trois zones Natura 2000 couvrant, en tout, 
1894 ha. Situes a Ia peripherie de zones urbaines denses, pratiquement aux pieds des 
immeubles de I' UE, ces SICp comprennent un pare, des bois (dont Ia fore! de Soignes est Ia 
plus importante) et des milieux de fond de vallee interessants composes de mares et de 
sources. Ces espaces ont une vocation recreative intensive pour les citadins. Malgre son 
imbrication dans une ville de plus d'un milfion d'habitants qui accueiUe de nombreux 
etabfissements industriels et beaucoup d' anciens batiments, cet assemblage de biotopes 
constitue un habitat important pour les Chauves-souris : 16 especes, dont 5 fistees dans Ia 
directive Habitats, son! presentes dans Ia region bruxelloise : Ia Barbaslelle (BarbasteHa 
barbasfeUuS], le Vespertillon de Bechslein (Myofis bechsfein~. ie Vespertillon des marais (M. 
dasycneme), le Vespertillon aux oreilles echancrees (M. emarg/natuS] et le Grand Murin (M. 
myofiS]. Cependant. les populations de chauves-souris son! Ires menacees par Ia gestion 
appfiquee aux bois et aux pares. Les vieux arbres creux qui constituent des refuges vilaux 
pour les Chauves-souris sont systematiquement abattus el les batiments qui constituent 
souvenl des fieux d'hivemage sont renoves. 
llil!i!ljWl!l~lWil!k~~~lfl!l• ll! •. ,,mm~~~Mlitll~~.u •. 
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En premier fieu, I' amefioration de Ia quafite des habitats des Chauves-souris passe par une 
serie de mesures preparaloires : l'inventaire des vieux arbres dans Ia foret de Soignes el de 
quelques autres bois, !'analyse de Ia quafile de l'eau et des insectes des mares afin de 
connaitre leur importance en toni que zone de nourrissage ; I' evaluation de certains 
corridors ecologiques el Ia recherche de modalites de renovation de divers batfmenls 
favorables au chauves-souris. Les resultals de ces travaux preparatoires seront utiles pour 
elaborer les plans de gestion des zones Natura 2000 bruxelloises et notammenl mettre en 
place les mesures d'urgence necessaires a I' amefioration de leur habitat. 
La mise en place du voiet "Chauves-souris" des pions de gestfon debutera au cours du 
projel LiFE (Nature); !'installation de nichoirs, Ia gestion expertmenlale des mares el des 
corridors t"tcologiques et Ia reconstruction appropriee des caves, des loits el des greniers 
des vieilles batisses. Comme Ia Chauve-souris n'esl pas I' animal iavori que chacun a envie 
de caresser, un travail considerable de sensibilisation sera enlrepris a partir de brochures sur 
!'importance des Chauves-souris en mifieu urbain et de !'installation d'un posle 
d'observation etc. L e projel essaiera d'impfiquer activemenlles ciladins dans Ia gestion en 
collaboration avec les ONG locales. 
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft drie Natura 2000 gebieden aangeduid met een 
totale oppervlakte van 1.894 ha. In het peri-urbaine gebied, in de onmiddelijke omgeving 
van de Europese instellingen, vindt men park- en bosgebieden, waarvan het Zonienbos het 
belangrijkste deel is, en interessante valleigebieden met verscheidene vijvers en bronnen, 
die door de stadsbewoners intens gebruikt worden voor recreatie. Dit complex van 
biotopen in een stad van meer dan een miljoen inwoners, met verscheidene 
industriezones, en met veel oude gebouwen, is desalniettemin een. belangrjjk vleermuizen-
habitat: 16 soorten, waarvan vijf uit Bijlage II van de Habitatrichtlijn, komen in het Gewest 
voor. de mopsvleerrnuis (Barbastella barbastelluS}, Bechsteins vleermuis (Myotis bechstein~, 
de meervleermuis (M. dasycneme), de ingekorven vleermuis (M. emarginafuS} en de vale 
vleermuis (M.myotiS}. De vleermuizenpopulatie is echter sterk bedreigd: door het intens 
bosbeheer, waardoor oude bomen met holen die een belangrijke rustplaats bieden aan 
de vleermuizen systematisch verwijderd worden, en door de doorgedreven restauratie van 
gebouwen, vaak belangrijke overwinteringskwartieren voor vleermuizen. 
T n•n••·•n·.··•.····•··H·• ··••••· Om de kwaliteit van de vleermuizenhabitats te verbeteren wordt met een reeks 
voorbereidende maatregelen gestart: inventarisatie van oude bomen in het Zonienwoud 
en enkele andere bosgebieden, analyse van de waterkwaliteit en van het macro-benthos 
van enkele vijvers 6m hun belong als fourageergebied te onderzoeken, evaluatie van 
enkele ecologische corridors en beoordeling in hoeverre bestaande gebouwencomplexen 
ten bate van vleermuizen heringericht kunnen worden. Met de resultaten van dit 
•WJUUT voorbereidend onderzoek worden de beheersplannen van de Natura 2000 gebieden 
uitgewerkt, in het bijzonder de dringend noodzakelijke biotoopherstelmaatregelen ten 
bate van de vleermuizen. Tijdens het project wordt gestart met de uitvoering van dit luik 
"vleermuizen": plaatsen van artificiele nestkasten, experimenteel beheer van vijvers en 
''··"····""'·"·"·"··'" ecologische corridors, en de herinrichting van kelders, dakstructuren e.d. in oude 
~v:e:iiL ··•c• gebouwen. Omdat vleermuizen bij de bevolking op niet veel sympatie kunnen rekenen, 
wordt de bewustmaking breed aangepakt: brochures over het belong van vleermuizen in 
een stad, inrichting van een observatiepost, enz .. Via de samenwerking met locale NGOs 
....... , .............. , ...... ···· •. tracht het project burgers actief bij het beheer te betrekken. 
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The colloquial term 'ven' in Flemish refers to oligotrophic aquatic habitats which originated 
when peat extraction created depressions reaching down to the sand or clay subsoil, in 
which small lakes ('vennen') formed. These lakes were traditionally used for extensive fish 
farming among others, and were regularly temporarily drained to be used as arable land. In 
their shallow water . a species-rich vegetation, thriving in a context low on nutrients, 
developed (lifore/la uninora, /soetes /acusfris, Luronium natans, etc) . Around them, small-
scale agriculture shaped heaths and mat grasslands. 
Traditional agriculture and fish farming ceased this century, which led to a degeneration of 
these habitats. In addition, large areas were drained and planted with pine in order to 
supply pit poles for the upcoming coal mines nearby. Rsh farming gradually became more 
intensive. The most recent development is that ever more maize is being planted in this area 
and the number of pigs is growing exponentially; the disposal of their manure is having some 
very pernicious effects. The two project subsites, the Vennen near Turnhout and the Moten 
near Genk, were brought under legal protection quite a while ago but the designated 
nature reserves were much too small to safeguard the oligotrophic aquatic habitats 
occurring there. 
The NGO Natuurreservaten (the beneficiary) and the competent authorities (AMINAL-Afd. 
Natuur) are collaborating here to secure these two sites. Their timing is excellent: competition 
from central Europe is strangling local intensive fish farming, so that the 'ven' lakes and 
surrounding land are being put on the market. 
~I~~~ ~f~~~I~~~ ~~~~B91RI~~:lf~1:~: 
Securing these lake habitats will only work if the surrounding habitats are also drawn into the 
restoration plan, because, to keep the lakeshores sandy and therefore devoid of nutrients, 
enough sunlight and wind need to reach them. The first step in their restoration is purchase 
(minimum 45 ha). Next, to restore the oligotrophic lakes, mat grassland, heaths and remnants 
of raised bogs, the purchased land is thoroughly modified: dykes are repaired, lake bottoms 
dredged of sediment and - to foster the regeneration of heath - pine forests chopped down 
and the topsoil stripped off. Afterwards extensive grazing will allow these habitats to develop 
further. Homeless people from a refuge near the Turnhout subsite will be involved in this 
management work. 
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En flamant, le terme 'ven' caracterise les habitats aquatiques oligotrophes qui resultent de 
I' extraction de Ia tourbe jusqu'au substrat sableux ou argileux, et qui ~nt donne naissance a 
de petits lacs ('vennen') . Ces lacs etaient entre autres traditionnellement utilises pour Ia 
pisciculture extensive et etaient frequemment draines temporairement pour etre utilises 
comme terres agricoles. Dans leurs eaux peu profondes, s' est developpe un cortege 
diversifie d'especes adaptees a Ia pauvrete nutritive des eaux (Litorella uniflora, lsoetes 
lacusfris, Luronium natans, etc) . En peripherie, une agriculture vivriere a fa<;:onne des Iandes 
et des herbages. 
L'agriculture traditionnelle et Ia pisciculture ont cesse au cours de ce siecle, ce qui a 
entraTne Ia degenerescence des ces habitats. De plus, de vastes zones ont ete drainees et 
plantees de pins afin de fournir des etais aux mines de charbon se developpant dans Ia 
region. La pisciculture s'est progressivement intensifiee. L'evolution majeure a cependant 
ete !'implantation massive de mdis dans cette zone et le developpement demesure de 
l'elevage porcin, doni l'epandage de lisier a des effets tres pernicieux. Les deux sous-sites 
du projet, le Vennen pres de Turnhout et le Moten pres de Genk, ont ete declares zones 
protegees depuis longtemps mais les reserves naturelles designees etaient bien trop petites 
pour permettre Ia sauvegarde des milieux oligotrophes existents. 
L'ONG Natuurreservaten (le beneficiaire) et les autorites competentes (AMINAL-Afd.Natuur) 
collaborent ici pour preserver ces deux sites. Leur coordination est excellente : Ia 
concurrence d' Europe centrale etouffe Ia pisciculture intensive locale, ainsi les lacs du 
"ven" et des environs vent etre mis en vente. 
iillllllllllQI§.ffil!gy~f/,91Jlllllil 
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La preservation des habitats des lacs necessite de prendre en compte dans le plan de 
restauration les milieux peripheriques, car pour conserver aux lacs des berges sablonneuses 
et pauvres en elements nutritifs, il est necessaire qu'ils scient suffisamment eclaires et ceres. 
La premiere etape de leur restauration est !'acquisition de terrains (minimum 45 ha). Ensuite, 
pour restaurer les lacs oligotrophes, les paturages de fauche, les Iandes et les tourbieres 
relictuelles, les terrains acquis seront profondement modifiees : les digues seront reparees, les 
sediments accumules au fond du lac seront evacues, les pinedes seront abattues et le sol 
sera etrepe pour favoriser Ia regeneration des Iandes. Par Ia suite, le paturage extensif 
contribuera au developpement des habitats recherches. Des personnes en difficulte 
residant dans un foyer proche du sous-site de Tumhout seront impliques dans ce travail de 
gestion. 
October 1998 
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Oligotrofe aquatische habitats worden in Vlaanderen 'vennen' genoemd hetgeen 
verwijst naar hun ontstaan: tot op de minerale zand of kleilaag ontveende depressies 
waarin meertjes of 'vennen' ontstonden. Traditioneel werden die o.a. gebruikt voor 
extensieve visteelt, en cyclisch drooggelegd om als akker dienst te doen. In het ondiepe 
water van de vennen ontwikkelde zich steeds een soortenrijke voedselarme vegetatie 
(met Litorella uniflora, lsoetes lacustris, Luronium natahs, ed), daarrond ontstonden door 
kleinschalige landbouw heiden en heischrale graslanden. 
De traditionele landbouw en visteelt werd deze eeuw stopgezet, waardoor deze 
biotopen degradeerden. Daarenboven werd ten behoeve van stuthoutlevering aan de 
opkomende steenkoolmijnen op grote schaal ontwaterd en dennen aarigeplant. Ook 
werd de visteelt geleidelijk intensiever. Sinds kort worden in het gebied meer maisakkers 
aangelegd en groeit de varkensstapel explosief, hetgeen een nefaste bemestingsdruk tot 
gevolg heeft. De twee projectgebieden, het Turnhouts vennengebied en de Moten bij 
Genk, zijn reeds vroeg beschermd maar deze reservaten waren echter veel te klein om 
de vennen veilig te stellen. 
Zowel Natuurreservaten (de begunstigde) als de bevoegde overheid (AMI~AL-Afd. 
Natuur) werken hier samen om deze twee vengebieden veilig te stellen. De timing is zeer 
geed: door concurrentie uit centraai-Europa gaat de intensieve visteelt achteruit, en 
worden de vennen en omgevende percelen te koop aangeboden. 
1ll!l lm!l!lll~lliii111111 11!11JI! IMirl!rll!i' 
Veiligstelling kan slechts indien ook de omliggende biotopen in het herstelplan betrokken 
worden, omdat voldoende zonlicht en winddynamiek nodig zijn om de ven-oevers 
zandig te houden. Als eerste stap in hun herstel is aankoop noodzakelijk (minimaal 45 
ha). Vervolgens worden voor het herstel van de vennen, heischrrale graslanden, heiden 
en hoogveenrelicten, op deze gekochte gronden dijken hersteld, de venbodems ontslibd 
en, ten behoeve van de heideontwikkeling, dennebossen gekapt en machinaal 
geplagd. Daarna kunnen door een extensief graslandbeheer deze biotopen zich verder 
ontwikkelen. Daklozen, die in een opvanghuis in de buurt van het Turnhouts 
Vennengebied verblijven, zullen bij het beheer betrokken worden. 
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~~~~~ i~~~~~~--~--~~~~ The valley of the river Dijle south of Leuven has long been a bone of contention between 
nature conservation and flood prevention. Here the valley is relatively narrow, and contains 
valuable wet hay meadows, sedge complexes, ponds and, along the edges, small alder 
swamp forests. However .. the implementation of strategies to boost agricultural output 
lessened the valley's natural capacity to retain floodwaters, so that the more low-lying 
sections of the city of Leuven were flooded whenever water levels peaked. For decades, 
demands were voiced by local political bodies to build a large retention basin, but. as this 
would threaten the ecological qualities of the valley (promoted to SPA in the meantime), 
local conservation bodies questioned this option. Instead, they developed an alternative 
plan based on natural retention and succeeded in winning over the competent regional 
authorities. 
As a result of the Common Agricultural Policy's milk quotas, the pasture-based dairy farms 
are currently disappearing from this clislricl, which is threatening to become exclusively 
arable. This would be fatal for the crucial grassland habitats in this SPA, which has moreover, 
because of its valuable hay meadows and associated valley biotopes, also been proposed 
as SCI, and is a component of the Flemish ecological network. 
wm1w~nm~1t~~-~w~~~~~ .~~ ~~~ ·~t~ ~rmm ~~fi~li~~~h~$~~~~L~--';.;.}~,~-:-~,$,,, ·, ,, .. nm~::r 
Purpose of the project is to restore the natural retention capacity of the area and give an 
impetus to the complete restoration of the alluvial valley habitats. As first priority land will be 
purchased in three subsites in succession. Once these purchases have been done, 
adclilional financing (parallel to LIFE) will be deployed by the competent authority for river 
catchments (AMINAL - Afdefing Water) to carry out the hydrological engineering works, such 
as the removal of a culvert under the ljsse river and filling of the Leigracht drainage ditch, 
needed to restore the natural retention capacity of the river. Hopefully this will liberate the 
inhabitants of Leuven from the periodic floodings; this would be a win-win situation which 
could be a model for others. 
To restore the grassland habitats, the LIFE project will remove poplar plantations and sow 
former arable land with seed mixtures taken from the local hay meadows. The banks of the 
ponds to be purchased will be excavated to make room for reed fringes, so that there is a 
chance that the bittern and the night heron, which both disappeared as breeding bird ten 
years ago, may return. 
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La vallee de Ia Dijle, au Sud de Leuven, a longtemps ele un sujel de discorde entre Ia 
conservation de Ia nature et Ia prevention des inondalions. A eel endroil, Ia vallee est 
relalivemenl elroile el couverte de prairies de touche humides de grande valeur, de 
roselieres, de marais el de petites aulnaies rivulaires marecageuses. Cependanl, Ia politique 
de relance de Ia production agricole a reduit Ia capacile nalurelle de Ia vallee a absorber 
les crues. Ainsi les plus bas quartiers de Ia ville de Leuven elaienl inondes a cheque monlee 
des eaux. Pendant des decennies, des personnalites politiques locales on! reclame Ia 
construction d'un grand bassin de retention, mais, les organisations locales de conservation 
on! craignaient que cette solution soil prejudiciable aux qualiles ecologiques de Ia vallee 
(designee en ZPS dans le meme temps).lls on! done elabore une strah~gie alternative basee 
sur I' ecrelage nalurel des crues et on! avec succes convaincu les autorites regionales 
compelentes. Actuellement, les quotas laitiers imposes par Ia Pofilique Agricole Commune 
entrainent Ia clisparilion des palurages a vocation lailiere de Ia region au profit des cultures. 
Ceci serait fatal pour les habitats prairiaux si importants au sein de Ia ZPS, d ' autanl que ces 
prairies de fauche de qualite et les habitats alluviaux associes on! aussi ete proposes 
comme SIC en tan! que composanles du reseau ecologique flamanl. 
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Le but du projel est de restaurer Ia capacile nalurelle de retention des crues du site et 
d 'inilier Ia restauralion globale des habitats alluviaux. La premiere priorite est d'acquenr 
successivemenl des terres dans trois secteurs. Une lois ces acquisitions reafisees des 
financemenls complementaires (hors LIFE) seronl mobilises par les autorites en charge de Ia 
gestion des rivieres (AMINAL- Afdeling Water). Ces travaux d'amenagement hydraulique 
viseront a supprimer un canal situe sous Ia cote de Ia riviere et a remettre en eau le fosse de 
drainage de Leigrachl, afin de retablir Ia capacile de retention nalurelle de Ia riviere. Cela 
devrait. comme attendu, ecarter les risques d 'inondalions periodiques des habitants de 
Leuven ; ce serait alors une lolale reussile a forte valeur exemplaire. 
Pour restaurer les habitats prairiaux, le projel LIFE prevoll de supprimer les peupleraies et de 
reconvertir les terres cultivees en prairies a partir de compositions de semences prelevees sur 
les prairies de touche locales. Les bords de mares a acquerir seronl remodeles pour 
permettre l'implantation de roselieres et favoriser ainsi le retour du Sutor etoile et du Bihoreau 
gris, qui on! disparu en tan! qu' oiseaux nicheurs, il y a dix ans. 
October I 998 
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De "Dijlevallei" ten zuiden van Leuven vormt reeds lang de achtergrond van een conflict tussen 
natuurbescherming en overstromingspreventie. De vallei vormt er een relatief smalle strook met 
waardevolle natte hooilanden, grote zeggevegetaties, vijvers en aan de rand kleine 
elsenbroekbossen. In het verleden werd de natuurlijke kombergingscapaciteit van de vallei uit 
landbouwkundige overwegingen teruggeschroefd, waardoor de lagere delen van de stad 
Leuven bij piekdebieten onder water kwamen te staan. Gedurende decennia werd vanuit de 
plaatselijke politiek gepleit voor de bouw van een groot wachtbekken, maar omdat hierdoor het 
ecologisch belong van de vallei, inmiddels vogelrichtlijngebied, in het gedrang kwam, werd dit 
door de natuurbeweging in vraag gesteld. Deze ontwikkelde een altematief plan voor natuurlijke 
komberging om zowel de overstromingen in Leuven te verminderen als de natuurwaarde van het 
gebied te vergroten, en was in stoat de bevoegde regionale overheden voor dit plan te winnen. 
Recent verdwijnen ten gevolge van het melkquota-beleid van de Gemeenschappelijke 
Landbouwpolitiek de grondgebonden melkveebedrijven uit de regie waardoor dit gebied zich 
uitsluitend tot akkerbouw dreigt te beperken. Voor de cruciale graslandbiotopen in dit 
vogelrichtlijngebied is deze evolutie nefast. temeer daar dit gebied omwille van de waardevolle 
hooilanden en geassocieerde valleibiotopen ook als habitatrichtlijngebied is voorgesteld, en deel 
uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
lll~l l~illli ii,EBU~IIIIIIfllll lll ll.llll~lll 
De doelstelling van het project is de natuurlijke komberging van het gebied te herstellen en een 
aanzet te geven tot het volledig herstel van de alluviale valleibiotopen. Prioritair en 
achtereenvolgens wordt in drie gebieden aangekocht om dan per gebied eenmalige werken uit 
te voeren die de natuurlijke komberging van de rivier herstellen. Eens de aankopen verricht zijn, 
zal door een bijkomende ondersteuning (buiten het Life-Natuurproject) de bevoegde overheid 
voor rivieren (Afdeling Water van AMINAL) de hydrologische herstelmaatregelen uitvoeren, zeals 
de verwijdering van de duiker onder de IJsse en demping van de Leigracht. Hierdoor wordt de 
natuurlijke komberging van het gebied hersteld waarmee hopelijk de bewoners van Leuven van 
de overstromingen verlost zijn. Een win-win situatie die misschien model kan staan. 
Om de graslandbiotopen te restaureren, worden populieraanplantingen verwijderd en worden 
akkers met plaatselijke hooilandmengsels ingezaaid. Tenslotte worden in de aangekochte vijvers, 
door herprofilering van de oevers, rietkragen aangelegd, en is er bijgevolg een kans dot de 
roerdomp en de kwak, die beiden ongeveer tien jaar geleden als broedvogel verdwenen, zich 
hier terug vestigen. 
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The Kraenepoel near Aalter is the only remnant of the desolate lands once making up the 
erstwhile Bulskampveld with its hundred-odd pools. By the 19th century the Kraenepoel may 
well have been no more than a 
humid depression which largely dried up in summer. In this shallow lake, which was also used 
as fish pond, a characteristic oligotrophic aquatic vegetation developed. 
The water quality subsequently declined as a result of intensive fish farming and the 
subdivision of the neighbouring woods into upmarket residential areas where the houses 
rather conveniently drained their wastewater straight into the Kraenepoel. The last survivors 
of the oligotrophic plantlife disappeared. Furthermore, a dyke was built cutting the lake in 
two. After consultation with the previous owner and the competent authorities, a 
management agreement was concluded for the southern half in the 1980s, but it was never 
implemented because the municipality of Aalter did not succeed in getting effective 
control of the area. Now, however, the municipality has become owner of the southern half 
and has concluded agreements with the owner of the northern half. The competent regional 
authorities for nature conservation (AMINAL-Natuur) have been brought in as partner in a 
biotope restoration project. 
~~~~IUi~~~~~~~~ ~~ ~~tt~~i~~ 
The collaboration between private landowner, municipality and Flemish Region has created 
the preconditions to restore the Kraenepoel as oligotrophic aquatic environment and 
perhaps allow the typical associated vegetation to return. To achieve optimum control of 
water levels, two constructions to regulate the in- and outflow of water will be erected first, 
while a new culvert will be installed and part of the dyke repaired. Next. once these 
constructions are ready, both halves of the Kraenepoel will be dredged of accumulated 
sediment. After that it will be possible to reinvigorate the reed fringes, which have 
degenerated because of a lack of proper management. and perhaps even give the bittern 
(So taurus sfellaris) an opportunity to begin breeding. Noteworthy is that, simultaneously to the 
LIFE project which will focus entirely on restoration of the Kraenepoel, the regional water 
authorities (AMINAL-Water) and the province of West Flanders will begin wastewater 
treatment and sewer reticulation works in the vicinity, ending the diffuse pollution of the site. 
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Le Kraenepoel, pres de Aalter, constitue les dernieres terres inhabitees qui composaient 
autrefois le Bulskampveld aux cent et quelques etangs. Jusqu'au l9&m& siecle, le Kraenepoel 
n'etait probablement qu'une depression humide qui s'assechait fortement en ete. Dans ce 
lac peu profond et utilise comme etang de peche, se developpait une vegetation 
aquatique caracteristique des eaux oligotrophes. 
Par Ia suite, Ia qualite de l'eau s'est degradee sous l' effet de Ia pisciculture intensive et du 
milage des forets avoisinantes par des zones residentielles de standing qui ont trouve plut6t 
pratique de deverser leurs eaux usees directement dans le Kraenepoel. Les demieres traces 
de Ia flore oligotrophe disparurent. De plus, une digue coupant le lac en deux a ete 
construite. Apres consultation des anciens proprietaires et des autorites competentes, une 
convention de gestion a ete conclue dans les annees 80 pour Ia moitie sud. Elle n'a 
cependant jamais ete appliquee car Ia municipalite de Aalter n'est pas parvenue a 
prendre le contr61e effectif de cette zone. Aujourd'hui, Ia municipalite est enfin devenue 
proprietaire de cette zone et a conclu des conventions avec le proprietaire de Ia moitie 
nord. Les autorites regionales en charge de Ia conservation de Ia nature (AMINAL-Natuur) 
ont ete integrees comme partenaire dans un projet de restauration du biotope. 
llll~lllllllll911&iilfilrellllllll!l 
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La collaboration entre le proprietaire prive, Ia municipalite et Ia region flamande a posee les 
conditions prealables a Ia restauration du Kraenepoel en tant qu'habitat aquatique 
oligotrophe et d'envisager le retour de Ia flore associee typique. Dans un premier temps, 
deux installations permettant de reguler les flux d' eau entrants et sortants, seront installees 
pour permettre un contr61e optimum des niveaux d ' eau. Dans le meme temps, un nouveau 
canal sera creuse et une partie de Ia digue sera r~paree . Une fois ces travaux realises, le 
dragage des sediments des deux parties du Kraenepoel sera entrepris. Par Ia suite, il sera 
possible de revitaliser les ceintures de roselieres qui ont souffert de I' absence d'une gestion 
appropriee et donner ainsi au Butor etoile (Botaurus stellarisj Ia possibilite de nicher. II 
convient de noter que, simultanement au projet LIFE qui se focalise entierement sur Ia 
restauration du Kraenepoel, les autorites regionales chargees des Eaux (AMINAL-Water) et Ia 
province de Ia Flandre occidentale engageront un programme de traitement des eaux 
usees et des travaux d'assainissement aux alentours du site pour mettre fin aux problemes 
de pollution diffuse. 
October 1998 
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Van de woeste gronden van het voormalige Bulskampveld met hoar ongeveer 100 
vijvers, is de Kraenepoel bij Aalter het enige overblijfsel. Mogelijk was de Kraenepoel 
in de 19° eeuw niet meer dan een vochtige depressie die 's zomers grotendeels 
uitdroogde. In deze ondiepe plas. die ook als visvijver gebruikt werd. kwam een 
typische voedselarme hydrofietenvegetatie tot stand. 
Ten gevolge van intensieve viskweek en verkaveling van de aangrenzende bossen 
voor de bouw van villa's. die hun huishoudelijk afvalwater in de Kraenepoelloosden, 
verminderde de waterkwaliteit. De laatste exemplaren van de typische oligotrofe 
waterplanten verdwenen. Bijkomend werd de Kraenepoel door een dam in twee 
gedeeld. Voor het zuidelijke deel werd in de jaren '80, in overleg met de voormalige 
eigenaar en de bevoegde overheden. een beheersovereenkomst afgesloten, d ie 
echter niet werd uitgevoerd omdat de Gemeente Aalter geen effectieve controle 
over het gebied kon verwerven. Thans is de Gemeente eigenaar van de zuidelijke 
helft en zijn afspraken gemaakt met de eigenaar van de noordelijke helft. De 
bevoegde overheid (AMINAL-Natuur) is als partner ingeschakeld in het 
restauratieproject. 
lill lllllll l§l§llll!lllll lllilll ~-~-~~lllll 
Door de samenwerking van prive-eigenaar, Gemeente en Gewest kunnen nu de 
voorwaarden geschapen worden om de Kraenepoel als oligotroof aquatisch milieu 
te herstellen en mogelijk de typische ven-vegetatie te Iaten ontwikkelen. Om het 
waterpeil van de Kraenepoel optimaal te regelen. worden vooreerst twee regelbare 
in- en uitlaatconstructies geplaatst. Tevens wordt een nieuwe duiker gJe"installeerd en 
wordt een deel van de dijk hersteld. Vervolgens worden. na ingebruikname van de 
vemieuwde in- en uitlaatconstructies. de beide delen van de Kraenepoel ontslibd. 
Eens deze maatregelen genomen is het mogelijk om de rietkraag, die door het 
gebrek aan adequaat beheer sterk achteruitging. te revitaliseren en mogelijk de 
roerdomp (Botaurus stellaris) als broedvogel een kans te geven. Belangrijk is dat 
simultaan met het Life-project, dat zich enkel richt op het herstel van de Kraenepoel, 
AMINAL-Water en Provincie met waterzuiverings- en rioleringswerken in de omgeving 
starten. waardoor de diffuse vervuiling gestopt wordt. 
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The Ice Age moraine landscape of Mecklenburg-Vorpommern is marked by extensive, 
peculiar riverine fens, found nowhere else in the EU. These riverine fens form in valleys with 
very low gradients, in which a scala of wetland types develop: near the rivers the fens are 
regularly inundated, further away they are characterized by lateral movements of 
groundwater and along the edges of the valleys springs occur. Many rare birds are at 
home in these fens; even today, after the many changes over the past decades, attentive 
observers can often see or hear red-backed shrikes in the Recknitz valley, or, with more luck, 
comcrakes, bittern or even white-tailed eagle. Many endangered animal species still find a 
refuge here to breed, rest or forage. Besides the wet meadows and reedbeds of the fens, 
relatively extensive bog woodlands and alder-ash forests also stayed intact. However, 
human intervention here is aimed at boosting grassland through drainage and progressive 
intensification of land use. Consequently, not only do many species become ever rarer, but 
processes of fen degeneration and peat mineralisation are releasing greenhouse gases, 
and nutrients which pollute the Baltic. 
m~J~~~tm~ ~~i~I~Xi•i~~~m~ 
This, the second LIFE(Nature) project in the district, is to build on results of its 1994 
predecessor in the Trebel valley by stopping the loss of fens in the Recknitz valley and 
reinvigorating peat formation. Local contractors will be hired to fill ditches, reverse drainage 
and reconnect former river channels, with the aim of restoring the natural function of the 
fens as reservoir for water and nutrients. This will provide a more suitable habitat for the 
district's extraordinary birdlife, and simultaneously fulfill important hydrological objectives 
.such as flood protection (by increasing retention car:;>acity) and improvement of water 
· quality. Close collaboration between the water and conservation authorities, and a project 
steering committee, are to ensure that the project will be implemented successfully. For 
areas which are now being intensively farmed but where rehumidification is planned, 
acceptable, socially responsible solutions will be found. This project, supported from many 
sides, has every chance of satisfying all those involved. 
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Le paysage de moraines de !'ere glaciaire de Mecklenburg-Vorpommem est caracterise 
par de vastes marais alluviaux particuliers que I' on ne trouve nulle part ailleurs dans I' UE. Ces 
marais constituent des vallees faiblement encaissees dans lesquelles se developpe un 
ensemble de milieux humides : a proximite des cours d' eau les marais sent regulierement 
inondes, plus loin ils se caracterisent par un cours divaguant au sein de Ia vallee en limite de 
laquelle emergent des sources. Beaucoup d' oiseaux rares ont elu domicile dans ces marais. 
Encore aujourd'hui, apres les nombreux bouleversements de ces demieres decennies, des 
observateurs attentifs peuvent souvent voir ou entendre Ia Pie-grieche ecorcheur dans Ia 
vallee de Recknitz ou avec plus de chance, le Role de genets, le Butor etoile ou encore le 
Pygargue a queue blanche. lei, beaucoup d' especes animates menacees trouvent encore 
refuge pour nicher, loire une halte ou se nourrir. En outre, des prairies humides, des roselieres 
marecageuses, des boisements tourbeux relativement vastes et des aulnaies-frenaies sont 
aussi restes intacts. Cependant, !'intervention humaine a pour but de valoriser les paturages 
par le drainage et !'intensification progressive de !'usage des terres. En consequence, de 
nombreuses especes se rarefient encore plus et le processus de degenerescence des marais 
et Ia mineralisation de Ia tourbe liberent des gaz a effet de serre et des elements mineraux et 
organiques qui polluent Ia Baltique. 
i1lli!llllllllPI~Il1~$lg~rB~illliir1 
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Ce projet s'appuiera sur les resultats obtenus par le precedent projet LIFE (Nature) dans Ia 
region dans Ia vallee de Trebel en stoppant Ia disparition des marais dans Ia vallee de 
Recknitz et en redynamisant Ia formation de tourbe. Des entreprises locales seront sollicitees 
pour combler les losses, inverser le drainage et raccorder les bras de I' ancienne riviere, dans 
le but de restaurer les fonctions naturelles des marais en tant que reservoirs d' eau et zones a 
forte production biologique. Ceci ameliorera les habitats des oiseaux remarquables de Ia 
region et cermettra egalement de remplir des fonctions hydrologiques importantes comme 
Ia protedion centre les crues (par l'accroissement de Ia capacite de retention) et 
I' amelioration de Ia qualite de I' eau. Une collaboration etroite entre les autorites chargees 
de l'eau et celles responsables de Ia conservation assurera le succes du projet. Pour les 
zones d'agriculture intensive, des solutions acceptables par toutes les parties seront trouvees 
pour permettre Ia rehumidification. 
October 1998 
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In der Endmoranenlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns trifft man auf die 
typischen, nur hier innerhalb der EU zu findenden, groBflachigen FluBtalmoore. In den 
FluBtalern mit geringem Gefalle haben sich auBerst vielfaltige Feuchtbiotope 
entwickelt. FluBtalmoore sind von fluBnahen Oberflutungsmooren, randlichen 
Quellstandorten und groBflachigen Durchstromungsmooren gepragt. In diesen 
Feuchtgebieten fOhlt sich eine Vielzahl seltener Vogel heimisch. Beispielsweise sieht 
oder hort der aufmerksame Beobachter im Recknitztal noch heute, trotz vieler 
Veranderungen in den letzten Jahrzehnten, haufig Neuntoter sowie mit etwas Gluck 
Wachtelkonige, Rohrdommeln oder sogar uber dem Tal kreisende Schreiadler. Viele 
bestandsbedrohte Tierarten haben hier noch ein Refugium zur Brut. · Rast und 
Nahrungssuche. Neben Feuchtwiesen und Rohrichten blieben auch Moorwalder und 
Erlen-Eschenwalder in groBerem Umfang erhalten. Der Mensch setzte diesem Gebiet 
jedoch mit Entwasserung und stetig intensivierter Nutzung des GrOnlandes zu. In der 
Konsequenz werden nicht nur viele Arten immer seltener. Prozesse der 
Moordegradierung und Mineralisierung setzen auch am Treibhauseffekt beteiligte 
Gase und Nahrstoffe frei. Letztere belasten unter anderem die Ostsee. 
ll!ll lllllll llllllllllllllfll~!llll~t!ll!~l 
Mit diesem zweiten LIFE-Natur-Projekt in der Region werden, aufbauend auf Ergeb-
nissen des ersten Projektes im Trebeltal (LIFE '94), der Moorschwund im Recknitztal 
gestoppt und Ansatze zur T orfbildung wieder ausgelost. Dazu sind von vor Ort 
ansassigen Firmen BaumaBnahmen wie Grabenverfullungen, der Ruckbau von 
Drainagen und der WiederanschluB alter FluBarme auszufuhren. Ziel ist es, die 
natOrlichen Funktionen der Moore als Wasser- und Stoffspeicher zu regenerieren. 
Derart wird der auBergewohnlichen Vogelwelt der Region wieder ein geeigneterer 
Lebensraum geboten. Gleichzeitig werden auch wichtige wasserwirtschaftliche Ziele 
wie Hochwasserschutz (Erhohung des Retentionsvermogens) und die Verbesserung 
der Wasserqualitat erreicht. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Wasser-
wirtschafts- und Naturschutzbehorden sowie eine Projektsteuerungsgruppe sollen den 
Erfolg des Projekt garantieren. Fur Gebiete in denen bisher intensiv gewirtschaftet 
wurde aber demnachst das Wasser wieder dominieren soli, werden akzeptable, sozial 
vertragliche Losungen gefunden. Dieses von vielen Seiten getragene Projekt hat gute 
Chancen, aile Beteiligten zufriedenzustellen. 
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Almost exactly in the centre of Germany is the Rhon. an elevated region of many domes and 
ridges, fertile valleys and steep gorges. Long ago the streams in the valleys were 
accompanied by extensive floodplain forests and, adjoining these, lime-maple ravine forests 
and mixed forests on screes. Raised bogs and bog woodland were also an integral part of 
the Rhon. Parts of this rich array are still preserved today, but huge tracts of woodland have 
been cleared. creating "the land of wide-open vistas" which became a trademark of the 
Rhon. The hillsides, often steep, of Triassic fimestone with their thin soils were grazed by sheep, 
so that extensive orchid-rich calcareous grasslands arose, especially in the Thuringian Rhon. 
On the basalt domes however, farming created the most important Nardus and Geranio-
Trisetum grasslands in the central German ranges. but these are now threatened by either 
intensification or abandonment of agriculture. All these valuable natural and semi-natural 
habitats are to be preserved and fostered in the Rhon Biosphere Reserve. a joint initiative by 
Thuringia. Bavaria and Hessen. Not just by using LIFE. but through a combination of different 
initiatives and funds for landscape protection, management of semi-natural habitats, soft 
tourism and direct marketing of agricultural produce. 
~:.r·'nw~l1~f~~~~wJ.mWWl~.m~.~.~~~~n~mmm1wl JlJ!jlli!mtf.~J!~~~vam~m 
Supplementing and rounding off an earlier LIFE project (1993-97) and several projects 
funded by Federal German programmes, this second LIFE project will carry out biotope 
improvement works in the semi-natural habitats so that appropriate forms of farming can 
take over recurring management. Conservation and multiple use of sites are to be 
dovetailed, carefully but effectively. For instance, overgrown calcareous grasslands are to 
be cleared so that they are suitable for farming again, in order to allow sheep grazing in 
particular to then maintain these valuable habitats. To ensure such lasting management, 
advice will be given to farmers and. parallel to the project, measures undertaken in the 
framework of EU Regulation 2078/92. On the other hand, in the ravine forests with their high-
grade timber the project will strive to end economic use and eventually remove the most 
obnoxious stands of conifer. Another important concern is to improve infrastructure and 
information for the steadily increasing number of tourists flocking to this diverse landscape. 
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Situe presque au centre de I' Allemagne, le Rhon est une region escarpee entrecoupee de 
vallees fertiles et de gorges profondes. Jadis, les cours d' eau serpentaient dans de vastes 
forets alluviales, bordees de forets de ravins et d' eboulis. Des tourbieres hautes actives et des 
tourbieres boisees etaient aussi presentes. Des reliques de cette riche formation sont encore 
conservees aujourd'hui. mais de vastes etendues de forets ont ete abattues. creant "un 
paysage de mifieux ouverts' ' qui caractense aujourd'hui le Rhon. Les versants, souvent 
escarpes, etaient patures par des moutons, ainsi, des pelouses calcicoles extensives riches 
en Orchidees se sont developpees specialement dans le Thuringian Rhon. Cependant, sur les 
reliefs basaltiques, I' agriculture a cree le plus important complexe de prairies a Nards du 
centre de I'AIIemagne, mais celles-ci sont actuellement menacees par !'intensification ou Ia 
deprise agricole. Une initiative commune du Thuringe, de Ia Baviere et de Essen vise Ia 
conservation de tous ces habitats naturels ou semi-naturels de Ia Reserve de Biosphere du 
Rhon. Cela est prevu non seulement grace a LIFE, mais aussi a travers differentes initiatives et 
financements pour Ia protection du paysage, Ia gestion des habitats. un tourisme adapte et 
Ia commercialisation directe de Ia production agricole. 
[~j~~ ~~~~~~~~i~---~t~~~: 
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Ce second projet LIFE va permettre de poursuivre et d' achever les travaux d' amelioration 
du biotope dans les habitats semi-naturels. entrepris grace au projet LIFE precedent (1993-97) 
et a d' autres projets finances par des programmes nationaux. Ainsi des modeles agricoles 
appropries pourront succeder a Ia gestion periodique. Une adequation fine mais effective 
doit eire trouvee entre Ia conservation et les multiples activites des sites. Par exemple, les 
pelouses calcicoles embuissonnees devront etre reouvertes afin de satisfaire aux besoins de 
I' agriculture et notamment au paturage des moutons tout en maintenant Ia valeur de ces 
habitats. Afin d'assurer une gestion durable. des conseils seront donnas aux agriculteurs et 
des mesures seront entreprises dans le cadre du reglement de I' UE 2078/92 parallelement au 
projet. D'autre part. le projet s'efforcera de mettre fin a I' exploitation des forets de ravins et 
tentera de supprimer les peuplements de coniferes les plus prejudiciables. Une autre 
preoccupation importante est !'information et Ia mise en place d'amenagements pour 
controler un nombre de touristes en constante augmentation sur ces differents sites. 
October 1998 
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Fast im Zentrum Deutschlands liegt die Rhon. ein Mittelgebirge mit zahlreichen Kuppen 
und HohenzOgen. sanften fruchtbaren Tallagen sowie steilen Schluchten. Ehemals er-
streckten sich an den Bachen ausgedehnte Auwalder und doran anschlieBend 
Linden-Ahom-Schlucht- und Blockschutt-Mischwalder. Hochmoore und Moorwalder 
gehorten ebenso zum Bild der Rhon. T eile dieser reich en Mittelgebirgsausstattung sind 
ouch heute noch erhalten. greBe Waldanteile wurden jedoch gerodet. Es entstand 
das sogenannte 'Land der often en Feme'. Auf den oft steilen Muschelkalkhangen mit 
flachgrOndigen Boden weideten Schafe. so daB besonders im thOringischen Teil der 
Rhon groBflachige orchideenreiche Kalkmagerrasen entstanden. Auf den 
Basaltkuppen hingegen entwickelten sich durch Bewirtschaftung die bedeutendsten 
Vorkommen an Borstgrasrasen und Goldhaferwiesen der deutschen Mittelgebirge. die 
heute durch Nutzungsaufgabe oder -intensivierung bedroht sind. All diese wertvollen 
Natur- und Kulturlandschaftsbiotope sollen im thOringisch-bayerisch-hessischen 
Biospharenreservat Rhon erhalten und gefordert werden. Nicht nur mit LIFE. sondem 
einem Zusammenspiel verschiedenster lnitiativen und Forderungen zum Landschafts-
schutz. zur Kulturlandschaftspflege. wie ouch zum sanften Tourismus und der 
Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte. 
[tm~~lil!il iiili~;~iiiaet~;!!illflilli•· 
Hier gliedert sich das zweite LIFE-Natur-Vorhaben zum Biotopschutz in der zentralen 
Rhon ein. In Erganzung und Abrundung eines ersten Projektes ('93-'97) sowi~ mehrerer 
mit Bundesmitteln finanzierter Vorhaben sind biotoppflegende MaBnahmen zur 
Wiederaufnahme der schonenden Bewirtschaftung von Sekundarlebensraumen 
geplant. Vielfaltige Nutzungen und der Naturschutz sollen behutsam aber wirkungsvoll 
in Einklang gebracht werden. Verbuschte. wertvolle Kalkmagerrasen z.B. sollen durch 
ErstpflegemaBnahmen wieder landwirtschaftlich nutzbar gemacht werden. um sie 
insbesondere Ober Schafbeweidung zu erhalten. lhre dauerhafte Pflege wird durch 
die Beratung der Nutzer und im AnschluB an das Projekt durch MaBnahmen im 
Rahmen der EU-Verordnung 2078/92 gesichert. In natumahen. edellaubholzreichen 
Schluchtwaldem wird dagegen die Nutzungsaufgabe angestrebt. ev. storende 
Ncidelholzbestande sollen entfemt werden. Ein weiteres zentrales Anliegen ist die 
Verbesserung der lnfrastruktur- und lnformationsangebote fOr die stetig wachsende 
Zahl der Touristen in dieser vielgestaltigen Natur- und Kulturlandschaft. 
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The MOritz national park is usually associated with images of natural landscapes speckled 
with lakes. home to a host of species. However. this idyllic environment has had its share of 
changes and rough-shod progress did not spare the humid lowlands in which the lakes are 
set. Right up to 1980 these peaty basins were drained to make room for farming and the 
brooks winding through them were emptied. The scala of habitat types originally found in 
the calcareous, nutrient-poor fens and along the watercourses impoverished rapidly. Just in 
the last 20 years, 18% of the fens was lost and peat mineralisation led to collapses in soil 
structure resulting in ground levels falling by 20 to 40 em. The remarkable avifauna dwelling in 
these humid basins around the Zotzensee. a lake in the centre of the MOritz national park, 
was faced by severe degeneration of its habitat. 
Even though the Zotzensee, filled with mesotrophic and calcareous waters only a few 
decades ago, is now partly enclosed by dykes and strongly eutrophic, it is not too late. In the 
surrounding lowlands calcareous mires with Cladium mariscus , thick carpets of transition 
mire and various fen types differentiated by being formed through either laterally or vertically 
mobile ground water. still occur. Along the course of the former Havelbach brook, alder-ash 
gallery woods have survived. Bitterns still breed here, many birds of prey, including the white-
tailed eagle. still frequent the lowland and the greatest concentration of ospreys in central 
Europe is found here. The comcrake and lesser spotted eagle, to name a few, complete 
the picture. 
~~~~~ m~~f~~ ~~~~~~~~~~•~~~~t~~~ 
The rich bird population in particular will benefit from this LIFE project, which will address both 
the loss of fens and mires and the collapse of the subsoil, as the potential which nature still 
exhibits here. Based on a management plan prepared by a previous EU project (funded 
under ACE-Biotopes). carefully controlled rehumidification is to take place. This in tum entails 
a reduction in farming intensity; or even complete cessation. The ensuing renaturalisation 
and revival of the Havelbach brook, the preservation and growth of fen and mire 
vegetation and bog woodland and the expansion of the calcareous mire and reedbed 
remnants will benefit bitterns, cranes and many other species, which will find suitable 
habitats again. Ultimately the idyll of the national park is to become reality. 
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Le Pare national de MOritz evoque generalement des paysages naturels parsemes de lacs 
abritant une multitude d' especes. Cependant, cet environnement idyllique a eu sa part de 
bouleversements. Les brutalites du progres n'ont pas epergne les plaines humides dans 
lesquelles sont situes les lacs. Jusqu' en 1980, ces petits bassins ont ete draines pour foumir de 
I' espace a I' agriculture et les cours d' eau sinueux qui les traversaient ont ete asseches. Les 
types d'habitats comme les tourbieres alcalines pauvres en elements nutritifs rencontrees le 
long des cours d'eau s'appauvrissent rapidement. Depuis les 20 demieres annees, 18% des 
tourbieres ont disparu et Ia mineralisation de Ia tourbe a conduit a I' affaissement de Ia 
structure du sol entralnant un abaissement de 20 a 40 em. L'avifaune remarquable vivant 
dans ces zones humides auteur du Zotzensee (un lac au centre du pare nptional de MOritz) 
a du faire face a une degradation importante de son habitat. Meme si le Zotzensee, rempli 
d' eau mesotrophe et calcaire, il y a seulement quelques decades, est maintenant 
partiellement entoure de digues et fortement eutrophe, il n'est pas trop tard. Des tourbieres 
alcalines a Cladium mariscus ainsi que des tourbieres de transition comprenant des radeaux 
flottants et des tremblants sont encore presentes dans les plaines environnantes. Le long du 
cours de I' ancien ruisseau Havelbach, des forets galeries d' aulnaies-frenaies ont survecu. 
Des Butors etoiles s'y reproduisent encore. Beaucoup d'oiseaux de proie, y compris le 
Pygargue a queue blanche, continuent de frequenter Ia plaine et on y trouve Ia plus 
grande concentration de balbuzards pecheurs d'Europe centrale. Le Role des genets et 
I' Aigle pomarin. parmi d' autres, viennent completer le tableau. 
llll~llllllll.RiilR~llllll 
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L'avifaune, en particulier. beneficiera de ce projet LIFE, qui conceme a Ia fois Ia disparition 
des tourbieres et des marais et l' affaissement du sous-sol. Sur Ia base d'un plan de gestion 
elabore lors d'un projet communautaire precedent (ACE-Biotopes), Ia rehumidification 
controlee du site sera entreprise. Celle-ci, a son tour. entralnera une reduction de 
I' agriculture intensive ou meme son arret complet. La renaturation qui s'en suivra a travers, Ia 
restauration du ruisseau Havelbach, Ia conservation et Ia croissance de Ia vegetation des 
tourbieres et des forets tourbeuses, I' expansion des tourbieres alcalines et des roselieres 
restantes seront benefiques pour le Butor etoile, le Roles de genets et beaucoup d' autres 
especes, qui trouveront. a nouveau, des habitats favorables. Finalement. I' objectif du Pare 
national va devenir une realite. 
October 1998 
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Wer MOritz hart, denkt an naturbelassene, seenreiche Landschaften. Die heile Welt mit 
einem vielfaltigen Arteninventar hat jedoch schon einige Veranderungen erfahren. 
Der sog. Fortschritt machte vor dem feuchten Land um die Seen nicht halt: bis 1980 
wurden vermoorte Niederungen zwecks landwirtschaftlicher Nutzung entwassert und 
Bache trockengelegt. Die ursprOngliche Vielzahl von Biotoptypen der kalkreichen, 
nahrstoffarmen Niedermoore und Gewasser nahm rapide ab. Allein in den letzten 20 
Jahren gingen 18% der Moorflache verloren, Moorsackungen zwischen 20 bis 40 em 
traten auf. Die auBergewohnliche Vogelwelt war mit schwerwiegender Degradation 
ihres Lebensraumes konfrontiert. 
Doch es ist noch nicht zu spat! Auch wenn der inzwischen teilweise eingedeichte 
Zotzensee im Herzen des MOritz-Nationalparks heute stark eutrophiert ist, wahrend er 
noch vor wenigen Jahrzehnten mesotroph und kalkreich war, sind in der Niederung 
noch immer KalksOmpfe mit C/adium mariscus, tiefgrOndige Ve~andungsmoore und 
flachere Versumpfungs- und Durchstromungsmoore sowie im Bereich des ehemaligen 
FlieBgewassers Havelbach Erlen-Eschenwalder erhalten. Die Rohrdommel brOtet noch 
immer vor Ort, zahlreiche Greifvogel, wie z.B. der Seeadler kreisen noch Ober der 
Niederung und Fischadler haben hier ihre hochste Konzentration in Mitteleuropa. 
Schreiadler und Wachtelkonig sowie viele weitere Arten komplettieren das Bild. 
lllll llliiii .IIBilllllllll[lllilll~lllll 
Insbesondere der reichhaltigen Vogelwelt wird dieses LIFE-Projekt zugute kommen. 
Denn auf den Moorschwund und die starke Moorsackung einerseits und das noch 
vorhandene Naturpotential andererseits soli nun umgehend reagiert werden. Auf-
bauend auf einem, im Rahmen eines bereits abgeschlossenen EU-Projektes erstellten 
Managementplanes, sollen nun gesteuert Wiedervemassungen erfolgen. Damit einher 
geht eine Nutzungsreduzierung und zum Teil -aufgabe. Von der Renaturierung und 
Wiederbelebung des Havelbaches, vom Erhalt und Wachstum moorbildender 
Pflanzen und Moorwalder sowie von der Ausbreitung der Relikte der kalkreichen 
SOmpfe und der Rohrichte werden Rohrdommel und Kranich und viele andere Arten 
profitieren und hier wieder geeignetere Lebensraume vorfinden. Auf daB das 
idyllische Bild der Naturlandschaft MOritz wieder stimmt und sich hier nicht nur Fuchs 
und Hose gute Nacht sagen. 
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Right up into the middle of this century the Dummer lowlands were, from a land user's 
perspective, of inferior quanty. The Hunte stream flowing through the Dummer regularly 
flooded up to 1 00 km• , creating a mosaic of lowland fen habitats with wet meadows, 
sedges, reeds, lakes with reed islets, bands of floating vegetation and alder woods. 
Although the local people found this terrain hard to use, for a great number of migrating 
birds passing through, the site was ideal as flyway lay-by. Many wadvs. waterfowl and 
meadow-breeding birds flocked here to nest or winter. In 1953 the Dummer was enclosed 
by dykes and the fens subsequently drained. Farmers could breathe a sigh of relief, but the 
birds were faced with the deterioration of their staging point as intensification of agriculture 
degraded the fens. Even so, the site remained a magnet for birds, simply because there 
were no alternatives in the area, dominated by very intensive livestock husbandry for meat 
production. In 1987 the Niedersachsen regional government adopted a Dummer 
restoration concept with the overall aim of preserving the fens as well as breeding sites for 
bittem and comcrake. German federal funds as well as EU Structural Funds were used, via 
land purchase, biotope improvement works and agricultural extensification, to begin to 
unravel the amalgam of confficting land use interests such as tourism, agriculture, water 
management and conservation over an area of 12,700 ha. 
ffllll!jll>!ijililD!llllWiU!Wlil!llWI~Uiilj%l ,dl!!liiM !!l'!~!!~~~~~!l~ 
The LIFE-Nature project now beginning will round off the process by carrying out the last 
land acquisitions required in the Ochsenmoor, on the southern edge of the Dummer, and, 
above ail, large-scale rehumidification. Restoring seasonal variations in groundwater levels, 
which on average are to be kept as high as possible, and inundating the land in winter, is 
to preserve or restore the diversity of natural and semi-natural habitats and biotopes. 
Aquatic and terrestrial habitats are to mesh, creating lowlands marked by large-scale 
associations of humid to wet grassland and reedlands with Molinia meadows, Calfhion 
meadows, fens of small and large sedges and communities of tall herbs. This in tum secures 
the preservation and further development of suitable staging and wintering areas for 
waterfowl, waders and meadow birds. The rehumidification will also help b ird species which 
nest in meadows or in reeds. At the end of the day, the Dummer rest area along the Euro-
African flyway will be back in business I 
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Au beau mineu de ce siecle et seion ies exploitants, les plaines du Dummer etaient de qualite 
mediocre. Les debordements de Ia riviere Hunte qui s'ecoule dans le Dummer couvraient 
regulierement 100 km2 et creaient une mosdique d'habitats marecageux de plaine 
composee de prairies humides, de joncaies, de roseReres, de lacs avec des ilots de roseaux 
et des ceintures de vegetation flottante et d' auinaies. Bien que Ia population locale 
considerait cet espace comme difficile a valorlser, il constituait une haite !deale pour un 
grand nombre d 'oiseaux migrateurs. Beaucoup de Rmicoles, d'oiseaux d'eau et d'especes 
nicheuses des prairies se regroupaient lei pour se reproduire ou pour hivemer. En 1953, le 
DOmmer lOt endigue et par Ia suite les marais furent draines. Les fermiers etaient soulages 
mais les oiseaux ont subit Ia deterioration de leur etape migratoire, au gre de l'intensification 
de I' agriculture qui gagnait sur les marecages. En !'absence d'altemative pour les oiseaux 
dans Ia region, le site reste neanmoins attractif bien qu'il soft domina par l'elevage intensif 
de betail pour Ia production de viande. En 1987, le gouvemement regional de 
Niedersachsen a adopte un concept de restauration du Dummer ayant pour but essentiel 
de conserver les marais ainsi que les sites de reproduction pour le Sutor etoile et le Role de 
genets. Des fonds federaux allemands ainsi que des fonds structurels de I'UE ont ete utifises, 
a travers I' acquisition de terrains, Ia reaRsation de travaux d' ameRoration du biotope et 
l'extensification de I' agriculture, pour gerer les interets contradictoires Res a l'utiRsation des 
terres, comme le tourisme, I' agriculture, Ia gestion de l'eau et Ia conservation de Ia nature 
sur un site de 12,700 ha. 
l!l!'-llllllW!llll!llll~lliiDUIJlWllll!llllllllV' .+J!!\,MI.l~~Dl!lil!l!h~~~ulu!l. 
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Le projet LIFE, qui a deja debute, se propose en priorite de favoriser Ia rehumldification a 
grande echelle et de mener a bien les demieres acquisitions necessaires dans le 
Ochsenmoor en bordure sud du Dummer. Le retablissement des fluctuations saisonnh~res des 
niveaux d' eau, qui doivent rester aussi hauts que possible en moyenne et inonder les terres 
en hiver, permettra de conserver et restaurer Ia diversite des habitats naturels et semi-
natureis et des biotopes. Les habitats aquatiques et terrestres doivent etre meles pour creer 
des depressions abritant des associations diversiflees de prairies humides, de roseReres, de 
Moliniaies, de mares' a grands et petits roseaux et des formations de haUtes herbes. Cela 
garantira Ia conservation et le developpement de zones de repos et d'hivemage, 
appropriees pour les oiseaux d' eau, les Rmicoles et les especes infeodees aux prairies. La 
rehumidification favorisera aussi Ia nidification des especes d ' oiseaux de prairies et de 
roselieres. A terme, Ia zone de repos du DOmmer sur Ia vole de migration euro-africaine sera 
a nouveau fonctionnelle. 
October 1998 
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Bis in die Mitte dieses Jahrhunderts war die Dummemiederung von minderwertigen 
Flachen fUr Landnutzer gepragt. Das Flusschen Hunte, das den Dummer durchflieBt. 
hatte mit periodischen Oberflutungen auf bis zu 100 km2 ein Niedermoor-Mosaik mit 
Feuchtwiesen, Seggenrieden, Rohrichten, Seen mit Binseninseln, Schwimmblattgurteln 
und Erlenbruchwaldem entstehen lassen. Fur die Anlieger schwierig zu nutzen, war das 
Gebiet jedoch ideal fUr Gaste aus der Feme: Einer groBen Zahl von Zugvogeln diente 
es als Rastplatz zum 'Auftanken'. Zahlreiche Watvogel, Wasservogel und Wiesenbruter 
fanden hier geeignete Brut- oder Oberwinterungsmoglichkeiten. 1953 wurde der 
Dummer eingedeicht. Es folgte die Entwasserung der Niedermoore. Die Landnutzer 
konnten aufatmen. Doch die Zugvogel muBten mit dem Verfall ihrer 'Tankstelle' Ieben. 
Die lntensivierung der Landwirtschaft hatte das Moor degradiert. Dennoch blieb es-
ouch mangels Altemativen in dieser extrem durch Mastviehhaltung gepragten Land-
schaft- hochfrequentiert. Mit dem Vorsatz das Moor, wie ouch Brutgebiete fUr Rohr-
dommeln und Wachtelkonige zu erhalten, verabschiedete das Land Niedersachsen 
1987 ein Dummer-Sanierungskonzept. Die Entflechtung der Nutzungsinteressen von 
Tourismus, Wasserwirtschaft. Landwirtschaft und Naturschutz wurde auf 12.700 ha ins-
besondere mit Bundesmitteln sowie mit Mitteln aus dem Strukturfonds durch MaB-
nahmen wie Flachenkauf, Biotopgestaltung und Nutzungsextensivierung begonnen. 
l!l!il l!lii!I R!IIII IIIIIIIIIIIli!liiiillll 
Das anlaufende LIFE-Natur-Projekt wird diese MaBnahmen mit letzten Flachenkaufen 
im Ochsenmoor am sudlichen Rand des Dummers und vor allem mit groBflachigen 
Wiedervemassungen abrunden. Die Wiederherstellung saisonal schwankender, mog-
lichst hoher Grundwasserstande mit winterlicher Oberstauung wird die Vielfalt vor-
handener naturlicher und natumaher Biotoptypen und Kleinstlebensraume erhalten 
oder wiederherstellen. Eine enge Vemetzung aquatischer und terrestrischer Lebens-
raume wird das Niedermoorgebiet pragen. GroBflachige feucht-nasse Grunland- und 
Rohrichtbereiche mit bunten Sumpfdotterblumen- und Pfeifengraswiesen, Klein- und 
GroBseggenrieden sowie Hochstaudenfluren werden entstehen. Damit einher geht 
der Schutz und die Weiterentwicklung geeigneter Rast- und Oberwinterungsgebiete 
fUr Wasser-, Wat- und Wiesenvogel. Die Flachenvemassung dient ebenso Wiesen- und 
Rohrichtbrutem. Die 'Tankstelle' hat wieder einiges zu bieten. 
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The Feldberg in the southern Black Forest is. at 1493 m .• the highest mountain in Baden-
Wurrtemberg and a popular destination year-round for tours and outdoor sports. To serve 
the two million visitors a year, a dense network of hiking tracks. cross-country ski-ing routes 
and downhill ski fields has been created, and it is planned to expand this further. 
Simultaneously the Feldberg area is, because of its altitude, one of the last refuges of sub-
Alpine fauna and flora outside the Alps themselves. Typical species are two kinds of grouse. 
the capercaillie and the hazel grouse. Wherever they or their tracks are spotted in the forests. 
one can be sure that other characteristic species of the higher altitude forest habitats are 
not far off. However, the number of grouse have been declining radically for many years. 
and not only on the Feldberg - the Black Forest is in fact a last bridgehead for grouse 
between populations in the Alps and small groups in the central European ranges such as 
the Vosges and Ardennes. The tourist infrastructure and its·year-round use is certainly one of 
the contributing factors to the decline. but forestry, by fostering high-yield plantations unable 
to fulfill the birds' habitat requirements. must also bear part of the blame. 
iillllll!)illil!l~§ll1gU~~E§lllillll 
Baden-Wurttemberg's Forestry Research Institute would like to see all concerned have their 
cake and eat it. Assigning the role of advocate for the grouse to itself. it will try to involve all 
interested parties in establishing a forward-looking, landscape-oriented tourism and a more 
ecological kind of forestry. This will improve the habitat conditions for the grouse and other 
species. The institute is drawing on a model already applied successfully in the central 
Black Forest and will be aided by experienced colleagues from a similar LIFE(Nature) project 
in the French Jura. Objective is to achieve and maintain grouse populations able to survive 
in the longer term and to augment the value of the unique forest habitats on the Feldberg. 
The project will prepare and implement an integrated resource management plan which 
bears the interests of forestry. tourism and conservation in mind. The idea is that all 
concerned collaborate from the beginning. Instead of unilateral bans, clever visitor 
guidance and well-targeted alterations to forest structures should improve the prospects of 
survival for the grouse and act as a model for similar projects. 
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Le Feldberg (1493 m). a:; sud de Ia Foret Noire. est Ia montagne Ia plus haute de Baden-
Wurrtemberg et est une destination prisee tout au long de l'annee pour les circuits et les 
sports de plein air. Pour satisfaire les deux millions de visiteurs annuels, un reseau important 
de sentiers de randonnees. de chemins de ski de fond et de pistes de ski alpin a ete cree, et 
il est prochainement prevu de l'etendre. Simultanement. Ia region du Feldberg est du fait de 
son altitude, l'un des derniers refuges pour Ia faune et Ia flore subalpine. en dehors des 
Alpes. Parmi les especes typiques on trouve deux sortes de Tetras. le grand Tetras et Ia 
Gelinotte des bois. Partout ou ces especes ou leurs traces sont reperees en forets. on peut 
etre sOr que d' autres especes caracteristiques des habitats forestiers de haute altitude ne 
sont pas loin. Cependant. le nombre de tetraonides s'est fortement reduit depuis plusieurs 
annees et pas seulement dans le Feldberg. La Foret Noire est en fait Ia demiere tete de pont 
pour les tetraonides. entre les populations des Alpes et les petits groupes encore presents 
dans les Vosges et les Ardennes. Les equipements touristiques et leur utilisation tout au long 
de l'annee sont certainement l'un des facteurs qui contribuent ace declin. mais l'industrie 
forestiere en entretenant des plantations. a haut rendement, incapables de foumir les 
habitats indispensables aux oiseaux, doit aussi porter sa part de responsabilite. 
lll!l!l!ll!llslii'JIJI~:~~9!!11l!l!ll. 
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L' lnstitut de recherche forestiere de Baden-Wurttemberg souhaite que chacun soit concerne 
et prenne ses responsabilites. S' assignant a lui-meme le role d' avocet du tetras. il va essayer 
d'impliquer toutes les parties concemees en mettant en place un tourisme respectant le 
paysage et un type d'exploitation forestiere plus ecologique. Ceci ameliorera les conditions 
de !'habitat pour le tetras et d'autres especes. L'lnstitut met en avant un modele deja 
applique avec succes dans le centre de Ia Foret Noire. et des partenaires ayant deja 
travaille sur un projet LIFE (Nature) similaire dans le Jura fran<;:ais, apporteront leur aide. 
L'objectif est d'obtenir et de maintenir des populations viables de tetras et d'accroilre Ia 
valeur des habitats forestiers uniques du Feldberg. Le projet elaborera et mettra en place un 
plan de gestion integre des ressources qui tiendra compte des interets de l' industrie 
forestiere. du tourisme et de Ia conservation. L'idee est que toutes les personnes concemees 
collaborent des le debut. Au lieu d'interdictions unilaterales. un controle raisonne des 
visiteurs et une restructuration de l'activite forestiere devrait ameliorer les chances de survie 
du tetras et servir de modele pour des projets similaires. 
October I 998 
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Der Feldberg im sudlichen Schwarzwald ist mit seinen 1493 m der hochste Berg Baden-
WOrttembergs und ganzjahrig beliebtes Ausflugsziel und Sportgebiet. Ober zwei Milli-
onen Besucher nutzen jahrlich ein dichtes Netz von Wanderwegen, Langlaufloipen 
und Skipisten. Ein weiterer Ausbau des Angebotes ist geplant. Gleichzeitig ist das Feld-
berggebiet aufgrund seiner Hohenlage eine der letzten Zufluchtstatten subalpiner 
Fauna und Flora auBerhalb der Alpen. Typisch sind zwei RauhfuBhuhnarten, das Auer-
huhn und das Haselhuhn. Wenn man sie oder ihre Spuren in den Waldem antrifft, 
kann man davon ausgehen, daB sich auch andere typische Arten der Waldlebens-
gemeinschaft dieser Hohenstufe hier zu Hause fOhlen. Doch die Zahl der RauhfuB-
huhner nimmt seit langem drastisch ab, nicht nur am Feldberg. Der Schwarzwald stellt 
sogar eine letzte 'Rettungsinsel' fOr RauhfuBhuhner zwischen Bestanden in den Alpen 
und kleinen Populationen in den Mittelgebirgen wie den Vogesen und den Ardennen 
dar. Die umfassende touristische lnfrastruktur und ihre ganzjahrige Nutzung ist nicht 
ganz unschuldig am starken BestandsrOckgang. Auch die Forstwirtschaft bekennt. daB 
sie durch den Aufbau hochleistungsfahiger Waldbestande den AnsprOchen der Tiere 
an den Wald nicht gerecht geworden ist. 
!!III IIIIIII IIIBI IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 
Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wurttemberg mochte, daB aile 
Seiten gleichermaBem ihr Recht erhalten und Obemimmt die Rolle des FOrsprechers der 
RauhfuBhuhner, da diese Iieber ruhig in ihren Waldem bleiben. Anhand eines gelun-
genen Beispiels aus dem mittleren Schwarzwald und mit Hilfe erfahrener Kollegen aus 
einem LIFE-Natur-Projekt der franzosichen Jura soli unter Beteiligung aller lnteressens-
gruppen ein zukunftsorientierter, landschaftsbezogener Tourismus, eine Okologisierung 
der Forstwirtschaft und damit eine optimierte Lebensraumgestaltung fOr die RauhfuB-
huhner und ihre Leidensgenossen realisiert werden. Die Erhaltung und Sicherung lang-
fristig Oberlebensfahiger Populationen der Vogel und die Vergr6Berung des Wertes 
der einzigartigen Waldhabitate der Feldbergregion sind dabei der Ausgongspunkt. 
Der im Projekt zu erarbeitende und umzusetzende integrierte Nutzungsplan wird die 
lnteressen der Forstwirtschaft. des Tourismus und des Artenschutzes berOcksichtigen. 
Aile Seiten werden von Beginn an zusammenarbeiten. Statt krasser Verbote sollen ge-
schickte Besucherlenkung und gezielter Waldumbau den RauhfuBhuhnem verbesserte 
Oberlebenschancen bieten und als Beispiel fOr ahnliche Projekte dienen. 
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Hundreds of years ago the landscape in what is now the German-Dutch border area 
looked very different. Sweeping expanses of 'useless' mire and fen rimmed the southem 
edges of the north German plains, a trap for the unwary, such as the Roman soldiers 
enticed into these wastes by their Teuton opponents. Centuries later doom would befall the 
habitats and species of this peculiar landscape when the descendants of these ancient 
tribes sought to civilise their wildemess through intense peat digging and massive drainage. 
Remnants of these once extensive mires still occur in the Netherlands and in the Borken 
district (Nordrhein-Westfalen). On the German side, the nature reserves 
Amtsvenn/HOndfelder Moor and Zwillbrocker Venn/EIIwicker Feld together constitute the last 
reasonably-sized fen and mire complex of Nordrhein-Westfalen. In spite of massive human 
influence, their raised bog relicts still consist of thick peat strata in places. The heaths and 
bogs are a refuge for many ground-nesting birds, which can no longer adjust to the very 
intensely used farmland around. They are also staging points along European flyways. 
Species like crested newt, comcrake, bluethroat and nightjar as well as cotton grass and 
bogmosses find shelter here, but ruff and whinchat have disappeared for the time being as 
a result of the impact from human land use. 
l!llt~l!ll!liHII!lllillllll!llll 
This process is to be stopped. Extensive renaturalisation measures to preserve and restore 
raised bog reficts with their characteristic range of species are to be carried 
out. Water levels are to be raised and their fluctuations dampened so that a true bog 
hydrology is restored, which should also have positive effects on nutrient cycles. The removal 
of trees and the interconnection of wetlands by this LIFE (Nature) project will create large 
coherent blocks of habitat, improving the conditions for species once occurring here. Many 
waders such as snipe, lapwing and black-tailed godwit should in future also feel at home 
again. The project will be able to build on previous conservation work undertaken here and 
on the lengthy experience acquired by the Zwillbrock biological station. 
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II y a des centaines d 'annees le paysage de Ia zone frontaliere germane-hollandaise etait 
tres different. Ces vastes etendues de tourbieres 'inutiles' et ces marais bordant le sud des 
plaines d ' Allemagne du nord. constituaient un piege pour I' imprudent, a I' image de ces 
soldats remains attires dans ces terrains par leurs ennemis Teutons. Des siecles plus tard, le 
sort a rattrape les habitats et les especes de ce paysage particulier lorsque les descendants 
de ces anciennes tribus envisagerent de se civiliser cette region sauvage a travers 
I' extraction de Ia tourbe a grande echelle et un drainage massif. 
Les reliques des ces anciennes tourbieres extensives sont encore presents aux Pays-Bas et 
dans Ia region de Borken (Nordrhein-Westfalen) . Du cote allemand, les reserves naturelles 
Amtsvenn/HOndfelder Moor et Zwillbrocker Venn/EIIwicker Feld constituent le demier 
ensemble de marecages et de tourbieres de taille significative de Nordrhein-Westfalen. En 
depit de !' influence majeure de l'homme, les tourbieres relictuelles torment toujours, a 
certains endroits, une epaisse couche tourbeuse. Les Iandes et les tourbieres sont un refuge 
pour de nombreux oiseaux nichant au sol qui ne peuvent plus s'adapter a !'usage intensif 
des terres agricoles des alentours. Ces sites jouent egalement le role de haltes le long des 
voies de migration europeennes. Des especes comme, le Triton crete, le Role de genets, Ia 
Gorge bleue et I'Engoulevent ainsi que les Hnaigrettes et les sphaignes y trouvent refuge. 
Mais le chevalier combattant et traquet des pres ont actuellement disparu sous I' effet de 
I' utilisation des terres par l'homme. 
~m~~~~~~~~u~~~:~:~~~ :~~~~~~~~:~~ ~~~r~~~t~~~~: 
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Ce processus doit etre steppe. Des mesures de renaturation extensive, de protection et de 
restauration des tourbieres bombees relictuelles avec leurs groupements d' especes 
caracteristiques doivent etre mises en place. Les niveaux d'eau doivent etre remontes et 
leurs fluctuations attenuees afin de restaurer un bon fonctionnement hydrologique, ce qui 
devrait aussi avoir des effets positifs sur les cycles des elements nutritifs dans le sol. La 
suppression des arbres et l' interconnexion avec les zones humides de ce projet LIFE (Nature) 
creeront de vastes ensembles d'habitats coherents et favorables aux especes qui 
frequentaient ces milieux auparavant. Beaucoup de limicoles comme Ia Becassine, le 
Vanneau huppe et Ia Barge a queue noire devraient aussi, reinvestir le site a l'avenir. Le 
projet mettra a profit un travail de conservation deja entrepris precedemr;nent sur ce site et 
Ia longue experience acquise par Ia station biologique de Zwillbrock. 
October 1998 
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lm heutigen deutsch-niederlandischen Grenzgebiet soh die Landschaft vor einigen 
Jahrhunderten noch ganz anders aus: Weite 'nutzlose' Moorflachen zogen sich am 
Sudrand der Norddeutschen Tiefebene entlang - und wurden dem ein oder anderen 
zum Verhangnis. So wurde so mancher Romer von listigen Germanen ins Moor 
gelockt. Zum Verhangnis wurden Jahrhunderte spater den typischen Biotopen und 
Arten der Landschaft ein intensiver Torfabbau und umfangreiche Entwasserungen. Die 
Germanen wollten schlieBiich ouch nicht im Sumpf verharren. 
Reste der ehemals ausgedehnten Moore lassen sich noch heute in den Niederlanden 
und im Kreis Borken (Nordrhein-Westfalen) finden. Auf deutscher Seite bilden die 
Naturschutzgebiete Amtsvenn/Hundfelder Moor und Zwillbrocker Venn/EIIwicker Feld 
gemeinsam das letzte groBere zusammenhangende Moorgebiet Nordrhein-West-
falens. Trotz starker menschlicher Beeinflussung beherbergen diese Hochmoorreste 
teilweise noch machtige Torfschichten. Fur v iele bodenbrOtende Vogelarten, die sich 
in der umliegenden intensivst landwirtschaftlich genutzten Landschaft nicht mehr zu 
Hause fUhlen konnen, dienen die Heiden und Moore als Ruckzugsgebiet. DarOber 
hinaus sind sie Rastplatze innerhalb der europaischen Vogelzugsrouten. Arten wie 
Kammolch oder Ziegenmelker, Blaukehlchen und Wachtelkonig sowie Torfmoose und 
Wollgras finden hier ein geeignetes Refugium. Kampflaufer und Braunkehlchen sind 
dagegen vorerst aufgrund der menschlichen Nutzungseinflusse als· Brutvogel 
verschwunden. 
IIII IIIIII .I III IIIIIIBIIIIIIIII~IIII 
Dies gilt es zu andem. Umfangreiche RenaturierungsmaBnahmen zur Erhaltung und 
Wiederherstellung bestehender Hochmoorreste mit typischem Arteninventar sollen zur 
Umsetzung kommen. Der Wasserstand soli erhoht, seine Schwankungen verringert und 
so ein moortypischer Wasserhaushalt wiederhergestellt werden. Damit sind ouch 
positive Einflusse auf den Nahrstoffhaushalt zu erwarten. Durch die Beseitigung von 
Baumaufwuchs und die Vemetzung der Feuchtgebiete konnen weite zusammen-
hangende Flachen entstehen. So werden im Rahmen dieses LIFE-Natur-Projektes die 
Bedingungen fUr ehemals heimische Arten verbessert. Auch zahlreiche Watvogel wie 
Bekassine, Kiebitz und Uferschnepfe durften sich hier in Zukunft wieder wohler fUhlen. 
Das LIFE-Natur-Projekt kann auf bisherige Arbeiten sowie einen reichen Erfahrungs-
schatz der Biologischen Station Zwillbrock aufbauen. 
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Schleswig-Holstein's part of the Wadden Sea is a favourite tourist destination. Every year 
countless visitors tarry a while along the littoral. There is no off-season; even in winter thousands 
of regular visitors can be relied on to turn up: barnacle geese, shelducks and many other 
birds. The season moves to a peak in spring, wheh squadrons of winged guests - 17,000 curlew 
sandpipers, over 5,000 ringed plovers - come in from all directions to refuel before continuing 
their trek to their nesting areas far to the north. When they leave, the summer guests take their 
place. Sandwich terns, gull-billed terns, common terns and little terns use the Wadden Sea as 
nursery to raise their young. Besides these visitors, permanent residents like seals and harbour 
porpoises must not be overlooked. However, these unique landscapes of tidal flats, salt 
marshes, dunes and beaches are not only popular with avian visitors. Tourism and leisure 
activities are a major economic activity. Considering, besides the visitors, all the other forms of 
human use such as shipping, fishing and oil and gas extraction, it is clear that conflict is 
inevitable and the Wadden Sea has indeed acquired a reputation here. Because of 
insufficient information, conservation goals have remained poorly understood and nature-
compatible offers to visitors and locals too little known. Consequently, guests and residents 
are, through their many activities, unwittingly threatening the species and habitats they love 
at heart. 
;;!\l~lmm:e~~••§¢;Elllilli 
This is now being taken in hand. Not by driving away or excluding visitors and inhabitants, but 
by taking all interests into account equitably through the provision of appropriate 
infrastructure. LIFE(Nature) will help finance tracks, information panels, maps, information 
kiosks, nature trails and observation platforms which are to inform and guide visitors. Instead 
of being hemmed in, people will actually gain extra opportunities in terms of leisure activity. 
Planning this visitor guidance, as it is dubbed, will not be done in secret. but is to be 
debated, hammered out and implemented through open dialogue with all interest groups, 
in particular the local inhabitants. These guidance and information measures are to minimise 
conflict, reduce disturlbance of birds and seals and so enhance the protection of species 
and habitats. In short, they will preserve the quality of nature but also of the district as a whole 
for the benefiti of all guests and residents. 
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La region de Schleswig-holtein en Mer de Wadden est une destination touristique tres prisee. 
Cheque annee d'innombrables visiteurs sejournent le long du littoral. II n'y a pas de morte 
saison ; meme en hiver des milliers d' habitues viennent immanquablement : Ia Berneche 
nonnette, des Tadornes de Belon et beaucoup d'autres oiseaux. La saison atteint des 
sommets au printemps, quand des escadrilles de visiteurs ailes - 17.000 Becasseaux cocorli, 
plus de 5.000 pluviers - arrivent pour se ravitailler avant de continuer leur voyage vers leurs 
zones de nidificalion plus au nord. Quand ils portent, les hotes d'ete les remplacent. Des 
Sternes caugek, des Sternes hansel, des Sternes Pierre-Gorin et des Sternes naines utilisent Ia 
Mer Wadden comme une nurserie pour elever leurs jeunes. A part ces visiteurs, les residents 
permanents tels que des phoques ne doivent pas etre oublies. Cependant. ces paysages 
uniques de vasieres, de marais sales, de dunes et de plages ne sont pas seulement 
populaires pour les oiseaux. Le tourisme et les loisirs representent une aclivite economique 
importante. Le tourisme mis a part, si on prend en compte toutes les autres aclivites 
humaines, telles que Ia navigation Ia peche et !'exploitation pelroliere et gazifere, il est clair 
que des conflits ne peuvent etre evites et Ia mer de Wadden herite ace titre d'une certaine 
reputation. A cause d'une information insuffisante, les objectifs de Ia conservation restent mal 
compris et les solutions compatibles avec Ia nature qui sont proposees aux touristes et aux 
locaux sont trop peu connues. Par consequent, les visiteurs et les residents, au travers de leurs 
nombreuses aclivites, menacent sans le savoir des especes et des habitats qui leur sont chers. 
l!;ll*!ll!llll@l~l!jg~yjp.§!lllll• 
Ceci devrait eire resolu prochainement. Non pas en ecartant ou expulsant les habitants mais 
en prenant en compte de fac;:on equitable les interets de chacun grace a des 
d'amenagements appropries. Le projet va aider a financer des pistes, des panneaux 
d'information, des cartes, des kiosques d 'information des sentiers nature et des plates-formes 
d'observation pour renseigner et guider les visiteurs. Au lieu d'etre contraints, les gens vont en 
fait avoir d'autres opportunites en matiere d'activite de loisirs. Le programme d'orientation 
des visiteurs ne sera pas prepare en secret. II sera debattu, elabore et applique sur Ia base 
d'un dialogue entre les acteurs concernes et Ia population locale. Ces mesures d'orientation 
et d'information ont pour objet de minimiser les conflits, reduire le derangement des oiseaux 
et des phoques et ainsi ameliorer Ia protection des especes et des habitats. En brei, les 
interets patrimoniaux et socio-economiques seront preserves dans I' interet des visiteurs et des 
residents . 
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Das schleswig-holsteinische Wattenmeer ist ein beliebtes Ausflugsziel - unendlich viele 
Gaste verbringen jahrlich eine Weile am Obergang zwischen Meer und Land. Ganzjahrig 
ist Saison. Selbst im Winter ist regelmaBig mit tausenden Stammgasten zu rechnen: 
Nonnenganse, Brandganse und viele andere beziehen Quartier. So richtig beginnt die 
Saison im FrOhjahr. Aus aller Herren Lander treffen die Fluggaste wie 17.000 
Sichelstrandlaufer oder Ober 5.000 Sandregenpfeifer ein, um sich hier vor der Fortsetzung 
ihrer Reise 'gen Norden in feme Brutgebiete zu starken. Wenn sie weiterziehen, werden sie 
von Sommergasten abgelost. Loch-, Zwerg-, FluB- und Brandseeschwalben sowie viele 
andere ziehen das Wattenmeer als Kinderstube vor. Dauerurlauber wie Seehunde und 
Schweinswale sollen selbstverstandlich nicht vergessen werden. Natorlich ist dieser 
einzigartige Lebensraum aus Watt. Salzwiesen und besonders den Stranden und Dunen 
nicht nur bei der Vogelwelt bekannt und beliebt. Tourismus und Freizeitnutzung bluhen, 
gedeihen und sind ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Wenn man neben dem 
Besucherandrang die sonstige vielfaltige Nutzung wie Schiffsverkehr, Fischerei, 01- und 
Gasforderung einbezieht, ·sind Probleme vorprogrammiert. So wurde das Wattenmeer 
zuletzt als konfliktreiche Region bekannt. Ferner blieben durch unzureichende Information 
Schutzziele bislang unverstandlich und Angebote fur Besucher und Einheimische oft 
unbekannt. Demzufolge bedrohen vielfaltige Aktivitaten der Gaste und Anwohner 
ungewollt mehr und mehr Lebensraume und Arten, die sie eigentlich lieben. 
Hier wird nun angesetzt. Nicht um Besucher und Einheimische zu vertreiben oder aus-
zugrenzen, sondern um mit dem Angebot einer geeigneten lnfrastruktur aile lnteressen 
gleichermaBen zu berOcksichtigen. Mit Hilfe von LIFE-Natur finanzierte Wege, lnforma-
tionstafeln, Karten, Info-Pavilions, Lehrpfade und Aussichtstorme werden die Gaste 
informieren und leiten - aber nicht einschranken, sondern das Freizeitangebot noch 
erhohen. Das Konzept tor diese sogenannte Besucherlenkung wird nicht im Verborgenen. 
sondern im Gesprach mit allen lnteressensgruppen und insbesondere der Bevolkerung 
vor Ort diskutiert, erarbeitet und umgesetzt. Die Lenkungs- und lnformationsmaBnahmen 
werden Konflikte minimieren, Storungen der Vogel und Robben reduzieren und so den 
Schutz der Arten und Lebensraume erhohen. Sie werden kurzum den Wert der Nt:Jtur aber 
ouch der Region tor aile Gaste und die Anwohner erhalten. 
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The Inn valley straddling the German-Austrian border is one of the most important ports of 
call for birds in central Europe, visited by 290 species. Four lakes created here when hydro 
dams were built across the Inn River. are, thanks to their strategic location at the foot of the 
Alps, now top-of-the-bill habitats for voyaging avifauna. Under the influence of the Inn's 
riverine dynamics, these artificial bodies of water developed into virtually natural lacustrine 
systems exhibiting valuable habitat associations of extensive sandbanks with white willow 
alluvial forests. Chenopodion and Nanocyperion communities. broad zones of open water 
and reedbeds, where waders find ideal staging opportunities in spring and autumn. Among 
nesting birds. the numerous ducks and herons deserve special emphasis - the site is famous 
for its colony of over 100 nesting couples of night herons. This b ird paradise is framed, 
behind the river dykes, by fragments of alluvial forest dominated by grey alders or oak-elm-
ash associations and rich in old and dead timber. 
However, it is in danger. The enormous quantities of sediment brought down by the Inn are 
causing an accelerating terrestrialization of the dynamic pioneer stages among the site's 
habitats. In tum. its significance as biotope, staging point and wintering site for waders and 
waterfowl is declining steadily. Angling, recreation and hunting, subject to different 
regulations on the Austrian and German sides of the river. come on top of this. 
muwr!l!mllll!WJ;ll~l®Wl-l~~-lli@ll mnifa~ muw~J~~M~&u'!~M~lm~ 
This LIFE project seeks to maintain the enormous ornithological value of the hydro lakes and 
to conserve habitats. fauna and flora of European significance. Like a similar LIFE project at 
the Alviano dam In Italy, hydrological engineering works will selectively restore the erstwhile 
lake dynamics. Close cooperation with the electricity companies, who are project partners, 
and all affected interest groups in both regions is to help guarantee success and make it 
possible to mutually align resource use on both sides of the Inn. Collaboration with an 
lnterreg II project elaborating a transboundary, integrated zoning concept for tourism and 
the local economy, as well as with other EU and regional funds. ensures a holistic approach 
is being taken. Here not only rare birds and vegetation forms will be protected, but 
sustainable, nature-compatible resource use will also be promoted. 
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A cheval sur Ia frontiere germano-autrichienne,la vallee de I' Inn est l'un des plus importants 
ports d 'attache pour le~ oiseaux, en Europe centrale (visitee par 290 esptkes) . Les quatre 
lacs crees lors de Ia construction des barrages hydroelectriques sur I' Inn sont. grace a leur 
localisation strategique aux pieds des Alpes, actuellement le top des habitats pour 
l'avifaune migratrice. Sous I' influence de Ia dynamique fluviale de I' Inn, ces etendues d'eau 
artificielles ont evolue vers des systemes lacustres pratiquement naturels presentant des 
associations remarquables d 'habitats: de vastes banes de sable avec des fon~ts alluviales 
de saules blancs. des groupements du Chenopodion et du Nanocyperion. de grandes 
etendues d ' eau et de roselieres. ou les limicoles trouvent des lieux d' elope opportuns au 
printemps eta l'automne. Parmi les oiseaux nicheurs. il faut souligner les nombreux canards 
et herons - le site est connu pour sa colonie de plus de 1 00 couples nicheurs de Herons 
bihoreaux. Ce paradis pour les oiseaux est encadre, derriere les digues du fleuve par des 
forets alluviales. dominees par des associations d ' aulnaies ou de chenaies-ormaies-frenaies 
riches en bois mort. 
Cependant, ce site est menace. Les enormes quantites de sediments transportees par I' Inn 
entraTnent une acceleration des processus d' atterrissement des stades pionniers de Ia 
dynamique vegetale sur le site. Des lors. son importance en tant que biotope, elope 
migratoire et site d'hivernage pour les limicoles et les oiseaux d'eau, diminue fortement. 
Mais par-dessus tout. les reglementations differentes appliquees sur les rives autrichienne et 
allemande concernant Ia peche,la chasse et les loisirs generent des problemes. 
:u~~~~~~r~~tnJ&i~ ij~~~~~i~~: 
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Ce projet LIFE cherche a preserver le Ires fort interet omithologique des lacs et a conserver 
les habitats, Ia flore et Ia faune d'importance europeenne. Comme pour un projet similaire 
au barrage d 'Aiviano en ltalie, des travaux d 'amenagement hydrologique restaureront 
l'ancienne dynamique lacustre. Une cooperation etroite avec les compagnies d'electricite. 
qui sont des partenaires du projet. et tous les groupes d'interets concernes dans les deux 
regions. aide a garantir le succes et permet de mettre en coherence Ia gestion des 
ressources des deux cotes de I' Inn. La collaboration avec un projet lnterreg II elaborant un 
concept de zonage transfrontalier integre pour le tourisme et I' economie locale. ainsi que 
d'autres financements regionaux et de I'UE. garantissent qu'une approche integree va etre 
entreprise. lei, non seulement des oiseaux et des formations vegetales rares seront proteges, 
mais une gestion durable des ressources et compatible avec Ia nature sera recherchee. 
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Hoben Sie je vom grenzuberschreitenden deutsch-osterreichischen lnntai-Fiughafen 
gehort? Bei rund 290 Vogelarten ist er wohl bekannt. Die hier befindlichen vier 
Staubereiche des Grenzflusses Inn stellen aufgrund ihrer exponierten Lage am Alpenrand 
und der Dynamik des FluBsystems einen der bedeutensten Lebensroume fOr Vogel im 
mitteleuropoischen Binnenland dar. Sie entwickelten sich zu natumahen Gewossem mit 
wertvollen Komplexen aus groBflochigen Feinsandinseln mit Silberweiden-Weichholzaue 
sowie Zweizahn und Zwergbinsenfluren, groBen Flachwasserzonen und Rohric.hten - Start-
und Landebahnen fOr Limikolen, die hier im FrOhjahr und Herbst ideale Rastbedingungen 
vorfinden. Bei den Brutvogeln sind insbesondere die zahlreichen Enten- und Reiherarten 
hervorzuheben - als Besonderheit des Gebietes gilt eine Ober 1 00 Brutpaare umfassende 
Kolonie des Nachtreihers. Umrahmt wird das Vogelparadies hinter den Dommen von alt-
und totholzreichen Eichen-Uimen-Eschen- und Grauerlen-geprogten Auwaldresten . 
Doch der "Fiughafen" ist in Gefahr. Die hohe Sedimentfracht des Inns bedingt eine 
zunehmende Verlandung dynamischer Pionierstandorte. Die Bedeutung als Lebensraum, 
Rastplatz sowie Oberwinterungsort fOr Wat- und Wasservogel nimmt stetig ab. Auch 
Angelfischerei, Freizeitnutzung und Jagd, auf osterreichischer und deutscher Seite oft 
unterschiedlich geregelt, setzen den bedrohten Arten zu. 
Mit diesem LIFE-Natur-Projekt sollen die herausragende omithologische Bedeutung der 
Stauroume erhalten und europaweit schutzwurdigen Lebensraumtypen, Pflanzen und 
Tierarten bewahrt werden. Wie bei einem ohnlich gelagerten LIFE-Projekt an der Alviano-
Talsperre am Tiber (ltalien), soli mittels wasserbaulicher MaBnahmen die einstige Dynamik 
der Stauroume gezielt wieder hergestellt werden. Eine enge Kooperation mit den 
Kraftwerksbetreibem als Projektpartnem sowie allen betroffenen Parteien beider Lender soli 
den Erfolg sicherstellen und eine Harmonisierung der Nutzungen auf beiden Seiten des Inns 
ermoglichen. Die Zusammenarbeit mit einem lnterreg 11-Projekt, welches ein grenzuber-
schreitendes, integriertes Nutzungskonzept fOr Tourismus und Ckonomie erarbeitet, sowie 
anderen EU und regionalen Fordermitteln, sorgt fur den gesamtheitlichen Ansatz der 
Aktivitoten am Inn: hier werden nicht nur seltene Vogelarten und Vegetationstypen 
geschutzt, sondem auch nachhaltige, naturvertrogliche Nutzung gefordert. 
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This project takes place in a coastal zone at the southern end of Kiparissia Gulf, ten 
kilometres long and consisting of dunes and dune forests. This beach section is, after 
Zakynlhos, the second most important breeding area for the loggerhead turtle (Caretta 
caretta} in the Mediterranean: 700 nests have already been counted there during a 
breeding season. 
The main threats to the turtles and habitats are the construction projects which have 
received official planning permission, the illegal building of tourist infrastructures and the 
agricultural activities which cause the degeneration of the dune forests and the erosion of 
the dunes. The loggerhead turtle population is also threatened by the destruction of its 
clutches of eggs by wild and domestic animals, by people using the beaches and by the 
high death rate caused by accidents with fishing nels at sea and by deliberate killings. 
~~~~ m~~~~&:il~~~~~~~~~ 
The project has a twofold objective. Rrst, it sets out to restore the dune habitats and prevent 
further degradation. Second, it aims at protecting and, in the longer term, reinforcing the 
loggerhead turtle population. 
To reach these objectives, action will be taken to counteract the erosion of the dunes and to 
lower the risk of non-natural mortafity among the turtles, notably by protecting nests and 
newly-hatched animals, informing the pubfic and collaborating with fishermen. Maximum 
legal protection will be sought for the turtles at this site through the adoption of an 
appropriate Presidential Decree. 
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Le projel concerne une zone cotiere de 1 0 km de long, conslituee de dunes et de for€Hs 
dunaires au sud de Ia baie de Kyparissia. Ce secteur de plage est Ia deuxieme plus 
importanle zone de reproduction de Caretta caretta de Ia Medilerranee. Sept cents nids y 
ont deja ete denombres lors d 'une saison de reproduction. Les principales menaces pour 
l'espece et les habitats nalurels son! les projels autorises de construction d 'infrastructures, 
ainsi que l'implantation illegale d'infrastructures touristiques et d 'activites agricoles qui 
entrainenl Ia degradation des forets dunaires et I' erosion des dunes. La population de c. 
caretta est aussi menacee du fail de Ia destruction de ses pontes par des animaux 
sauvages et domestiques, par Ia presence humaine sur les plages, ainsi que par les fortes 
mortalites provoquees par Ia peche au filet en mer et les destructions volontaires. 
!l!lil!!i!!!l!IIRFJ!ui!:eMlll!!! 
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Les objectifs du projel son! d'une part de restaurer les habitats dunaires et d'eviter de 
nouvelles degradations. D'autre part, il est question de proleger et de renforcer sur le long 
terme Ia population de C. caretta. Dans ce but. il est prevu de Iutter centre I' erosion des 
dunes et de diminuer les risques de mortalile non naturels de C. caretta , nolammenl a 
travers Ia protection des nids et des nouveaux nes, Ia sensibifisation du pubfic et Ia 
collaboration avec les pikheurs. Entin, il est prevu d ' obtenir sur ce site une protection 
legale maximale pour l'espece par I' adoption d 'un Deere! Presidential. 
October 1998 
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H 7teptoxfl 'tou 7tpcryp6.J..1.J..I.a'toc; Eivat J!ta nnp6.Kna M:opwa J..l.ftKouc; 10 XAJ.l, em) v6na 
7tA.eup6. 'tO'U KOMO'U tTJc; Ku7taptcrcriw;, crt1J ounl<ft IlEAo1tOV1lcrO. H 7tep10xfl eivat 
aJ..I.J..I.c0011c;, J..1.E aJ..I.J..I.OSivec; Kat 7tap6.Kna O<icrT). H 1tapaA.ia tTJc; 7teptoxflc; au'tftc; eivat 11 
0eU'tEP11 crT)J..I.avttKO'tEP11 7teptexfl avannpayrorflc; yta tTJV Caretta caretta em) 
Mecr6yeto (J..I.E't<i tTJ Z6.KUv8o). 'Exow napat1Jp118Ei 7tepixou 700 cproA.ttc; avO. 
ava7tapayroytl<ft 7tepio8o. Ot J..I.EyaA.u'tepec; a7tetMc; yt6. tTJV 7teptOxfiKat cruve1troc; yta 
tTJV C. caretta Etvat 11 cp8op6. Kat Ot<ipprocrT) 'tO)V aJ..I.J..1.08tvcOV Kat 'tO)V 7tap6.KnroV 
8acrrov, ot o1t0iec; 7tpoKaA.oW'tat a1t6 tTJV Ka'tacrKeuft 8p6J..1.rov Kat Knpirov, Kat rut6 tTJV 
Ka'trut<itTJcrT) rflc; yt6. 'touptcrnKouc; Kat yeropytKooc; crK01t0'6c;. 0 1tA.118ucrJ..1.6c; tTJc; C. 
caretta a7telM:i'tat enicrT)c; rut6 tTJV Ka'tampocpft cproA.t<:Ov rut6 8t6.cpopa t;;roa, rut6 
av8pro7tO'YEVE{c; 7tap6.yOV't£c; Ka't6. tTJ Ot<ipKEta tTJt; WO'tOK{ac;, Ka8roc; Kat WtO tTJV 
U'lfTIATJ BVllcrtJ..I.OtTJ'ta crt1J Sa.A.acrcra Myro 'trov wap6.8rov. 
ill~l ifllll~lllllll l111111111111illlll~i11111lillltlfllf:ll 
Ot moxot 'tO'U 7tpoyp6.J..1.J..I.a'toc; Eivat 7tpcO'tOV, 11 a7t0Ka't6.cr'ta<JT) 'tO)V aJ..I.J..I.08tvcOV Kat 'tcOv 
7tap6.Knrov 8acrrov Kat 11 7tp6A11'1f11 tTJc; 7tepat'tepro cp8op6.c; 'tout;, Kat 8e6'tepov 11 
7tpomacria Kat J..l.aKp07tp68ecrJ..I.11 auQ1crT) 'tO'U 1tA118'UC!J..I.OU 'tT)c; c. caretta. Ot moxot 
amoi ea E7tt'tEUX80UV ~crro tTJc; 7tp0A11'!f11t; tTJc; ot<ipprocrT)c; 'tO)V aJ..I.J..1.08tvrov, ~crro tTJc; 
J!EtrocrT)c; tTJc; BVllcrtJ..I.OtTJ'tnt; tTJc; C. caretta (J..I.E tTJV 7tpomacria 'tWV cproA.t<:Ov Kat 'trov 
auyrov, Kat tTJV anocpurfl ano7tpocrava'toAtcrJ..1.0'6 'trov veoyvrov Ka't6. tTJV KaAoKatptvft 
7tepto00, Ka8roc; Kat J..1.E tTJ crwepyacria J..I.E 'tOUt; 'lfap6.8ec; Ka't6. tTJ XEtJ!EptvTJ 7tept000 ), 
Kat ~crro tTJc; euatcrST)'to7tOt11crT)c; 'tOU Kotvou. H El<OocrT) ev6c; Ilpoe8ptKou dta't<i'YJ..I.a'toc; 
yta tTJV 7teptexfl eivat eva rut6 'ta avaJ..I.EVOJ..I.EVa WtO'tEAecrJ..I.a'ta 'tOU npcryp6.J..1.J..I.a'toc;, E'tcrt 
cOcr'tE va E7tt'tEUi9Et 11 ~tcrtTJ Ouva'tft VOJ..I.tKTJ 7tpomacria 'tO'U .EWO'Ut;. 
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The twenty-hectare palm grove at Vai, eastern Crete, includes twelve hectares of the very 
threatened palm Phoenix theophrasti, endemic to Crete. For this reason it has been listed as 
priority habitat under Directive 92/43/EEC. The palm grove enjoys a range of protection 
statutes: 'esthetic forest', special protection region under the Bem Convention, SPA 
(Directive 79/409/EEC) and pSCI (Directive 92/43/EEC). Yet its surface area has shrunk from 
300 ha in 1957 to only 12 today and any natural expansion is blocked by the agricultural use 
of the surrounding land. Furthermore, there is an intense and unregulated tourism to the site 
(approximately 50,000 visitors a year), which is a significant threat to its conservation. In 
particular, the insensitive erection of tourist infrastructures not only damages the beauty of 
the site, but also the quality of the environment. 
~~~~~ m~~;~~~ ~~~~-~~~~!~~~~ 
The purpose of the project is to preserve the palm grove by working for its expansion and 
addressing identified threats. The expected outcome is, on the one hand, the reduction or 
elimination of negative factors so as to come to a healthy and balanced palm ecosystem, 
and on the other, the expansion of the palms to attain a total area of 38 ha. Tourism 
activities are to be brought under control and local authorities encouraged to act in favour 
of protecting the palms. 
To reach these goals, land will be purchased and young palms planted. Appropriate 
management of the existing palm forest and of the newly planted forest will be ensured, and 
tourism infrastructure will be moved out of ~~e site. Rnally, there will be a public awareness 
campaign and current protection provisions are to be extended to the planted forest. 
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La palmeraie de Vai (20 ha) est localisee a I' est de Ia Crete. Ble abrite une espece de 
palmier Ires menace et endemique de Ia Crete Phoenix theophrasfi (12 ha), et est 
consideree ace titre comme un type d'habitat prioritaire par Ia Directive Habitats. Cette 
palmeraie est protegee a divers titres en tent que foret esthetique, region de protection 
speciale (Convention de Bem), zone de protection speciale (Directive 79/409/EE), et site 
propose d'interet communautaire (Directive 92/43/EE) . Sa surface a ete fortement reduite 
entre 1957 (300 ha) et aujourd'hui (12 ha) et son expansion naturelle est actuellement 
entravee par l'utilisation agricole des terrains peripheriques. Le site est de plus le siege 
d'une activite touristique intense et non controlee (± 50 000 touristes par an) ce qui 
constitue une menace importante pour sa sauvegarde. En particulier, l'implantation 
irraisonnee d'infrastructures touristiques deteriore non seulement l'esthetique du site, mais 
aussi Ia qualite de l'environnement. 
!!!l~!lllll!!~~~-~illlirD~ill!llll 
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L' objectif est de sauvegarder Ia palmeraie en favorisant son expansion et en eliminant les 
menaces identifiees. Les resultats attendus sont. d'une part, Ia reduction ou elimination des 
facteurs negatifs afin de creer une foret seine et equilibree. D'autre part, etendre 
artificiellement Ia palmeraie sur une surface totale de 38 ha. De plus, il est prevu de controler 
les activites touristiques et enfin, de mobiliser les autorites locales en faveur de Ia protection 
de Ia palmeraie. 
Les moyens prevus pour atteindre les resultats vises sont I' achat de terres, Ia plantation de 
jeunes palmiers, Ia mise en oeuvre d'une gestion adoptee de Ia palmeraie et des jeunes 
plants, Ia delocalisation des equipements touristiques, I' extension des mesures de protection 
actuelles a I' ensemble de Ia future palmeraie et Ia sensibilisation du public. 
October 1998 
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To q>oMKOOa.croc; 'tO'U Bat (20 eK't<ipta.) ppiO"Ke'ta.t O"tTTV a.va.'toA.ucft Kpft'tJl, Ka.t 
0.1tO't€Aet'tO.t lCUpiroc; 0.1t0 Phoenix theophrastii (12 €K'tapta.), ewoc; cnu.ta.V'ttKO'tO.'tO yta. 
'tJlV Eupro7ta.tKft EVOOO'Jl 'tO 01t0to O'UVa.v'ta'ta.t !!OVO O"tTTV Kpft'tJl . To oacroc; exet 
xa.pa.K'tJlptcr8ei roc; a.tcr9'rl'ttK6 oacroc;, et8tKa 1tpOO"tO.'t€UOp£Vll xeptoxfl (:Eu!!Pa.Oll 'tJlc; 
Ba.pKeMlVTlc;), Zc:OVll Et8tKftc; flpoO"ta.cria.c; (Oor~ria. 79/409/EOK) Ka.t 7tpo'tetv6p£Vll 
fleptOX'l KotvonKOU Evota.q>EpOV'toc; (0811ria. 92/43/EOK). H EK'tO.O'Jl 'tOU oacrouc; exet 
!!€tro8d a.1t0 300 eK'tapta. 'tO 1957 0'€ l.l.OVO 12 eK'tapta. cnl!!€PO.. To oacroc; xep$a.IJ..e'ta.t 
mt6 KnMtEpyetec;, yeyov6c; 'tO 01t0t0 a.1tOKAei.et 'tTl q>umKft vea. a.vWrn>91 'tO'U. H xeptoxfl 
a.u't"ft ei:va.t !!€'YaAoc; 1t6A.oc; eA91c; 'tOUptO"tcOV (xep&tou 50.000 €'tJlO'iroc;). H' etcrpoft 'troY 
'tOUptO"tcOV eiva.t 1tpoc; 'tO 7ta.p6v a.ve~EAeyK'tJl KO.t a.1tO't€Aet Olll.la.v'ttKft a.7tetA:ft yta. 'tO 
oacroc;. H 1tPOX€tp11 'tO'UptcrnKft U1tOOO!!ft q>Seipet 6x;t l.l.OVO 'tJlV a.tcrEhlnKft 'tTlc; xeptoxflc; 
a.M<i KO.t 'tJlV 1tOtO'tJl'tO. 'tOU q>UO'tKOU xep$<iAA.oV'toc; . 
!l!l lii!II!IIIIIII IIIIRIIIIIIIIIIIII!II[!ililllllll 
0 O"tOXOc; 'tOU 1tpoyp<i!!!!O.'tOc; etVO.t 11 1tpOO"tO.cria. 'tOU OaO'OU<;, !!Ecrro 'tJlc; €xEK'tO.O'Jlc; 'tOU 
cruyKeKpt!!Evou 't1>1t0u ev8ta.t't"ftl.la.'toc; Ka.t !!Ecrro 'tTlc; a.vnl.le'tromO'Jlc; 'trov a.1tetA.c:Ov. Ta. 
O.VO.I.l€VOI.l€VO. a.1tO't€AEO'!!O.'tO. etva.t: 1tpcO'tOV, 11 !!€WO'Jl tl e~aAet'JfTI 'tOlV a.pVllTIKcOV 
7ta.pa.y6V'troV E'tO't cOO"t€ va. 0111!IDUP'Y118et eva. uytec; KO.t tcropp01t1ll.l.Ev0 oacroc;, oel>'tepov, 11 
€xEK'tO.O'Jl 'tOU oacrouc; 0'€ l.lia. cruvoA.tKft EK'tO.O'Jl 38 €K'ta.pirov, 'tpt'tOV, 0 eA,eyxoc; 'tO)V 
'tOUptcrnKrov 8pa.O"tllpt6'tJl'trov Ka.t, 'tE'ta.p'tov, 11 evepy6c; O'UI.ll.l€'tOxtl 'trov a.p!!68trov 
a.pxrov crnc; 7tpo0'1t<i8etec; 8ta.'t"ftP110'Tlc; 'tOU oacrouc;. Ta. !!Ecra. yta. 'tJlV €1theu91 'tO)V 
1tpoa.va.q>ep8Ev'trov 0.1tO't€AeO'I.la'troV e{va.t 11 e~a.yopa 'Yllc;, 11 Oev'tpOq>fueuO'Jl, 11 Ota.X€lptO'Jl 
'tJlc; Oev'tp0q>U't€!!Evllc; xeptoxflc;, 11 Ota.'t"ftP110'Tl 'tOU U1t<ipXOV'toc; Oacrouc;, 11 l.l€'tO.KivllO'Jl 
'tOUptcrnKcOV €'"(KO.'tO.O"taO'erov, 11 €xEK'tO.O'Jl 'tTlc; VO!!tKftc; KW."J'JfTlc; 'tTlc; vea.c; emcp<iveta.c; 
'tOU oacrouc;, KO.t 11 eua.tcr8'rl't01tOtftO'Jl 'tO'U KOtvOU. 
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Greece has about 14 couples of bearded vultures (Gypaetus barbatus}, Europe's third-
largest population and the last population left in the Balkans. Most of these vultures are 
concentrated on Crete; the few individuals in mainland Greece are scattered over central 
Greece (Stereo Ellada Region), Thessaly, Epirus and Macedonia. The main threats 
confronting the species are disturbance during breeding, lack of suitable food, accidental 
poisoning and hunting. Protecting the vultures is made the more difficult by the fact that their 
habitat covers vast areas of rugged country (the project targets mountain regions between 
1100 and 2900 metres altitude), where several threats interact and it is difficult to implement 
legislation in the field. Vulture protection is even more handicapped on mainland Greece, 
where knowledge of the species' distribution is very spotty. 
~n>'>'!Ulij!ll!ai~iq~WlillWWF :bit!~m~Mm~~~~ ~,,y~~~bd~ 
The purpose of the project is to protect bearded vultures in mainland Greece and Crete, 
and to achieve this, various kinds of urgent action will be carried out. These include 
supporting traditional forms of animal husbandry, closing mountain roads, artificial feeding, 
surveillance of sensitive areas and seeking altematives to the current use of poison by 
beekeepers on Crete. 
In parallel. the populations will be monitored scientifically, wardens trained and existing legal 
provisions are to be strengthened. The expected results are the adoption of Presidential 
Decrees to protect the bearded vulture and its habitats, and the implementation of 
management plans. To fill in the gaps in knowledge of the mainland population, an 
evaluation of the breeding abilities of its incfividuals and the potential for natural growth of 
the population, is foreseen. 
Greece UFE (Nature) 1998 
il~~~ m~m~Rt~~\11~~it~~ 
La Grece abrite Ia troisieme population en nombre de Gypaetus barbatus en Europe, et Ia 
demiere population balkanique (environ 14 couples) . La plus grande partie de Ia 
population est concentree en Crete, et les quelques individus de Ia Grece continentale 
son! disperses en Stereo Ellada, Thessaiie, Epire et Macedoine. Le projel porte sur de 
regions montagneuses, comprises entre 1100 et 2900 metres d' altitude. Les principales 
menaces pour I' espece son! le derangement pendant Ia periode reproductive, Ia 
carence aiimentaire, I' empoisonnement indirect et Ia chasse. La protection de I' espece est 
d' autanl plus difficile que son habitat couvre de vastes etendues accidentees. ou se 
melent plusieurs types de menaces, et ou Ia mise en ceuvre de Ia legislation est difficile. La 
protection de I' espece est encore plus iimitee en Grece continentale, ou les 
connaissances sur sa distribution son! Ires incompletes. 
ijl!ij!FWf"'"'l'""~'"'lllillt!lllm!Bl!W Ub~~lbtRII~uri.I~K~;r-~~M:H 
L'objectif principal du projel est Ia protection de G. barbatus en Grece continentale et en 
Crete. Dans ce but, plusieurs types d'inlerventions urgentes seront menees : soutien aux 
activites pastorales traditionnelles, fermeture des routes monlagnardes, nourrissage artificiel, 
recherche d'altematives a l'uliiisalion de poison par les apiculteurs en Crete, surveillance 
des aires sensibles. 
En parallele, il est prevu de reaiiser le suivi scientifique des populations et de renforcer ies 
mesures legislatives exislantes. Les resultals attendus son! Ia protection de I' espece et de ses 
habitats a travers I' adoption de Decrets presidentiels, Ia formation de surveillants et Ia mise 
en place de plans de gestion. Pour combler le manque de connaissances sur Ia population 
~continentale, il est prevu d ' evaluer Ia capacile reprodvctive des individus et les possibiiiles 
d'accroissemenl nature! de cette population. 
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H EA.MlOa Ka-rexet -rov -rpho ae ~eeoc; Mllfh>aJJ.6 Gypaetus barbatus CJ'tllV Eupro1tTJ, 
K<lt 'tO J!OVa0tK6 a'tll BaAK<lvtKTl xepa6VllCJO (nepbtou 14 ~euy6.pta) . To J..IEYaAmepo 
JJ.Epoc;; 'tOt> Mllfh>OJJ.OU eivat <n>ylCevtproJJ.Evo CJ'tllV Kpft'tll, evro 't<l EMlXJ.a't<l cl'tOJ.l.<l 'ttl<; 
ll7tetpronl<ftc;; EAAa.oci<;; eivat Otaal<opmaJJ.Eva CJ'tll :E-repeci EA.Ml.Oa, CJ'tll SeaaaA.ia., CJ'tllV 
lbtetpo Kat a'tll MaKeoovi.a. OA.ec;; ot nepwxec;; -rou 1tpoypciJJ.JJ.<X-roc;; eivat opewec;;, J.Le 
U'lfOJ!E'tp<l <l1t6 1100 eroc;; 2900 JJ.E-rpa. Ot JJ.e'YaAU-repec;; <l1tetAe<;; 1tO'U <lVtl.f..l£'tOl,ru:et 'tO 
eiOoc;; eivat ll 1t<lpeYOXAllCJ'll K<l'tcl 'tllV <lVCl7UlpayroytKT1nepiooo, ll eAAet'lfTI -rpo<pftc;;, 0 
EJ.l.J.l.€00<;; OllAll'tllPt<lOJ!O<;;, K<lt 'tO Kt>vftyt. H 1tpoa-raaia 'tOt> eiOouc;; Ot>aKOAeUE't<lt emCJll<;; 
<l1t0 'tO yeyov6<;; on 'tO etoo<;; KaAUmet JJ.e'YciA.e<;; eK'tclaetc;; <lVOOJ!aAoU eOci<pou<;; 01tOU 
aAAllAe1ttOpouv otci<popot apVllnKoi 1t<lpciyov-rec;;, Kat 61t0u 11 e<pap!J.orft -rou VO!J.tKo-6 
nA.ataiou eivat Ot>axepftc;;. H 1tpoa-raaia -rou eiOouc;; eivat <XKOIJ.<l mo neptoptaf.l£vrl CJ'tllV 
ll'ltetpronl<ft EAAO.oa, 01tOU ll rvroCJll ytci 'tllV K<l't<lVOIJ.Tt 'tOt> eivat eUmftc;;. 
~llllf lllllll llllil ll&llllllllllllll~,;~lf~f:t"!;,l~llilt 
BamK6<;; a-roxoc;; -rou 7tpoyp6.J!!J.<X-roc;; eivat 11 !J.<XKP6XPOVll 1tpoa-rama -rou Gypaetus 
barbatus CJ'tllV EAAO.oa (llnetpronl<ft EAAO.oa K<lt Kpft'tll). 0 a-roxo.c;; am6c;; ea 
1tP<l'YJ.l.<l't01tOtll9ei IJ.E eneiyouaec;; opciaetc;; (u1tOCJ'tftptQ1 1t<lpaOoataKIDV -rp61trov 
~OCJKllCJll<;;, KA.eimJJ.o JJ.eptKrov opetvrov op61J.rov, 1t<lpoxfl e1tmA.eov -rpo<pft<;;, 1tpo!J.ft9eta 
etOtKrov 1t<lyi0rov a-roue; JJ.eAtaaoK61J.Ot><;; yta 'tt<;; a<pi'Y'Ye<;; CJ'tllV Kpft'tll, <p-6A.a.91 
optaJJ.Evrov euaia9tl-rrov neptoxrov), napaKoA.oi>StlCJll -rou eiOouc;; Kat U1t0a'tftpt.91 
VOJ!tKrov JJ.E-rprov. Ta <IV<l!J.eYO!J.ev<l <l1to-reA.ea!J.a-ra eivat 1tpro-rov, 11 1tpoa-raaia 6A.rov 
'tOlV 7teptoXIDV 01tOU at>V<lV'tcl't<lt 'tO EWO<;;, OeU'tEpOV, ll e~<lKpif30lCJll 'ttl<; 
<lVCl7Ulpayroytl<ft<;; K<l'tcla't<lCJll<;; 'tOU €tOOt><; K<lt 'ttl<; m9av6'tll-ra<;; <lVclK<lJJ.'IfTI<;; 'tOU 
Mll&ua!J.o-6 -ro·~ CJ'tllV ll7tetpro-r1.1Cft EAAO.oa, Kat -rphov, r. uA.o1tOtllCJll J.Liac;; aetpci<;; 
opciaerov 1tOU a-roxei>ouv CJ'tll IJ.<lKp01tp69eaJJ.ll npoa-raaia -rou eiOouc;; ( eK1t<lWet>CJll 
v-r6mrov roc; q>UMlKOlV, eK1tOVllCJll Ot<lXEtptanKIDV axeoirov K<lt TipoeoptKOOV 
~t<l't<l'YJ.l.cl'tOlV ). 
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Ladigesocypris ghighiiis a small fish found nowhere else in the world but on Rhodes, where it 
only occurs in a few streams. It is one of the most endangered freshwater fish in Europe, and 
as such is ranked as priority species on Annex II of Directive 92/43/EEC. The chief threat to this 
fish is habitat degradation, mainly due to human activities such as tapping water for 
intensive irrigation, polluting water resources, altering the natural course of streams and 
introducing species which compete with it. Another threat is the impoverishment of the 
species' own genetic diversity. 
!li!i~illillllfilt4~1lllli~~-§lli:!lll 
The project has three main goals. The first is to create two habitats in which the fish is typically 
found; these are to act as refuges where Ladigesocypris can shelter from threats of human 
origin. The impact of introducing alien species and water quality will be studied to determine 
measures to secure Ladigesocypris. The second objective is to ensure genetic diversity by 
means of artificial insemination. The third is to augment involvement by the authorities and 
the public in the conservation of the species and its habitat through awareness-raising 
. activities. It is planned to produce information material and establish two visitor centres. 
Greece LIFE (Nature) 1998 
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Ladigesocypris ghigii est un petit poisson endemique de l'ile de Rhodes qui ne se rencontre 
que dans quelques ruisseaux. II s'agit de l'une des especes de poisson d 'eau douce les 
plus menacees d' Europe, et elle est a ce titre consideree comme prioritaire dans I' Annexe 
II de Ia Directive 92/43/EE. La degradation de son habitat constitue Ia principale menace 
pour l'espece. Ces degradations sont principalement d'origine anthropique et resultent 
des prelevement d'eau pour !'irrigation intensive, de Ia pollution des ressources 
aquatiques, des modifications de cours imposes aux ruisseaux et de Ia competition avec 
des especes introduites par l'homme. Une autre menace est Ia diminution de Ia diversite 
g€metique de l'espece. 
!l!l~!i!lil!!§liiit~ffi§!~2e69~1l!ll!l: · 
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Le projet s'articule auteur de trois objectifs principaux. Le premier consiste a creer deux 
habitats typiques de I' espece qui auront une vocation de zones refuges pour prott~ger L. 
ghigii des menaces d'origine humaine. L'impact des introductions d'especes exogenes et Ia 
qualite des eaux seront etudies afin de determiner les mesures visant a assurer Ia 
sauvegarde de l'espece. Le deuxieme objectif est d'assurer Ia diversite genetique de 
l'espece, a travers Ia fertilisation artificielle. Le troisieme vise a accroitre Ia participation des 
autorites et du public en faveur de Ia sauvegarde de I' espece et de son habitat grace a 
des actions de sensibilisation. La realisation d'outils de communication et Ia creation de 
deux centres d 'accueil du public sont prevus. 
October 1998 
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To EY011J..ltK6 wapt Ladigesocypris ghigii Eiva.t J..llKpou J..LEreeou~ Ka.t cruva.v-r6.-ra.t J.!OVO 
cra J.!EptK6. pu6.Kta. 'tTl~ P6oou. Eiva.t eva. <l1t0 'tO. m6 <l1tetAoUJ.!EVO. at011 "fAUKOU vapou 
O"'tTIV Eupro1tTJ Ka.t O"UJ..l1tEptAa.J.!~6.va-ra.t cra.v aiOo~ 1tpo-rapa.t6'tll-ra.~ mo Ila.p6.p't11J.!O. II 
'tTl~ Oo11ria.~ 92/43/EE. To aioo~ <l1tEtA.ai'ta.t KUpiro~ a.1t6 'tTl cpeopa -rou cvota.tTJ1J..la.-r6~ 
-rou 11 o1t0ia. 1tpoKa.A..ai'ta.t a.1t6 a.vepo)1toycva~ 1ta.p6.yov-ra~, 61tCO~ 11 EV'ta.nKft 6.poeu0"11, 
11 pU1tO.VO"Tt 'tO)V uo6.nvcov 1t6pcov, Ot ~ye~ 'tTl~ Pml~ 'tOOV pua.KtroV, Ka.t 0 
cruva.yrovtcrJ.!6~ J.!E ai0111t0u exouv atcra.xeEi 1tp6crcpa.-ra. mo otKOcrUO"'tTIJ..la.. Mia. oel>-rap11 
a.1tEtA.fl Eiva.t 11 J.!EimO"Tt 'tTl~ ycvanKft~ 1tOtKtA.ia.~ -rou aiOou~. 
;;!!~!ii!!ilmlllll lllllmllll!lil1!i;l!i!lt!il!li!t 
Ot Kl>ptot moxot 'tOU 1tpoyp6.J.!J.!O.'t0~ aiva.t ot a9k 1tponov, 11 011J..ltOUpyia. 
U1tOOEt"(J.!O.'ttKcOV ~to't01tCOV yta. 'tTIV 1tpoma.cria. 'tOU L. ghigii. ea. 011J.!t0UP'Ylleouv OUO 
Ka.-ra.<puyta. 'tO. 01tOia. ea. 1tpOO"'tO.'tEUOV'ta.t 0.1t0 n~ a.vepromva~ 1tO.pEJ.!~6.cra~. ea. 
J.!EM'tlleouv Ot E1ttmrocra~ 'tTl~ atcra.yroril~ J..l11 v-r6mrov atcSrov, Ka.ero~ Ka.t 11 1tOtO'tll't0. 
'tOU vapou. L\au-rapo~ O"'tOXO~ aiva.t 11 a~a.crq>MtO"TI 'tTl~ ycvanKft~ 1tOtKtA~ 'tOU EWOU~, 
J.!EO"OO 'tEXVTITJl~ a.va.1ta.pa.yroril~, Ka.t -rpi'to~ O"'tOXO~ Eiva.t 11 eua.tcr8Tt-ro1tOl110"11 'tOU 
KotVOU Kat 'tOOV a.pJ.!OOtOOV a.pxrov Ka.ero~ Ka.t 11 a.U~O"TI 'tTl~ EVEP"fOU O"UJ.!J.!E'toxfl~ O"'tl1 
ot6.crro0"11 a.u-rou -rou J.!OVaOtKou aiOou~ Ka.t -rou cvota.tTJ1J..la.-r6~ -rou. H 7ta.pa.yroril 
Evru1t0U UAtKOU Ka.ero~ Ka.t 11 011J.!toUpyia. ouo Kmprov U1t0ooxfl~ yta. 'tO eupu KOtv6 ea. 
O"UJ..l~a.A.ouv O"J11V eua.tcr8Tt't01tOt110"11 'tOU KOtVOU. 
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The bearded vulture's European population is now down to four isolated nuclei (Corsica, 
Crete, Greece and the Pyrenees) totalling about one hundred couples, of which 75% are 
found in the Pyrenees. In Spain, the species has disappeared from most of its former 
mountain country range during this century, under the combined onslaught of poison, 
poaching, the degradation of its habitats (land use changes, high-tension power lines) and 
disturbance during the breeding season. 
The Iberian Ranges, located south of the Pyrenees, are a key stepping stone if the bearded 
vulture is to recolonise the rest of the Iberian Peninsula. The LIFE project's measures are 
conform to the guidelines laid down in national and international action plans for the 
bearded vulture and continue the work already done in the Pyrenees by previous LIFE 
projects. 
ll!!l l\1!!1! ··--!!!!!!! 
The project has two goals: strengthen the bearded vulture population in the Pyrenees and 
help it expand, starting with the recolonisation of the Iberian Ranges. To reach these targets, 
the monitoring of breeding couples in the Pyrenees will be continued and the way in which 
tagged young birds disperse will be analysed, in order to identify mountain areas suitable for 
colonisation. In the areas so found, appropriate management of the habitats there will be 
undertaken and points for supplementary feeding installed. The main factors contributing to 
mortality will be identified and measures to counteract them taken, while surveillance will be 
stepped up in these areas in order to ward off threats to the vultures. 
This work will be accompanied by an information campaign aimed at local people, notably 
concerning vulture conservation problems and the management measures adopted in 
respor:se. There will be networking with other projects in Europe targeting bearded vultures. 
Spain, UFE (Nature) 1998 
:~~~~;~~~~~1~~---~1:~!itt 
La population europeenne de Gypaete barbu se limite actuellement a quatre noyaux de 
populations isoles (Corse, Crete, Grece, Pyrenees), comptant une centaine de couples 
dont 75% se repartissent dans les Pyrenees. En Espagne, I' espece a disparue de Ia plupart 
des zones montagneuses au cours de ce siecle, par les effets conjugues des poisons, du 
br(\lconnage, de Ia degradation de ses habitats (modifications d'usage du sol, !ignes 
electriques a haute tension) et des derangements durant Ia periode de reproduction. 
Le Systeme lberique, situe au sud de Ia chaine pyreneenne, constitue un ·espace cle pour 
permettre au Gypaete barbu de recoloniser le reste de Ia peninsule iberique. Les actions du 
projet conformes aux directives des Plans d'action nationaux et internationaux en faveur 
de I' espece et impliquent Ia poursuite des mesures mises en place precedemment dans les 
Pyrenees avec le soutien de LIFE. 
lllli;!!tt!II!Bl~-ffi~lgllf,~D~lllll!ll 
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L'objectif du projet est double: renforcer Ia population pyreneenne de Gypaete barbu et 
favoriser son expansion a partir de Ia recolonisation naturelle du Systeme lberique. Pour 
atteindre cet objectif, il conviendra de poursuivre le suivi des couples reproducteurs des 
Pyrenees et d'analyser le mode de dispersion de jeune individus marques et identifiant les 
secteurs de montagne favorables a Ia colonisation. Dans les secteurs identifies, on tentera 
de mettre en place des modes de gestion des habitats favorables et d'implanter des points 
d' alimentation supplementaires. Des mesures seront prises pour Iutter contre les principaux 
facteurs de mortalites et Ia vigilance sera accrue afin de limiter les menaces pour I' especes. 
En accompagnement de ces actions, une campagne d'information a !' attention des 
populations locales sera realiser notamment sur les problemes de conservation de I' espece 
et les mesures de gestion adoptees. Des echanges avec les autres projets europeens en 
faveur de cette espece seront organises. 
October 1998 
Spain, UFE (Nature) 1998 
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La poblacion europea de quebrantahuesos se limita actualmente a cuatro nucleos 
aislados de poblacion (Corcega, Creta, Grecia y Pirineos) que suman cerca de un 
centenar de parejas. de las que el 75% pertenece a Ia poblacion pirenaica. En Espana, Ia 
especie ha desaparecido este siglo de Ia mayor parte de los sistemas montanosos, 
debido al usc de venenos y Ia caza ilegal. siendo Ia alteracion de su habitat (cambios de 
usc del suelo, lineas electricas de alta tension) o las molestias durante Ia epoca de cria 
otros factores negatives para ella. 
El Sistema lberico, sierra situada al sur de los Pirineos, se considera un espacio clave para 
que el quebrantahuesos inicie Ia recolonizacion natural del resto de Ia peninsula iberica. 
Las acciones del proyecto estan de acuerdo con las directrices de los Planes de Accion 
nacionales e intemacionales para Ia especie, y suponen Ia continuidad de las medidas 
puestas en marcha anteriormenfe con el apoyo de Life en los Pirineos. 
•·•··~ tii;r:;t~g~§!!~ii!i§~l~im~~~m~,,••,, 
El objeto del proyecto es doble: consolidar Ia poblacion pirenaica de quebrantahuesos y 
favorecer su expansion a partir de Ia recolonizaci6n natural del Sistema lberico. Para 
alcanzar esta meta se continuara con el seguimiento de las parejas reproductoras en el 
Pirineo y se analizara el proceso de dispersion de ejemplares jovenes marcados, tratando 
de identificar areas de montana adecuadas para Ia colonizacion. En estas zonas se 
intentara realizar una gestion adecuada del habitat y se instalaran puntos de 
alimentacion suplementaria. Se identificaran los principales factores de mortalidad y se 
pondran en marcha medidas para combatirlos. La vigilancia en estas areas se 
incrementara para evitar las amenazas a Ia especie. 
Como complemento a estas acciones, se disenara una campana de divulgacion dirigida 
a Ia poblacion locql sobre los problemas de conservacion de Ia especie y las medidas de 
gestion adoptadas. Se organizaran tambien actividades de intercambio con otros 
proyectos europeos dedicados a Ia especie. 
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The coast of Valencia is one of the Mediterranean regions most affected by tourism, which 
means that some of its offshore islands have become irreplaceable refuges for the area's 
natural values. The Columbretes archipelago and the Benidorm islets host fauna and flora 
communities of great significance; notably the colonies of seabirds which justified their 
designation as SPA. The Columbretes have also been classified as narure reserve since 1990. 
Hitherto the lack of financial resources has prevented management plans from being drawn 
up in these SPAs, which are threatened by rising visitor pressure from the nearby mass resorts. 
Recreational demand will have to be regulated to render tourism compatible with nature. 
Fishing is an additional threat for the seabirds and the introduction of species from the 
mainland is affecting the habitats. 
~~~t~~~f~~~l llllllli-~~~1~~~ 
The project's overall objective is to improve the conservation status of the SPAs on Valencia's 
Mediterranean islands by reaching three specific targets. The first is ensure protection and 
restoration of species and habitat types of Community interest. This will be done by bringing 
erosion under control, re-planting, efiminating exotic species, re-introducing those which 
have disappeared from the islands and carrying out measures for the benefit of seabird 
populations. 
The second target is to render human activities compatible with SPA conservation. In this 
context, it is planned to study the impacts of such activities (fishing, discharge of waste) on 
the SPAs. to re-organise visiting by tourist> and to implement dissemination and education 
programmes on the environment. Finally", it is intended to provide the SPAs with the legal 
instruments, which will allow their conservation to become effective. via resource 
management plans and bye-laws governing public use. 
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La cote valencienne est I' une des reg1ons mediterraneennes Ia plus touchee par le 
tourisme. Des lors, certaines iles sont les depositaires du patrimoine nature! de Ia region. 
L'archipel de Columbretes et lesiles de Benidorm hebergent des communautes de faune et 
de flore de grande valeur. dont certaines ont motive leur designation en ZPS comme les 
colonies d' oiseaux marins. Les Columbretes sont de plus classees en reserve naturelle 
depuis 1990. 
Le manque de moyens financiers a empikhe jusqu'a aujourd'hui l' etablissement de plans 
de restauration de ces ZPS. menacees par une pression humaine croissante due a Ia 
proximite de grands poles touristiques. Aujourd'hui il devient necessaire de reguler Ia 
demande recreative pour rendre compatible le tourisme avec Ia conservation de Ia 
nature. La peche constitue aussi une menace pour les oiseaux marins et !'introduction 
d ' especes continentales affecte les habitats. 
!~l~~ ~~~tt~~~B!aii~IIIE!i~l~~~~1 
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L'objectif general de ce projet est d 'ameliorer l'etat de protection des ZPS insulaires 
mediterraneennes de valence a travers trois objectifs concrets . Le premier vise a garantir le 
protection et Ia restauration des especes et des types d'habitats d'interet communautaire. II 
est prevu pour ceia de revegetaliser. de controler I' erosion, d ' eliminer les especes 
exotiques, de reintroduire celles qui ont disparues des iles et d'intervenir en faveur des 
populations d ' oiseaux marins. 
Le second est de rendre compatibles les activites humaines avec I' objectif de conservation 
des ZPS. Pour cela. il est prevu d ' etudier les impacts des premieres (peche, decharges) sur 
le second, de reorganiser les itineraires de frequentation et de reafiser des programmes de 
vulgarisation et d 'education sur i' environnement. ::nfin. II est prevu de doter les ZPS de 
mesures legales permettant traduire les objectifs de conservation dans des plans de 
gestions des ressources et de controle des activites publiques. 
October 1998 
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La costa valenciana es una de las areas mediterraneas mas afectadas por el turismo. En 
este contexte. ciertas islas son depositaries de importantes valores naturales de Ia region. 
El Archipielago de Columbretes y las lsletas de Benidorm albergan valiosas comunidades 
de fauna y flora. entre las que destacan las colonies de aves marinas. que han motivado 
su declaracion como ZEP As. Ademas. las Columbretes son Reserva Natural desde 1990. 
La escasez de recursos ha impedido hasta ahora el desarrollo de Planes de Recuperacion 
y Restauracion en estas ZEP As, amenazadas por una creciente presion huma,na debida a 
Ia proximidad de grandes nucleos turisticos. En Ia actualidad se hace necesario regular Ia 
demanda recreative para hacer compatibles el turismo y Ia conservacion de Ia 
naturaleza. Las actividades pesqueras son tambien causa de amenaza para las aves 
marinas de las islas. y los habitats estan afectados por Ia introduccion de especies desde 
Ia peninsula. 
l'jt'lr!rll!fi- l 'l I ll 1111' """1-, 'l ,,., ''l ll"W' lj!#)ililMj · · · · 'llj' ~b!~tm~ ~~~>~ ~ > ) >> m > ' "> $> )),S> > >St~ : 
Este proyecto LIFE tiene como objetivo general mejorar el estado de proteccion de las 
ZEPAs insulares mediterraneas de Valencia. para lo que se plantean tres metas concretes. 
La primera es garantizar Ia proteccion y recuperacion de especies y hapitats de interes 
comunitario. Ello incluye medidas de revegetacion, control de Ia erosion, eliminacion de 
especies exoticas y reintroduccion de otras desaparecidas de las islas. y actuaciones 
sobre las poblaciones de aves marinas. 
La segundo meta trata de compatibilizar el uso publico con Ia conservacion de las ZEPAs. 
mediante estudios de Ia incidencia del primero (pesca. vertederos) sobre los segundos, Ia 
adecuacion de sendas recreativas y Ia realizacion de programas de divulgacion y 
educacion ambiental. Por ultimo, se pretende dotar a las ZEPAs de herramientas legales 
que permitan hacer efectiva su conservacion. mediante Planes de Ordenacion de 
Recursos y Normas de Uso Publico. 
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~~~fii~~~~~~~---9·~~~~~ The brown bear is ranked as 'in danger of extinction' in Spain and is listed as a priority 
species by the Habitats Directive. A population of 70-80 bears survives in the Cantabrian 
Mountains. but they are in a difficult situation, in particular in the eastern part of their range. 
The principal threats to this population stem from hunting (poaching and accidents during 
legitimate hunts), loss and degradation of habitats. human disturbance (tourism. opening of 
tracks) and a very restricted gene pool. 
This project will run parallel to other LIFE bear projects under way in this area and will tackle 
zones which supplement those where these other projects are active. 
!lll!~lllllll l§!illill!:~-§llll!ll! 
The main target of this project is to come to a better control of hunting activities in private 
hunting reserves. so that a series of measures for the benefit of the bear will be carried out in 
such areas in collaboration with hunting associations. 
These measures consist of collaboration with the surveillance of private hunting grounds 
(control of illicit hunting, elimination of traps. accompanying organised hunts in areas where 
there is a conflict) and of suspending hunting in areas frequented by bears with 
compensations for affected hunters (either as financial payments. or .in kind through 
performing work to improve the habitats of game species). Seminars for hunters will also be 
organised. 
Parallel to this, collaboration with SEPRONA (the Guardia Civil's nature protection unit) will be 
reinforced to combat poaching. A training seminar for SEPRONA's rangers is planned. 
Publication of a manual <" "' bear protection and a regular information bull t"'·'in to 
disseminate project activities, are also foreseen. 
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L'Ours brun est une espece considemfle "en danger d'extinction" en Espagne et consideree 
prioritaire par Ia directive Habitats. Dans les monts cantabriques survit une population de 
70-80 ours qui se trouvent dans une situation difficile. et specialement dans Ia partie 
orientale de I' aire de distribution. 
Les principales menaces pour cette population proviennent de Ia chasse (braconnage et 
accidents lors des parties de chasse) , de Ia perle et de Ia degradation des habitats, des 
derangements humains (tourisme. ouverture de pistes) et d'un taux eleve de consanguinite. 
Ce projet s'inscrit parallelement aux autres projets LIFE en cours dans ce secteur et 
interviendra sur des zones complementaires a celles visees par ces projets. 
[! •. ;i)ll[i!:liql§~!ffi~l.P,;[pJI~illlllll! 
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L'objectif principal de ce projet est de parvenir un meilleur controle des activites 
cynegetiques dans les secteurs de chasses privees. II est done prevu de mener a bien un 
ensemble d ' actions pour Ia protection de I' Ours sur ces zones en collaboration avec les 
societes de chasse . 
Ces mesures consisteront a collaborer a Ia surveillance des chasses privees (controle de Ia 
chasse illegale. elimination des pieges. accompagnement des parties de chasses sur les 
zones conflictuelles) . eta suspendre l'activite cynegetique dans les secteurs frequentes par 
les ours. moyennant des compensations pour les chasseurs (economiques ou materielles 
sous Ia forme d 'amelioration de !'habitat des especes gibier) . D'autre part. des seminaires 
pour les chasseurs seront organises. 
Parallelement. Ia collaboration sera renforcee avec le SEPRONA (Service de Protection de 
Ia Nature de Ia Guardia Civil) . pour h.,tter contre le braconnage, et un seminaire de 
formation pour les gardes est programme. II est prevu egalement Ia publication d 'un 
manuel pour Ia protection de I' ours. et un bulletin d'information pour diffuser les actions du 
projel. 
October 1998 
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El oso pardo es una especie catalogada "en peligro de extinci6n" en Espana y 
considerada prioritaria por Ia Directiva Habitats. En las montarias cantabricas sobrevive 
una poblaci6n de 70-80 ejemplares que se encuentra en una situaci6n delicada, en 
especial en Ia parte oriental de su area de distribuci6n. 
Las principales amenazas para esta poblaci6n derivan de Ia caza (furtivismo y accidentes 
en cacerias), Ia perdido y degradaci6n de sus habitats, las molestias humanas (turismo, 
apertura de pistas) y una elevada tasa de consanguinidad. 
Este proyecto complementa otros proyectos LIFE en marcha en este area. ya que actua 
en zonas complementarios a las tratadas por esos otros proyectos. 
IIIIIIIIIIIII IIEIIIIIIIIIIIIII~III 
El objetivo principal de este proyecto es conseguir un mejor control de las actividades 
cinegeticas en cotes privados de caza. Para ello se llevara a cabo un conjunto de 
acciones. en colaboraci6n con sociedades de cazadores, orientadas a Ia protecci6n del 
oso pardo en estas zonas. 
Estas acciones incluyen Ia colaboraci6n en Ia vigilancia de los cotes de caza (control de 
caza ilegal. eliminaci6n de trampas, acompariamiento de partidas de caza en zonas 
conflictivas), Ia interrupci6n de Ia actividad cinegetica en areas frecuentadas por los 
osos, mediante compensaciones a los cazadores (econ6micas o materiales, en forma de 
mejoras de los habitats de especies cinegeticas), y Ia organizaci6n de seminaries para los 
cazadores. 
Por otra parte, se reforzara Ia colaboraci6n con el SEPRONA (Servicio de Protecci6n de Ia 
Naturaleza de Ia Guardia Civil), para luchar contra Ia caza ilegal. incluyendo un seminario 
para los guardias vigilantes. T ambien esta prevista Ia publicaci6n de un manual para Ia 
protecci6n del oso, y de un boletin bianual para divulgar las acciones del proyecto. 
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One of the more striking geological formations on the Canary Islands are the lava tubes, 
which are also of great anthropological. palaeontological and biological interest. They 
harbour unique Hfe forms, e.g. 13 genus and 120 species of endemic invertebrates. In 
addition, the lava tubes targeted by this LIFE project are a habitat for some bat species of 
great interest such as P/ecotus feneriffae and BarbasfeUus barbas tel/us. 
There is a pressing need to integrate these cavities into land use planning, given how 
sensitive they are to external factors such as infiltration of waste water and pesticides or 
degradation of the vegetation. Another factor which contributes to their degeneration is the 
impact visitors have. 
pmWl!llllllllWlllll~Bliilli-Bll'j'l'l ,l!ll!!l!b!l~!l~U!!'Hillt 
This LIFE project's main objective is to Jay the foundations for an appropriate management in 
favour of the conservation of the lava tubes and the species dwelling there. The specific 
objectives are the protection of the 15 most frequented tubes by installing fences and 
barriers, setting up a wardening service and studying the distribution and habitat 
requirements of the species. An inventory and analysis will be made of the principal threats 
to each site where bats and invertebrates occur, with proposals to improve their 
conservation status. 
Various information materials_ will be produced for the benefit of the general R.Ubiic. 
Knowledge of these habitats ls to be improved amongst the authorities, the wardens· and 
the nature conservation entities. Work to prevent the infiltration of waste water in one of the 
tubes is foreseen, as well as gathering the necessary data to ensure that the tubes are taken 
into account in the management of protected nature reserves containing them. 
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Les cavites volcaniques sont des formations geologiques particufieres aux iles Canaries qui 
possede un fort interet geologique, biologique, anthropologique et paieontologique. 81es 
abritent des formes de vie uniques avec notamment 13 genres et 120 especes d'invertebres 
endemiques. De plus, les cavites concemees par ce projet LIFE, constituent !'habitat nature! 
de quelques especes de Chauves-souris de grand interet dont I'Oreillard de Teneriffe 
P/ecotus feneriffae et Ia Barbastelle BarbasteHe barbas tel/us. 
Compte tenu de Ia sensibilite de ces grottes vis a vis de divers facteurs exterieurs (infiltrations 
d'eau residuelles, pesticides, degradation de Ia vegetation), i1 est indispensable de les 
integrer dans une reflexion de planification globale. Un autre facteur de degradation de 
ces habitats est I' impact de Ia frequentation du pubHc. 
'i~~~11m~~~n~Bilill~~~ l~!P @H!M:Mn·~ < -~ ~---"~'-' MR~ItMf 
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L'objectif principal de ce projet LIFE est de poser les bases d'une gestion appropriee en 
faveur de Ia conservation de ces grottes volcaniques et des especes qu'elles abritent. Les 
objectifs specifiques du projet vise Ia protection des 15 grottes les plus frequentees par Ia 
mise en place de grilles et de clotures, !'organisation d'un service de surveillance et I' etude 
de Ia repartition et des besoins des habitats d'espece. II est aussi prevu d'inventorier et 
d'analyser pour cheque refuge de Chauves-souris et d'invertebres leurs principales 
menaces et les moyens d' ameliorer leur etat de conservation. 
Des actions de sensibilisation de Ia population seront egalement entreprises a travers 
I' edition de divers documents de vulgarisation. La connaissance de ces habitats par les 
autorites et les services de surveillance sera renforcee. De plus, il est prevu de developper 
un projet pour Iutter contre les infiltrations d'eau dans l'une des grottes et foumir 
!'information necessaire pour permettre Ia prise en compte de ces cavites dans Ia gestion 
des habitats naturels proteges. 
October 1998 
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las cavidades volcanicas son formaciones singulares de las Islas Canaries, con un 
elevado interes geologico, biologico, antropologico y paleontologico. Albergan formas 
de vida unicas, con 13 generos y 120 especies de invertebrados endemicos. Ademas, las 
cavidades objeto de este proyecto LIFE, son el habitat natural de algunos especies de 
murcielagos de especial interes, entre las que destacan el orejudo canario (Piecotus 
teneriffaejy el murcielago de bosque (Barbastella barbastellusj. 
Es indispensable integrar estas cuevas en Ia planificacion territorial. yo que son vulnerables 
a diversos factores extemos: filtraciones de aguas residuales y pesticides, degradacion de 
Ia vegetacion, etc. Otro factor de amenaza para estos habitats es el impacto generado 
por sus visitantes. 
lii!l !!ll!l!tllllllllilllltlllllllllill 
El objetivo principal de este proyecto LIFE es sentar las bases de gestion necesarias para 
una adecuada conservacion de las cuevas volcanicas y de las especies que albergan, 
los objetivos especfficos del proyecto incluyen Ia proteccion de las 15 cuevas mas 
visitadas mediante instalacion de verjas o cercados, Ia organizacion de un servicio de 
vigilancia, el estudio de Ia distribucion y requerimientos de habitat de las especies, y Ia 
preparacion de un analisis e inventario de refugios para murcielagos e invertebrados, que 
incluya una valoracion de su estado de conservacion y sus principales amenazas. 
Tam bien se realizaran actividades de sensibilizacion de Ia poblacion, mediante Ia edicion 
de materiales divulgativos diversos. y de fomento del conocimiento de estos habitats por 
parte de las autoridades y los servicios de vigilancia y proteccion de Ia naturaleza. Se 
preve asimismo de.~arrollar un proyecto para evitar filtraciones de aguas residuales en una 
de las cuevas y aportar Ia informacion necesaria para que sea tenida en cuenta en Ia 
gestion de los espacios naturales protegidos donde se hallan estas cavidades. 
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The Alto Tajo is a pSCI and SPA extending from the source of the river Tague to its middle 
reaches. It has landscape value on account of its nmestone canyons and conservation 
value because of the rich flora and fauna found here - e.g. remarkable colonies of rock-
dwelnng birds. or the highly endangered Boneln's eagle which is a species in decnne 
restricted to a nmited range. 
Tourism pressure is the principal threat to the site's habitats and species, for the proximity of 
the cities of Madrid and Guadalajara brings a huge influx of visitors during weekends who 
congregate along the 45 km of Tague river covered by the site. 
~~~I~ l~~~l~~ ~~~llflll~~~~r;r:~~ 
The purpose of the project is to come to an integrated management of the Alto Tajo, by 
putting the measures foreseen in the 'Natural Resources Management Plan'. which already 
exists on paper, into practice. 
This entails two main thrusts. The first targets the conservation of the species and habitats 
covered by the EU Directives. The problems affecting certain key species (otter. Pyrenean 
desman Galemys pyrenaicus, Egyptian vulture, griffon vulture, eagle owl etc.) will be 
analysed, notably the impact of human activities, in order to formulate suitable 
management measures for their conservation, in particular measures to manage the habitat 
of Bonelli'~ eagle. 
The second seeks to create a greater awareness in favour of site conservation through 
information campaigns and socio-economic activities aimed at visitors and the local 
inhabitants. 
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Le Haul Tage est un Site d'lnteret Communautaire (SIC) et une Zone de Protection Speciale 
pour les olseaux (ZPS) qui s'etend de Ia source au cours moyen du Tage. Ce site, constitue 
de canyons calcaires, possede un Ires grand interet nature! tent sur le plan paysager que 
pour Ia richesse floristique et faunistique qu'il heberge. Les colonies d'oiseaux rupestres y 
sont remarquables. Parmi les especes de grand interet. oh releve Ia presence de I' Aigle de 
Bonelli, espece en decnn. Ires menace eta eire de distribution reduite. 
La pression touristique est Ia principale menace pour les habitats et les especes presentes 
dans cet espace nature!. La proximite des villes de Madrid et Guadalajara, entra7ne une 
Ires grande affluence de visiteurs durant les fins de semaine. qui se concentrent le long des 
45 km du cours duTage. 
:~~~~ ~t~~~~~~ ~i~-~~~~~~!: 
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L'objectif de ce projet est de parvenir a une gestion integree du Haul Tage, en mettant en 
application les mesures prevues dans le Plan d' Amenagement des Ressources Naturelles 
deja existent. 
Cela implique deux grandes !ignes d'actions. La premiere vise Ia conservation des habitats 
et des especes proteges par les directives europeennes. II est prevu d' analyser les 
problematiques concemant certaines especes phares (Loutre. Desman des Pyrenees, 
Percnoptere. Vautour fauve, Hibou grand-due. etc.) , et notamment !'impact des activites 
humaines, pour aboutir a des mesures de gestion adaptees a leur conservation, en 
particulier pour Ia gestion de I' habitat de I' Aigle de Bonelli. 
La seconde ligne d' action consiste a faire emerger une prise de conscience pour Ia 
protection de ce site grace a des campagnes d'information et de sensibilisation et des 
mesures d' animation socio-economiques destinees a Ia population locale et aux visiteurs. 
October 1998 
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El Alto Tajo es un Lugar de lnteres Comunitario (LIC) y una Zona de Especial Proteccion 
para las Aves (ZEPA) que se extiende entre el nacimiento y el curse medic del rio Tajo. 
Este espacio. constituido por canones calizos, posee un elevado interes natural tanto 
por el paisaje como por Ia rica flora y fauna que alberga. Destacan las colonies de 
avesrupfcolas, y entre las especies de mayor interesse encuentra elaguila perdicera, 
altamente amenazada, con su area de distribucion reducida y una evolucion 
demografica negative. 
La presion turistica es Ia principal amenaza para los habitats y las especies presentes 
en este espacio. Su situacion geografica, proxima a las ciudades de Madrid y 
Guadalajara, es Ia causa de una elevada afluencia de visitantes durante los fines de 
semana, que se concentran en una estrecha franja de 45 km definida por el curse del 
rfo Tajo. 
!!!!!l i!!!!!!llllllllllll!lll!lllli!l! 
El objetivo de este proyecto es conseguir una gestion integral del Alto Tajo, mediante 
Ia aplicacion de las medidas contenidas en el Plan de Ordenacion de los Recursos 
Naturales ya existente. 
Ello implica dos grandes lfneas de actuacion. La primera se orienta a Ia conservacion 
de habitats y especies protegidos por las Directives europeas. lncluye un analisis de Ia 
problematica de las poblaciones de interes (nutria, desman de los pirineos, alimoche, 
buitre leonado, buho real, etc.), en particular de Ia influencia humana sobre elias, y Ia 
preparacion de medidas de gestion idoneas para su conservacion, haciendo 
especial hincapie en Ia gestion del habitat del aguila perdicera. 
La segundo lfnea de accion consiste en Ia creacion de una conciencia de 
conservacion en el entomo humane, mediante el diserio de camparias de 
divulgacion y . ~ensibilizacion y medidas de animacion soc::;.ioeconomica destinadas a 
Ia poblacion local y los visitantes de Ia zona. 
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Tcmarlt-Puntc de Ia More is one of the few places left on Spain's Mediterranean coast 
where any significant suite of habitats of Community interest can still be found. Among its 
most chcrcclerisllc formations ere the coastal sends, dune juniper thickets end wooded 
dunes with Pinus plneawhich form c mosaic with the intersllced fields of trcdilioncl cultures. 
The marine habitats also include ecologically valuable associations. such as the Posidonia 
beds. 
The principal threats to the site ere tourism pressure end the over-exploitation of certain 
resources by scuba divers end by the uncontrolled collection of shellfish. The site is also 
confronted with other problems, such as the erosion of the Playa Largo beach end the 
fragmentation of ncturci areas by residential building. Because of its great natural value, the 
site has been proposed for the Natura 2000 network. 
mwJlmmH~~~~ aw~~~l~~~~ t~rt.~ mmm" li llY:a,,t,~~ 
The project's main goal is to secure the conservation of Punta de Ia More as a 
representative site for Mediterranean coastal habitats by means of lasting management 
end the restoration of degraded habitats. To this end, three principal foci have been 
determined: improving the conservation status of the habitats, promoting awareness of the 
site's value end beefing up the current levels of protection. 
Within this framework, fences and information panels will be erected to delineate end flag 
up the terrestrial habitats. For the marine habitats, a fine of buoys will be installed along the 
20-metres depth contour to keep out boats and allow the Posidonia beds to recover. 
Measures ere planned in the agricultural end forest zones to restore eroded areas and 
degraded woodlands. Information and awareness campaigns aimed at visitors and local 
people w)ll be carried out in parallel. Workshops and training se.<sions to improve scientific 
knowledge will be held and exchangess of experience organised with other, similar sites. 
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Tamarit-Punta de Ia Mora est une des rares zones nttorales de Ia Mediterranee espagnole 
qui conserve une representation significative d'habitats d'interet communautcire. Parmi les 
formations les plus carcclerisliques, cilons les fourres fittorcux a genevriers et les forets 
duncires de pins qui ferment une mosdique avec les cultures trcdillonnelles. Les habitats 
marins comprennent egclement des communcutes de valeur, parmi lesquelles les herbiers 
de posidonies. 
Les principales menaces sur ce site son! Ia pression tourisllque et Ia surexploitction de 
certaines ressources per Ia chasse sous-marine et le rcmcsscge des coquillcges incontroles. 
Punta de Ia Mora est confronte egalement a d' cutres problemas, comme I' erosion de Ia 
Playa Large et le morcellement des espaces ncturels per l'urbcnisation. En raison de sa 
grande valeur ncturelle, ce site c ete propose pour fcire partie du resecu Nature 2000. 
!'fli!lil!ffi~!~llijWl!Wli--l!llfj• -d~h~~~Hmm ~~g~-~~hm: 
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L'objeclif principal du projet est d'cssurer Ia conservation de Punta de Ia More en !ant que 
site representatif des habitats fittorcux mediterraneens. par des mesures de gesllon durable 
et de restauration des habitats degrades. Pour cela, trois orientations prlncipcles ont ete 
definies : cmefioration de I' etat · de conservation des habitats, promotion de Ia 
conncisscnce du site et renforcement du nivecu de protection actuel. 
Dens ce cadre, il est prevu Ia defimitalion et Ia signcfisction des habitats terrestres par Ia 
pose de clotures et de panneaux d'information, et marins en installant un bafiscge a Ia 
cote des 20m pour eviler I' invasion des bateaux et permettre Ia regeneration des herbiers 
de posidonies. Des interventions sur les zones agricoles et forestieres son! egalemenl 
progrcmmees pour r~staurer les secteurs erodes et les boisements degrades. Parallelement, 
des campagnes d' education et sensibilisation deslinees cux visiteurs et ci Ia population 
locale seront effectuees. Des seminaires et des formations pour promouvoir Ia connaisscnce 
scienlifique, et I' echange d ' experiences avec d ' autres sites similaires seront aussi organises. 
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Tamarit-Punta de Ia Mora es una de las escasas zonas litorales del Mediterraneo espaiiol 
que conserva una representacion significativa de habitats de interes comunitario. Entre 
sus formaciones mas caracteristicas destacan los sabinares litorales, las comunidades de 
pinos y matorrales de las dunas, formando mosaico con los cultivos tradicionales. Los 
habitats marines incluyen tambien comunidades valiosas, entre las que destacan las 
praderas de posidonia. 
Las principales amenazas para Ia zona son Ia presion turistica y Ia sobreexplotacion de 
algunos recursos causada por Ia pesca submarino y el marisqueo incontrolados. Punta de 
Ia Mora se enfrenta tambien a otros problemas, como Ia dinamica regresiva de Ia Playa 
Largo y su aislamiento respecto de otros espacios naturales, causado por las 
construcciones humanas. Por sus valores naturales, esta zona ha sido propuesta para 
formar parte de Ia red Natura 2000. 
~I ~~jetivo p~ncipal del proyecto es garant~ar Ia conservac1on de Punta de .Ia Mora 
como representante de los habitats litorales mediterraneos, aplicando medidas de 
gestion sostenible y restaurando los habitats degradados. Para ello se seguiran tres lfneas 
basicas: mejora del estado de conservacion de los habitats, promocion del conocimiento 
de Ia zona y aumento del nivel de proteccion actual. 
Dentro de Ia primera lfnea se incluye Ia delimitacion y seiializacion de los habitats tanto 
terrestres, mediante vallados y paneles informativos, como marines, instalando un 
bal~ado en Ia cota de profundidad de 20 m para evitar Ia invasion de barcos y permitir Ia 
regeneracion de praderas de posidonia. Tambien se actuara sobre las zonas agricolas y 
forestales para restaurar areas erosionadas y Ia estructura de los bosques. En el segundo 
grupo de accion~. se ha previsto elaborar campaiias de edl)cacion ambiental dirigidas 
a los visitantes y Ia poblacion local, y organizar seminaries y curses que promuevan el 
conocimiento cientffico, asf como intercambiar experiencias con otras zonas similares. 
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The delta of the Adra river. in south-eastem Spain. contains a series of lagoons known locally 
as 'las Albuferas' . They are in fact a wetland of great value. hosting a significant population 
of white-headed ducks. one of the most endangered aquatic birds in Europe, and of 
Aphanius ibef!Js, a fish endemic to the Mediterranean littoral which has found one of its last 
refuges here. The abundant plantlife of the site adds to its ecological value, which has 
induced the competent authorities to include it on the list of proposals for the Natura 2000 
network. 
The principal threat stems from the fact that the Albuferas are completely surrounded by 
land where intensive cultivation of crops in greenhouses takes place. This type of agriculture 
is highly polluting on account of the infiltration of fertilizers and pesticides in the aquatic 
environment and the accumulation of organic waste and other assorted residues in the 
terrestrial areas. The proliferation of rodents is another important threat to the conservation of 
fauna and flora at the site. 
~~m~~I~~~~!IIIIgr~ ~~~-~l:~~~~l: ~: 
The LIFE project seeks to improve the conservation status of the Albuferas by halting the 
current process of degradation. To do this, a series of measures are planned such as 
increasing the inundated area at the expense of the intensive cropping land. Measures to 
restore the water quality and the overall environment around the site, by bringing the 
polluting agents under control and by regenerating the vegetation cover, are foreseen. A 
programme to monitor and control rodent populations will also be launched. 
The project intends to carry out an awareness-raising campaign aimed at all the socio-
economin: sectors involved in the management of the Albuferas. 
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Dans le delta du fleuve Adra. au sud-est de Ia peninsule iberique, on trouve un ensemble 
de lagunes, connues localement sous le nom de "las Albuferas" . ll s'agit d'une zone humide 
d'une grande valeur, qui heberge d'une part, une population importante d 'Erismature a 
tete blanche. un des oiseaux aquatiques les plus menaces du continent, et d' autre part, 
I' Aphanius d ' Espagne, un poisson endemique du littoral medilerraneen, qui trouve ici une 
de ces zones refuges. La richesse floristique de ce site complete I' interet ecologique de eel 
espace nature!, ce qui a conduit les autorites competentes a l'integrer dans Ia lisle des sites 
proposes au Reseau Natura 2000. 
La menace principale est liee a Ia localisation de ces Albuferas qui son! completement 
enlourees par des cultures intensives sous serre. Ce type d'agriculture est hautemenl 
contaminant en raison de I' infiltration des engrais et des pesticides dans le milieu aquatique 
et de I' accumulation des dechets organiques et residus divers sur les zones terrestres. Entin, 
Ia proliferation de rongeurs constitue une autre menace importante pour Ia conservation 
de Ia vegetation et de Ia faune de ce site. 
llll~lll!lill91Be~l~~~~~~~l!llll 
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A travers ce projel LIFE, il est prevu d 'ameliorer l'elal de conservation des Albuferas de 
Adra. en freinant le processus de degradation actuel. Pour atteindre eel objeclif. une serie 
de mesures son! programmees parmi lesquelles I' augmentation de Ia superficie inondee en 
gagnant du terrain sur les cultures intensives. Les moyens envisages pour ameliorer Ia 
gestion du site prevoient des actions de restauration de Ia qualite "de I' eau et de 
I' environnement global de Ia zone par un systeme de conlrole des facteurs contaminants et 
par Ia regeneration de Ia couverture vegetale. Un programme de surveillance et de 
conlrole des populations de rongeurs sera egalement mis en ceuvre. 
Le projet a aussi prevu de developper une campagne de sensibilisation destinee a tous les 
secteurs sociaux impliques dans Ia gestion de Ia Albufera. 
October 1998 
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En el delta del rio Adra, en el sudeste de Ia Peninsula Iberica, hay un conjunto de Iagunas 
localmente conocido como "las Albuferas" . Se trata de una zona humeda de gran valor 
en Ia que destacan, por un lado, una gran poblaci6n de malvasfa cabeciblanca, una de 
las aves acuaticas mas amenazadas del continente, y por otro, Ia poblaci6n de fartet, 
pez endemico del literal mediterraneo, que encuentra aquf una de sus areas de refugio. 
El valor de conservaci6n de este espacio se complementa con su riqueza botanica, lo 
que ha llevado a las autoridades responsables a incluirto en lista de espacios propuestos 
para formar parte de Ia Red Natura 2000. 
La principal amenaza de las Albuferas es su localizaci6n, pues estan completamente 
rodeadas por cultivos intensives bajo plastico. Este tipo de agriculture es muy 
contaminante tanto para las aguas, debido a las filtraciones de abonos y pesticides, 
como para el medic terrestre, donde se acumulan todo tipo de residues organicos e 
inorganicos. Por ultimo, Ia proliferaci6n de roedores es otra amenaza importante para Ia 
conservaci6n de Ia vegetaci6n y Ia fauna de Ia zona. 
l11~1111111~iltlll.lllllllllllllflllllll 
Con este proyecto Life se pretende mejorar el estado de conservaci6n de las Albuferas 
de Adra, frenando el proceso de regresi6n en que se encuentran. Para alcanzar este 
objetivo, se ha previsto una serie de actuaciones, entre las que destaca Ia ampliaci6n de 
Ia superficie inundada, ganando terrene a Ia agriculture intensive. Entre las medidas 
orientadas a mejorar Ia gesti6n del territorio, se incluyen actuaciones para mejorar Ia 
calidad de las aguas y restaurar Ia calidad ambiental en el entomo, mediante el control 
de los factores contaminantes, por un lado, y Ia recuperaci6n de Ia cubierta vegetaL por 
otro. Tam bien se preve llevar a cabo un program a de vigilancia y control de las 
poblaciones de roedores. 
El proyecto tiene asimismo previsto desarrollar una campana de sensibilizaci6n destinada 
a todos los sectores sociales implicados en Ia gesti6n de Ia Albufera. 
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A small population of about 80 brown bears survives in the Cantabrian Mountains. split into 
two nuclei. Their future looks bleak: the most recent population surveys indicate a low rate of 
reproduction, with an average of 6 cubs a year. These surveys also point out that the 
mortafity rate among adult females is the fundamental problem to be addressed if the 
population is to be maintained and reinvigorated. 
The principal threats weighing on the Cantabrian bear population are poaching and the 
loss and degradation of habitats as a result of human activities (mining, opening of tracks. 
tourism pressure). This LIFE project fits into the framework of the measures undertaken in 
recent years to preserve this bear population through the appficalion of regional plans for its 
recovery. II will take place in areas proposed as pSCI for the Natura 2000 network. 
~~~~~ ~1~~~~a11iiiii&Biil:~~i~~~ 
The project undertakes to reduce the two main threats, hunting and habitat degradation. in 
the three leading breeding areas for the Cantabrian bear: Ancares-Narcea. Somiedo and 
Fuentes Carrionas. To achieve this aim. collaboration and participation will be sought from 
the principal parties concemed: regional authorities. municipafilies. local hunting 
associations and the National Hunting Federation. 
To eliminate poaching, six new local rangers will be recruited and trained up to patrol 30,000 
hectares of hunting grounds. They will also undertake awareness-raising activities among 
hunters, school pupils and the local inhabitants in general. with the. objectives of generating 
a sense Cil'pride at living among bears and of facilitating accepi'tlnce of these animals. To 
limit the disturbance caused by visitors to the breeding areas, three local wardens will be 
trained and equipped and given the task of keeping a watchful eye on tourism over an 
area of 29,000 hectares; They will also provide general assistance to the rangers. 
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Dans Ia cordillere Cantabrique survit une petite population d 'ours brun d 'environ 80 
individus repartis en deux noyaux separes. el dont Ia viabifile est serieusemenl compromise. 
Les etudes demographiques les plus recentes indiquenl un Iaible taux de reproduction 
avec une moyenne de 6 portees par an et soufignent que Ia morlafite des femelles adultes 
est le probleme fondamental a trailer pour Ia conservation el Ia restauration de cetle 
population. Les principales menaces pour Ia population d' ours cantabriques son! le 
braconnage el Ia perle el Ia degradation des habitats par les activiles humaines 
(exploitation miniere, ouverture de pistes et pression louristique). 
Ce projet s' inscrit dans le cadre des mesures entreprises ces demieres annees pour 
conserver cette population d ' ours en application des Plans Regionaux pour le 
relablissement de l'espece. Ce projet se deroulera sur des espaces proposes comme SIC 
pour le reseau Natura 2000. 
:f~~~ W~M~@~~ ~~~wm~~w.®~ wr :~.-:.~~~bi{~,~~Uf..:~~-~~~~!~b& 
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Le projet vise a reduire les deux menaces essentielles, Ia chasse et Ia degradation de 
l'habital. sur les trois principales zones de reproduction des ours dans Ia Cordillere 
Canlabrique : Ancares-Narcea. Somiedo et Fuentes Carrionas. Dans ce but. Ia 
collaboration et Ia participation des principaux secleurs impfiques seront recherchees : 
gouvemements regionaux, communes, associations de chasseurs et Federation Espagnole 
de Chasse. 
Pour eliminer le braconnage, six nouveaux gardes locaux seronl recrutes et formes pour 
surveiller 30.000 ha de zones de chasse. et developper des actlvites de sensibilisation 
aupres des chassel.h s. des scolaires et de Ia population en general pour fafi·e emerger un 
sentiment de fierte de vivre parmi les ours et facifiter leur acceptation. Pour fimiler les 
derangements occasionnes par les visiteurs dans les zones de reproduction. trois gardes 
animateurs formes et equipes seront charges de veiller a Ia frequentation touristique sur un 
secteur de 29.000 ha el apporleront egalement un soutien au service de garderie. 
October 1998 
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En Ia Cordillera Cantabrica sobrevive una pequena poblaci6n de oso pardo con unos 80 
individuos repartidos en dos nucleos separados, cuya viabilidad esta seriamente 
comprometida. Las investigaciones demograficas mas recientes han serialado Ia baja 
reproducci6n de esta poblaci6n, con una media de seis crias por ario, y apuntan Ia 
mortandad de hembras adultas como el principal problema para Ia recuperaci6n de 
esta poblaci6n, de manera que garantizar Ia supervivencia de las osas es fundamental 
para su conservaci6n. Las principales amenazas para Ia poblaci6n de osos cantabricos 
son el furtivismo y Ia perdido y degradaci6n de sus habitats por las actividades humanas 
(mineria, aperture de pistas y presion turistica). 
Este proyecto se enmarca en los esfuerzos realizddos en los ultimos alios para conserver 
esta poblaci6n de osos, que parten de Ia aplicaci6n de los Planes Regionales de 
Recuperaci6n para Ia especie. El proyecto actua sobre espacios propuestos como LICs 
para Ia Red Natura 2000. 
El proyecto plantea reducir las dos principales amenazas descritas para las poblaciones 
cantabricas de oso pardo, caza y degradaci6n del habitat. en las tres areas principales 
de cria de Ia Cordillera Cantabrica: Ancares-Narcea, Somiedo y Fuentes Carrionas. Para 
ello se cuenta con Ia colaboraci6n de los principales sectores implicados: Gobiemos 
Regionales, Municipios, asociaciones de cazadores y Federaci6n Espanola d7 Caza. 
Para erradicar el furtivismo, se contrataran y formaran seis nuevos guardas locales que 
vigilaran 30.000 ha de cotes, y se promoveran actividades de sensibilizaci6n entre los 
cazadores, los escolares y Ia sociedad en general. para estimular el orgullo de vivir entre 
osos y fomenter Ia aceptaci6n de Ia especie. Para frenar las molestias causadas por los 
visitantes en las zonas de cria, tres monitores locales formados y equipados 
adecuadamente _yigilaran el turismo en un area de 29.000 hQ. y realizaran otras tareas de 
apoyo al servicio de guarderi'a. 
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The Iberian, or pardel, lynx (Lynx pardina} is the most endangered camivorous mammal in 
Europe. According to a 1996 survey in Extremadura, there are about 70-100 individuals in the 
region shared between ten nuclei belonging to three distinct populations. This survey's 
principal conclusion was that the populations are very fragmented and the different nuclei, 
each consisting of a very small number of individuals, are in an extremely precarious 
situation, exhibiting a downward trend in terms of population. The main threats to these 
populations are the scarcity of prey (rabbits) and a high rate of deaths due to non-natural 
causes. 
The project continues in the same vein as an earlier LIFE project targeting the Iberian lynx, 
but will also carry out urgent measures to prevent the wolf from disappearing from 
Extremadure. In recent decades, the wolf has declined sharply and only four individuals 
were counted in 1996. This sorry state of affairs is due to persecution by people. 
~~~~~~~f~~~~~~l&lill:~~~~;~~~~~ 
The project's main goal is to boost lynx populations so as to guarantee its conservation in this 
region. It will elaborate and implement management plans for the 11 pSCis in which the lynx 
occurs. Increasing rabbit density in certain areas is foreseen, as well as bringing factors 
contributing to lynx mortality, such as shooting, traps and poison, under control. The current 
situation of the wolf will be investigated and management prescriptions elaborated for the 
preservation of this species in the areas where it still occurs. 
Parallel to all this, an information campaign will be launched aimed at local inhabitants and 
the main interest groups in terms of land use, while public meetings will be organised to 
discuss the protection of the wolf and lynx. 
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Le Lynx iberique est le mammifere carnivore le plus menace d'Europe. D'apres un 
recensement realise en Estremadure en 1996, les effectifs sont estimes a' 70-100 individus 
dans cette region, repartis en 10 noyaux appartenant a trois populations differentes. La 
principale conclusion de cet inventaire est que les populations sont tres fragmentees, et 
que les differents noyaux de population qui se composent d'un tres foible nombre 
d'individus se trouvent dans une situation Ires precaire, avec une tendance a Ia diminution 
de leurs effectifs. Les principales menaces pour ces populations, sont Ia rarete des proies 
(lapins) et un faux eleve de mortalite non naturelle. Ce projet s'inscrit dans Ia continuite des 
actions initiees par un precedent projet LIFE cible sur cette espece. 
Parallelement. le projet mettra en place des mesures urgentes pour eviler Ia disparition du 
Loup en Estremadure, qui a fortement decline depuis les demieres decennies puisque seuls 
4 individus ont ete recenses en 1996. Les persecutions humaines sont a I' origine de Ia rarete 
et de l'isolement actuel de l'espece. 
:~~~~ ~tt~ff:~PIEIIII!flmi~~~~~: 
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Le principal objectif du projet est de restaurer les populations de Lynx, pour garantir Ia 
conservation de I' espece dans cette region. Le projet prevoit I' elaboration et Ia mise en 
ceuvre de Plans de Gestion de 11 secteurs naturels proposes comme Sites d' Interet 
Communautaire dans lesquels le Lynx iberique est present. II est prevu d'augmenter Ia 
densite de lapins sur certaines zones et de controler les facteurs de mortalite, comme Ia 
destruction par le tir, les pieges ou le poison, etc. D'autre part Ia situation actuelle du loup 
dans Ia region sera analysee, et des directives de gestion seront elaborees pour Ia 
conservation de cette espece dans les zones qu'elle frequente. 
Parallelement a ces mesures. une campagne de sensibilisation destinee a Ia population 
locale et aux principt:,'JX groupes d 'usagers sera entreprise et des reunions pup liques seront 
organisees pour trailer de Ia protection de ces deux especes. 
October 1998 
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El Iince iberico es el mamffero camfvoro mas amenazado de Europa. En un censo 
realizado en Extremadura durante 1996 se estimo Ia presencia de 70-100 individuos en 
esta region, divididos en 1 0 nucleos pertenecientes a tres poblaciones diferentes. La 
principal conclusion de este trabajo fue que las poblaciones se encontraban altamente 
fragmentadas, y que los distintos nucleos que las formaban, coda uno compuesto por un 
escaso numero de ejemplares, se encontraban en una situacion muy precaria, con una 
tendencia a Ia disminucion de sus efectivos. Entre las principales amenazas para estas 
poblaciones destacan Ia escasez de presas (conejos) y una tasa elevada de mortalidad 
no natural. Este proyecto supone Ia necesaria continuidad, a escala regional. de las 
acciones iniciadas por un proyecto Life anterior dedicado a esta especie. 
Como complemento, el proyecto tratara de poner en marcha medidas urgentes para 
evitar Ia desaparicion del lobo en Extremadura, que ha disminuido drasticamente en las 
ultimas decadas, hasta el punto que en 1996 solo se censaron 4 individuos.· Su escasez y 
aislamiento y Ia persecucion a Ia que es sometido por parte del hombre son sus 
principales amenazas. 
illlil~l~llilt lillllll lllill .. lj~lli 
El principal objetivo del proyecto es recuperar las poblaciones del Iince, para garantizar Ia 
conservacion de Ia especie en esta region. El proyecto propene Ia elaboracion y puesta 
en marcha de los Planes de Gestion de 11 areas naturales propuestas como Lugares de 
lnteres Comunitario en las que esta presente el Iince iberico. Se preve incrementar Ia 
densidad de conejos en ciertas areas y controlar los factores causantes de mortalidad. 
como disparos, trampas, venenos, etc. Se pretende tambien estudiar Ia situaciori actual 
del lobo en Ia region, asf como elaborar unas Directrices de Gestion para Ia conservacion 
de esta especie en las zonas en que se encuentre. 
Paralelamente a estas medidas, se realizara una camparia ci.e sensibilizacion destinada a 
Ia poblacion local y los principales colectivos sociales y se organizaran reuniones para 
tratar Ia proteccion de las especies objeto de este proyecto. 
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The Bidasoa estuary in the bay of Txingudi, smack on the boundary between Spain and 
France, is used as refuge and foraging area by birds travelling the east Atlantic flyway. In 
spite of the intense industrial and urban development of this district, 280 bird species have 
been observed at the Bidasoa wetland, which is rated the second most important site in the 
Basque country in terms of capacity to host birds. 
Old zoning plans marked the estuary down for port development and construction of sports 
infrastructure. They would have destroyed the natural habitat forever had they been carried 
out. Fortunately, these plans have been modified and the current degradation of the site is 
not irreversible, even though considerable recovery work will be needed. 
lml!l!l! IBII~!llllll 
A comprehensive strategy to restore Txingudi bay has now been drawn up with the 
participation of pubnc and private bodies. The general objective is to ensure that the bay 
win be preserved as staging point for migrating birds, that its fauna and flora heritage will be 
restored and that this nature area is integrated into the heavily settled and developed 
surroundings. 
Within this framework, the LIFE project will focus on biotope restoration work in part of the 
estuary (Piaiaundi). This work consists of creating several lagoons and an intertidal zone for 
the benefit of wildlife (birds, fish, amphibians) as well as laying out meadows and wooded 
areas. The sports infrastructure and the aggregate producers now located here will be 
moved elsfJWhere as soon as alternative sites have been found. O"!ce this has been done, 
the land which thus becomes available will be cleared and prepared and, finally, 
replanted. The project will also build installations for visitor access so that the natural values 
of the site can be displayed and promoted. 
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Marquant Ia frontiere entre I'Espagne et Ia France, l'estuaire de Ia Bidasoa est situe dans Ia 
bale de Txingudi. Cette zone humide est utilisee comme refuge et site d' alimentation pour 
les oiseaux empruntant Ia vole de migration atlantico-orientale. Malgre le fort 
developpement industrial et urbain de Ia zone, 280 especes d' oiseaux ont ete observees sur 
le site, qui est considere comme le second en importance pour sa capacite d' accueil au 
Pays Basque. 
Des anciens plans d 'amenagement prevoyaient Ia construction d'un port et des 
installations sportives sur le secteur et qui auraient detruit de fa~on irreversible le milieu 
nature! s'ils avaient ete realises. Heureusement ces plans ont ete modifies et Ia degradation 
actuelle du site n' est pas definitive bien qu'une rehabilitation importante y soit necessaire. 
:~~~~ ~~~~~~~tBillliiHilll1t~~~~~: 
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Une strategie globale de restauration de Ia bale de Txingudi, est developpee actuellement 
avec Ia participation des organismes publics et prives. L' objectif general est d' assurer Ia 
conservation de Ia bale comme site d' accueil des oiseaux migrateurs, de restaurer son 
patrimoine faunistique et floristique et d'integrer cet espace nature! dans l'environnement 
tres humanise de Ia region. Dans ce cadre, le projet LIFE se focanse sur les actions de 
restauration d'une partie de l'estuaire. 
Cette restauration consistera a creer plusieurs lagunes et des vasieres pour Ia faune 
(oiseaux, batraciens et poissons), et rehabiliter les zones boisees et les prairies. Les 
entreprises d' extractio!JS et les equipements sportifs exist ants seront delocalises. vne lois que 
des terrains de rechange auront ete trouves. Une revegetalisation des terrains fiberes pourra 
alors etre realisee. Le projet prevoit egalement des amenagements pour ameliorer l'acces 
et I' accueil des visiteurs dans le but de leur faire connailre le patrimoine nature! du site. 
October 1998 
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Haciendo frontera entre Espana y Francia, el estuario del rio Bidasoa esta situado en Ia 
bahia de Txingudi. Esta zona humeda es utilizada como area de refugio y alimentaci6n 
por las aves en su ruta migratoria atlantico-oriental. A pesar de su intense desarrollo 
industrial y urbano, se han citado mas de 280 especies de aves en Ia zona, que esta 
considerada como el segundo enclave mas importante de este tipo en el Pais Vasco. 
Antiguos planes de uso preveian Ia construcci6n de un puerto y de areas de uso 
deportivo en Ia zona afectada por el proyecto que, de haberse llevado a cabo, habrian 
supuesto un deterioro irreversible del habitat. Afortunadamente, estos planes han sido 
modificados. La situaci6n actual de degradaci6n se considera reversible, si bien requiere 
una inversion importante. 
lllll llll!l illlllll l~!t~lillllllll! 
Actualmente se estadesarrollando una estrategia global de recuperaci6n de Ia bahia de 
Txingudi, en Ia que participan instituciones publicas y privadas. El objetivo general es 
asegurar Ia conservaci6n de Ia bahia como area de descanso de aves en su ruta 
mjgratoria, recuperar su potencial faunistico y botanico e integrar el espacio natural en el 
entomo humanizado en que se encuentra. En este marco, el proyecto LIFE se centra en 
las actuaciones de recuperaci6n de una porci6n del estuario. 
La restauraci6n consistira en Ia creaci6n de varias Iagunas y una zona intermareal, como 
refugios importantes para Ia fauna (aves, anfibios y peces), y de areas de bosque y 
pastizal. Una vez adquiridos los terrenos, las actividades extractives y deportivas existerites 
se trasladaran a otro Iugar. A continuaci6n se procedera a desarrollar las infraestructuras 
necesarias y, por ultimo, a Ia revegetaci6n de diversos espacios. El proyecto incluye Ia 
construcci6n de,Jnstalaciones que permitan el acceso de v~itantes, con objeto de dar a 
conocer los valores naturales de Ia zona. 
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i~mii~~!~~~l·~~~~rll~~~~ 
The Estanys de Sils, in Catalonia, is a wetland left behind by an ancient lagoon and mainly 
remarkable for its variety of habitats: a mosaic of meadows, ponds and streamside woods, 
surrounded by Mediterranean forests and grassland. These habitats host a rich fauna: over 
two hundred bird species plus an important colony of European pond terrapins (Emys 
orbicularis} in particular. The site has been proposed as pSCI. 
The principal factors threatening its conservation are infiltration of untreated waste water, 
habitat destruction as a result of land use changes and the periodic lowering of water levels 
carried out to facilitate the maintenance of drainage ditches. Other problems, such as 
hunting, the impact of infrastructure, the introduction of noxious exotic species and a very 
fragmented property ownership situation, come on top and render site management even 
more complex. 
llllllll!!l!!l lllllllil?R~mm; 
This LIFE project seeks to revive wetland dynamics and improve the conservation status of its 
habitats. To do this, a management plan will be drawn up and various ecosystems 
restoration works will be carried out. Thus water quality will be improved via a system of 
treatment in which waste water percolates through reedbeds. On more than a hundred 
hectares, habitats will be restored, either following by outright purchase or by means of 
management contracts concluded with the owners. Measures to eradicate exotic species 
and re-establish the native vegetation will be carried ou'. 
'To raise environmental awareness among the publiC:, the project intends to convert a 
disused railway station to a visitor centre and lay out a nature trail. It will also produce 
material for the edification and information of visitors and local inhabitants. 
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~~~~~~~~~~~~~~~J~::~;~::~:~:~:::~):~~~~~~~~~ 
Les etangs de Sils se situent en Catalogne (NE de Ia peninsule) et constituent une zone 
humide heritee d'une ancienne lagune. La diversite des habitats presents formant une 
mosdique de prairies, d'habitats aquatiques, de ripisylves, entoures de bois et de pelouses 
mediterraneennes, confere au site son principal interet. Ces milieux abritent une faune 
riche et notamment plus de deux cents especes d'oiseaux. dont une importante colonie de 
Galapago europew. Ces etangs ont ete proposes comme site d'interet communautaire 
(pSIC) au reseau Natura 2000. 
Les principales facteurs qui menacent Ia preservation de cet ensemble sont les rejets 
d'eaux usees, Ia destruction des habitats causee par les changements d'usage du sol et 
l'assechement partiel impose periodiquement pour l'entretien des canaux de drainage. 
D'autres problemes complexifient Ia gestion du site comme: Ia chasse, l'impact des 
infrastructures, !' introduction d 'especes exotiques nuisibles et une structure fonciere tres 
morcelee. 
ll!lllll1l!!l§i!i~l!li!§~tf:fl~lll!l1!! 
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Ce projet LIFE vise a restaurer le fonctionnement de Ia zone humide et d 'ameliorer l'etat de 
conservation des habitats presents. Dans ce but, un plan de gestion sera elabore et 
differentes mesures de restauration de I' ecosysteme seront realisees : I' amelioration de Ia 
qualite des eaux grace a un systeme d' epuration par lagunage, Ia restauration des 
habitats naturels sur plus de 100 ha qui seront acquis ou geres par l'intermediaire de 
conventions avec les proprietaires. En parallele, des mesures d' elimination des especes 
exotiques et de restauration de Ia vegetation autochtone seront mises en place. 
Afin d' accroitre Ia sensibilite environnementale du public, le projet prevoit de convertir une 
gore de chemin de fer abandonnee en un centre d' accueil de visiteurs et de realiser une 
sentier de decouverte. La production d'outils de vulgarisation et d'education des visiteurs 
et des populations locales est egalement prevue. 
October 1998 
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1t!!i !ll!!ll ll~§lllllllllli 
Los Estanys de Sils. situados en Cataluria (NE peninsular) . constituyen un humedal formado 
por los restos de una antigua laguna. Su principal valor es Ia diversidad de habitats, que 
forma un mosaico de prados. vegetaci6n acuatica, bosques de ribera y choperas, 
rodeado de bosques y pastizales mediterraneos. Este entomo alberga una fauna valiosa, 
con mas de 200 especies de aves. Tambien hay una colonia importante de galapago 
europeo. Los Estanys han sido propuestos como Lugar de lnteres Comunitario (LIC) para Ia 
Red Natura 2000. 
Los principales factores que ponen en peligro Ia conservaci6n de este espacio son el 
vertido de aguas no depuradas, Ia destrucci6n de habitats debida a los cambios de uso 
del suelo, y Ia desecaci6n parcial que peri6dicamente se lleva a cabo para limpiar los 
canales de drenaje. Existen otros problemas que afectan a Ia gesti6n de Ia zona; Ia caza, 
el impacto de las infraestructuras, Ia introducci6n de especies ex6ticas dariinas, y una 
estructura de Ia propiedad muy fragmentada que dificulta Ia gesti6n. 
~~~l!li~III~Jiiaiiiii ii1[111YIIIIII:I! 
Este proyecto LIFE trata de regenerar Ia dinamica de Ia zona humeda y mejorar el estado 
de sus habitats. Con este fin se elaborara de un plan de gesti6n y se han previsto una serie 
de medidas orientadas a recuperar el ecosistema: mejora de Ia calidad de las aguas 
mediante su depuraci6n mediante un "filtro verde", y restauraci6n de los habitats 
naturales en mas de 100 ha compradas o gestionadas mediante acuerdos con los 
propietarios. Todo ello se completara con Ia eliminaci6n de especies ex6ticas y Ia 
restauraci6n de Ia vegetaci6n aut6ctona. 
De cara a aumentar Ia sensibilizaci6n ambiental, el proyecto preve acondicionar una 
estaci6n de tre11 .. abandonada como centro de recepci6f1. de visitantes y un itinerario 
como senda ecol6gica. Tambien se han programado actos y edici6n de material 
divulgativo y educative para los visitantes y Ia poblaci6n local. 
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flllll!lnwmlll~!i'llWlllll.llll!lwlWlt'l !ill!r.~!!JA~I;~liMl!liMl!! 
With a wingspan of nearly three metres, the black vulture is Europ's biggest bird of prey. It is 
also one of the continent's most threatened birds. The black vulture is a typically 
Mediterranean species which needs tranquil forests to nest and vast tracts of countryside to 
locafise the dead animals on which it feeds. There are only two populations of a natural 
origin left in Europe: one in Crete and the other in Spain, although re-introduction 
programmes are under way in other EU Member States. The Spanish population makes up 
90% of the European population and the northern limit of its range is the Madrid region, 
where fifty-odd couples still nest. 
This LIFE project will take place in the Madrid region's three SPAs: Encinares de los Rios 
Alberche y Cofio, Alto Lozoya and Monte del Pardo. The principal threats to the vultures in 
these SPAs stem from forestry, changes to livestock raising and the illegal use of poison to 
control wildfife populations. 
~ii~~ l~~~l~~ ---~~!i~~~ 
The project's main objective is to preserve and increase the black vulture population in the 
Madrid region, where it is currently classified in the category 'in danger of extinction'. First of 
all, the knowledge available on these Madrid vultures needs to be improved so that future 
measures can be targeted accurately. To this end, annual surveys and radio tracking will be 
carried out, as well as research to analyse pollutants in the vultures' eggs, evaluate the 
availability of food resources and the impact of poison and assess the mortality caused by 
electric power fines. 
Project measures aiming at an actual reduction of black vulture mortality consist of 
surveillance programmes and the dissemination of information on conservation problems. 
The project will try to render vulture conservation compatible with the use of natural 
resources for hunting, livestock farming and forestry. 
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~~~~t~~~~l~~~lill&f.li~~~~~ 
Le Vautour moine, avec presque trois metres d 'envergure est le plus grand rapace et un 
des oiseaux les plus menaces du continent europeen. II s'agit d'une espece typiquement 
mediterraneenne, qui a besoin de Ia quietude des bois pour nicher et de vastes espaces 
pour localiser les animaux morts dent il se nourrit. Actuellement, il ne subsiste seulement que 
deux populations naturelles en Europe : une en Grece et I' autre en Espagne, bien que des 
programmes de reintroduction scient en cours dans d'autres pays de I' Union. La population 
espagnole heberge plus de 90% des effectifs et Ia limite septentrionale de sa distribution se 
trouve dans Ia region de Madrid, ou niche encore une cinquantaine de couples. 
Ce projet LIFE se deroule dans les trois ZPS existantes de Ia region de Madrid: Encinares de 
los Rios Alberche y Cofio , Alto Lozoya y Monte del Pardo, ou les principales menaces 
proviennent de I' exploitation forestiere, Ia transformation de l'elevage et l'usage illegal du 
poison pour controler les populations de faune sauvage. 
llW'illlPlllllllll!lUlllB:!!llmllill~U.illll~llW jd!k&~hM~rMtum~w~~-~~m~mi 
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Le principal objectif du projet est de conserver et d' augmenter Ia population de cette 
espece dans Ia region de Madrid, ou elle est actuellement classee dans Ia categorie "en 
danger d ' extinction" . II est d' abord necessaire d ' ameliorer les connaissances sur ces 
vautours madrilenes pour orienter les actions futures. Pour cela, les etudes suivantes seront 
effectuees : recensements annuels, suivi telemetrique, analyse des produits contaminants 
dans les ceufs, impact du poison et de Ia mortalite par les lignes electriques ainsi qu'une 
evaluation de Ia disponibilite des ressources alimentaires. 
Les mesures du projet destinees a reduire Ia mortalite du vautour moine, consisteront a 
realiser des campagnes de surveillance et de diffusion de l' information concemant les 
problemes de conservation. D' autre part, le projet cherchera a rendre compatibles Ia 
conservation de ce vautour avec. 
October 1998 
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i!ililili!ii!IIBII~Im![l! 
Er buitre negro, con sus casi tres metros de envergadura. es Ia rapaz de mayor tamano y 
una de las aves mas amenazadas del continente europeo. Se trata de una especie 
tipicamente mediterranea, que necesita Ia tranquilidad de los bosques para instalar sus 
nidos y grandes extensiones de terrene para localizar los animales muertos de los que se 
alimenta. En Ia actualidad, solo subsisten dos poblaciones en Europa: una en Grecia y 
otra en Espana, aunque se estan poniendo en marcha programas para su reintroduccion 
en otros poises de Ia Union Europea. La poblacion espanola supone mas del 90% de Ia 
europea; el limite septentrional de su distribucion se encuentra en Ia region de Madrid, 
donde todavia anidan unas 50 parejas. 
El presente proyecto LIFE actua en las tres ZEPAS existentes en Madrid: Encinares de los 
Rios Alberche y Cofio , Alto Lozoya y Monte del Pardo, donde las principales amenazas 
proceden de las explotaciones forestales, Ia transformacion de las costumbres ganaderas 
y el empleo. ilegal de venenos para controlar poblaciones de fauna silvestre. 
~~~lil~~~~i;llillllll lll lllllllfi~~; 
El principal objetivo del proyecto es conservar e incrementar Ia poblacion de Ia especie 
en Madrid, de forma que salga de su actual situacion de "Peligro de Extincion". En primer 
Iugar, es necesario incrementar el conocimiento sobre los buitres madrilenos, para orientar 
futuras actuaciones. Para ello se van a realizar censos anuales, radioseguimiento, analisis 
de niveles de contaminantes en los huevos, indices de uso de venenos y de niveles de 
mortandad en tendidos electricos, asi como una evaluacion de Ia disponibilidad de 
recursos alimenticios. 
las medidas del proyecto orientadas a reducir Ia mortandad del buitre negro, consisten 
en campanas de vigilancia y de divulgacion de los problemas de conservacion de Ia 
especie. Por otra parte, se pretende hacer compatible Ia conservacion de esta especie 
con el aprovechomiento de otros recursos: Ia caza, Ia gestiob ganadera, y Ia ordenacion 
y gestion de los bosques donde nidifica. 
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lll!lfJ!lllll!a.~;;;;; 
The Canary Island chaffinch is endemic to this archipelago and is one of the 23 globally 
threatened bird species in Europe. It has two sub-species, dwelling in the pinewoods of 
Tenerife and Gran Conaria respectively. The latter is in danger of extinction, as only 150 
individuals were counted in 1977, all packed into one single, isolated forest. This is precisely 
the biggest threat to the sub-species. Its low rate of reproduction is essentially due to intense 
predation of its nests and breeding individuals; given its critical conservation status, 
unforeseeable accidents like fires and epidemics could accelerate the process of extinction. 
The measures to be undertaken by this project fit into the conservation plan for this species, 
work on which began in 1991 and which has been co-financed by LIFE from 1995 to 1997. 
~~~l~il~~~m~[illlill.~t~iliBf~~ft[~~ 
The project's objective is to reduce the risk of extinction of the Gran Conaria sub-species. II 
will draw up a recovery plan and implement two tangible measures: establishment of new 
population nuclei and, by getting the factors contributing to mortality under control, 
boosting the survival rate in order to secure the existing population. 
Recolonisation will start with studies on genetic variation and the viability of the population, 
followed by the creation of a captive population. Target is to breed and release about 20 
individuals a year to restore the population in the Tamadaba pinewood, which has now 
almost vanished. To improve the chaffinches' chances of survival, predators will be kept in 
check and supplementary nutrition will be made available for the young birds. Leaflets, 
posters anllJ. a television ad will be produced in order to warn a~~inst starting fires in the 
pinewoods. 
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Le Pinson bleu est un oiseau endemique des lies Canaries, qui est fait partie des 23 especes 
d' oiseaux globalement menaces en Europe. Ses deux sous-especes habitent 
respectivement, les pinedes des iles de Tenerife et de Ia Grande Canarie. Cette demiere 
sous-espece est en danger d'extinction, puisque seuls 150 individus, ont ete recenses en 
1997 concentres dans un bois isole. Le facteur essentiel du declin demographique est le 
taux de predation eleve sur les nids et les oiseaux reproducteurs. Etant donne son statut de 
conservation critique, des accidents imprevisibles, comme les incendies ou les epidemies, 
pourraient acceh~rer le processus d' extinction. 
Les mesures proposees par ce projet s'inscrivent dans le cadre du Plan de Conservation de 
cette espece initie en 1991, et qui a rec;:u des financements communautaires a travers le 
fonds LIFE entre 1995 et 1997. 
·!ill!il!iiiill91i9!!~ii~Yl~l?,lllllllll 
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L' objet du projet est de reduire le risque d ' extinction de Ia sous espece de Pinson bleu de Ia 
Grande Canarie. Un plan de restauration de l'espece sera prepare et deux mesures 
concretes seront mises en oeuvre : etablissement de nouveaux noyaux de population et 
protection de Ia population existante en augmentant le taux de survie par un controle des 
facteurs de mortalite. 
La recolonisation sera issue de Ia creation d'une population en captivite, precedee par 
des etudes de variabilite genetique et de viabilite de Ia population. L' objectif est d' obtenir 
Ia reproduction et de Iacher environ 20 individus par an pour restaurer une population 
aujourd'hui pratiquement eteinte dans Ia pinede de Tamadaba. Pour augmenter Ia survie 
des pinsons, les preddeurs seront controles et de Ia nourriture supplementahe sera fourni 
aux jeunes individus. Des moyens de sensibilisation et d'information sont prevus sous Ia 
forme de brochures, affiches et un spot a Ia television sera realise pour Ia prevention des 
incendies de foret. 
October 1998 
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III!I~I!III!I IMQII§Iillllll 
El pinz6n azul es un ave endemica de las Islas Canarias. que esta catalogada entre las 23 
especies de aves globalmente amenazadas de Europa. Sus dos subespecies habitan, 
respectivamente, en los pi nares de las islas de T enerife y de Gran Conaria. Est a ultima esta 
en peligro de extinci6n, con un tamaflo poblacional de 150 ejemplares, segun el censo 
de 1997. Su principal amenaza es precisamente su escasez, y su concentraci6n en un 
unico bosque aislado. El factor basico del descenso poblacional es Ia depredaci6n, 
causante de una mortalidad elevada en el nido y de los ejemplares reproductores. Dado 
su estado actual, accidentes imprevistos, como incendios o epidemias, podrfan acelerar 
el proceso de extinci6n en que se encuentra. 
Las medidas propuestas en este proyecto suponen Ia aplicaci6n de un Plan de 
Conservaci6n de Ia especie iniciado en 1991, que ha recibido financiaci6n europea a 
troves de los fondos LIFE entre 1995 y 1997. 
~~~~illll~ill llllllll lll lllllll~~~~; 
El objeto del proyecto es reducir el riesgo de extinci6n de Ia subespecie grancanaria de 
pinz6n azul. Para ello se preve preparar un Plan de Recuperaci6n de Ia especie, y se 
proponen dos medidas concretas en este sentido, consistentes en el establecimiento de 
nucleos poblacionales nuevas y Ia protecci6n de los existentes mediante un incremento 
de sus opciones de supervivencia, actuando sobre los factores de riesgo citados. 
La recolonizaci6n parte de Ia creaci6n de una poblaci6n en cautividad, precedida de los 
pertinentes estudios de variabilidad genetica y de viabilidad poblacional. El objetivo es 
criar e introducir en su habitat unos 20 ejemplares al ario y regenerar una poblaci6n, en el 
pinar de Tamadaba, hoy practicamente extinta. Para incrementar Ia supervi'vencia de los 
pinzones, se controlaran sus predadores y se suplementara Ia dieta de los ejemplares 
j6venes. Como r;r..edidas de sensibilizaci6n y divulgaci6n se pr:eve realizar folletos, posters y 
un spot televisivo para prevenir los incendios en los pinares. 
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lj!NlNjfW!ZJIDJlllm®U~'lllliHj k~~~n~~~Hi~~'m-~h 
The Sierra Nevada Nature Park around Granada covers Europe's second highest, and most 
southerly, mountain range, which, because of this wide range of altitudes, has the greatest 
variety of plants in the western Mediterranean. In all, 2,100 species occur, many of them 
endemics, but 115 of these, including 35 endemics, are threatened with extinction. Most of 
them, as well as the majority of their habitats, are protected by the Habitats Directive. 
The contraction and fragmentation of the area's habitats is the main reason for this state of 
affairs, as this process renders these habitats very sensitive to the effects of overgrazing, 
pollution and to the effects of land use and leisure activities in general. The Sierra Nevada 
was fisted as UNESCO Biosphere Reserve in 1986 and has been designated pSCI for the 
Natura 2000 network; preparation of national park status is under way. 
lij!ill!ll!jllli~llll¥Wlllll9l~!Wl¥.=lWlij@lll ~J~!h. ~~.~;.mRi.;~,~~Y:.w~~J¥~ ... ,,~~)}~:':-
This project is the second phase of a LIFE project which ran from the end of 1994 to 
December 1996. It targets the restoration and conservation of 6 sites in the Sierra Nevada 
which host 11 very theatened plant species. A first set of measures aims at safeguarding the 
habitats of these plants, in particular the high-lying screes, stony wastes and meadows as 
well as pine and oak woods. This involves drawing up and applying management plans, 
carrying out restoration work and setting up surveillance for certain areas. A second set is 
more specifically oriented to species. It will collect seed material from the aforementioned 
eleven speciP-s and grow it elsewhere in order to build up a stock for re-introduction to their 
natural habf«lt. 
The project will embark on information campaigns to improve awareness of these species 
and habitats, using folders, maps and a video. 
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iW!mjiWjiiiiiJ.!ilHllllilliilOllll'f.P :M~~~mt~ ·u•,;s~M~~ 
Le Pare Naturel de Sierra Nevada, situe a Grenade (SE de Ia peninsule iberique) constitue le 
systeme montagneux le plus meridional et le second plus eleve d'Europe. Du fait de sa 
situation geographique, a I' ouest de Ia region mediterraneenne, et de son gradient 
altitudinal. il accueille Ia plus forte diversite floristique de Mecfiterranee occidentale avec 
2100 especes inventoriees doni un fort pourcentage d' endemisme. Parmi ces especes, 116 
sont menacees d ' extinction doni 35 son! endemiques de ces montagnes. Beaucoup 
d' entre elles ainsi que Ia plupart de leurs habitats sont proteges au niveau europeen. Les 
causes principales de fragilite du site sont Ia reduction et le morcellement des ses habitats 
qui deviennent alors Ires sensibles au surpaturage, a Ia pollution et aux activites recreatives 
et de production en general. 
La Sierra Nevada fut classee en Reserve de Biosphere de I'UNESCO en 1986 et a ete 
proposee comme Site d ' Interet Communautaire (pSIC) au titre du reseau Natura 2000. Son 
classement comme Pare National est egalement en cours. 
:~!!~ ~~~~!~~~illliffillltiiiBtt~!~i 
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Ce projet constitue Ia seconde phase d'un projet LIFE qui s'est deroule entre Ia fin 94 et 
decembre 96. II vise Ia restauration et Ia conservation de 6 sites en Siem;J Nevada qui 
abritent 11 especes vegetales Ires menacees. Un premier vole! d' actions vise Ia 
conservation des habitats de ces plantes, et en particulier, les eboulis, les pierriers et les 
pelouses d ' altitudes, ainsi que les pinedes et les chenaies. Cela integre notamment 
I' elaboration de plans de gestion, Ia realisation de travaux de restauration et Ia creation 
d'installations de surveillance sur certaines zones. Le second vole! porte plus specifiquement 
sur les especes et prevoit de recolter et de reproduire ex situ les cfites especes pour 
permettre leur multiplicGtion et leur reintroduction dans le milieu naturel. 
Entin, le projet prevoit des campagnes de sensibilisation pour ameliorer Ia connaissance de 
ces especes et de ces habitats en s'appuyant sur !'elaboration d'outils de vulgarisation 
comme des depliants, des tope-guides et une video. 
October 1998 
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i(l!l ll~~~[~--·~-~~~~ 
El Parque Natural de Sierra Nevada, situado en Granada (SE de Ia Peninsula Iberica), es el 
sistema montarioso mas meridional y el segundo mas elevado de Europa. Debido a su 
situaci6n geografica, en el oeste de Ia region mediterranea, y a su gradierite altitudinal, 
posee Ia mayor diversidad de plantas del Mediterraneo Occidental. con 2100 especies 
catalogadas, y un elevado porcentaje de endemismos. De estas especies, 116 se 
encuentran en peligro de extinci6n, siendo 35 endemicas de estas montarias. Muchas de 
elias y de los habitats que las albergan estan protegidas en el ambito europeo. Su 
fragilidad se debe principalmente a lo reducido y fragmentado de sus habitats, que les 
hace muy sensibles a~ sobrepastoreo, Ia contaminaci6n, y en general a las actividades 
productivas y recreativas. 
Sierra Nevada fue dedarada Reserve de Ia Biosfera en 1986 por Ia UNESCO, ha sido 
propuesta como Lugar de lnteres Comunitario (LIC) para former parte de Ia Red Natura 
2000. y esta en tramite su declaraci6n como Parque Nacional. 
ll!ll llllli -llill§illlmllll!l 
Este proyecto, s~gunda fase de un proyecto LIFE desarrollado entre finales del 94 hasta 
diciembre del 96, pretende garantizar Ia recuperaci6n y conservaci6n de 6 areas de 
Sierra Nevada que contienen 11 especies de flora muy amenazadas. Un primer nivel de 
actuaciones integra medidas para conserver los habitats de estas p lantas, en los que 
destacan roquedos, pastizales y pedregales de altos cumbres, asi como pinares y 
robledales. Se incluye aqui Ia elaboraci6n y aplicaci6n de Planes de Gesti6n, tareas de 
restauraci6n y dotaci6n de infraestructuras y vigilancia para ciertas zonas. El segundo 
nivel se centra en las especies, y consiste en el almacenamiento y reproducci6n de 
material germinal. como base para Ia propagaci6n y reintroducci6n de las especies en el 
medic natural. 
Por ultimo, el pro,yecto preve camparias de sensibilizaci6n P,<Jra fomenter el ~onocimiento 
de estes habitats y especies, incluyendo Ia elaboraci6n y divulgaci6n de material. como 
folletos, planos-guia y un video. 
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l~~~~ ~i~~~l~til.lllfiR~~~~~ 
Montejo de Ia Vega is a nature reserve near Segovia, designated SPA in 1989, while part has 
also been put forward as pSCI for the Natura 2000 network. The site's wildlife includes 306 
species of vertebrate: mammals, reptiles, amphibians and no less than 11 7 species of b ird 
which nest here. The birds of prey are among the most remarkable; the site has one of the 
highest densities of them in Europe. 
Montejo has be.en managed by ADENA since 197 4 with an agreement with local people 
under which it is a hunting reserve. However. it is too small: activities around the site and 
tourism need to be brought under control. Furthermore, electric power lines and low-flying 
military aircraft have a negative impact on bird colonies. 
The project is to set up a management model which will allow conservation objectives to be 
reconciled with traditional resource use and will encourage the development of new, 
compatible forms of economic activity. It will draw up and implement a management plan 
for the reserve and its periphery, involving all socio-economic interest groups with a stake in 
the area, and in particular local residents. Covenants are to be concluded with the 
electricity company FENOSA and the military authorities to reduce threats to the birdlife. 
To improve the quality of the ecosystem, work will be undertaken to reafforest certain areas, 
put up signposts and build feeding points for vultures. Information campaigns will be carried 
out and a network of volunteers to work in the SPA will be organised. II is also planned to 
address tour~m by setting up new services, in agreement with the local tourism professionals, 
to integrate conservation and tourism. 
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i~~~~~~~~m~~~RBTI~~~~~~~ 
~e _ref~!:!e ~e Montejo est un espace naturel protege situe a Segovie (Castilla y Leon) . 11 a 
ele des1gne en ZPS en 1989 et une partie a ete proposee en SIC pour le Reseau Natura 
2000. Parmi ses enjeux naturels, se detachent ses Sabinares endemiques et sa faune qui 
comprend 306 especes de vertebres doni une grande partie son! des oiseaux. Au sein 
meme du refuge se reproduisent 117 especes d' olseaux ainsi qu' un grand nombre de 
mammiferes, de reptiles et d ' amphibiens. Ses colonies de rapaces son! cependant les plus 
remarquables avec l'une des plus forte densite d'Europe. 
Le site est gere par ADENA de puis 197 4, et beneficie du statui de reserve de chasse en 
accord avec les populations locales. Neanmoins, eel espace souftre de sa dimension 
restreinle qui oblige les gestionnaires a exercer un controle sur les activites peripheriques et 
notamment le tourisme. En outre, les lignes electriques et les survols militaires a base altitude 
son! prejudiciables aux colonies d ' oiseaux. 
llllilllllllll~~~~~tiellP~teii!~l!llml 
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L'objectif de ce projet est Ia mise en place d'un modele de gestion permettant de concilier 
I' objectif de conservation avec les usages lraditionnels et d' encourager le developpement 
de nouvelles activites economiques compatibles. 
Le projet prevoit d'elaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion du refuge et des 
zones peripheriques en impliquent I' ensemble des acteurs concemes et en particulier Ia 
population locale. Des accords seront signes avec Ia Compagnie Electrique FENOSA et les 
autorites militaires pour eliminer les menaces sur l' avifaune. Des travaux de reforestation et 
l'installalion de signaletiques de terrain el de charniers pour les vautours son! prevus afin 
d 'ameliorer Ia qualite de l'ecosysteme. 
Enfin. des actions d'information seront realisees et un reseau de volontciires charge 
d 'intervenir dans Ia ZPS sera conslilue. En matiere de tourisme, il est envisage de creer de 
nouveaux services en accord avec les professionnels locaux pour integrer I' approche 
conservation dans leur activite. 
October 1998 
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El Refugio de Montejo es un Espacio Natural Protegido situado en Segovia (Castilla y 
Leon). Fue declarado ZEPA en 1989 y una parte ha side propuesta como LIC para Ia Red 
Natura 2000. Entre sus valores naturales destacan sus sabinares endemicos y su fauna, con 
306 especies de vertebrados, en su mayor parte aves. En el Refugio crian 11 7 especies de 
aves, y numerosos mamfferos, reptiles y anfibios. Sus colonias de rapaces son, no obstante, 
lo mas destacable, con una de las mayores densidades de Europa. 
El espacio es gestionado por Adena desde 1974, a traves de un convenio con Ia 
poblaci6n local por el cual se constitufa como Refugio de Caza. Sin embargo, el espacio 
adolece de problemas por su deficiente delimitaci6n, y requiere un control de las 
actividades en sus areas limftrofes y del impacto turfstico. A su vez, los tendidos electricos y 
los vuelos militares a baja altura perjudican a las colonias de aves. 
!!lll~!lliill!l!lllllll l~l ll!llftl;i· 
El objetivo de este proyecto es Ia puesta en marcha de un modele de gesti6n que 
permita compaginar Ia conservaci6n con los uses tradicionales, y fomentar nuevas 
actividades econ6micas compatibles con Ia conservaci6n. 
El proyecto preve elaborar y aplicar un Plan de Gesti6n para el Refugio y su area 
circundante, implicando a todas las partes con intereses en Ia zona y especialmente a Ia 
poblaci6n local. Se firmaran sendos convenios con Ia Comparifa Electrica FENOSA y las 
Fuerzas Armadas, para eliminar los riesgos citados para Ia avifauna. Para mejorar el 
estado de los ecosistemas y las especies, se contemplan obras de reforestaci6n e 
instalaci6n de serializaciones y comederos para buitres. 
T ambiem est a previsto realizar tareas de divulgaci6n y organizar una red de voluntaries 
para trabajar . ~;m Ia ZEPA. En cuanto al turismo, se pret,~nde Ia creaci6n de nuevos 
servicios, a traves de acuerdos con agendas locales, para integrar turismo y 
conservaci6n. 
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Valdovino is a freshwater coastal lagoon on Spain's Atlantic coast in Galicia. Formed when 
a row of dunes closed off the Rio Vilar estuary, Valdovino is a typical example of the north 
Galician iagoons which contain habitats listed on Annex I of Directive 92/43/EEC, such as 
the lagoons themselves, coastal dune formations and riverside woods. The combination of 
marine and terrestrial influences creates a heterogeneous landscape of great ecological 
value, hosting 250 vertebrate species, 80% of them birds. The site is indeed an important 
wintering point on the Atlantic flyway for migrating birds. The area covered by the LIFE 
project has been proposed as SCI for the Natura 2000 network. 
A road around the edges of the lagoon is the main threat, exposing the site to pollution 
(exhaust gases, dumping of waste from the roadside) and to uncontrolled access. To this 
must be added the consequences of agricultural pressure (drainage), increasing residential 
building and the lack of any regulation of tourism, which disturb bird populations and hinder 
the development of the vegetation. 
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This LIFE project sets out to restore and protect the Valdovino lagoon by acting on the main 
causes of its degradation, whilst bearing in mind that the lagoon is a multi-faceted entity in 
which conservation, recreation, education and socio-economic aspects come together. 
The restoration measures consist of closing the existing road and re-establishing the original 
topography and vegetation once found there. as well as moving the high-tension power 
line which crosses the south-east part of the site. To allow sustainable recreational use, the 
project area will be fitted with appropriate infrastructure such as a visitor centre, nature trails 
with bird observation points. a cycle track along the route of the former road, containers for 
garbage anq barriers to shield the areas of great natural value. This-will be complemented 
by setting up a team of wardens and environmental education officers. 
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Valdovino est une lagune cotiere d 'eau douce situee en Galicie sur Ia cote atlantique 
espagnole qui resulte de Ia fermeture de l'estuaire du Rio Viler par un cordon dunaire. II 
s'agit d'un exemple typique des lagunes du nord de Ia Gallicie abritant des types 
d 'habitats de l'annexe I de Ia directive Habitats, comme les lagunes, les formations 
dunaires et les ripisylves. Les influences marines et terrestres generent ici un paysage 
heterogene de grande valeur qui heberge plus de 250 especes de vertebres dont 80% sont 
des oiseaux. Ce site constitue en effet un site d'hivemage important sur l'axe migratoire 
atlantique. La zone concemee par le projet a ete proposee comme Site d ' lnteret 
Communautaire pour le reseau Natura 2000. 
Une route situee en peripherie de Ia lagune constitue Ia principale source de menaces de 
par les risques de pollution (deversement toxiques, gaz de combustion) et Ia frequentation 
incontrolee. Les consequences de Ia pression agricole (assechement) et de I' absence de 
controle du. developpement touristique (urbanisation) s' ajoutent aux menaces sur les 
populations d'oiseaux et le developpement de Ia !lore. 
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L'objectif de ce. projet LIFE est de restaurer et de proteger Ia lagune de Valdonino, en 
intervenant sur les principaux facteurs de degradation tout en gardant a I' esprit que Ia 
lagune est un systeme multidimensionnel ou s'integrent des composantes naturelles, 
recreatives, educatives et socio-economiques. 
Les actions de restauration consistent a supprimer Ia route existante pour retablir sur son 
trace Ia topographie et Ia vegetation d' origine et a deplacer Ia ligne de haute tension qui 
traverse le sud est du site. En outre. le site sera amenage pour developper sa vocation 
recreative. Un centre d'accueil du public sera creer ainsi que des sentiers de decouverte 
equipes d' observatoir€1~· de I' avifaune, des containers a dechets, une piste cyclable qui 
empruntera I' ancien trace de Ia route et des barrieres qui protegeront les zones de grande 
valeur naturelle. Ces actions seront completees par Ia creation d 'un service de grades et 
d' educateurs environnementaux. 
October 1998 
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Valdovino es una laguna costera de agua dulce situada en Galicia, en Ia costa atlantica 
espanola, formada por el cierre del estuario del rio Vilar por un sistema dunar. Es un buen 
ejemplo de las Iagunas caracteristicas del norte gallego, que alberga espacios incluidos 
en el Anexo I de Ia Directive Habitats, como Ia propia laguna, formaciones dunares y 
bosques de ribera. La relacion entre el mar y Ia tierra genera aquf un valioso paisaje 
heterogemeo, que alberga mas de 250 especies de vertebrados, de los que el 80% son 
aves, tratandose de un Iugar importante de invemada de Ia ruta migratoria atlantica. La 
zona abarcada por este proyecto LIFE esta propuesta como Lugar de lnteres Comunitario 
(LIC) para Ia Red Natura 2000. 
Una carretera situada en Ia margen derecha de Ia laguna es su principal fuente de 
amenazas, exponiendola a Ia contaminacion (vertidos, gases de combustion, etc.) y a Ia 
frecuentacion incontrolada. Otras amenazas proceden de Ia presion agricola 
(desecacion) y urbanfstica y de Ia falta de regulacion del turismo, que provoca 
interferencias en las poblaciones de aves y en el desarrollo de Ia vegetacion. 
!!!!l l!!lllliiBiilll lll lllltll!!l! 
El objetivo de este proyecto LIFE es restaurar y proteger Ia laguna de Valdovino, mediante 
actuaciones sobre sus principales factores de deterioro, asumiendo que Ia laguna es un 
sistema multidimensional con componentes naturales, didacticos, recreativos y 
socioeconomicos. 
Las tareas de restauracion de Ia laguna consisten en eliminar Ia carretera existente en su 
margen derecha y reconstruir Ia topografia y Ia vegetacion de Ia banda ocupada por 
ella, y en resituar una lfnea de alta tension que invade su porcion sudeste. Ademas se 
adaptara el area para dotarla de un uso recreative, con un centro de recepcion, rutas 
senalizadas con observatories de aves, contenedores, un carril de bicicleta que ocupara 
el rastro de Ia pntigua carretera, y una serie de vallas y bqrreras para proteger Ids zonas 
de gran valor natural. Estas medidas se complementan con Ia creacion de un servicio de 
guardas y monitores ambientales. 
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The Pays de Gavot is a plateau, with an average altitude of 900 metres, overlooking 
Lake Geneva. The presence of clayey moraines favours the upwelling of the 
groundwater in springs so that many wetlands speckle the plateau. Some of them are 
habitats of Community interest such as the Molinia meadows and various kinds of bog, 
including active raised bogs (a priority habitat). Various sites where Liparis loese/ii, a 
plant listed on Annex II of the Habi+ats Directive, occurs, have been identified here. The 
richness and biological diversity of these habitats are largely due to the plateau's 
agricultural past. Consequently, abandonment of these traditional activities is leading 
to an invasion of woody shrubs in the marshes and an on-going process of 
terrestrialisation through the accumulation of organic matter. 
Aware of the value of these wetlands, which also supply the springs of mineral water 
exploited by the Evian company, a network of municipalities has committed itself, with 
the backing of the Rhone-Aipes Region, to a policy of conservation and improvement 
for these habitats. 
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The LIFE project fits into this overall programme and targets the conservation and 
restoration of sites of Community interest. A document outlining the objectives to be 
attained will be elaborated, according to the methodology used by the LIFE project 
'Management plans for future Natura 2000 sites'. The intention is to acquire all the core 
areas of the marshes in order to carry out management and restoration measures 
there. Restoration of the habitats will consist of eliminating the trees and bushes which 
have colonised them, after which regular mowing with removal of the organic matter 
will allow the marshes to be kept in good shape. Visitor access and promotion of 
tourism to these sites will be und~~taken from the surrounding villages. 
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Le pays de Gavot est un plateau situe a une altitude moyenne de 900 m qui domine le 
lac Leman. La presence de moraines argileuses favorise l'affleurement de Ia nappe 
phreatique et de nombreuses zones humides sent disseminees sur ce plateau. Certains 
de ces milieux humides constituent des habitats d'interet communautaire comme les 
prairies a molinie et differents types de tourbieres avec notamment Ia presence de 
tourbieres hautes actives, habitat prioritaire. Plusieurs stations . de Uparis loese/ii, 
orchidee inscrite a I' annexe II de Ia directive Habitats, ont egalement ete recensees sur 
le site. La richesse et Ia diversite biologique de ces habitats sent, en grande partie, liees 
au passe agricole du plateau. L'abandon de ces activites traditionnelles entraine des 
phenomenes d' envahissement des ligneux dans les marais et un processus 
d'atterrissement par accumulation de Ia matiere organique est en cours sur ces 
milieux. Conscient de !'interet de ces zones humides qui alimentent egalement les 
sources d'eau minerales de Ia societe Evian, un syndicat de communes s'est engage 
avec le soutien de Ia Region Rhone-Aipes dans une politique de preservation et de 
valorisation de ces milieux. 
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Le projet LIFE qui s'inscrit dans ce programme global vise Ia conservation et Ia 
restauration des sites d'interet communautaire. Un document d'objectif sera elabore 
selon Ia methodologie utilisee dans le cadre du projet LIFE « Plans de gestion des futurs 
sites Natura 2000 ». II est prevu d'obtenir Ia maitrise fonciere de toutes les zones 
centrales des marais pour realiser les operations de restauration et de gestion. La 
remise en etat des habitats consistera a supprimer les arbres et arbustes qui ont 
colonise ces milieux. Apres cette rehabilitation, une fauche reguliere avec exportation 
de Ia matiere organique perm~tra d' entretenir et de maintenir en etat c~s marais. 
Entin, l'accueil des visiteurs et Ia valorisation touristique de ces sites seront organises a 
partir des villages environnants. 
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The bearded vulture is a large bird of prey which feeds mainly on bones taken from the 
carcasses of wild or domestic ungulates. With a population which does not exceed 
100 couples, it is a very threatened species at EU level. Right up to the 19th century, the 
bearded vulture occupied an extensive range but wholesale slaughter led to its 
disappearance from the Alps. A re-introduction programme involving several European 
countries has allowed 30 vultures to be released in the French Alps (72 throughout the 
Alps as a whole) between 1987 and 1997. This re-introduced population is still 
vulnerable, even though a first couple bred successfully in Haute-Savoie in 1997, as 
some of the birds which were released have fallen victim to illegal shooting or collisions 
with power cables. Poison is also a potential risk for this species. 
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The project aims at restoring the Alpine bearded vulture population by continuing the 
re-introduction programme and improving conditions in the environment the birds are 
released into. The intention is to boost the productivity of the vulture couples in the 
centres for captive breeding, in order to be able to release three juveniles a year in the 
French Alps. 
On the other hand, protection measures will be taken to limit disturbance close to 
nesting sites by setting up surveillance and monitoring of breeding couples. Awareness-
raising campaigns will also be conducted vis-0-vis livestock farmers, hunters and other 
land users. To reduce mortality from collisions with cables, measures to flag up or 
neutralise dangerous lines will be taken. An action plan will translate the guidelines laid 
down by the European action plan for the bearded vulture into prescriptions on the 
scale of the French Alps. Exchaoges of experience with the three other LIFE !?rejects on 
bearded vultures (in Spain, Corsica and Greece) will be held through joint meetings 
organised by the beneficiaries of these projects. 
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Le Gypaete barbu est un grand rapace qui se nourrit principalement d'os preleves sur 
les carcasses d'ongules sauvages ou domestiques. Avec une population qui n'excede 
pas Ia centaine de couples. c'est une espece tres menacee a l'echelle de I'Union 
europeenne. 
Jusqu'au 19eme siecle, le Gypaete occupait une large aire de repartition, mais a Ia 
suite de destructions I' espece a totalement disparu du massif alpin. Un programme de 
reintroduction impliquent les pays europeens a permis de Iacher 30 gypaetes dans les 
Alpes fran<;:aises (72 dans l'arc alpin) de 1987 a 1997. 
Cette population reintroduite de gypaetes est encore vulnerable meme si un couple 
s'est reproduit pour Ia premiere fois en Haute-Savoie en 1997. En effet. certains oiseaux 
relaches sont victimes de tirs illegaux ou de collisions avec des cables. Enfin. le poison 
est un risque potentiel pour cette espece. 
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Le projet vise Ia restauration de Ia population alpine de gypaetes em poursuivant le 
programme de reintroduction et en ameliorant les conditions d'accueil du milieu. 
II est prevu d' augmenter Ia productivite des couples captifs pour arriver a relacher 
chaque annee dans les Alpes fran<;:aises 3 jeunes nes en centre d' elevage. 
D'autre part, des mesures de protection seront prises pour limiter les derangements a 
proximite des sites de nidification en effectuant une surveillance et un suivi des couples 
reproducteurs. Des campagnes de sensibilisation seront egalement menees aupres des 
eleveurs, des chasseurs et des usagers. Pour reduire Ia mortalite par collision avec les 
cables, des mesures de balisage ou de neutralisation des !ignes dangereuses seront 
realisees. Un plan d'action traduira a l'echelle des Alpes fran<;:aises les orientations 
definies par le plan d'action europeen sur cette espece. Entin, les ~hanges 
a • 
d'experiences avec les 3 autres projets LIFE sur le Gypaete (Espagne, Corse et Grece) 
seront organises dans le cadre de reunions communes mises en place par les 
beneficiaires de ces projets. 
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The bearded vulture is a large bird of prey which feeds mainly on bones taken 
from the carcasses of wild or domestic ungulates. With a population which does 
not exceed 1 00 couples, distributed over the Pyrenees, Greece and Corsica, it is a 
very theatened species at EU level. There is now also a re-introduced population in 
the Alps. 
With Crete, Corsica boasts one of the Union's only two island populations of 
bearded vultures. The eight couples on Corsica have now been monitored for 15 
years and this time span is long enough to be able to prove the decline in 
breeding success rates. Now only one couple still succeeds in regularly raising a 
chick, whereas fifteen years ago nearly all the couples bred. 
The decline in food resources as a result of the gradual decline of the 
'transhumance' practice where flocks were driven to and from the mountains, is 
the main factor explaining the low rate of reproduction of Corsican vultures. 
Simultaneously, the numbers of mouflon sheep, the only wild ungulate on Corsica, 
are still too low to allow it to substitute for domestic ungulates as a food source. 
Finally, cases where vultures are shot were still being recorded at the beginning of 
the 1990s. 
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The project's purpose is to maintain and secure this island population by boosting 
the rate of reproduction and reducing the factors contributing to the death rate. 
Food resources are to be augmented by setting up artificial feeding points during 
the first, critical phase of reproduction. Equally, protective measures will be taken 
to limit disturbance near nesting sites by closing forestry tracks and carrying out 
surveillance and monitoring of breeding couples. 
Awareness-raising campaigns will be carried out vis-0-vis livestock farmers, hunters 
and local inhabitants. An q~tion plan will be made to translate the guigelines from 
the European bearded vulture plan into local terms. Exchanges of experience with 
the three other LIFE projects on bearded vultures (in Spain, the Alps and Greece) 
will be held through joint meetings organised by the beneficiaries of these projects. 
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Le Gypaete barbu est un grand rapace qui se nourrit principalement d'os preleves 
sur les carcasses d'ongules sauvages ou domestiques. Avec moins de 100 couples 
repartis dans les Pyrenees, en Grace et en Corse, c'est une espece tres menacee 
dans !'Union europeenne. II existe egalement une population reintroduite dans les 
Alpes. 
La Corse abrite une des deux populations insulaires de gypaetes de I' Union avec 
celle de Crete. Les huit couples de l'ile sont maintenant suivis depuis une quinzaine 
d' annees et le recul est suffisant pour apprecier Ia baisse du succes de Ia 
reproduction. Seul un couple parvient encore a produire regulierement un jeune 
alors que presque tous se reproduisaient. il y a une quinzaine d' annees. 
La diminution des ressources alimentaires en raison de !'abandon progressif de Ia 
transhumance des troupeaux en .montagne est le facteur principal qui explique le 
foible faux de productivite actuel des couples de gypaetes en Corse. D'autre part, 
les effectifs de Mouflons, seul ongule sauvage present en Corse, sont encore 
insuffisants pour se substituer aux ongules domestiques. Enfin, des destructions par tir 
ont encore ete signa lees au debut des annees 90. 
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L' objectif du projet est de maintenir et de preserver cette population insulaire en 
ameliorant Ia productivite des couples et en reduisant les facteurs de mortalite. Pour 
cela, il est prevu d' augmenter les potentialites alimentaires en mettant en place des 
sites de nourrissage pendant Ia premiere phase critique de Ia periode de 
reproduction. D'autre part, des mesures de protection seront prises pour limiter les 
derangements a proximite des sites de nidification en ferment les pistes forestieres et 
en effectuant une surveillance et un suivi des couples reproducteurs. Des campagnes 
de sensibilisation seront menees aupres des eleveurs, des chasseurs et de Ia 
population locale et un plan d' action traduira localement les orientations definies par 
le plan d' action europeen sur C#tte espece. Enfin, les echanges d' exp9rien&es avec 
les 3 autres projets LIFE sur le Gypaete (Espagne, Alpes et Grece) seront organises 
dans le cadre de reunions communes mises en place par les beneficiaires de ces 
projets. 
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The project covers two sites located in the mountainous fringes of Languedoc-
Roussillon and enjoying a Mediterranean climate with Atlantic influences. The Caroux-
Espinousse site consists of a plateau over 1 ,000 metres above sea level whose cover of 
vegetation is dominated by dry heaths with Co/luna and Genista purgans heaths. 
Stockraising has ended here but the site does have a sizeable population of mouflon 
sheep introduced several years ago. The other site, on the southem slopes of Mont 
Lozere between 850 and 1 ,700 metres altitude, is characterized by the presence of 
extensive Nardus grasslands and heaths which are still grazed. However, the lessening 
of grazing pressure on both sites is causing their habitats to become overgrown. The 
ensuing loss of diversity is detrimental to the natural heritage: habitats and species of 
Community interest are threatened by the spontaneous evolution of the vegetation. 
This project will try to demonstrate the efficacy of grazing management for maintaining 
and augmenting the fauna and flora of open habitats at the middle altitude levels of 
mountain systems. 
During its first phase, grazing management plans will be established with detailed 
technical specifications for grazing contracts. At the Caroux site, the agri-environment 
programmes will fund the establishment of a livestock farmer on-site, while LIFE will take 
care of the technical coordination and monitoring of the operation. At the Mont 
Lozere, the application of detailed technical specifications for the management of 
habitats of Community interest will be tested on 20 holdings during a year. This 
experiment will be followed up by agri-environment schemes for the whole site. The 
impact these measures have on biodiversity will be evaluated, as well as their 
economic feasibility. The project should yield results which can be appli~ elsewhere; 
its outcome will be summarised in a practical guide for heath and grassland 
management aimed at managers of Natura 2000 sites. 
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Le projet comprend deux sites localises sur les marges montagnardes de Ia region 
Languedoc-Roussillon qui sent soumis au climat mediterraneen avec des influences 
atlantiques. Le site du Caroux-Espinousse est constitue par un plateau qui depasse les 
1000 m d'altitude avec une couverture vegetale dominee par les Iandes seches a 
callune et les Iandes a genet purgatif. II n'y a plus d'elevage sur ce site mais il existe 
une importante population de mouflons introduite depuis plusieurs annees. L'autre site 
localise sur le versant sud du Mont Lozere entre 850 et 1700 m d' altitude est caracterise 
par Ia presence de vastes formations herbeuses a Nard et de Iandes encore paturees. 
Sur ces deux espaces Ia diminution de Ia pression de paturage entralne une fermeture 
des milieux. II en resulte une banalisation du territoire qui s'effectue au detriment du 
patrimoine nature!: habitats et especes d'interet communautaire sent menaces par 
I' evolution spontanee du couvert vegetal. 
l!liil !iillil . llllliillill .. lllllllliill' 
Ce projet vise a demontrer Ia pertinence d'une gestion pastorale des habitats ouverts 
de moyenne montagne dans l'objectif d'en maintenir et d'en developper Ia richesse 
floristique et faunistique. 
Durant Ia premiere phase des plans de gestion pastoraux seront etablis avec des 
cahiers des charges pour les conventions de paturage. Sur le site du Caroux, 
!'installation d'un eleveur sera prise en charge par les mesures agri-environnementales 
et le projet LIFE assurera le suivi et Ia coordination technique de I' operation. Sur leMont 
Lozere, !'application d'un cahier des charges adapte a Ia gestion specifique des 
habitats d'interet communautaire sera testee sur 20 exploitations, pendant un an. 
Cette experimentation sera relayee ensuite par des mesures agri-environnementales 
sur le secteur. Une evaluation de !'impact de ces interventions sur Ia biodiversite ainsi 
que de leur viabilite economiquehera realisee. Les acquis du projet devront 8onstituer 
des references exportables et seront synthetises dans un guide pratique pour Ia gestion 
des Iandes et pelouses a destination des gestionnaires des sites du reseau Natura 2000. 
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!!!!!lll!lll!BI~IIRI~IIIll!!ir!! 
The asper (Zingel asper} is a fish species, listed on Annex II of the Habitats Directive, 
which only occurs in the Rhone catchment. It is about 15 to 20 em long and lives in 
clear, oxygen-rich waters with gravel bottoms. Because of its secretive nature, 
scientific knowledge about the asper is still poor. The fish is sedentary and territorial 
and hides at the bottom of the water during the daytime, where it is almost invisible 
thanks to its excellent camouflage. 
At the beginning of the century the asper occurred throughout the entire Rhone 
catchment. i.e. over a length of 1.700 km. Currently its distribution is only over 380 km 
at most and the total population is estimated at befween 2.000 and 4,000 
individuals, divided befween various genetically isolated subpopulations. 
The reasons for this decline are connected to hydraulic engineering works like dams, 
which are impassable barriers to the asper and isolate populations from each other. 
The pollution of rivers and changes to their flow dynamics as a result of pumping out 
water for agricultural purposes have also led to severe degradation of the asper's 
habitat. 
li!ljlllllllllllllllll)!!i(!Uilll~lWJW!~iW•Wlii!'ll!!rl!!il!ii!: ::~~~<~m~k~L~<~S~~Jh~I!S!i1!U!~¥.59 ~m M~~ ~: 
This project seeks to boost populations of aspers at 7 sites and to facilitate the 
colonisation of former sites. Besides improving knowledge about the biology and 
ecology of the species, the project is to establish emergency procedures in the 
event of a threat to asper habitat. Modifications will be made to hydraulic 
engineering works to allow the fish to pass through. A centre to breed the species in 
captivity will be set up to augment naturally-occurring populations and to re-
introduce fish by releasing such captive-bred specimens in the wild. A technical 
manual for the manageq1ent of aspers and their habitats will be ,produced to 
integrate the conservation of these fish into watercourse management schemes. 
Finally, an international symposium will be organised at the end of the project on the 
as per family, which includes three other species endangered in Europe. 
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L' Apron (Zingel asper) est un poisson endemique du bassin du Rhone. inscrit a 
l'annexe II de Ia directive Habitats. C'est une espece de 15 a 20 em de longueur 
qui vit dans les eaux claires et oxygenees a fond de graviers. Ce poisson. tres 
discret. est encore mal connu des scientifiques. II est sedentaire et territorial et se 
tapit au fond durant Ia joumee ou il est quasiment invisible grace a une grande 
faculte de camouflage. 
Au debut du siecle. I' Apron colonisait toutle bassin du Rhone sur un lineaire total de 
1700 km. Actuellement. sa repartition couvre au maximum 380 km de cours d'eau 
et le stock total est estime entre 2000 et 4000 individus repartis en differentes 
populations genetiquement isolees. 
L' origine de ce declin est liee aux amenagements hydrauliques comme les 
barrages qui constituent des obstacles infranchissables pour cette espece et 
isolent les populations entre elles. La pollution des rivieres et l'alteration de leur 
regime par les pompages agricoles ont egalement entraine une degradation 
importante de I' habitat de cette espece. 
illlliWlll!lliilliilli•~lill1l'~i~1•l \¥~l!llllllllll: ~~~::~~::~~~&::~-~<-=-=·:~ RMPI!EhWMt!r!!t -=~ :S!L,~::~::::~ t: 
Ce projet vise a renforcer les populations de I' espece sur 7 sites et a faciliter Ia 
recolonisation sur d'anciens sites frequentes. Outre I' amelioration des connaissances 
sur Ia biologie et I' ecologie de I' espece. le projet prevoit de mettre en place des 
procedures d'urgence en cas de menace sur son habitat. Des amenagements 
seront realises sur des ouvrages hydrauliques pour permettre le passage de I' Apron. 
D'autre part, un centre d'elevage en captivite sera installe pour renforcer les 
populatiOns naturelles et reintroduire l'espece par des repeuplements issus de 
reproduction. Un guide techniBue pour Ia gestion de I' Apron et de ses hagitats sera 
elabore pour integrer Ia protection de cette espece dans les schemes de gestion 
des cours d'eau. Enfin. un colloque international sera organise a l'issue du projet sur 
le groupe des aprons qui comprend 3 autres especes menacees en Europe. 
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The European sturgeon is one of the five priority fish species listed in Directive 
92/43/EEC. Once found throughout the seas and great rivers of Europe, this migratory 
species is now on the brink of extinction as a result of the degradation of water courses 
and intensive fishing. The Gironde-Dordogne-Garonne catchment has the last 
breeding area known to be left in the world. A previous LIFE project for this species has 
already allowed the various key sites in the catchment. such as spawning areas and 
foraging areas for juveniles, to be identified, as well as the impact of fishing in the 
estuary. This project also succeeded in 1995 in carrying out the first-ever breeding in 
captivity. Some of this offspring was subsequently released in the wild. 
illlll !i!iltililliiiiiiiJIIIRII!IIIllllll!!l! 
Building on the results of its predecessor, this project aims at concentrating its efforts 
on those measures which are crucial to the survival of the species. The conditions of 
captive breeding will be improved, in order to have a breeding stock sufficient to 
ensure regular reproduction for release purposes. In parallel. information campaigns 
towards fishermen will be stepped up to restrict mortality due to accidental catches. 
Management prescriptions for the sturgeon and its habitats will be negotiated with 
users, socio-economic interest groups and local stakeholders, in order to come to 
effective conservation measures. At Union level. a strategy for sturgeon recovery will be 
elaborated which will notably foresee re-introducing the fish to suitable catchment 
areas elsewhere, in collaboration with a network of partners abroad. 
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L'Esturgeon european est l'une des 5 especes de poissons prioritaires de Ia directive 
92/43/CEE. Autrefois repandue dans toutes les mers et tous les grands fleuves 
d'Europe, cette espece migratrice est aujourd'hui au bord de !'extinction, en raison 
de Ia degradation des cours d'eau et de Ia peche intensive. Le bassin Gironde 
Dordogne Garonne heberge Ia demiere zone mondiale de reproduction connue de 
cette espece. Un precedent projet LIFE. sur cette espece, a deja permis d'identifier 
les differents sites cles pour l'espece dans ce secteur. comme les zones de frayeres et 
les zones d'alimentation des juveniles ainsi que I' impact des pecheries dans l'estuaire. 
La premiere reproduction en captivite a egalement ete reussie en 1995 dans le cadre 
de ce projet. Une partie des alevins obtenus a ete relachee dans le milieu naturel. 
~!\f,t'l~llliil lllllllll ll llllltlllllll~l~! 
Sur Ia base des acquis de Ia premiere phase, le projet vise a concentrer ses efforts sur 
les actions cruciales pour Ia conservation de l'espece. II est prevu d'ameliorer les 
conditions d' elevage en captivite, pour conserver un stock de geniteurs .suffisant afin 
d'obtenir des reproductions regulieres pour le repeuplement. Parallelement. les 
campagnes d'information seront renforcees aupres des pecheurs pour limiter les 
mortalites par les captures accidentelles. Des recommendations de gestion de 
l'espece et de ses habitats seront negociees avec les usagers, les socioprofessionnels 
et les acteurs locaux, pour aboutir a des mesures operationnelles de conservation. A 
l'echelle de I'Union, une strategie de restauration de l'espece sera elaboree 
prevoyant notamment Ia reimplantation de I' espece dans les bassins 
hydrographiques europeans favorables, en collaboration avec un reseau de 
partenaires etrangers. 
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t~lll llllll~--·lillillfll 
The Haute-Vezere site lies on the Plateau de Millevaches, at an altitude of about 800 
metres, in the Massif Central. Rainfall is high ( 1500 mm per annum). It includes 220 ha of 
priority habitats (active raised bogs and Nardus grasslands) as well as vast stretches of 
dry and wet heaths of Community interest. 
The heathlands which covered almost 80% of the Plateau de Millevaches in 1950, now 
only occupy a third. They used to be maintained by livestock grazing, but this activity 
was gradually abandoned as a result of the rural exodus which has severely affected 
the municipalities on the plateau. Once grazing stops, the heaths rapidly become 
overgrown with rowan, birch and Scots pine. Furthermore, the spread of conifer 
plantations has fragmented the space occupied by these habitats. 
During two previous LIFE projects, 'Management plans for future Natura 2000 sites' and 
'Peat bogs in France', a document outlining the conservation objectives for this area 
and a management plan for a bog have been prepared and approved by local 
stakeholders. 
nu.!H'liwl'lW'III'' /f'Wlllill"'if;'''II'W'-' !"'"""'' , l'@l"'!F f.b~if'Jf~ ~~~ a , ~'1 )~ ·: . . !s}~l'!!! lt= := :·~~-~L-~~ ~~~b.~ ,} $3> $>m.>>>: $ ~>m >>i,>>.·i> }, >$>:·i>> > }, .. $~ ~i> ~ >i ~~: 
Implementing the management plans already drawn up, the project seeks to bring 
back extensive grazing to the heaths and bogs and to encourage a style of forestry 
which is favorable for the maintenance of these habitats. 
Agri-environment measures are planned in' the sector and the LIFE project will 
elaborate the technical terms of reference for these measures and orient their funds 
towards the management and maintenance of 600 ha of habitats of Community 
interest. It is also foreseen to acquire 80 ha of land in order to carry out restoration work 
before handing over to grazing management. In parallel. on the basis of a study on 
remnant beech forests with //ex and Taxus, detailed technical references for a 'forestry 
extensification' scheme fot private foresters, will be elaborated. ln-.:-s>lving livestock 
farmers and foresters in habitat management will help to get local people on the 
plateau closely associated with the implementation of the project. 
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Le site est localise dans le Massif central. sur le Plateau de Millevaches, a une altitude 
moyenne de 800 m, avec une pluviometrie importante (1500 mm/an). II abrite 220 ha 
d'habitats prioritaires (tourbieres hautes actives et formations herbeuses a Nardus} ainsi 
que de vastes ensembles de Iandes seches et humides d'intereH communautaire. 
Les Iandes qui couvraient en 1950 pres de 80 % du plateau de Millevaches, 
n'occupent plus aujourd'hui qu'un tiers de Ia superficie. Ces Iandes qui etaient 
entretenues par le paturage ont ete progressivement abandonnees, en raison de 
I' exode rural qui a touche de maniere importante les communes du plateau. En 
!'absence de paturage, les Iandes evoluent rapidement en se boisant de Sorbiers, de 
Pins sylvestres ou de Bouleaux. D' autre part, le developpement des plantations de 
coniferes a morcele les milieux couverts par ces habitats. 
Dans le cadre de deux precedents projets LIFE,« Plans de gestion des futurs sites Natura 
2000 » et « T ourbieres de France » , un document d' objectifs sur le secteur et un plan de 
gestion d 'une tourbiere ont ete elabores et approuves par les acteurs locaux. 
lmllllllll'l:'~ll~llll~Ql!~l~j~lJ!ill!j~@lillillli ~~MM~~ib~~:: .AU.AM!!IE~~HS<!T!'i~MJi!K~::~~~~~~~~~: 
En application des plans de gestion realises, I' objectif du projet est de restaurer un 
pastoralisme extensif sur les Iandes et les tourbieres et d'encourager une gestion 
forestiere favorable au maintien des habitats. 
Des mesures agri-environnementales sont programmees sur le secteur et le projet LIFE 
servira a definir le cahier des charges et a orienter ces financements pour Ia gestion et 
l'entretien de 600 ha d'habitats d'interet communautaire. II est prevu, egalement. 
d'acquerir 80 hade terrains et de les restaurer avant de les gerer par le paturage. En 
parallele, sur Ia base d'une etude des hetraies relictuelles a 1/exet Taxus, un cahier des 
charges sylvo-environnemental sera elabore pour les forestiers prives. 
L'implication des eleveurs et des forestiers dans Ia gestion des habitats permettra 
d' associer etroitement Ia population locale du plateau dans Ia realisation du projet. 
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Populations of Atlantic salmon differ in morphological and genetic terms according to 
their catchment area of origin. The Loire-Allier population is the last one in western 
Europe to possess the qualities needed for very long migrations in freshwater 
environments (more than 1,000 km between estuary and spawning area), spending 
three years at sea to build up to its adult size of over one metre, weighing in at up to 15 
kg. At the end of the 18th century there were an estimated 100,000 of these salmon, 
but today only a few hundred a year swim upstream to the spawning areas. This 
remant is threatened by extinction as a result of pollution, gravel extraction in its 
spawning ar.ea and obstacles such as dams across its migration route. 
l~llli~llllliliiiiiii iiiiiYBI~I~Ili~;llll~l 
This project fits into a restoration scheme for the Loire River and targets the recovery of 
its salmon population by implementing a re-stocking programme using captive-bred 
animals. Breeding adults will be taken from the wild to produce eggs and fry in a 
breeding centre to be built for this purpose. Repopulation will allow the populations 
a lready present in the still-functioning spawning areas to be strengthened, while 
individuals will also be released in tributaries which become accessible again after 
impassable dams have been removed (this work is funded parallel to LIFE). A 
management plan will be made covering existing and restored spawning areas, for 
which specific protection measures will also be taken. A system for the monitoring and 
surveillance of fish steps built into dams will be installed to calculate and evaluate the 
survival rate and the proportion of salmon released into the wild which retums. When 
the Loire salmon population will have been restored, it can act as a bridgehead from 
which salmon can be re-introduced to other major European rivers where spawning 
areas and migration routes have been cleaned up. 
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Les souches de Saumon atlantique se differencient par un ensemble de 
caracteristiques morphologiques et genetiques propres a leurs bassins fluviaux 
d'origine. La souche du bassin Loire Allier est Ia demiere d'Europe occidentale a 
posseder les caracteristiques necessaires aux tres longues migrations en eau douce 
(pres de 1000 km entre l'estuaire et les zones de frayeres). II s'agit notamment d'une 
duree de grossissement en mer de 3 ans et d'une faille des adultes depassant 1 m pour 
un poids pouvant atteindre 15 kg. A Ia fin du 18 eme siecle, les effectifs de ce saumon 
etaient estimes a une centaine de milliers d'individus. Actuellement, les comptages ne 
denombrent que quelques centaines de saumons qui remontent chaque annee sur les 
sites de reproduction et, cette souche est menacee de disparition. Les principales 
menaces qui affectent cette espece sent les obstacles sur son trajet migratoire, 
comme les barrages, les extractions de granulats sur les frayeres et Ia pollution. 
L'objectif du projet qui s'integre dans un programme de restauration de Ia Loire, 
consiste a retablir cette population de saumon en mettant en cauvre un programme 
de repeuplement issu d' elevage et de reproduction en captivite. II est done prevu de 
prelever des adultes reproducteurs pour produire des caufs et alevins dans un centre 
d'elevage qui sera amenage a cet effet. Les repeuplements permettront de renforcer 
Ia population sur les frayeres fonctionnelles et de reintroduire des individus sur des 
effluents redevenus accessibles apres Ia suppression de barrages qui etaient 
infranchissables {hers LIFE). Les frayeres existantes et restaurees feront l'objet d'un plan 
de gestion et de mesures de protection particulieres. Un dispositif de suivi et de 
controle sera installe sur les passes a poissons pour denombrer et evaluer le taux de 
survie et de retour des saumons d~verses dans le milieu nature!. Quand Ia population 
de grands saumons de Ia Loire '"Sera restauree, elle pourra servir de bas@' pour Ia 
reintroduction du saumon sur les grands fleuves europeans dent les frayeres et Ia 
fluidite migratoire auront ete rehabilitees. 
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i!ilil llll!il lllllltlll!!!l!l!lll! 
Dry grasslands, generally created by ancient forest clearances and preserved until 
modem times by traditional agricultural practices, are in sharp decline everywhere in 
Europe. This category covers nine priority habitats under Directive 92/43/EEC and hosts 
very distinctive communities of flora and fauna, highly diversified and of great 
ecological value. France, at the crossroads between different biogeographic zones, 
has a significant heritage of dry grasslands, but because agri-pastoral practices are 
being abandoned, these habitats, dispersed over a great number of sites, now only 
occupy a restricted area and are threatened with complete disappearance. 
W",.'""T'kl.Vlillllllllllilml' 'lliWlll!.lFllill~~~>w'>lll!? h~~~lmMin~we~~>)_.~~~~~s~~PJ!~ss~Mm~r:~~m 
The project seeks to achieve restoration and lasting preservation of these habitats by 
means of a package of emergency measures for 29 sites representing different kinds of 
dry grassland, divided between ten regions in France. 
Management plans will be drawn up or completed for all the sites. Protection of 1520 
ha of dry grassland is to be ensured through land purchase, lease or management 
contract. Restoration actions for grasslands which have recently deteriorated will be 
carried out by applying different techniques for manual or mechanical biotope work 
on 782 ha. Maintaining the habitats at a favorable conservation status is to be ensured 
by applying various appropriate management modes (mowing and grazing) to each 
of the sites, i.e. on 1670 ha. 
Finally, on some sites specific measures will be taken to improve public access; these 
will be enhaQced by providing visitor information. A natiqpal awareness campaign and 
the production of a document summarising the total experience gained in the 
framework of this project, will lay the foundations for a future strategy for dry grassland 
conservation in France. 
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~~~~~ ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
les pelouses seches relictuelles, issues generalement de defrichements anciens et. 
maintenues jusqu' a nos jours grace a des pratiques agricoles traditionnelles, sent en 
nette regression dans toute I' Europe. Ce type de milieux, regroupant 9 habitats 
prioritaires au titre de Ia directive 92/43 CEE, recele des corteges floristiques et 
faunistiques originaux, extremement diversifies et de tres haute valeur ecologique. La 
France situee au carrefour de zones biogeographiques, possede un patrimoine 
important de pelouses seches. Mais du fait de !'abandon des pratiques agro-
pastorales, ces milieux, disperses en un grand nombre de sites, n' occupent plus que 
des surfaces restreintes et sent menaces de disparition. 
lill~ll;f~i~IIIIIIIIIIBifllll·~~~~~~~~~~i~! 
l'objectif du projet est d'assurer Ia restauration et Ia perennisation de ces milieux, 
grace a un ensemble d 'actions d'urgence sur 29 sites representatifs des differents types 
de pelouses seches repartis sur 1 0 regions franc;:aises. Sur taus ces sites des plans de 
gestion seront etablis ou completes. II est prevu de proteger par acquisition fonciere, 
location ou convention de gestion 1520 hectares de pelouses seches. Des operations 
de restauration de pelouses recemment degradees seront pratiquees par I' utilisation 
de differentes techniques d' intervention manuelles ou mecaniques sur 782 hectares. le 
maintien dans un etat de conservation favorable des habitats sera assure par Ia mise 
en place de differents modes de gestion (fauche et paturage) sur chacun des sites, 
soit sur 1670 ha. 
Entin, sur certains sites, des amenagements specifiques viseront a ameliorer l'acces au 
public et seront completes par une information des visiteurs. Une campagne nationale 
de sensibilisation ainsi que Ia realisation d' un document de synthese de I' ensemble des 
experiences menees dans le caare de ce programme permettront de pr~arer les 
bases d 'une future strategie de protection des pelouses seches relictuelles en France. 
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The town of Haguenau is joint owner with the State of France of one of the biggest 
lowland forests in Europe, covering 13.472 ha. The natural composition of this forest is 
mixed conifer and deciduous. which is unique for the French lowlands. Scots pine were 
originally restricted to the dune and peat bog areas within the site, but have spread to 
cover half the forest. to the detriment of oak and beech. Furthermore, exotic tree 
species were introduced and a drainage system was laid out while forest regeneration 
is often a case of planting rows of trees. These factors all severely threaten the 
fragments of bog woodland as well as the residual alluvial forests and "the stands of 
original deciduous woodland. 
The best representatives of the 6 forest habitats listed in the Habitats Directive have 
been proposed for inclusion in the Natura 2000 network. They host 9 species listed on 
Annex II: bats, amphibians. fish and invertebrates. The future Natura 2000 site thus 
consists of several smaller nuclei within the greater forest. 
~llll ll~lill llllllllillilml~llllllt~~~!~~1 
Once detailed mapping has permitted knowledge of the Habitats Directive habitats 
and species in the forest to be fine-tuned, a management plan will be prepared for the 
six nuclei making up the pSCI, applying the national prescriptions for Natura 2000. This 
plan will probably modify the forest's general management plan, and the economic 
consequences of these changes will be quantified. 
An experiment to renaturalise Pinus sy/vestds (Scots pine) bog woodland will be carried 
out on 5 ha, while an enclave of 1.5 ha residual alluvial forest will be purchased. 
Following on from the management plan, information for the public will be provided in 
the forest (via panels) and in the surrounding municipalities (via an exhibition, brochure, 
..... ) 
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La ville de Haguenau est proprietaire, de fac;:on indivise avec I'Etat franc;:ais, de l'une 
des plus grandes forets de plaine d'Europe. La composition des 13.472 ha du massif 
est naturellement mixte (resineux et feuillus), ce qui est unique pour les plaines 
franc;:aises. Le pin sylvestre etait initialement cantonne aux stations tourbeuses ou 
dunaires mais il s'est etendu sur Ia moitie de Ia surface, au detriment des formations 
de chenes et de hetres. De plus, des especes ont ete introduites, Ia regeneration a 
souvent lieu par plantation et un systeme de drainage est en place. Ces facteurs 
menacent fortement les lambeaux de tourbieres boisees mais aussi les forets alluviales 
residuelles et les formations de feuillus originelles. Les plus beaux ensembles des 6 
habitats forestiers de Ia directive ont ete proposes pour le reseau Natura 2000. lis 
hebergent aussi 9 especes de l'annexe 2: chauves-souris, amphibiens, poissons et 
invertebres. Le futur site Natura 2000 est done constitue de plusieurs noyaux de taille 
moyenne au sein du grand massif. 
!llli~ll@iliijJliliill~lilii.~" ;-l·~~, ~~ •. lllli'!.!'~l!!l: ,~K~~t.~~~~~ U.~~ <",,B UM!! lf!l"M: , , <~~a~ h.~: 
Apres avoir affine les connaissances sur les habitats et especes de Ia directive sur Ia 
base d'une cartographie detaillee, un plan de gestion sera realise pour les 6 
ensembles du SICp, selon les prescriptions nationales pour Natura 2000. II modifiera 
probablement le plan de gestion general de Ia . foret et les consequences 
economiques de ce changement seront quantifiees. Une experience de renaturation 
de tourbiere boisee a Pinus sylvesfris aura lieu sur 5 ha et 1 ,5 ha d' enclave en foret 
alluviale seront achetes. Sur Ia base du plan de gestion une information du public sera 
realisee en foret (panneaux) Qu dans les communes des environs (e;position, 
brochure ... ). 
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One of the hallmarks of Brittany is its huge number of islets. A couple of dozen have 
been selected for this LIFE project alone. Because of their geographic isolation, they 
have managed to preserve environmental qualities 'rarely found on the mainland. At 
European level, their heritage value is considerable on account of the numerous 
Habitat Directive marine habitats and of several nesting sites for terns, including Sterna 
douga/ii, and petrels (Hydrobafes pelagicus). 
These islet ecosystems, small and fragile, thus exhibit a range of interesting aspects but 
the stakes are rising. In spite of the various forms of legal protection they enjoy, they 
are affected by environmental changes and growing human pressure. Introduced 
species (rats, rabbits) are destroying the habitats and colonies of herring gulls are 
causing alterations to the vegetation, while the repeated degradation and 
disturbances brought about by excessive human frequentation of th~ islets is also 
leading to a loss of biodiversity. Furthermore, recreational sea anglers as well as 
professional fishermen are over-exploiting the intertidal zone. 
ii!!lf.li!ili!l ll8111111111m!!i!ii:li!lti!· 
The project wants to promote the preservation of Brittany's marine archipelagoes and 
islets through pilot conservation measures on five groups of islets. 
The first group, Tregor-Goelo, is the largest, with 80 islets ranging in size from 0.1 to 18.8 
ha. Here the implementation of a Natura 2000 management plan, which has already 
been adopted, will be tested. A series of integrated action will be carried out: 
management contracts, cleaning up and regulating access to the intertidal zone, 
restoration of a lagoon ..... 
The second group consists of islets in private ownership, where policy will be to try to 
conclude conservation contracts with the owners. On Beniguet island, measures wil 
focus on hgbitat restoration. Finally, the fourth and fifth,.,.groups involve specific actions 
in favour of tems and petrels. On three groups of heavily visited islets an analysis will be 
made of people's comings and goings in order to think up solutions for visitor control. 
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l~!il!lll!l-llllllllllll!l!~ll 
L'importance du nombre d'Tiots est l'une des caracteristiques de Ia Bretagne et 
plusieurs dizaines ont ainsi ete retenues pour ce programme. Ces espaces insulaires, 
caracterises par leur petite faille et leur fragilite, presentent de multiples interets et sont 
sources d' enjeux de plus en plus importants. Du fait de leur isolement geographique, ils 
ont conserve des qualites environnementales qui se retrouvent rarement sur le 
continent. lis revetent une importance patrimoniale forte au niveau european avec de 
nombreux habitats maritimes de Ia directive mais aussi plusieurs sites de nidification de 
stemes, dont Sterna dougalii. et d'oceanites (Hydrobates pelagicuS). Malgre des 
statuts varies de protection, ils sont soumis a des modifications environnementales et a 
des pressions humaines croissantes : destruction des habitats liee a l'action d'especes 
introduites (rats, lapins), alteration de Ia vegetation par les colonies de Goelands 
argentes, perte de biodiversite par les degradations et derangements multiples lies a Ia 
surfrequentation humaine, surexploitation des estrans par Ia peche a pied amateur et 
les usages professionnels. 
lliiillli~il illlllll~fii iiRIIIi!llillllil 
Le projet souhaite promouvoir Ia conservation des archipels et ilots marins de Bretagne 
par des actions pilotes de preservation sur 5 groupes d'iles. Le premier ensemble, 
Tregor-Goelo, est le plus vaste avec 80 iles de 0.1 a 18,8 ha. La mise en place d'un plan 
de gestion Natura 2000 deja approuve sera teste. Un ensemble d' actions integrees 
sera mis en place : convention de gestion, nettoyage et ma'itrise de I' acces aux 
estrans, restauration d'une lagune ... Le deuxieme groupe est constitue de petites iles 
privees ou une politique contractuelle de conservation du patrimoine naturel sera 
menee avec les proprietaires. Sur I'Tie de Beniguet. les actions seront centrees sur Ia 
restauration d'habitats. Entin, les 48 et 58 groupes correspondent a des actions 
specifiques pour les stemes et le~:oceanites. Une analyse de Ia frequentatiof?,. humaine 
sera realisee sur 3 groupes d'Ties tres frequentes afin d'imaginer des solutions pour 
controler Ia frequentation 
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Lake Caldaro. south of Bolzano, is the most extensive wetland in the Adige Valley, including 
a swampy area besides the lake itself. The pSCI was designated a provincial nature reserve 
in 1978 by the Autonomous Province of Bolzano. Its importance is due to its strategic location 
on a flyway for migrating birds, linking up with several pSCis in the Trento district which were 
themselves already objects of LIFE-Nature projects (dubbed "Nibbio" and "Necton"). 
Lake Caldaro hosts numerous bird species. inclucling priority species like Phalacrocarax 
pymeus and So taurus ste/laris. as well as wetland flora which is now rare or extinct elsewhere 
in the Region (e.g. Uparis /oesellii}. Molinia meadows on clay or calcareous soils dot the site. 
The overricling problem for the entire wetland is its progressive desiccation as a result of its 
vegetation evolving towards more mature stages of the succession cycle. This is leading to 
an expansion of Phragmites australis at the expense of Molinietum, the contraction of 
clearings, colonized by trees and shrubs, and the ongoing loss of wildlife. 
~~~i~~~~~~~t: :~~:~>~ ~::~_ ·:~:~~:~~~~~~tmf~ 
The primary objectives of this project are the preservation and expansion of the wetland 
vegetation (Molinia meadows) which is currently receding, as well as lessening the 
vulnerability of the site ecosystem and increasing its capacity for self-regulation. The 
measures foressen will also improve the site's capacity to host wildlife (birds, fish and 
emphibians). Desiccation is to be countered by digging trenches and basins of various 
lengths or sizes, so as to increase the contact zones between water and land. This will have a 
range of beneficial effects: renewed growth of Molinietum and restoration of breeding sites 
for amphibians (such as Bombina variegata) and fish (e.g. Cabifis taenia). 
Partic~i' removal of trees and shrubs will ensure that existing . clearings hold their own. The 
project's measures are expected to lead to an increase in the populations of birds of 
European importance at the site, either nesting or during migration. An information 
campaign is to promote dissemination of environmental awareness and to increase local 
acceptance of the nature reserve. 
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le lac Caldaro, au sud de Bolzano, represente Ia zone humide Ia plus etendue de Ia vallee 
de I' Adige et comprend aussi une roseliere en bordure du lac. Ce pSIC a ete classe en 
reserve naturelle provinciale en 1978 par Ia Province Autonome de Bolzano. Son interet est 
lie a sa situation strategique sur le trajet migratoire des oiseaux. et parce que ce site est en 
continuite ecologique avec plusieurs pSCis du Trentin qui on! deja fait I' objet de projets LIFE-
Nature (intitules "Nibbio" et "Necton") . 
le lac Caldaro heberge de nombreuses especes d' oiseaux, avec notamment des especes 
prioritaires telles que Phalacrocarax pymeus et Botaurus ste/laris, ainsi qu'une flore des 
milieux humides qui est maintenant rare ou disparue ailleurs dans Ia region (ex : Uparis 
loeselli). Le site est egalement parseme de prairies a molinies sur calcaire et argile. 
le probleme global de I' ensemble de cette zone humide est son assechement progressif en 
raison de Ia dynamique vegetale qui evolue vers des stades murs. Ceci se traduit par une 
expansion de Phragmites australis aux depens du Molinietum, et par Ia reduction des 
espaces ouverts colonises par les arbres et les broussailles, avec pour consequence un 
appauvrissement de Ia diversite faunistique. 
;~~~~ jl~~r~~~ ~~~-~~~•~••~~r~~~; 
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les principaux objectifs de ce projet son! Ia conservation et I' expansion de Ia vegetation 
hygrophile (prairies a molinies) en diminuant Ia vulnerabilite de l'ecosysteme du site et en 
augmentant ses capacites d'autoregulation. les mesures prevues contribueront egalement 
a augmenter Ia capacite d'accueil pour Ia faune (oiseaux, poissons et batraciens). Pour 
freiner le phenomene d' assechement et augmenter les zones de contact entre I' eau et Ia 
terre, des canaux et des mares de differentes dimensions, seront creuses. Ces interventions 
permettront de regenerer le Molinietum et de restaurer des sites de reproduction pour les 
batraciens, comme par exemple Bombina variegata. et les poissons (ex: Cobifis taenia). 
Pour maintenir eJ. etendre les clairieres, des arbres et des broussailles ser!)nt supprimes dans 
ces milieux. Grace a ces differentes interventions, il est prevu que les populations d' oiseaux 
d 'importance communautaire augmentent sur le site aussi bien en nidification qu'en 
migration. 
Une campagne d'information sera organisee pour sensibiliser le public et faciliter 
I' acceptation de Ia reserve naturelle par les populations locales. 
October I 998 
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II Logo di Caldaro, situate a sud di Balzano, e Ia piu estesa area umida presente nella 
Val d' Adige e comprende anche una zona paludosa. II Sito di lmportanza 
Comunitaria proposto (SICp) e state tutelato fin dal 1978. come "biotope" (riserva 
naturale provinciale) dalla provincia autonoma df Balzano. II sito deve Ia sua 
importanza alia posizione strategica sulla rotta degli uccelli migratori, in continuita 
ecologica con alcuni SICp nel Trentino, oggetto anch'essi di progetti LIFE Natura: 
Nibbio e Necton. II Logo di Caldaro ospita numerose specie di uccelli, che includono 
specie prioritarie come Phalacrocorax pygmeus e Bofaurus sfellaris, e specie vegetali 
di ambienti umidi, rare o estinte nel resto della Regione (e.g. Liparis /oesel/i~ . Le praterie 
con Molinia su terreni calcarei o argillosi, habitat di interesse comunitario, sono molto 
diffuse nell'area. II problema maggiore per l'intera zona umida e rappresentato dal 
suo progressive inaridimento, dovuto al procedere della vegetazione verso stadi piu 
maturi. Questa fenomeno ha provocato una trasformazione ambientale che sta 
comportando I' espansione della Phragmifes australis a scapito del Molinietum. Ia 
riduzione dell'ampiezza dei chiari. colonizzati da alberi e arbusti, e il conseguente 
impoverimento faunistico. 
l!l!~!!l!l!~~~~~~~~~~·~~i®~,Jill-~tllil!l! :~<~·.<~~-~~~=:,M.~,,~,,i;,.;.:::llt, _t.;.:~.:«.:.:.:<<~~ ~"~<<.:<<< <<<~h«~{bb 
Gli obiettivi primari di questa progetto so no Ia conservazione e I' espansione della 
vegetazione igrofila (le praterie con Molinid} attualmente in fase di regresso, tramite Ia 
riduzione della vulnerabilita e l'aumento delle capacita omeostatiche 
dell'ecosistema. Le azioni previste contribuiranno, inoltre, a migliorare Ia ricettivita del 
sito per Ia fauna (uccelli, pesci e anfibi) e a permettere una fruizione naturalistica 
dell'area. Per ovviare agli effetti dell'inaridimento, e previsto lo scavo di canali a 
fondo cieco e di pozze di diversa estensione, al fine di aumentare Ia superficie d i 
contatto tra aequo e terraferma. Da questa intervento si otterra un' am pia serie di 
benefici; infatti, sara favorita Ia ridiffusione del Moliniefum, saranno ripristinati i siti 
riproduttivi degli anfibi, tra cui Bombina variegata, e dei pesci (e.g. Cobifis faenidj. La 
parziale rimozione di vegetazione arborea ed arbustiva garantira l'ampliamento dei 
chiari esistenti. Si prevede che Ia realizzazione delle azioni progeftuali portera ad un 
aumento del numero di esemplari di specie omitiche di importarii:a europea presenti 
nel sito, sia nel periodo riproduttivo che nel corso delle migrazioni. Una campagna di 
sensibilizzazione favorira Ia diffusione della cultura ambientale ed aumentera il g~ado 
di accettazione locale del biotope protetto. 
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The Valle San Croce - Valle del Cur one area, 30 km from Milan, is a sliver ·of woodland 
penetrating the Milan industrial conurbation, connecting it to the landscapes of the pre-
Alpine foothills and mountains. The site contains habitats of Community interest such as 
alluvial forests with Alnion g/ufinoso-incanae, petrifying springs and steppic grasslands with 
Festuco-Bromefalia, and species of Community interest like leuciscus souffia. Rona latastei. 
In recent decades the transformation of the area for residential building and agricultural 
purposes has significantly altered site hydrology. These changes can cause irreversible 
alterations to the equilibria underpinning the petrifying springs, threatening the integrity of 
the Alniontorests (which are already much reduced). Visitor pressure is creating disturbance 
for the bird populations. Agriculture is threatening the existence of the Festuco-Bromefalia, 
now in a delicate phase of succession dynamics. · 
~1~~~~1~~~~~~llt~~~li!lili&~~mm 
A detailed study of site hydrology, a survey pin-pointing the exact location of the petrifying 
springs and a census of the populations of Rona tatastei and leuciscus souffia will be the 
basis for elaborating specific action plans targeting the restoration of the priority habitats 
and improvement of the conservation status of the species of Community interest. Measures 
to stabilize hydrology, reduce visitor pressure and increase the stability of the forest 
ecosystem are foreseen in the petrifying springs and the Alnion formations. Conservation of 
Festuco-Bromefalia however, requires the definition of a management model which casts 
cons~rvation in economically sustainable terms and lakes account of the avifauna 
associated with this habitat type. 
All measures will be accompanied by information work, aimed at farmers and foresters. at 
residents and at visitors, explaining the importance of conserving the habitats in the area. 
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Le secteur des vallees San Croce et del Curone, situe o 30 km de Milan. est forme par 
l'extremile d'un massif forestier qui penetre dans Ia conurbation industrielle de Milan. et 
assure ainsi une continuite avec les paysages des collines et les montagnes prealpines. Le 
site contient des habitats d'interet communautaire comme les forets alluviales a A/nion 
glufinoso-incanae, les sources petrifianles et les parcours substeppiques a Festuco-
Brometalia, ainsi que des especes d'interet communautaire comme leuciscus souffia. Rona 
lafastei. 
Depuis les demieres decennies, Ia transformation du secteur par !'urbanisation et 
!'agriculture ont considerablement modifie l'hydrologie du site. Ces changements peuvent 
entrainer des alterations irreversibles o I' equilibre nature! en compromettant notamment 
!'existence des sources petrifiantes et en mena~ant l'integrite des forets d'aulnes (qui son! 
deja reduites). La frequentation tourislique est une source de derangements pour les 
populations d'oiseaux. L'agriculture menace !'existence du Festuco-Bromefalia, qui subit 
egalement une colonisation par les ligneux. 
;~~~~i~~~~~~~u~t~mii.i~l~i~~~tt~i,~~!f:: 
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Une etude detaillee de l'hydrologie du site. une localisation precise des sources pelrifiantes 
et un recensement des populations de Rona latastei et de leuciscus souffia conslilueronl les 
bases pour elaborer des plans d ' action specifiques cibles sur Ia restauration des habitats 
prioritaires et ameliorer le statui de conservation des especes d'inleret communautaire. Les 
formations o aulnes et les sources petrifiantes feront I' objet de mesures de gestion pour 
restaurer l'hydrologie du site, maitriser Ia frequentation et ameliorer Ia stabilite de 
I' ecosysteme forestier. La conservation du Festuco-Bromefalia, necessite cependant Ia mise 
en place d'un 'fnodele de gestion qui soil a Ia lois viable economiqJement et qui tienne 
egalement compte de Ia preservation de l'avifaune associee ace type d'habitat. 
Toutes les actions seront accompagnees d'un travail d'information et de sensibilisation des 
agriculteurs et des forestiers, ainsi qu'aupres des habitants, et des visiteurs du site. 
October 1998 
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L'area denominate ValleS. Croce- Valle del Curone, situata a 30 Km da Milano, 
costituisce l'estremo Iembo di boschi che penetra nell'altopiano industriale, 
connettendolo con gli ambienti della collina e della montagna prealpina. 
L'importanza e Ia significativita del sito dol punto di vista comunitario risiedono 
nella presenza di habitat e specie di interesse comunitario (*foreste alluvionali di 
Alnion glutinoso-incanae, *sorgenti pietrificanti. *prati steppici con Festuco-
Brometa/ia, Leuciscus souffia, Rona latastei}. 
Negli ultimi decenni le trasformazioni del territorio a fini edilizi o agricoli hanno 
provocato variazioni significative nell'idrografia. Tali variazioni. unitamente al 
transite escursionistico, potrebbero causare alterazioni irreversibili degli equilibri che 
permettono l'esistenza delle sorgenti pietrificanti. compromettendo l'integrita delle 
foreste di Alnion g/utinoso-incanae, gia di ridotte dimensioni, e causando disturbo 
per le . popolazioni omitiche di interesse comunitario. La ripresa delle attivita 
agricole, invece, minaccia l'esistenza del Festuco-Brometalia, in una delicata fase 
di dinamica successionale. 
iiiiiiii~I I~BB!II .I IIII.I!IIIII 
II progetto e focalizzato sulla ricostituzione dei tre habitat prioritari e sui 
miglioramento dello status delle specie di interesse comunitario presenti nel sito. 
Lo studio dettagliato dell'assetto idrologico, Ia localizzazione puntuale delle 
sorgenti pietrificanti e Ia determinazione della consistenza delle popolazioni di Rona 
latastei e di Leuciscus souffia saranno Ia base per l'elaborazione di piani di 
intervento specifici. Per le sorgenti pietrificanti e per le formazioni di Alnion 
g/utinoso-incanae sono previsti interventi miranti alia stabilizzazione dell'assetto 
idrologico, alia riduzione del transite escursionistico e all'aumento della stabilita 
delle comunita forestalL 
La conservazione del Festuco-Brometalia, invece, necessita della definizione di un 
modello gestionale che ne consenta il mantenimento in terminj economicamente 
sostenibili, nel rispetto dell'avifauna legato a tale ambiente. Tutte le azioni saranno 
accompagnate dalla sensibilizzazione degli operatori agro-forestali, dei residenti e 
degli escursionisti circa l'importanza della conservazione degli habitat presenti 
nell'area. 
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The Bitto eli Gerola valley lies within the Alpi Orobie, whose crest marks the border with 
Switzerland. Surrounded by mountain slopes largely covered in deciduous woods which 
altemate with Alpine meadows, it is much frequented by tourists and mountaineers. Two 
priority habitats occur - Nardus grasslands on sinceous substrates and Tilio-Acerion forests, 
which host a priority species of beetle, Rosalia alpina, besides a rich avifauna characteristic 
for Alpine environments (ptarmigans, capercaillies, woodpeckers and partridges). There is 
also a small lake. the Logo del Culino, surrounded by lsoetes and Nanocyperefalia 
vegetation. 
However, the site is hydrogeologically at risk because of the nature of the terrain. which 
favours erosion. Detritus washed down into the valley from the highlands. above all from the 
meadows, obstructs its outflow, altering the hydrogeological balance of the valley. The 
occurrence qf long periods of winter drought has in addition increased the risk of wildfires 
which would spread over large areas and be difficult to get under control. 
i}ll!j!9';!ltlWJ!ll1lll~l¥£ililill!liil!lEliiliillllljjll Wt.~~~~~j -~~..-~ J.;~,~ -~-~J:!!.~-~t~b~~ 
The project's objectives are the restoration and improvement of habitats of Community 
interest and the measures foreseen will be a model for the management of natural and 
semi-natural habitats in the Orobie Valtellinesi park. 
Reversing the degeneration of the high-altitude meadows will be done by using the most 
advanced conservation techniques and by regulating livestock grazing. This should reduce 
erosion and will also help herbivorous birds by increasing the food resources available to 
them. Closing and reverting paths to nature will reduce humc.n pressure and consequently 
the risk of fire. Allowing beech stands to evolve into forests of tall trees, besides aiding the 
recovery of the Vaccinio-Picefea forest. will help increase the biotope suitable for Rosalia 
alpina. Finally, construction of dams to regulate water flowing in and out of Logo del Culino 
will allow lakeshore habitats to be cons~;ved . 
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La vallee du Bitto di Gerola localisee dans les Alpes Orobie, et dont les cretes marquent Ia 
frontiere avec Ia Suisse. est un lieu de randonnee tres apprecle. Les versants de cette vallee 
sont couverts de forets de feuillus qui altement avec les alpages. On y trouve deux types 
d 'habitats prioritaires: les formations herbeuses a Nardussur substrats slnceux et les forets de 
ravins du Tilio-Acerion qui hebergent une espece prioritaire de coleoptere, Ia Rosalia alpina. 
Une riche avifaune caracteristique des mineux alpins comme les lagopedes, tetras, et pies y 
est presente. II y a egalement un petit lac, le Lac del Cufino qui est borde d'une vegetation 
a lsoetes et Nanocyperefalia. 
Cependant, le site est hydrogeologiquement vulnerable en raison de Ia nature du terrain, 
qui favorise les phenomenes d' erosion. Le materiel detritique qui descend des hautes 
altitudes vers Ia vallee et tout particulierement des alpages. obstrue I' ecoulement normal, 
alterant I' equinbre hydrogeologique de Ia vallee. La presence de longues periodes de 
secheresse hivemales est egalement un facteur de risque d'incendies importants et 
difficilement maitrisables. 
·W'UWrj~~~~~:m~~.W~t''<w·~ ~-~~~~~~: :~~HihMiH~~~~~~g~~ ~r.-~ ;~~MW 
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Les objectifs du projet visent Ia restauration et I' amelioration de I' etat de conservation des 
habitats d'interet communautaire et les mesures prevues sont destlnees a etablir un modele 
de gestion des habitats naturels et semi-naturels du pare d'Oroble Valtellinesl. 
Pour inverser le processus de degradation des prairies d ' altitude, des techniques innoVantes 
de conservation seront utilisees et Ia charge pastorale sera reglementee. Cecl devrait 
contribuer a reduire I' erosion et favoriser egalement Ia restauration des populations 
d' oiseaux granivores en augmentant les ressources alimentaires disponibles. La mailrise de 
Ia frequentation · et Ia canalisation des cheminements devrait perm~ttre egalement de 
reduire les degradations anthropiques et les risques d'incendies. La re~'onversion en futaie 
des forets d ' altitude permettra Ia restauration de Ia hetraie-sapiniere et augmentera les 
biotopes potentiellement favorables pour Rosalia alpina. Entin, des amenC!Igements destines 
a gerer les niveaux d' eau pour maintenir et preserver les habitats rivulaires seront realises sur 
le lac du Culino. 
October I 998 
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La Valle del Bitto di Gerola e localizzata nell'ambito delle Alpi Orobie, che coni loro 
crinali segnano il confine con Ia Svizzera. La valle, frequentata da escursionisti e sci 
alpinisti, e circondata da versanti montani ricoperti in gran parte da foreste di 
latifoglie, che si altemano a pascoli alpini. Nell'area sono presenti due habitat 
prioritari, le formazioni di Nardus su substrate siliceo e le foreste di Tilio-Acerion, che 
ospitano una specie di coleottero prioritaria, Ia Rosalia a/pina, oltre che una ricca 
avifauna caratteristica degli ambienti alpini ( cotumici, pemici, galli cedroni, picchi). 
Nella valle e presente anche un piccolo lago, il Lago del Culino, contomato da 
lsoefes e da vegetazione annua ( Nanocyperefalid}. 
II sito si trova perc in una zona a rischio idrogeologico, causate dalle caratteristiche 
del terrene, che favoriscono fenomeni erosivi. II materiale detritico che scende a 
valle dalle aree di alta quota, soprattutto dalle praterie, ostruisce le ione di deflusso 
alterando l'equilibrio idrogeologico della valle. Con il verificarsi di lunghi periodi di 
siccita invemale e inoltre aumentata Ia possibilita di incendi di notevole estensione e 
di difficile controllo. 
Sono obiettivi del progetto il ripristino ed il miglioramento degli habitat di interesse 
comunitario per Ia valorizzazione della naturalita e della diversita degli ecosistemi. 
L' intervento si configura come modello per Ia gestione degli habitat naturali ed 
antropizzati del Parco delle Orobie Valtellinesi, comprendente il Sito di lmportanza 
Comunitaria proposto (SICp). 
II recupero delle situazioni di degrade delle praterie di alta quota avverra mediante 
l'impiego delle piu avanzate tecniche di ingegneria naturalistica e tramite Ia 
razionalizzazione del pascolo. Questi interventi sono finalizzati all'attenuazione dei 
fenomeni erosivi ed aiuteranno anche gli uccelli erbivori, aumentando Ia 
disponibilita delle loro risorse alimentari. La rinaturalizzazione dei sentieri, ridurra gli 
effetti della pressione antropica e, quindi, il rischio di incendi. La riconversione all' alto 
fusto delle faggete, oltre a favorire il recupero delle foreste di Vaccinio-Picefea, 
tendera all'incremento dell'habitat adatto per Ia Rosalia a/pina. lnfine, Ia 
regolazione di flussi di immissari ed emissari del Lago del Culino, tramite Ia costruzione 
di paratie, consentira Ia conservazione degli habitat ripariali. 
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Tucked into an archetypical mountain landscape near Lake Como, the Sasso Malascarpa 
nature reserve is marked by karst formations and the total absence of surface water. The 
calcareous substrate, its rugged morphology and its geographical location give rise to its 
peculiar botanical value. Calcareous beech forests and chasmophytic vegetation on rocky 
slopes are well-represented. The meadows on the summits, mainly made up of Festuco-
Brometalia grasslands, are frequented by partridges while caves in the rocks host three 
species of bat. 
Erosion at certain points has brought a dangerous instability to some slopes, while rampant 
profiferation of undergrowth has led to localised structural collapse of coppices, now prone 
to wildfires. Meadows have shrunk as a result of colonisation of open spaces by trees and 
shrubs. 
~m~~!~~~H~~--~ ~~f~~~~!~~~~~~:~;~~ 
Lombardy's regional forestry agency, beneficiary of this LIFE project. has set itself 5 overall 
goals targeting the restoration of the habitats and re-establishment of optimum conditions 
for wildlife. 
Recovery of the submontane grasslands and safeguarding nesting opportunities for 
passerines will be sought by managing grazing and carrying out biotope measures. 
Restoring the ecological stability of the woods and preventing fires will be tackled in parallel. 
Planted conifers will gradually be replaced, naturally or by means of reafforestation, by 
native · deciduous trees while at the same time dying and fallen trees and the most 
inflammable bushes will be removed from the undergrowth. The stability of the slopes will be 
improved through engineering works to shore them up. The last of the five objectives, 
maintaining bat populations, will be reached by fencing off the entrances to caves to stop 
goats disturbing breeding bats and by providing 50 artificial 'nests'. 
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Situee a proximite du Lac de Come dans un environnement monlagnard, Ia reserve 
nalurelle de Sasso Malascarpa est caracterisee par ses formations karstiques et I' absence 
d' eau de surface. La nature calcaire du substrat, Ia morphologie accidentee el Ia 
localisation geographique de ce site on! favorise le developpement d'une vegetation 
particulieremenl interessante comme celle des falaises et penles rocheuses calcaires et les 
hetraies calcicoles. Les prairies des sommets, principalement constituees de pelouses a 
Festuco-Brometalia, sont frequentees par des gallinaces de montagne landis que les 
nombreuses cavites rocheuses favorisent Ia presence de trois especes de chiropteres. 
Dans ce secteur, des phenomenes locaux d'erosion ont accentue l' instabilite de certains 
versants landis que le developpement du sous-bois provoquent des chabfis qui presentent 
ensuite un risque d'incendie important. Entin, Ia colonisation des milieux ouverts par les 
arbres et arbustes entraine une reduction des prairies. 
f~~~~ U~~~t~~--~~~llHUE~~~~~~: 
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Le service forestier de Ia region lombarde, beneficiaire de ce projet LIFE, s'est fixe 5 objectifs 
pour restaurer les habitats naturels et le retablissement de conditions optimales pour Ia faune 
sauvage. 
La gestion des paturages et les interventions culturales dans les prairies submontagnardes 
permettront de restaurer ces habitats et favoriseront Ia nidification de passereaux d 'interet 
communautaire. Le retablissement de l'equilibre et de Ia structure des peuplements forestiers 
ainsi que Ia prevention contre les feux seront effectues. Les plantations de coniferes seront 
progressivement ~upprimees et remplacees par regeneration naturelle cu reboisement en 
feuillus autochtories. D'autre part le sous-bois sera nettoye de sa vegeTation combustible. 
Les pentes seront stabilisees et consolidees au moyen de techniques de genie ecologique. 
Le dernier objectif, qui consiste a maintenir Ia population de chauve-souris et a eviler les 
derangements, sera atteint en ferment I' acces des grottes au betail et en installant 50 
nichoirs artificiels. 
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lnserita in un tipico paesaggio montane, vicino allago di Como, Ia Riserva Naturale di 
Sasso Malascarpa e caratterizzata da fenomeni carsici e dalla mancanza di idrologia 
superficiale. La natura calcarea delle rocce, Ia morfologia accidentata e Ia 
collocazione geografica ne determinano il particolare valore botanico. 
Tra Ia vegetazione sono ben rappresentate le faggete calcicole e Ia vegetazione 
casmofitica dei pendii rocciosi calcarei. entrambi habitat di interesse comunitario. I 
pascoli sommitali, costituiti prevalentemente da *formazioni erbose di Fesfuco-
Bromefalia, sono frequentati dalla coturnice, mentre Ia presenza di cavita rocciose 
favorisce l'insediamento di tre specie di chirotteri. 
Locali fenomeni di erosione hanna determinate Ia pericolosa instabilita di alcuni 
versanti, mentre Ia crescita incontrollata del sottobosco ha determinate locali 
fenomeni di collasso strutturale del basco ceduo e Ia sua notevole predisposizione agli 
incendi. lnfine, Ia colonizzazione degli ambienti aperti da parte di alberi e arbusti ha 
provocato Ia riduzione delle praterie. 
llllllillllllll!;l~fll §ll lllilllllll! 
L' Azienda Regionale delle Foreste della Lombardia, beneficiario del presente progetto 
LIFE, si pone 5 obiettivi generali che mirano alia riqualificazione degli habitat e al 
ripristino delle condizioni ottimali per Ia fauna selvatica. 
La gestione d€!1 pascola e gli interventi colturali nelle praterie submontane 
determineranno Ia ripresa di questi habitat e tuteleranno Ia nidificazione di 
passeriformi d i interesse comunitario. II raggiungimento della stabilita ecologica dei 
boschi e Ia prevenzione degli incendi saranno perseguiti attraverso azioni parallele. 
Verra, infatti, favorite Ia graduale sostituzione, sia naturale sia mediante 
rimboschimenti, delle conifere di impianto artificiale con latifoglie autoctone e, 
contemporaneamente, il sottobosco verra ripulito dagli arbusti piu infiammabili, dai 
soggetti deperienti e dagli alberi caduti. 
La stabilita dei versanti· sara migliorata con interventi di consolidamento mediante 
opere di ingegneria naturalistica. L'ultimo obiettivo, il mantenimento della 
popolazione di chirotteri, sara raggiunto limitando il disturbo arrecato dalle capre alia 
nidificazione nelle caverne. i cui ingressi verranno recintati, e posizionando 50 nidi 
artificiali. 
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The Aspromonte National Park. located in the extreme south of the Italian mainland. extends 
from the coast of the Ionian Sea to the Tyrrhenian Sea and is a key element to secure these 
little-known areas of great ecological value. The three sites where the LIFE project will 
intervene all contain priority habitats: active raised bogs, Mediterranean pine forests with 
endemic black pines and Apennine beech forests with Abies alba. Abies nebrodensis. Taxus 
and /lex. The raised bogs are the most southerly in Europe. 
Although designated in 1994, the national park is still not fully operational. The ecological 
assets of this district have become very vulnerable and have already suffered severe 
moclifications as a result of the devastating effects of growing human impact in recent years 
(residential builcling, drainage of soils, extraction of water for human use, uncontrolled 
grazing). 
~~~~~ i~~~~~illii~Mfllllill~~f:~j:~~! 
The general objective is, through appropriate management. to create optimal conditions to 
conserve the threatened priority habitats. Groundwater use in the three sites will be 
regulated to protect the remaining bogs and to restore the situation as it was before being 
clisturbed by human intervention. 
Property and use rights to important sections of land will be acquired in order to stop 
residential builcling and habitat loss and to convert intensive agriculture into ecologically 
more compatible activities. making use of Regulation 2078/92. 
Information material will be disseminated to make local inhab;tants and tourists aware of the 
relevance of the habitats targeted by the project. Meetings will be held with arable and 
livestock and seminars organized for national park personnel. Trails will be planned and laid 
out to allow access to the sites. 
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Le Pare National d 'Aspromonte, localise a !'extreme sud de Ia peninsule ltalienne, s'etend 
entre Ia cote de Ia mer ionienne et celle de Ia mer Tyrrh{mienne. lnstitue en 1994, ce pare 
national qui n'est encore completement operationnel, constitue un element cle pour assurer 
Ia conservation de cette region peu connue et d'une grande valeur ecologique. 
Les trois sites d'intervention du projet LIFE contiennent tous des habitats prloritaires : 
tourbieres hautes actives. pinedes mediterraneennes de pins noirs endemiques et hetraies 
avec Abies alba. Abies nebrodensis. Taxus et flex. Les tourbieres hautes actives, habitat tres 
particulier et en vole de regression, atteignent dans cette region leur limite meridionale en 
Europe. 
Le patrimoine nature! de cette region a ete fragilise recemment par I' augmentation des 
pressions anthropiques qui se traduisent notamment par un developpement de 
l'urbanisation,le drainage des terres, les captages d'eau et le surpaturage. 
t~m~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~.!l~~~~~~i 
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L' objectif general est de creer les conclitions optimales pour conserver les habitats 
prioritaires grace a une gestion appropriee de ces milieux. L'usage des eaux souterraines 
sera reglemente pour preserver les tourbieres existantes et retrouver Ia situation d' origine qui 
prevalait avant les degradations provoquees par les interventions humaine~. 
Le projet prevoit egalement d 'acquerir des terrains ou des droits d'usage pour freiner 
I' urbanisation et Ia disparition des ressources naturelles. Les terrains soumis a une exploitation 
agricole intensive seront convertis vers des usages ecocompatibles en utilisant les mesures 
agri-environnementales. 
Du materiel d'information sera diffuse pour sensibiliser les habitants et les touristes sur Ia 
valeur et !'interet des habitats naturels concernes par le projet. Des reunions avec les 
agriculteurs et les eleveurs et des seminaires seront organises par le personnel du pare et un 
reseau de sentiers sera realise pour valoriser les sites du projet. 
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II Parco Nazionale dell' Aspromorite e situate nella parte piu a sud della penisola e 
tocca vari punti della costa ionica e della costa tirrenica. lstituito nel 1994, 1110 
ancora oggi non pienamente operative, costituisce un valido elemento di riscatto 
per queste terre di misconosciute bellezze ambientali. 
La presenza di torbiere alte attive, foreste di pini neri endemici e faggete di Abies 
alba, Abies nebrodensis, Taxus ed /lex (tutti habitat prioritari) caratterizza i tre siti 
individuati come area d'intervento. In particolare le torbiere alte attive, habitat 
particolarissimo ed in via di regressione, trovano qui Ia localizzazione piu 
meridionale d' Europa. 
Negli ultimi anni, il crescenta impatto antropico (progressiva urbanizzazione, 
bonifica del suolo, captazione dell'acqua per usi civici, pascolo incontrollato) ha 
determinate un alto grade di vulnerabilita ed effetti devastanti sugli assetti 
ecologici del territorio, provocando profondi mutamenti. 
i~~~ ~~~;~ll •• l lll llll~t;illl~ll 
L'obiettivo generale e quello di creare le condizioni ottimali per Ia conservazione 
degli habitat prioritari minacciati. A tal fine saranno attivate le misure piu idonee / 
per una gestione ecocompatibile del territorio. 
Verra regolamentato l'uso delle acque della falda nei tre siti, al fine di proteggere 
l'ambiente residuale di torbiera e per ricreare Ia situazione preesistente al disturbo 
di origine antropica. 
II progetto prevede, inoltre, l'acquisto o l'acquisizione dei diritti d'uso dei terreni 
interessati. Questo permettera di peter frenare l'ulteriore urbanizzazione ed erosione 
delle risorse ambientali e convertire le attivita agricola in attivita ecocompatibili, 
usufruendo del regolamento CEE 2078/92. 
AI fine di sensibilizzare Ia popolazione locale ed i turisti sulla rilevanza degli habitat 
oggetto di salvaguardia, sara diffuse del materiale informative. Soranno inoltre 
promossi incontri con gli agricoltori e gli allevatori, organizzati seminari per i tecnici 
di Enti Parco, progettata e realizzata un'idonea sentieristica che consentiranno di 
valorizzare i siti interessati dal progetto. 
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The "Risorglve dello Stella" pSCI includes the most extensive wetland in the Fiuli-Venezia 
Giufia Region. Lying between 10 and 30 metres above sea level, the area is marked by the 
emergence of the groundwater table in the form of springs welling up into alkaline fens and 
feeding the streams which flow away from these sources. The landscape is characterized by 
wetland habitats, two of which are priorities under the Habitats Directive (Ainion g/utinoso-
incanae alluvial forests and calcareous fens with Cladium mariscus and Carex davallianaej 
in which numerous wildlife species of Community interest find a refuge. Changes in the 
hydrology of the surface waters is the main cause of the lowering of the groundwater table 
and the shrinking of the natural habitats. On lop of this comes water pollution caused by the 
perculalion of the fertilizers and pesticides used in agriculture and the fragmentation of the 
remnant habitats, which makes genetic exchange between populations difficult. 
Finally, there is a lack of awareness, at local and regional level, of the high conservation 
value of the springs. All these factors together explain the significance and urgence of 
actions to preserve these ecosystems. 
~l@N~m~w~~&iW~HWl~iWWlR~W::f~~::i~i ~~w~~~~~~hi~E~~J~Rf.,§~tfS!;~~f~~n~~~ 
The project seeks to preserve the wetland habitats and improve conditions for the rare and 
endemic species, taking into consideration the various threats and ecological dynamics 
acting on the area. It also aims at sustaining and fostering the genetic integrity of the fauna 
and flora populations in the pSCI by restoring a series of ecological corridors. 
To achieve these goals, it is planned to purchase the most suitable areas in order to restore 
the conditions in force before agricultral development took place and to give a new lease 
of fif~·lo the species most sensitive to sinking groundwater ·!.ables. These actions will be 
flanked by measures to restore surface water hydrology, to reconvert the most intrusive 
agricultural activities and to inform the local community. 
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Le pSIC " Risorgive dello Stella" abrile les plus vastes zones humides du Fiufi-Venezia Giulia. 
Situee entre 1 0 et 30 metres au-dessus du niveau de Ia mer, le site est carach~rise par 
I' emergence d' eaux souterraines sous Ia forme de sources debouchant dans des marais 
alcafins et afimentant les cours d' eau qui serpentent parmi elles. Parmi les habitats qui 
composenl cette zone humide, deux son! consideres priorilaires au titre de Ia directive 
"Habitats"- les for1Hs alluviales a Alnion glutinoso-incanae el les bas marais alcalins a 
Cladium mariscus el Carex davallianae- dans lesquels de nombreuses especes d'inlerel 
communautaire lrouve refuge. Les modifications hydrologiques des eaux de surface son! Ia 
principale cause du rabattemenl de Ia nappe souterraine et de Ia reduction des habitats 
naturels. A cela s'ajoutent le phenomene de pollution des eaux par les inlranls agricoles et 
Ia fragmentation des habitats relictuels qui nuit aux echanges genetiques entre les 
populations 
Entin, on constate un deficit d'informalion a l'echelle locale et regionale sur Ia forte valeur 
patrimoniale des sources. Tous ces facteurs demontrent Ia justification et l'urgence d'une 
intervention pour preserver ces ecosystemes. 
l!!!ll!!l!!ii~l~&~i~¥rlll!!!!!! 
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Le projet vise Ia protection des habitats humides et I' amelioration du statui de conservation 
des especes rares et endemiques en prenanl en consideration les differenles menaces et les 
dynamiques nalurelles propre au site. Cela necessite entre autre de restaurer une serie de 
corridors ecologiques afin de favoriser et soutenir l'inlegrile genelique de Ia flore et de Ia 
faune du pSIC. 
Pour atteindre ces objectifs, il est prevu d' acquerir les zones les plus apprc.priees dans le but 
de restaurer les conditions exislanles avant le developpement de I' agriclirture et donner une 
nouvelle chance aux especes les plus sensibles au raballement de Ia nappe souterraine. 
Ces actions seront accompagnees par des mesures de reslauration des 'eaux de surface, 
de reconversion des activites agricoles les plus dommageables et d'informalion des 
populations locales. 
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II Site d'lmportanza Comunitaria proposto (SICp) "Risorgive delle Stella" include Ia 
piu vasto zona umida della Regione Friuli-Venezia Giulia. L'area, situata tra i 10 ed i 
30m s.l.m., e caratterizzata dall'affioramento della falda freatica in corrispondenza 
delle polle sorgentifere, le cui acque scorrono all ' intemo di torbiere basse alcaline 
e alimentano i fiumi di risorgiva. 
II paesaggio naturale e caratterizzato dalla presenza di habitat igrofili, tra cui ce ne 
sono due prioritari (fo,reste alluvionali di Alnion glutinoso-incanae e paludi calcarea 
di Cladium mariscus e Carex daval/iandj, in cui trovano rifugio numerosissime 
specie faunistiche di interesse comunitario. 
La modificazione dell'idrografia superficiale e Ia causa principale 
dell'abbassamento della falda freatica e della riduzione degli habitat naturali. A 
questo problema si somma l'inquinamento delle acque dovuto al percolamento 
dei concimi e dei fitofarmaci utilizzati in agricoltura e Ia frammentazione delle aree 
relitte che rende difficile lo scambio genico tra le popolazioni. Se si aggiunge Ia 
mancanza di consapevolezza, a livello regionale e locale, dell' elevate valore 
naturalistico delle risorgive, si capiscono l'importanza e l'urgenza di intervenire per 
Ia conservazione di questi ecosistemi. 
II progetto e finalizzato alia conservazione degli habitat di zone umide naturali e al 
miglioramento delle condizioni di vita per le specie endemiche e rare, prendendo 
in considerazione le diverse minacce e le relative dinamiche ecologiche presenti 
nell'area. E inoltre obiettivo del progetto sostenere e promuovere Ia continuita 
genetica delle popolazioni animali e vegetali presenti nel SICp, ripristinando una 
serie di corridoi ecologici. 
Per raggiungere tali scopi, e previsto l'acquisto delle aree piu significative in cui 
intervenire per ripristinare le condizioni esistenti prima della bonifica agraria e, con 
procedure colturali, rivitalizzare le specie piu sensibili all'abbassamento della falda 
freatica. Queste azioni saranno affiancate dal restauro dell'idrologia di superficie, 
dalla riconversione delle attivita agricola -piu impattanti e dalla sensibilizzazione 
delle comunita locali. 
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Between· an altitude of 1350 and 1500 metres on the southem slopes of Mount Falterona. 
inside the Foreste Casentinesi-Monte Falterona-Camplgna National Park. is an area of great 
historic, archaeological and ecological importance, containing two pSCis with profoundly 
different characteristics. The pSCI 'Foreste alto bacino deii'Amo' is almost entirely covered by 
· Apennlne beech forests (a priority habitat) while the pSCI 'Crinale Monte Falterona, Monte 
Falco, Monte Gabrendo' consist exclusively of secondary meadows. The presence of 5-6 
wolves In both of them is worth noting. 
Because the springs of the Amo River, described by the great poet Dante Alighieri, and the 
Etruscan archaeological site Logo degR ldoli are both located here. and access is easy, the 
area Is much frequented by visitors. Their excessive trampling of the undergrowth hinders its 
rejwenatlon. Inappropriate forestry management was, until a few years ago, another 
leading factor contributing to the degeneration of the beech woods. Conversely, invading 
junipers. brambles and sloe are gradually overwhelming the Montelleri meadows and 
threatening this habitat of Community importance. 
l'llllllll'!lltllllliQl~-lWlllllWllllllliPlWl ! Mill!~ !!t'l!!Wiltl~!~B~~1!'Mlh!; 
The LIFE project has two principal objectives: on the one hand. the improvement and 
restoration of 1 00 ha of Apennine beech forests with Abies alba and Asperulo-Fagetum 
beech forests. on the other. maintaining 7.5 ha Alpine and subalpine heaths at Montelleri. 
The first objective will be achieved through a series of measures including sylviculturai 
interventions to improve the composition and structure of the tree stands, measures to 
eliminate traces of the degradation wreaked by the previous forestry practised here and 
actior.~ to promote a more sustainable tourism use. The meao'..Ows in the Montelleri clearing 
will be safeguarded by removing the invading vegetation and this will provide deer and 
wild goats with a first-class foraging area. In tum, this will boost the availability of prey (wild 
ungulates) for the wolves, so that they have better opportunities for stabilizing their 
population in the area. 
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Le secteur conceme par ie projet est localise entre 1350 et 1500 metres d' altitude sur les 
pentes meridionales du Monte Falterona, dans ie pare national de Ia foret de Casentinesi-
Monte Falterona-Campigna. II presente un grand interet ecologique et une grande valeur 
historique et archeologique. II contient deux pSIC avec chacun des caracteristiques Ires 
differentes : le site 'Foreste alto bacino deii'Amo' est presque entierement recouvert par les 
hetraies des Appenins (habitat prioritaire) alors que le site 'Crinale Monte Falterona, Monte 
Falco, Monte Gabrendo' est constitue exclusivement de prairies permanentes. La presence 
de 5 a 6 loups sur ie secteur. espece prioritaire au titre de Ia directive << Habitat». est 
egaiement a souligner. 
La presence des sources de I' Amo evoquees par Dante Alighieri, et du site archeologique 
etrusque du Logo degli ldoli, ainsi que leur faciiite d' acces. entrainent une frequentation Ires 
importante qui provoque des problemes de regeneration de Ia foret. Une gestion sylvicole 
inadaptee, a conduit egaiement a une degradation des hetraies. D'autre part, !'invasion 
progressive des prairies de Montelleri par les genevriers. les pruneiliers et les ronces menace 
eel habitat d'lmportance communautaire. 
w~ta.rlwm~jm~w~w~~~~uun;n~nirr dH~~ ~~$t~~sH~l~H~&~~~',~;~b,$t 
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Le projet LIFE a deux objectifs principaux: d'une part, Ia restauration de 100 hade hetraies 
des Apennins avec Abies alba et de hetraies a Asperu/o-Fagetum. et d' autre part le 
maintien de 7,5 ha de Iandes alpines et subaipines sur le site de Montelleri. Le premier 
objectif sera atteint grace a une serie de mesures comprenant des interventions sylvicoles 
pour ameliorer Ia composition et Ia structure des peupiements. et pour supprimer les traces 
de degradation <;le I' ancienne gestion forestiere ainsi que des actions pour organiser et 
ma'itriser Ia frequ;;ntation touristique. La conservation des prairies sur le silo · de Montelleri sera 
assuree par I' elimination de Ia vegetation envahissante et foumira ainsi une zone de 
gagnage de premiere importance pour ies cerfs et les chevreuiis. Cela permettra 
d'ameliorer Ia disponibiiite en prole (ongules sauvages) pour les loups qui auront ainsi des 
conditions plus favorables pour s'implanter durablement sur le secteur. 
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Sui versante meridionale del Monte Falterona. all 1intemo del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, si trova un 1 area molto importante 
dal punto di vista naturalistico, storico e archeologico. 
Questa zona, comprendente due Siti di lmportanza Comunitaria proposti (SICp) con 
caratteristiche profondamente diverse, e localizzata ad un 1 altitudine compresa tra i 
1.350 ed i 1.500 m. II SICp "Foreste alto bacino deii 1Amo" e quasi interamente coperto 
da faggete prioritarie, mentre nel sito "Crinale M. Falterona, M. Falco, M. Gabrendo" 
sono presenti esclusivamente praterie secondarie. In entrambi e da sottolineare Ia 
presenza di 5-6 esemplari di Canis lupus. specie prioritaria secondo Ia Direttiva 
"Habitat". 
La presenza delle sorgenti del fiume Amo, cantate da Dante Alighieri, e del sito 
archeologico etrusco del Logo degli ldoli, unita alia agevole accessibilita, rendono Ia 
zona molto frequentata dagli escursionisti e l1eccessivo calpestio causa difficolta di 
rinnovazione del bosco. Una errata gestione forestale e stata, fino a pochi anni fa. 
un 1 altra cospicua fonte di degrado delle faggete. La progressive chiusura 
vegetazionale della prateria di Montelleri causata dall 1invasione di rovi, ginestre. 
prugnoli sta invece comportando Ia perdita di questo habitat di interesse comunitario. 
II progetto ha due obiettivi prioritari: da una parte il miglioramento e Ia riqualificazione 
di 100 ha di *faggete degli Appennini con Abies albae faggete di AsperulcrFagetum. 
e dall 1altra il mantenimento di 7,5 ha di Iande alpine e subalpine a Montelleri. 
II primo obiettivo verra realizzato mediante una serie di azioni che includono: interventi 
silvicolturali che migliorino Ia composizione e Ia struttura dei popolamenti arborei. 
11eliminazione dei fenomeni di degrado innescati dalla pregressa gestione forestale e 
Ia razionalizzazione della fruizione turistica. 
La conservazione delle praterie secondarie nella radura di Montelleri, ottenuta 
attraverso 11eliminazione della vegetazione invasiva, consentira di lasciare a 
disposizione di cervi e caprioli una zona di primaria importanza per 11alimentazione. I 
risultati di tale intervento si rifletteranno positivamente anche sulla disponibilita di 
prede (ungulati selvatici) per illupo, che trovera condizioni migliori per stabilizzare Ia 
sua presenza nell 1area. 
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The Monte Conero regional nature park south of Ancona. one of the most beautiful spots 
along the Marche coast. borders the Adriatic for its entire length. It is one of the few places 
along Italy's east coast where Mediterranean scrub occurs. in addition to which other 
habitats such as steppe, chasmophytic vegetation on coastal rocky and calcareous fens 
occur. Besides its botanic aspects the whole area is considered to be of interest for its 
wildHfe, geology and history. 
The Monte Conero pSCI is dotted by mixed woods dominated by Quercus ilex, but the 
natural evaluation of the indigenous holm oak forest is hampered by the presence of 
introduced Aleppo pine which, in particular on account of the heightened risk of forest fires 
and parasites associated with it. is a real menace. Along the watercourses of the western 
part of the pSCI. riparian gallery woods occur. refuges for many plant and animal species. 
The entire fluviatile ecosystem is threatened by aDen plant species, which alter its 
characteristic composition, and by an irrational hydrological management of the riverbeds 
which leed to problems with the evacuation of river water and the collapse of the banks of 
the channels. 
ifllii!lllllll~!mlll -i!!!!llll 
The principal objective of the project is to undertake urgent conservation action in the two 
predominant habitats of Community interest in the pSCI: the Quercus ilexforest and the Salix 
alba and Populus alba gallery woods. Safeguarding the holm oak forest will be pursued by 
gradually eliminating the Aleppo pines in such a manner as to ensure spontaneous 
development through succession of native species and to prevent soil erosion under 
influence of weather and cHmate. · 
The sY,J.vicultural measures foreseen for the gallery woods - elir,1ination of alien species and 
planting of indigenous species - aim to restore the original characteristic composition of 
these riperian forests. Proper functioning of the hydrological system is to be restored by 
removing obstacles to normal water flow, while the collapse of riverbanks will be countered 
by appropriate construction works. 
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Le Pare Naturel Regional du Monte Conero est un des plus beaux sites du Httoral de Ia region 
des Marche. Situe au sud d'Ancone, il s'etend en bordure de Ia mer Adriatique. II s'agit 
d'une des rares stations du versant oriental itaHen qui se caracterise par Ia presence de 
maquis mediterranean. On y trouve egalement des habitats comme les steppes, Ia 
vegetation des rochers Httoraux et les marais alcaHns. Ce site presente egalement un grand 
interet pour Ia faune, Ia geologie et les vestiges historiques. 
Le Monte Conero est parseme de forets mixtes a dominance de Chene vert (Quercus ileX). 
L' evolution naturelle de cette chenaie a ete modifiee par Ia presence de pins d' Alep, 
d' origine artificielle, qui representant un risque important vis a vis des incendies et des 
attaques parasitaires. En bordure des cours d' eau de Ia partie ouest du site, se developpent 
des forets riveraines qui constituent un refuge pour beaucoup d' esptkes animales et 
vegetales. L'ensemble de cet ecosysteme fluvial est menace par des especes vegetales 
allochtones qui alterent les caracteristiques de Ia composition floristique d' origine et par une 
gestion hydraulique inadequate. 
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L'objectif du projet est d'entreprendre des actions urgentes de conservation des deux 
principaux habitats d'interet communautaire du site: Ia fore! a Quercus ilex et les fore! 
galeries a Salix alba et Populus alba. La preservation de Ia chenaie verte sera poursuivie par 
I' eHmination progressive du pin d' Alep de fa<;on a restaurer Ia succession naturelle d' origine 
et pour prevenir les phenomenes d' erosion. 
Les mesures sylvicoles prevues pour les forets riveraines - elimination des especes 
allochtones et plcntation d' especes indigenes- ont pour but de restaurer I<Js caracteristiques 
d'origine de ces ripisylves. Le fonctionnement naturel de l'hydrosysteme sera retabli en 
supprimant les obstacles qui entravent Ia libre circulation des eaux et les berges effondrees 
seront restaurees grace a des techniques de genie ecologique. 
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II Parco Regionale Naturale del Monte Conero e uno dei luoghi piu be.lli del litorale 
marchigiano; e situato a sud di Ancona e si affaccia per tutta Ia sua estensione sui 
Mar Adriatico. Si tratta di una delle rare stazioni del versante orientale italiano 
caratterizzate dalla presenza di macchia mediterranea, alia quale si affiancano 
altri habitat come steppe, vegetazione rupicola litoranea e paludi calcaree. 
L'intera area e considerate un territorio di grande interesse oltre che per l'aspetto 
botanico, anche sotto il profilo faunistico, geologico e storico. 
II Sito di lmportanza Comunitaria proposto (SICp) Monte Conero si presenta 
all'osservatore fittamente ricoperto di boschi misti a predominanza di Quercus ilex 
La naturale evoluzione della foresta originaria di leccio e perc ostacolata dalla 
presenza del pino di Aleppo, di origine artificiale, che costituisce una significative 
fonte di pericolo soprattutto per quanto riguarda possibili incendi e attacchi 
parassitari. Lungo le aste fluviali della zona occidentale del SICp si sviluppano 
boschi ripariali nastriforrni, luogo di rifugio per molte specie animali e vegetali. 
L'intero ecosistema fluviale e minacciato da specie vegetali estranee, che ne 
alterano Ia composizione specifica, e da una irrazionale gestione idraulica degli 
alvei, che deterrninano problemi nel deflusso delle acque ed il dissesto delle 
pendici sovrastanti i canali. 
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L'obiettivo principale del progetto e quello di attuare un urgente intervento di 
conservazione dei due habitat di interesse comunitario predominanti nel SICp, le 
foreste di Quercus ilex e le foreste a galleria di Salix albae Populus alba. 
La salvaguardia della foresta di leccio sara perseguita tramite l'asportazione 
graduale delle piante di Pino d'Aieppo, in modo da garantire Ia ripresa della 
successione autogena delle specie spontanee ed impedire l'erosione del suolo da 
parte degli agenti meteoclimatici. Gli interventi silvicolturali previsti nei boschi 
ripariali, l'eliminazione delle specie alloctone e Ia piantumazione di specie 
autoctone mirano a ripristinare Ia composizione specifica originaria della foresta 
fluviale. La funzionalita del sistema idraulico, invece, sara ripristinata attraverso Ia 
rimozione degli ostacolr al norrnale deflusso dell'acqua, mentre per il dissesto delle 
pendici sovrastanti le aste fluviali si ricorrera all'impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
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Surrounded by the Tyrrhenian Sea, Sardinia is the llafian region with the highest number of 
endemisms. many of them listed in the Birds and Habitats Directives. The numerous priority 
habitats and habitats exclusive to this island, plus their superb conservation status, make 
Sardinia an 'exquisite gem' from an ecological viewpoint. In particular, the high 
conservation value of part of Nuoro Province has led to its recent designation as the 
Gennargentu National Park. The Park, characterized by a mountainous refief of calcareous 
formations, includes 4 pSCis which host 9 priority species and various habitats listed in Annex 
I of Directive 92/43/EEC. 
The estabfishmenl of these protected areas seeks, among others, to reduce and regulate the 
activities which have caused degradation of the habitats and the disappearance of the 
species present there. For inlance: Excessive grazing causes soil erosion in the sleppic areas 
while fivestock in the woods hinder their natural regeneration. Poaching and wildfires 
threaten the integrity of the habitats and their fauna and flora. Rampant tourism in the Gulf 
of Orosei prevents two priority bird species, Falco eleonorae and Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii, from nesting on the rockfaces there. 
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The measures co-financed by LIFE will provide a good starting point for the future 
Gennargentu National Park. In order to stimulate the regeneration of the forests' 
evolutionary dynamics, sites where Sardinian Taxus baccata woods, Ribes sardum and 
nesting sites of Accipiter genfilis anigonii occur, will be fenced. Besides banning livestock 
grazing, management of these sites will include wardening. Reduction of human impact on 
the park will also be tackled by means of programmes to combat wildfires and poaching, in 
partic•Jiar for the yew woods and the pseudo-steppe with grasses and annuals ( Thero-
Brac:Mypodletea}, and by annual monitoring of colonies of ths· two priority bird species. 
The principal, and most difficult. part of the project is the elaboration of a programme to 
inform and involve the local population, in particular the fivestock farmers. The news that a 
national park has been designated has already led to local opposition, based, among 
others, on a perception that protected areas mean restrictions and prohibitions. 
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La Sardaigne est Ia region d'llalie qui possede le taux d'especes endemiques le plus eleve, 
et beaucoup d' entre eiles son! inscrites dans les directives Oiseaux et Habitats. Les 
nombreux habitats priorilaires propres a cette 11e, ainsi que leur Ires bon eta! de 
conservation, font de Ia Sardaigne un joyau ecologique. Le Ires grand interet nature! de Ia 
region de Nuoro a conduit a Ia recente designation du Pare National du Gennargentu dans 
cette province. Le pare, caracterise par des refiefs calcaires, comprend 4 pSIC qui abrilenl 9 
especes priorilaires et plusieurs habitats listes a I' Annexe I de Ia Directive 92/43/CEE. La mise 
en place de cette zone protegee vise a reduire et a regiementer les activites qui on! cause 
des degradations aux habitats naturels et enlraTne Ia rarefaction de certaines especes. 
C 'est ainsi que le surpaturage provoque !'erosion du sol dans les zones steppiques et 
empeche Ia regeneration dans les massifs forestiers. Le braconnage et les incendies 
menacenl les habitats et Ia faune et Ia flore qui y son! infeodees. La frequentation touristique 
anarchique dans le Golfe d'Orosei est une source de derangement importante pour les 
oiseaux qui nichent dans les falaises maritimes et nolamment pour 2 especes priorilaires, 
Falco eleonorae and Phalacrocorax aristotelis desmaresfii. 
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Les mesures cofinancees par LIFE constitueront un bon point de depart pour le futur Pare 
National du Gennargentu. Afin de restaurer Ia dynamique vegelale, des exclos de 
regeneration seronl inslailes dans les bois a Taxus baccata, et a Ribes sardoum et autour 
des sites de nidification d ' Accipiter genfilis arrigonli. Pour reduire les impacts humains dans ie 
pare, un programme de surveillance pour prevenir les incendies et Iutter contre le 
braconnage sera mis en place. Un suivi des colonies de Cormorans huppes et de Faucons 
d'Eieonore sera egalement effectue. 
La principale difficulte de ce projel est I' elaboration d'une campagne de sensibifisation et 
d'implicalion de Ia population locale, et en particufier aupres des bergers. L'annonce de Ia 
creation du pare a deja provoque une reaction de rejet basee sur I' idee qu'un site protege 
entraTne restrictions et interdictions. 
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lmmersa nel Mar Tirreno, Ia Sardegna e Ia regione italiana con il piu alto numero di 
endemismi, molti dei quali di interesse comunitario. I numerosi habitat prioritari ed 
esclusivi di questa territorio ed il I oro ottimo state di conservazione ne fan no una "perle 
rara" dol punta di vista ambientale. 
In particolare, 11elevata valenza naturalistica di una parte rilevante della provincia di 
Nuoro ha determinate Ia recente decisione di istituire il Parco Nazionale del 
Gennargentu, ricco di rilievi montuosi di natura calcarea. II perimetro del parco 
includera 4 siti proposti per Ia rete Natura 2000, nei quali si trovano ben 9 specie 
prioritarie e vari habitat riportati nella Direttiva CEE 92/43. L1istituzione dell 1area 
protetta mira anche a ridun:e e regolamentare quelle attivita che stanno causando il 
degrade degli habitat e Ia scomparsa delle specie presenti nell 1area. 
II pascolamento eccessivo provoca nelle aree steppiche l1erosione del suolo, mentre 
Ia pastorizia esercitata nei boschi ne impedisce il naturale rinnovamento. II 
bracconaggio e gli incendi minacciano 11integrita degli habitat e delle popolazioni 
animali e vegetali. lnfine, Ia nidificazione su pareti rocciose di due specie prioritarie, 
Falco eleonorae e Phalacrocorax aristotelis desmaresfii. e ostacolata dol turismo 
disordinato presente nel Golfo di Orosei. 
Le azioni co-finanziate do LIFE costituiscono un buon punta di partenza per il futuro 
Parco Nazionale del Gennargentu. AI fine di favorire Ia ripresa della dinamica 
evolutiva del basco, e prevista Ia recinzione delle aree di diffusione delle *foreste 
sarde di Taxus baccata e del * Ribes sardum e dei siti di nidificazione di *Accipiter 
genfilis arrigonii. La gestione di queste zone comprendera oltre al divieto di pascola 
anche Ia vigilanza. La limitazione dell 1impatto antropico sui territorio sara perseguita 
anche mediante 11attuazione di un programma di vigilanza antincendio e 
antibracconaggio, soprattutto per i boschi di tasso ed i *percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue, ed il monitoraggio annuale delle colonie delle due 
specie omitiche prioritarie. 
La componente principale e piu difficile del progetto e costituita dall 1elaborazione di 
un programma di sensibilizzazione e coinvolgimento della popofazione locale e in 
particolare dei pastori. L1annuncio dell 1istituzione del Parco ha infatti provocato 
un 1 azione di rifiuto basato anche su una visione prevalentemente vincolistica 
dell 1 area protetta. 
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The Persano nature reserve in the Monti Picentini ranges of south-central Campania lies in a 
floodplain deposited by the Sele, a river which winds its way through reedbeds and gallery 
woods. Not far away, across the Autostrada del Sole motorway, is the Monte Polveracchio 
nature park with its steep slopes falling into gorges, caves and springs. These two pSCI host 
habitats such as Apennine beech forests with Taxus and flex, Mediterranean pine forests with 
endemic black pines and pseudo-steppe with grasses and annuals, as well as the wolf and 
the beetle Rosalia a/pina. Both nature reserves were added to WWF Italy's network of 
protected areas in the 1980s, yet are still theatened by various human activities. The most 
serious of these are illicit cutting of trees, collection of plants like flex aquifolium and 
poaching. 
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To find a strategy which will allow the conservation status of the habitats and priority species 
present in the pSCis to be maintained and improved, a pilot project on management in 
accordance with Article 6 of the Habitats Directive will be formulated. The project focuses 
entirely on implementing effective actions to preserve and manage the natural heritage in 
these areas. It seeks to protect the priority habitats and species (notably Canis lupus}, the 
natural and semi-natural habitats of Community interest and the rare or threatened species 
occurring in the two pSCis. 
The principal objective will be the conservation of the forest biotopes and places where 
vegetation ecotypes occur as well as maintaining the ecological value and the 
preservation of biodiversity at genetic level. A system of survejliance will be set up to limit the 
threats emanating from illicit tree cutting in the forests, from poaching and from collecting 
plants which are ecologically significant. A major information and awareness campaign on 
the Birds and Habitats Directives and on the need for specific management of the two pSCis 
will be undertaken. 
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La reserve de Persano dans leMont Picentini situe au sud de Ia Campanie s'etend dans Ia 
plaine alluviale de Ia riviere "Sele" qui serpente pami les roselieres et les forets galeries. A 
proximite, en traversant I' autoroute du Sud se trouve le Pare nature! de Polveracchio avec 
ses reliefs escarpes, ses gorges, ses grottes et ses sources. Ces deux pSIC abritent des 
habitats leis que les hetraies des Appenins a If etde Houx, les plnedes mediterraneennes et 
leurs Pins noirs endemiques et les parcours substeppiques de graminees et annuelles mais 
aussi des epeces comme le Loup et le scarabee Rosalia Alpina. Ces deux reserves de 
nature ont ete integrees au reseau des zones protegees du WWF-Italie dans les annees 80, 
mais elles sont encore menacees par par diverses activites humaines. Les plus importantes 
d' entre elles sont Ia coupe illicite d' arbres, le braconnage et Ia collection de plantes doni le 
Houx. 
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Afin de definir une strategie devant permmetrre de maintenir et ameliorer le statui de 
conservation des habitats et des especes prioritaires presents dans les pSIC, un projet pilote 
de gestion conforme aux obligations de I' article 6 de Ia directive "Habitats" sera engage. 
Le projet se concentrera essentiellement sur le mise en place d' actions concretes de 
preservation et de gestion le patrimoine naturel de ces sites. II cherchera a proteger les 
habiatats et especes prioritaires (notamment Canis lupuS}, les habitats naturels et semi-
naturels d'interet communautaire et les especes rares et menacees presentes dans les deux 
pSI C. 
Le principal objectif visera d'une part Ia conservation des habitats forestiers et des 
associations flori~tiques remarquables et d' autre part le maintien de Ia valeur ecologique 
globale et Ia preservation du patrimoine genetique. Un systeme de surVeillance sera mis en 
place pour limiter les risques de deboisement illicite, de collection des plantes remarquables 
et de braconnage. Une campagne d'information et d'education du public sera entreprise 
au sujet des objectifs des directives "Oiseaux" et "Habitats" et de Ia justification des choix 
de gestion au sein des deux pSIC. 
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La Riserva di Persano, situate nel gruppo dei Monti Picentinl. nel centro sud della 
regione Campania. e una pianura alluvionale fermata dol fiume Sele. che si snoda 
attraverso canneti e boschi ripariali. A breve distanza. superata I' Autostrada del 
Sole. si trova il Parco Naturale del Monte Polveracchio, caratterizzato da gole tra 
ripidi versanti, grotte e sorgenti. I due Siti di lmportanza Comunitaria proposti (SICp) 
ospitano specie e habitat di interesse comunitario. Tra gli habitat ve ne sono alcuni 
prioritari, come Faggeti degli Appennini di Taxus e /lex, Pinete mediterranee di Pini 
neri endemici e percorsi substeppici di graminacee e piante annue. Tra le specie 
prioritarie. illupo e Ia Rosalia alpina. 
Entrambe le riserve sono inserite nel sistema delle Aree Protette del WWF ltalia sin 
dagli anni ottanta. Malgrado cio sono minacciate da varie attivita antropiche. II 
taglio abusive dei boschi. Ia raccolta di alcune specie vegetali (per esempio. /lex 
aquifolium) e il bracconaggio sono quelli piu impattanti. 
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Per ricercare una strategic che permetta di conservare e migliorare il valore 
ecologico degli habitat e delle specie prioritarie presenti. verra redatto un progetto 
pilota di gestione in accordo con l'articolo 6 della Direttiva Habitat. II progetto e 
interamente indirizzato alia messa in atto di iniziative efficaci per Ia conservazione e 
Ia gestione del patrimonio naturale presente in quelle aree. Esso si propene di 
tutelare gli habitat e le specie prioritarie (Canis lupuS}. gli habitat naturali e 
seminaturali di interesse comunitario e le specie rare o minacciate presenti nei due 
SICp. 
Obiettivo principale sara anche Ia conservazione dei popolamenti forestali e dei 
locali ecotipi vegetali. nonche il mantenimento del valore ecologico e Ia 
conservazione della biodiversita a livello genetico. lnoltre. un apposite servizio di 
sorveglianza contribuira a ridurre le minacce rappresentate dal taglio abusive negli 
ambienti forestali, dall:._attivita di bracconaggio a carico dellq_ fauna e dalla 
raccolta di specie vegetali ecologicamente significative. lnfine," e prevista una 
importante campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle Direttive 
Comunitarie e sulla necessita di una gestione specifica dei due SICp. 
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Pelobafes fuscus insubricus is an endemic subspecies of amphibian found only in a few 
locafllies of the Po Basin in northem Italy. The rarest and most restricted amphibian in Italy, it 
has been classified since 1975 as an endangered species by the IUCN Red Data Book and is 
a priority species under the Habitats Directive. 
Currently the subspecies is represented by about 13 populations which are breeding 
actively. They are geographically isolated, relegated to restricted wetlands and consist of 
very small numbers of individuals. A sharp decline, both of the numbers of sites where they 
occur as of the number of individuals, has been observed in recent years and the most 
recent observation data only lists len sites, two of which are located in Piedmont. The 
surviving populations are simultaneously threatened by human activities such as agriculture 
(drainage of pools) and recreation (introduction of exotic fish to have more angling 'sport') 
and by natural factors (lerreslrialisation of wetlands). The introduction of Rona catasbeiana. 
which competes against Pelobates. is ano.ther sword of Damocles hanging over the 
subspecies. 
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The project, aiming at the conservation of Pe/obafes fuscus insubricus and its natural 
habitat, intends to carry out urgent conservation measures at the breeding sites, in particular 
those which have been included in the Natura 2000 network. Pubnc and private bodies are 
to be involved in order to draw up a comprehensive strategy for the conservation of 
Pe/obates and other species of frogs, toads and reptiles of European interest found in small 
bodies of surface water. 
In the two pSCis in Piedmont the wetlands will be expanded and ecological equilibria 
restored by planting vegetation and regulating the hydrological regime. Interventions to 
conlrgl populations of exotic amphibians and fish, and pOS$i.oly exterminate them, will be 
carried out using the most modem techniques - bloodless and with only minor impact. A 
measure which is fundamental to the success of the project is raising different age cohorts of 
Pe/obates in captivity and releasing them at secured sites. This would ensure both an 
increase in the number of individuals in a population as in the number of populations 
themselves. 
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Pelobates fuscus insubricus est une sous-espece endemique d' amphibien localise 
uniquement dans quelques sites du bassin du Po dans le nord de l'llalie. Cel amphibien le 
plus rare d'llalie. a ele classe en 1975 comme espece en danger dans le Livre Rouge de 
.I'UICN et comme espece prioritaire au titre de Ia Directive Habitats. 
Celie sous-espece est representee par 13 populations reproductrices isolees 
geographiquement et constiluees chacune par un nombre restreint d'individus. Depuis ces 
demieres annees, il est constate une diminution de Ia population et du nombre de sites 
occupes reduits a 10 actuellemenl, doni 2 dans le Piedmont. Le Pelobale brun d'llalie est 
menace par divers types d' activites humaines comme le drainage des zones humides pour 
l'agricullure, les activites de loisirs (introduction d'especes de poissons exotiques pour Ia 
ptkhe) et par des facteurs nalurels comme l'allerrissement des marais. L'introduction de 
Rona cafasbeiana, qui est un concurrent redoutable du pelobate. est une menace 
supplementaire pour celle espece. 
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Le projet qui a pour objectif Ia conservation de Pe/obafes fuscus insubricus et de ses 
habitats, doit mellre en oeuvre des mesures de protection urgentes des sites de 
reproduction et notamment ceux qui sont indus dans le reseau Natura 2000. Les organismes 
publics et prives seront associes pour elaborer conjointement une slrategie globale de 
conservation du pelobale et des autres especes de balraciens et de reptiles d'importance 
communautaire que I' on lrouve dans ces zones humides. 
Dans les deux pSIC du Piedmont, Ia surface des zones humides sera etendue et I' equilibre 
ecologique sera restaure par des plantations el Ia regulation du regime hydraulique. Le 
controle et si possible l'elimination des especes allochtones (poissons et amphibiens). sera 
effectue en ulilisanl des techniques modemes qui reduisent au maximu.m les impacts sur le 
milieu nature!. ~nfin, une mesure d'une importance fondamentale pour ce projel. est 
l'elevage en caplivite d'une population de pelobate pour reinlroduire des individus a des 
stades de developpement differents sur des sites preserves. Celie action permettra de 
renforcer le nombre d'individus dans une population mais egalemenl d'augmenter le 
nombre de populations de cette sous-espece. 
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II progetto ha come oggetto il • Pe/obafes fuscus insubricus. sottospecie prioritaria 
endemica dell'ltalia settentrionale. diffuse esclusivamente in alcune localita della 
Pianura Pcidano-Veneta. Si tratta dell'anfibio piu raro e localizzato in ltalia, tanto 
che compare fin dal1975 nel Red Data Book deii'UICN tra le specie in pericolo. 
Attualmente Ia sottospecie e rappresentata da circa 13 popolazioni 
riproduttivamente attive, isolate geograficamente e formate da un numero esiguo 
di individui. relegate in ristrette zone umide. Negli ultimi anni si e registrata una forte 
contrazione sia nel numero di esemplari che di siti frequentati. Le piu recenti 
segnalazioni di questi ultimi ne riportano solo una decina, due dei quali in 
Piemonte. 
Le popolazioni superstiti di Pelobate fosco italiano sono minacciate sia da attivita 
antropiche, di tipo agricolo (bonifiche degli stagni) e ludico (introduzione di specie 
ittiche alloctone per Ia pesca "sportive"), sia da fattori naturali (interramento delle 
zone umide). L'introduzione della Rona cafasbeiana, valido competitors del 
Pelobate, e un altro fattore di minaccia della specie. 
II progetto, finalizzato alia conservazione del * Pelobafes fuscus insubricus e del suo 
habitat naturale, prevede l'attuazione di misure urgenti di tutela nei siti riproduttivi. 
in particolare in quelli inclusi nella rete Natura 2000. E previsto il coinvolgimento di 
enti pubblici e privati al fine di individuare una strategic globale di conservazione 
del Pelobate e di altre specie di importanza europea dell'erpetofauna e 
batracofauna delle piccole riserve d'acqua. 
Nei due Siti di lmportanza Comunitaria proposti (SICp) piemontesi sara ampliata 
l'estensione delle zone umide e saranno ripristinati gli equilibri ecologici mediante Ia 
piantumazione di specie vegetali e Ia regolazione del regime idrico. lnterventi di 
controllo delle popolazioni alloctone ( anfibi e pesci) e Ia lore eventuale 
eradicazione, saranno eseguiti con le piu modeme tecniche, incru~nte e di minore 
impatto. ·· 
lnfine, un intervento di fondamentale importanza per Ia riuscita del progetto e 
l'allevamento in cattivita di esemplari di Pelobate di varie eta ed illoro successive 
rilascio nei siti tutelati. Tale azione garantira sia un incremento del numero di 
individui all'intemo della popolazione, che quello delle popolazioni stesse. 
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The Tarvisio forest. strategically located where the borders of Italy, Austria and Slovenia meet, 
is being used as a corridor by bears from these two countries to recolonize Italian habitats. 
Because the forest is also important for many bird species of Community interest. the site 
manager, the Ministry for Agricultural Policy, has launched the administrative procedure to 
have it designated SPA. The two pSCis already present at the site eli splay a very rich and 
heterogeneous vegetation: considerable tracts are covered in Pinus nigra forests. mixed 
beechwoods, Alpine calcareous grasslands, Alpine and subalpine heaths and Nardus 
grasslands. Besides the brown bear, other priority species such as the wolf and the beetle 
Rosalia alpina occur. 
Summer and winter tourism is the main human impact. and it is often disorganized, taking no 
account of the forests' equilibria and the biological cycles of wildlife. Hunting, directed with 
particular intensity at ungulates and at game birds, comes on top of tourism. The 
abandonment or modification of traditional forest grazing means that the meadows are 
shrinking and the typical creatures of the forest environment are declining. 
~~~i~lil~~m!.-llli&~~~~~~~ 
The project intends to introduce an integrated system of wildlife management and forest 
grazing to the two pSCis which is to allow conservation to be wedded to social and 
economic objectives. One of the first targets is to have the Tarvisio Forest designated SPA 
under the Birds Directive. Elaboration of a management plan will be accompanied by a 
series of actions geared towards the preservation of the 7 habitats and 14 species of 
Community interest occurring there. Bringing some order to tourism, elaborating a 
management plan for hunting and involving local interest groups in forestry and livestock 
mancfgement will. together with PR work, aim at reducing human pressure. Actions in the 
forestry sector, besides improving the habitats, will aim at maintaining and expanding 
populations of Rosalia a/pina, Lynx lynx. Canis lupus, Ursus arctos and various bird species 
listed on Annex I of the Birds Directive. 
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La foret de Tarvisio occupe une place strategique a Ia rencontre des fronth~res italienne, 
autrichienne et slovene, et joue le role de corridor de recolonisation par les Ours en 
provenance de ces deux derniers pays pour recoloniser l'ltalie. Considerant !'importance 
de cette foret pour plusieurs especes d'oiseaux d'interet communautaire, le Ministere de 
I' agriculture qui est aussi le gestionnaire du site a engage une procedure de designation de 
Ia zone en ZPS. Les deux SIC deja proposes sur le site presentent une vegetation riche et 
variee : des forets de Pin nair, des hetraies, des pelouses calcicoles alpines, des Iandes 
alpines et subalpines et des pelouses a Nards couvrent de vastes etendues. Outre I'Ours 
brun, d' autres especes prioritaires sont presentes comme le Loup et le scarabee Rosalia 
alpina. 
Le tourisme estival et hivernal constitue le principal impact humain, d'autant qu'il est 
desorganise et qu'il ne prend pas en compte I' equilibre de Ia foret et les cycles naturels. La 
chasse dirigee principalement vers les ongules et les oiseaux gibiers s' ajoute aux effets du 
tourisme. L'abandon ou Ia modification des traditionnels pre-bois se traduise par Ia 
regression des pres et le declin de Ia faune caracteristique de I' environnement forestier. 
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Le projet prevoit d'initier un modele de gestion integre de Ia faune sauvage et du paturage 
en foret dans le deux pSIC afin de permettre aux objectifs de conservation de se marier 
avec les interets socio-economiques. L'une des premieres etapes est de designer Ia Foret 
de Tarvisio en ZPS. Un plan de gestion sera elabore et sera accompagne d'une serie de 
mesures visant a preserver les 7 types d 'habitats et les 14 especes d 'interet communautaire 
presents. La limitation des pressions humaines sera recherchee a travers une meilleure 
organisation des activites touristiques,l'elaboration d'un plan de chasse flt I' implication des 
acteurs locaux dans Ia gestion du couple elevage/foret. Les actions ·dans le domaine 
forestier viseront d' une part a ameliorer Ia qua lite des habitats et d' autre part a maintenir et 
accroitre les populations de Rosalie alpine, de Lynx, de Loup, d'Ours brun et de differentes 
especes d'oiseaux figurant a I'Annexe I de Ia Directive "Oiseaux". 
October 1998 
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La Foresta di Tarvisio, situate al confine con Austria e Slovenia. rappresenta un punta di 
collegamento tra le aree italiane e quelle di questi due Paesi. di cui sta attualmente 
usufruendo l'orso per ricolonizzare il territorio. lnoltre. data l'importanza della foresta 
per numerose specie omitiche di interesse comunitario. e state gia intrapreso !'iter 
amministrativo per il suo riconoscimento come Zona di Protezione Speciale (ZPS) dal 
Ministero delle Pelitiche Agricole. gestore della foresta. Nei due Siti di lmportanza 
Comunitaria proposti (SICp) presenti nella zona. Ia vegetazione e molto eterogenea e 
ricca: ampie superfici sono ricoperte da *boschi di Pinus nigra, faggete miste, 
mughete calciofile, Iande alpine e subalpine e nardeti. Nell'area e possibile trovare, 
oltre ad Ursus arcfos, altre specie prioritarie, come Rosalia a/pina e Canis lup.Js. 
La pressione antropica e presente sotto forma di turismo alpine estivo e invemale, 
spesso disordinato e non rispettoso degli equilibri tipici della foresta e dei cicli biologici 
delle specie selvatiche. AI turismo si aggiungono l'attivita venatoria, particolarmente 
intense nei riguardi degli ungulati e delle specie omitiche cacciabili. e l'abbandono o 
Ia modificazione delle tradizionali attivita silvo-pastorali. Questi ultimi determinano Ia 
diminuzione di pascoli e prati e Ia regressione della fauna tipica dell'ambiente 
forestale. 
llll llll llll.llllllllllllll\lllllll 
II progetto prevede di adottare. all'intemo dei due siti. un sistema integrate di gestione 
faunistica e agro-silvo-pastorale, che permetta di coniugare Ia conservazione con gli 
scapi economici e sociali. Tra gli obiettivi primari vi e Ia designazione della Foresta di 
Tarvisio come area ZPS. in base alia Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. L'elaborazione di un 
piano di gestione sara accompagnata do una serie di azioni mirate alia salvaguardia 
di 7 habitat e 14 specie di interesse comunitario. La razionalizzazione della fruizione 
turistica, Ia realizzazione di un piano di gestione venatoria ed il coinvolgimento delle 
realta locali nella gestione forestale e zootecnica, unitamente alia sensibilizzazione 
pubblica, mirano alia riduzione della pressione antropica. Gli interventi silvicolturali, 
oltre a migliorare le condizioni degli habitat. saranno invece . indirizzati alia 
conservazione e all'espansione di *Rosalia a/pina, Lynx lynx, *Canis lup.Js. * Ursus arcfos 
e varie specie omitiche, riportate nell'allegato I della Direttiva "Uccelli". 
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The Sirente-Velino regional nature parlc:, encompassing mountain ranges. karst plateaus, 
broad valleys and a wide range of habitats, lies within the Mediterranean biogeographic 
region. The nine pSCis defined within its perimeter make up a system of almost continuous 
ecological corridors which give an opportunity to intervene in various habitats on the basis 
of an integrated management model. A previous LIFE project carried out by the same 
beneficiary has already allowed an important corridor between the sites which are essential 
for the survival of the brown bear, to be improved. 
The brown bear. symbol of the parlc: and a biological indicator of environmental quality, is 
also the focus of this project. Its expansion throughout the area is hampered by the 
fragmentation of its habitats. the scarcity of food resources, poaching and disturbance from 
human activities. Rnally, the insufficient information available on the need to protect bears 
has negative repercussions for the entire parlc:. impeding initiatives in favour of its 
conservation. 
~~~!1!?~~~~~ ---~~~~~~~~~ 
The project's strategy is to reduce disturbance of the bears living inside the park and 
simultaneously launch a process to improve the ecological situation of sites used by the 
brown bear. Measures will seek to stabilize and broaden the range of sites suitable for Ursus 
arctos, with the idea of containing its movements within these more secure areas. as a 
counter to the urgent threats to which it is subjected. 
Safeguarding · and expanding ecological corridors, to be achieved through pruning, 
planting fruit trees and improving pastures, is to lessen the dispersion of the bear population. 
Ending unrestricted access to forestry tracks, coupled to constant surveillance, aims at 
re,9ucing poaching. Ecological management of woods_. and pastures to lessen human 
disturbance, is to provide tangible examples of how to reconcile balanced use of resources 
with the protection of species. A broad awareness-raising campaign will round off the list of 
measures foreseen by the project. 
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Le Pare naturel regional de Sirente-Velino se situe dans Ia zone biogeographique 
mediterraneenne et comprend des zones montagneuses. des plateaux karstiques, de larges 
vallees et une grande diversite d'habitats. Les 9 pSIC retenues au sein de son perimetre 
representent un reseau continu de corridors ecologiques qui offre I' opportunite de mettre en 
place une gestion integree des differents habitats presents. Un precedent projet LIFE. realise 
par le meme beneficiaire a deja permis d' ameliorer Ia notion de corridor entre les sites 
essentiels pour Ia conservation de I' Ours brun. 
L'Ours brun, qui est le symbole du Pare et un indicateur biologique de Ia qualite de 
l'environnement. est aussi vise par le projet. Son expansion au-dele de son aire actuelle est 
entravee par fragmentation de ses habitats, Ia foible disponibilite des ressources 
alimentaires, le braconnage et Ia perturbation par les activites humaines. Entin. le manque 
d'informations disponibles sur les enjeux de Ia protection de I'Ours a des repercussions 
negatives sur I' ensemble du pare et contrarie les actions en faveur de sa conservation. 
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Le projet vise a reduire les perturbations sur les Ours vivant dans le Pare et a engager en 
parallele un programme d' amelioration de Ia qualite de ses habitats vitaux. Les mesures 
prevues chercheront 6 renforcer et elargir les zones necessaires a I' Ours avec l'espoir dele 
maintenir des ces zones privilegiees pour sa securite afin d' ecarter les principales menaces 
dont il est victime. 
La sauvegarde et I' elargissement des corridors ecologiques grace a des travaux forestiers. 
Ia plantation d' arbres fruitiers et I' amelioration des paturages vise essentiellement a limiter Ia 
dispersion de Ia population d'Ours brun en dehors de ces zones refuges. Pour limiter le 
braconnage. .il est prevu de supprimer le libre acces aux pistes fore,~tieres et de mettre en 
place une surveillance constante. L'application d'une gestion ecologique de Ia foret et des 
patures devon! permettre de limiter les perturbations humaines apportera des exemples 
concrets d'un equilibre trouve entre utilisation des ressources et protection des especes. Une 
large campagne de communication et de sensibilisation cloturera Ia serie de mesures 
prevues par le projet. 
October 1998 
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II Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, comprendente catene montuose, 
altopiani carsici, vaste vallate e un' am pia gamma di habitat, appartiene alia 
regione biogeografica mediterranea. I nove Siti di lmportanza Comunitaria proposti 
(SICp), individuati al suo intemo, rappresentano un sistema di corridoi ecologici 
pressoche continuo che offre Ia possibilita di intervenire secondo un modello di 
gestione integrate su diversi habitat. II precedente progetto eseguito dallo stesso 
beneficiario ha gia consentito di migliorare un importante corridoio tra le aree 
fondamentali per Ia sopravvivenza nel territorio deii'*Uf.S'us orctos. oggetto di 
intervento anche dell'attuale progetto. 
Questa specie, simbolo del parco ed indicatore biologico della qualita 
dell'ambiente, e oggetto di minacce che ne ostacolano Ia diffusione nell'area. Fro 
di esse meritano di essere ricordate: Ia frammentazione degli habitat. Ia rarefazione 
delle risorse trofiche, il bracconaggio e il disturbo esercitato dalle attivita 
antropiche presenti nel territorio. lnfine, Ia scarsa inforrnazione sulla necessita di 
tutela dell' orso incide negativamente su tutto il territorio del Parco, ostacolando le 
iniziative a favore della sua conservazione. 
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La logica del progetto e quella di ridurre il disturbo sugli esemplari di orso che 
vivono all'intemo del Parco e contemporaneamente avviare un processo di 
riqualificazione ambientale dei siti utilizzati dall'orso. Si propene, quindi, di 
intervenire in modo da stabilizzare ed ampliare le fasce di territorio utilizzabili da 
questa specie, con I' obiettivo di con tenere entre aree piu sicure i movimenti dei 
plantigradi, in risposta aile pressanti minacce di cui sono oggetto. 
Attraverso l'ampliamento e Ia conservazione dei corridoi ecologici, attuati 
mediante potature, piantagione di fruttiferi e miglioramento del pascolo, si intende 
ridurre Ia dispersione della popolazione. La chiusura di piste forestali al libero 
passaggio e Ia sorvegllanza costante mirano alia riduzione del bracconaggio. 
lnoltre, Ia gestione natu~alistica di boschi e pascoli, riducendo il disturbo antropico, 
intendono costituire esempi concreti di conciliazione tra uso equilibrate delle risorse 
e tutela della specie protetta. Una vasto attivita di sensibilizzazione pubblica 
completera il quadro delle azioni previste dol progetto. 
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In one of the most haunting parts of Tuscany, along the southem part of its coast, stretches 
the Maremma Regional Park, a mosaic of wetlands such as used to dominate much of the 
Tyrrhenian coast. Inside the park are two pSCis ("Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone· 
and 'coastal dunes of the Parco deii'Uccellina') which are the focus of the LIFE project. 
The Padule della Trappola is an important site for the wintering of priority bird species such as 
Falco biannicus, Botaurus ste/laris and Ayfhya nyroca. It mainly consists of marshy areas 
including calcareous fens with Cladium mariscus and Carex dava/liana and other habitat 
types of Community interest. The Uccellina dunes consists of embryonic shifting dunes and 
coastal juniper thickets which host a butterfly of Community interest. Ca/limorpha 
quadripunctata. 
Both sites are seriously threatened by conspicuous coastal erosion which is leading to the 
loss of the juniper thickets and the wetlands in the dune hinterlands, which are turning into 
brackish-water lagoons. People come here on outings and to bathe in the sea; this however 
means there is less room available for birds to nest, winter or stage. Wildcat stockraising is 
limiting the reproductive success of ground-nesting birds such as Burhinus oedicnemus. 
~~~~~ i~f~~~~ ~~-~BR·~~~~~f:~ 
The project has a double aim: on the one hand it wants to preserve and expand wetland 
and dune habitats of Community interest. on the other it wants to achieve a greater use of 
the site by birdlife. In this context, the beneficiary intends to push for the designation of an 
SPA englobing the two pSCis. Elaboration of specific management plans is to guarantee 
long-term protection of the results achieved. 
To protect the dune environments and their hinterlands against coastal erosion, the dunes 
will be shored up. Human disturbance will be reduced by placing fences and information 
panels and by intense wardening of the most visited areas. As for stockraising, a grazing 
management is foreseen which keeps its positive effects on the dynamics of marsh habitats 
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Le Pare Regional de Ia Maremma est un des lieux les plus pittoresques du littoral Toscan. II est 
constitue d'une mosdique de zones humides, qui caracterisait autrefois une grande partie 
de Ia cote Tyrrhenienne de cette region. Deux Sites d ' lnteret Communautaire proposes sont 
localises dans ce pare; il s'agit des 'Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone' et des dunes 
cotieres d' Uccellina' . 
Le « Padule della Trappola » est un site important pour l'hivemage d'especes d'oiseaux 
prioritaires comme Falco biannicus, So taurus stellaris et Aythya nyroca. II est principalement 
constitue de marecages qui comprennent des marais alcalins a Cladium mariscus et Carex 
davalliana ainsi que d'autres types d'habitats d'interet communautaire. Le site d'Uccellina 
est forme de dunes mobiles embryonnaires et de fourres littoraux a genevriers qui hebergent 
un papillon d'interet communautaire prioritaire, Callimorpha quadripunctata. 
Les deux sites sont serieusement menaces par une erosion cotiere importante qui entralne 
une degradation des fourres littoraux a genevriers et des marais arriere-littoraux qui evoluent 
vers des lagunes saumatres. La frequentation touristique est egalement un facteur de 
derangement pour les oiseaux nicheurs et hivemants. Entin, le succes de reproduction de 
certaines especes d' oiseaux nichant au sol comme Burhinus oedicnemus est limite en raison 
de Ia presence importante de troupeaux. 
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Le projet vise deux objectifs principaux : d'une part Ia conservation et Ia restauration des 
milieux humides et dunaires et d ' autre part le retablissement de Ia capacite d' accueil du 
site pour l'avifaune. Dans ce cadre, le beneficiaire essaiera de faire designer une Zone de 
Protection Speciale englobant les deux pSI C. L' elaboration de plans de gestion specifiques 
garantira Ia protection a long terme des resultats obtenus. 
Le massif dvnaire et les marais arriere-littoraux seront proteges de ('~rosion marine par des 
travaux de consolidation de Ia dune. Les derangements humains seront reduits en 
protegeant les sites sensibles par des barrieres, en installant des panneaux d'information, et 
en exerc;ant une surveillance renforcee. Concernant l'elevage, un plan de gestion du 
paturage est prevu pour maintenir a Ia fois les effets positifs de cette activite dans les marais 
et empecher Ia divagation du betail sur les sites de nidification. 
October I 998 
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In uno dei punti piu suggestivi della Toscano, lungo il tratto meridionale della costa 
tirrenica, sorge il Parco Regionale della Maremma, all'intemo del quale si trovano i 
due Siti di lmportanza Comunitaria proposti (SICp) , oggetto di intervento: "Padule 
della Trappola, Bocca d'Ombrone" e "Dune costiere del Parco deii'Uccellina" . 
L'intero Parco comprende un mosaico di ambienti umidi, che nel passato 
caratterizzava gran parte della costa tirrenica. 
La Padule della Trappola rappresenta un importante sito per lo svemamento di 
specie omitiche prioritarie, quali Falco biarmicus, Bofaurus sfe//aris e Ayfhya nyroca. 
Questa SICp e costituito prevalentemente da aree palustri in cui si rinvengono le 
*paludi calcaree di C/adium mariscus e Carex dava//iana ed altri habitat di 
interesse comunitario. 
II complesso di dune costiere dell' Uccellina e formate da dune mobili embrionali e 
*perticaie costiere di ginepri, in cui trova rifugio una farfalla di interesse 
comunitario, Ia * Callimorpha quadripuncfata. 
Entrambi i siti sono seriamente minacciati da una cospicua erosione costiera che 
provoca il degrade delle perticaie costiere di ginepri e delle zone · umide 
retrodunali, che si stanno trasformando in salmastre. La presenza di bagnanti e di 
escursionisti determine una riduzione dell'utilizzazione del territorio da parte degli 
uccelli come sito di riproduzione, svemamento e sosta. II pascola brado limite, 
invece, il successo riproduttivo di specie omitiche che nidificano sui terrene (e.g. 
Burhinus oedicnemuS}. 
II progetto ha un duplice obiettivo: da una parte si propane Ia conservazione e 
l'espansione di habitat umidi e dunali, prioritari e di importanza comunitaria, 
dall'altra intende favorire un maggiore utilizzo dell'area da parte dell'omitofauna. 
A questa proposito il beneficiario intende promuovere l'istituzione di una Zona di 
Protezione Speciale comprendente i due SICp. L'elaborazione di specifici piani di 
gestione garantira Ia protezione a lungo temine dei risultati raggiunti. 
Gli ambienti dunali e retrodunali saranno protetti dall'erosione costiera mediante 
azioni di consolidamet'lto della duna. II disturbo antropico sara tridotto tramite il 
posizionamento di recinzioni e pannelli informativi e attraverso una intense 
sorveglianza delle aree piu frequentate. Per quanta riguarda il pascola si prevede 
una gestione che mantenga gli effetti positivi sulla dinamica degli habitat palustri e 
contemporaneamente impedisca al bestiame Ia distruzione dei nidi. 
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The establishment in 1995 of the Gargano National Park on the peninsula of the same name, 
which juts into the Adriatic, showed how urgent the conservation of the fauna and flora 
heritage was. The park includes two pSCis: the Lesina dunes and the vales and steppes of 
the Gargano foothills, and it Is here, on the last remants of these habitat types in the whole 
peninsula, that the LIFE project will be carried out. 
Previous work to safeguard a temporary pond in the Lesina dunes has been financed by the 
EU through the LIFE(Nature) project 'Habitat ltalia', but further conservation work remains 
necessary because the priority habitats in this pSCI, in particular the Mediterranean 
temporary ponds and the coastal juniper thickets, are being subjected to destructive 
actions by arable and livestock farmers. Illicit use of the dunes and dune hinterland and the 
striking frequency of wildfires of malicious origin prevent the vegetation from fixing the sand, 
causing the dunes to shrink. The foothill steppes are seriously threatened by crop farming 
and by sheep grazing, which are making the plant species occurring there rarer and 
leading to the disappearance of the most vulnerable. 
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The LIFE(Nature) project intends to contribute to the conservation of representative sections 
of the dune and steppic environment inside the Gargano National Park. Protection of the 
habitats and species found in the steppic area will be ensured through regulating stocking 
densities, wardening 50 ha of steppe and monitoring populations of the little bustard. In the 
Lesina dunes interventions will consist of surveillance against wildfire, restoration of 100 ha 
Mediterranean scrub damaged by previous fires, control of farming practices and measures 
to stop trampling by people from degrading the dunes. 
'>-The areas most at risk in both pSCis - about 150 ha - •will be purchased and subsequently 
managed by the park authority. An integral part of the project will be to promote the 
application of agri-pastoral techniques compatible with the environment, in line with 
Regulations 2078/92/EEC and 2080/92/EEC, among local farmers. 
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La creation en 1995 du Pare National de Gargano sur Ia peninsule du. meme nom qui 
surplombe I' Adriallque, a souligne urgente necessite de proteger le patr1moine faunistique 
et florislique de ce site. Le pare comprend deux Sites d'lnteret Communautalre proposes: 
les dunes de Lesina et les vallons et les steppes des colllnes de Gargano qui representant les 
demiers vestiges de ces types d'habitats dans Ia peninsule. 
Une operation de sauvegarde d' une mare temporaire dans les dunes de Lesina a deja fait 
I' objet d'un financement LIFE dans le cadre du projel 'Habitat ltalia', mais des Interventions 
complementaires son! necessaires en raison de I' eta! de degradation des habitats 
prioritaires. Les mares lemporaires mediterraneennes et les fourres Rtloraux a genevriers ont 
subi des destructions liees a l'activite agricole eta l'elevage. L'occupalion Illicite du massif 
dunaire et !'augmentation de Ia frequence des incendies d'origine cr1minelle empechent Ia 
vegetation de fixer le sable ce qui entraine une erosion de Ia dune. Les steppes des collines 
son! egalement Ires menacees par les defrichements agricoles et le surpaturage ovin, qui 
provoquent Ia rarefaction voire Ia disparition des especes vegetales les plus vulnerables. 
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Le projel LIFE Nature vise a conserver des parcelles representatives de dunes et de steppes 
dans le Pare National de Gargano. La protection des habitats et des especes localises dans 
Ia zone steppique sera assuree en reglementanl Ia charge pastorale, en surveillant 50 ha de 
steppes et en suivant les populations d'Outarde canepetiere. Dans les dunes de Lesina, les 
interventions consisteront a exercer une surveillance contre les feux, a restaurer 100 ha de 
maquis incendie, a controler les pratiques agricoles et a prendre des mesures pour 
supprimer I~ degradation des dunes par le pietinement. 
Les sites IE'£- plus menaces - environ 150 ha- seronl acquis et geres:par le pare. Une partie du 
projet consistera egalement a sensibiliser les agriculteurs a I' utilisation de pratiques agro-
pastorales eco-compalibles dans le cadre des mesures agri-environnementales. 
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Nel 1995, l'istituzione del Parco Nazionale del Gargano, sull'omonimo promontorio 
immerso neii'Adriatico, ha evidenziato l'urgenza della conservazione del 
patrimonio faunistico e vegetale. II perimetro del parco comprende i due Siti di 
lmportanza Comunitaria proposti (SICp), "Ia duna di Lesina" e "i valloni e le steppe 
pedegarganiche". All'intemo di questi verranno effettuati gli interventi. che 
comprendono gli ultimi residui di questi habitat dell'intero promontorio. 
Nella zona della duna di Lesina sono stati realizzati precedenti interventi per Ia 
salvaguardia di uno "stagno temporaneo" finanziati dalla Comunita Europea 
nell' ambito del progetto "Habitat Italic". Ulteriori interventi di conservazione si 
ritengono necessari in quanto gli habitat prioritari presenti in quest'area, in 
particolare gli stagni temporanei mediterranei e Ia perticaia costiera di ginepri, 
sono sottoposti ad azione distruttiva da parte di agricoltori ed allevatori. 
L'occupazione abusive della zona dunale e retrodunale e Ia notevole frequenza 
degli incendi di origine dolosa impediscono alia vegetazione di trattenere Ia 
sabbia. causando Ia riduzione della duna. 
Anche le steppe pedegarganiche sono gravemente minacciate dall'attivita 
agricola e dall'allevamento di ovini che causano Ia rarefazione delle specie 
presenti e Ia scomparsa delle piu vulnerabili. 
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II progetto LIFE-Natura si propone di giungere alia conservazione di parti 
rappresentative dell'ambiente dunale e steppico all'intemo del Parco Nazionale 
del Gargano. 
La tutela degli habitat e delle specie presenti nell'area steppica verra attuata 
attraverso Ia regolamentazione del carico di pascolo, Ia sorveglianza di 50 ha di 
steppe ed il monitoraggio delle popolazioni di *gallina prataiola. Nella "duna di 
Lesina", invece, gli interventi consistono nella sorveglianza contro gli incendi, nel 
ripristino di 100 ha di macchia mediterranea danneggiata da precedenti incendi, 
nel controllo delle pratiche agricole e nell'eliminazione del deter!oramento della 
duna dovuto al calpestio. 
In entrambi i SICp e prevista l'acquisizione delle aree piu a rischio, circa 150 ha. che 
verranno prese in carico dall' Ente Parco. Parte integrante del progetto e Ia 
sensibilizzazione degli operatori agricoli all'utilizzo di pratiche agropastorali 
ecocompatibili in linea con le prescrizioni delle Direttive CEE 92/2078 e 9'2/2080. 
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··In 1997 the Valtiberana Toscano network of protected areas, managed by the provincial 
administration and the local district authorities, was set up at the eastern end of Tuscany. 
Consisting mainly of mountain ranges, the network includes 5 pSCI, which boast a 
considerable level of biodiversity, with many priority habitats such as Tilio-Acerion forests, 
Festuco-Brornetalia grasslands on calcareous substrate, Nardus grasslands on siliceous 
substrate and karstic calcareous grasslands (A/ysso-Sedion albij. 
In recent years this biodiversity has gradually but inexorably declined as a result of 
reafforestation and irrational grazing practices. Planting conifers has, through the seed 
spread by these trees, unleashed a dynamic process in which steppic formations are 
crowded out by a rash of spontaneous growths of pines, leading to a habitat structured like 
a leopard skin, where only small slivers of steppe remain. Excessive livestock densities in some 
areas and abandonment of grazing in others has led to an increase in erosion and the 
decline of calacareous grasslands. Clear-cutting has dramatically reduced the size of the 
indigenous forests, which are now restricted to small pockets, the largest of which is privately 
owned. 
~~~~~ ~~~~~~ilaiiJ~i-1~~~~1~~~ 
The project's measures seek to protect and augment biodiversity inside the 5 pSCis, tackling 
the priority habitats which are losing ground. One of the essential aspects of the project is 
the search for a methodology to solve the problems encountered here which can also be 
employed on a larger scale elsewhere. 
The project targets the preservation of the semi-natural dry grasslands, to be achieved by 
dampening the effects of erosion by means of app~~priate conservation engineering, by 
rendering grazing more sustainable and by limiting the influx of tourists. The Euphorbia 
spinosa scrub on ophiolitic substrate will be safeguarded by eliminating invading plants, 
principally pines and Erica scoperta. To reconstitute the Tilio-Acerion and Apennine beech 
forests, core areas in private ownership will be bought and exotics supplanted by 
indigenous trees. 
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En 1997, le reseau d'espaces proteges de Vafitiberana Toscano, gere par !'administration 
regionale et les autorites locales, a ete etendu jusqu'a !'extreme est de Ia Toscane. Ce 
reseau comprend 5 pSIC composes principalement de zones montagneuses abritant une 
forte biodiversite. II afut souligner notamment Ia presence de nombreux habitats prioritaires 
leis que les forets de ravin du Tilio-Acerion, les pelouses calcicoles du Festuco-Brornetalia, les 
pelouses acidophiles a Nards et les pelouses calcaires Karstiques du A/ysso-'Sedion a/bi. 
Durant ces demieres annees, Ia biodiversite a progressivement et inexorablement decfine 
du fait des reboisements et des pratiques pastorales inddaptees. La plantation de coniferes 
et leur propagation spontannee par les graines ont modifie Ia dynamique naturelle des 
formations steppiques et a conduit a leur morcellement sous Ia forme d'une peau de 
leopard. L'abandon du paturage ou a !'inverse une trop forte pression de pature a entralne 
I' augmentation des processus d ' erosion et le declin des pelouses calcicoles. Les coupes a 
blanc ont considerablement reduit Ia surface occupee par les forets originelles qui sont 
aujourd'hui cantonnees a de petites unites dont Ia plupart son! de propriete privee. 
i~~~~~~~~}~~~ -~-~~-~-~~~~~l: 
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Le projet vise a proteger et accroitre Ia biodiversite au sein des 5 pSIC, en intervenant 
essentiellement en faveur des habitats prioritaires en pleine regression. Un des aspects 
essentiel du projet consiste a rechercher une methode pour resoudre les problemes locaux 
mais qui pourra etre utilisee ailleur a une plus large echelle. 
Le projet vise Ia preservation des pelouses seches semi-naturelles en attenuant les effets de 
l'erosion,.9ar des moyens appropries de genie ecologique, en,,~outenant durablement le 
paturage et en limitant Ia frequentation touristique. Les fourres a Euphorbia spinosa sur 
substrat ophiolithique seront preserves par I' elimination des especes concurentes 
envahissantes comme notamment les Pins et Erica scoperta. Afin de reconstituer les forets de 
ravins et les Hetraies des Appenins, des secteurs prives au cceur des peuplements seront 
acquis et les especes exotiques seront remplacees par des arbres indigenes. 
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Nell'estremita orientale della Toscano estate istituito nel 1997 il sistema delle aree 
protette della Valtiberina Toscano, gestito daii'Amministrazione Provinciale e dalla 
Comunita Montana. Costituito prevalentemente da rilievi montuosi, · comprende 5 
Siti d'lmportanza Comunitaria proposti (SICp). caratterizzati da una notevole 
biodiversita. I numerosi habitat prioritari presenti nell'area, tra cui le foreste di valloni 
di Tilio-Acerion. le formazioni erbose su substrate calcareo (Fesfuco-Bromefalia) e su 
substrate siliceo (Nardu1}. e i terreni erbosi calcarei carsici (Aiysso-Sedion alb~. sono 
tutti oggetto di intervento. 
Negli ultimi anni, i cospicui rimboschimenti ed una gestione irrazionale del pascolo 
hanno provocato una graduale ma inesorabile diminuzione della biodiversita. La 
dinamica vegetazionale innescata dai rimboschimenti artificiali di conifere ha 
determinate Ia scomparsa delle formazioni steppiche a favore d,elle pinete, 
determinando una situazione a macchia di leopardo con ridotti lembi di steppa. 
L'eccessivo carico di bestiame in alcune aree e l'abbandono dei pascoli in altre 
ha innescato situazioni di degrade dovute ad un aumento dei fenomeni erosivi e Ia 
regressione delle formazioni erbose su Iande calcaree. Per fin ire, I' estensione delle 
foreste e stata ridotta drasticamente dai disboscamenti che l'hanno confinata in 
pochi nuclei. il piu esteso dei quali e private. 
Gli interventi previsti dal progetto hanno lo scope di tutelare ed aumentare Ia 
biodiversita all'intemo dei 5 SICp, agendo sugli habitat prioritari in fase di riduzione. 
Uno dei punti essenziali del progetto e Ia ricerca di una metodologia per Ia 
soluzione delle problematiche affrontate, estendibile e ripetibile anche su scala piu 
am pia. 
II progetto mira alia difesa del cotico delle formazioni secche seminaturali. 
perseguita sia tamponando i fenomeni erosivi mediante l'impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica, sia razionalizzando il pascolo, che limitando l'afflusso 
turistico. La difesa della gariga a Euphorbia spinosa delle ofioliti sara realizzata 
mediante l'eliminazione delle specie infestanti. rappresentate prlncipalmente da 
Pino marittimo ed Erica scoparia. mentre per Ia ricostituzione del Ti/io-Acerion e dei 
Faggeti degli Appennini, e prevista Ia sostituzione con specie autoctone e 
l'acquisto dei nuclei privati. 
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The weffond complex constiMed by the delta of the river Po is the biggest end most 
Important on the Adriatic. The LIFE project concems two pSCI which cover various side 
channels of the Po, fossil dunes end natural river bonks. In which many birds. especially 
herons, roils end posserines, occur, protected by the reeds. These sites ore of greet 
omithologicol significance as staging end nesting sites for migrating waterfowl. Priority 
species such as bittem, Mediterranean shag, white-eyed pochord end slender-billed curfew 
hove been observed here. 
The area's flora is also important. including habitat types such as gallery woods with Salix 
alba and Populus alba along the river bonks end forests with Pinus pinea and Pinus pinasfer 
on the dunes. 
Birds end habitats ore both threatened by poplar cultivation, as the project sites, located 
between the main bed of the Po end the levees protecting inland areas, ore ideal for 
Intensive poplar growing. This kind of lend use presupposes eliminating the natural riverbank 
structure end applying herbicides end fertifizers which pollute the site. Poplar cultivation, 
coupled to the irregular but destructive flooding of the riverbanks by the Po, is leading to the 
rapid disoppeoronce of the original habitats, which is having negative effects on bird 
populations. 
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Restoration of the original ecological conditions is the principal goal of this project. in which 
three local authorities (the municipofities of Porto Viro. Toglio di Po end Porto Toile) hove 
joined forces. In order to come to grips with the problems entailed by poplar cultivation, 
meetings will be organised with formers to spread the word about Regulation 2078/92/EEC 
end the development of techniques for sustainable poplar production. Parallel to this 
information campaign, in some areas poplars will be substituted by ecologically more 
appropriate species and existing vegetation will be integrated into the plantations. 
Particular attention will be devoted to restoring ~~e hydrological regime of wetlands 
damaged by the Po's floods. To this end, channels will be excavated in the river banks end 
dykes protected. The administrative procedure to designate the two pSCis as SPA will be 
prepared. 
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Le delta du Po constitue le complexe de zones humldes le plus Important et le plus etendu 
de Ia cote odriatique. Le projet LIFE conceme deux pSIC qui integrent plusieurs bros du Po, 
des dunes fossiles. des berges noturelles, et des rosefieres qui hebergent beoucoup 
d'especes d'oiseoux (notomment des Ardeides, Rollides et posseriformes). Ces sites sont 
d 'une Ires grande importance pour le stationnement et Ia nidification de l'ovifaune 
oquotique. Des especes prioritoires comme le Sutor etoile. le Cormoron huppe de 
Mediterronee, le Fuligule nyroco et le Courfis a bee grele y sont observees. 
Ce secteur presente egalement un grand interet floristique et comprend des habitats 
naturels comme les forets galeries a Salix alba et Populus alba et les forets dunoles a Pinus 
pinea et Pinus pinaster. 
L'ovifaune et les habitats noturels son! menaces per les cultures intensives de peupliers, qui 
se developpent dons I' espoce compris entre le lit du fleuve et les digues de protection. Ce 
type de culture suppose I' efiminotion de Ia ripisylve et I' utifisation de desherbonts et 
d ' engrois chimiques qui polluent le sol. La populiculture entraine done une rapide 
disporition des habitats noturels et une diminution de Ia capacite d'occueil pour l'ovifoune. 
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La restaurotion des conditions ecologiques initiales est I' objectif de ce projet, ouquel 
porticipent les autorites locales (communes de Porto Viro, Taglio di Poet Porto Toile) . Afin de 
ma'ilriser le probleme pose per Ia popuUculture, des reunions d'information sur les mesures 
O!iJri-environnementoles seront orgonisees avec les ogriculteurs oinsl que sur le 
developpement de techniques oltemotives et ecologlques de production de peupfier. 
Porollelement a cette campagne d'informotion. des plans de gestion des deux pSIC seront 
elabores en collaboration avec Ia LIPU. 
Dans c;.ertoins secteurs, les plantations de peupfiers seront remplocees per des essences 
ecologiquement mieux odaptees et en preservont Ia vegetation d'origine. La restouration 
du regime hydraulique des zones humides endommogees · per les crues du fleuve fer a 
egolement !'objet d'une attention porticuliere. A eel effet. des chenoux seront surcreuses et 
les berges consofidees. Entin, Ia procedure de designation des deux pSIC en ZPS sere 
preporee. 
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II complesso di zone umide formato dal delta del fiume Po e il ph) importante e il piu 
esteso della costa adriatica. I due Siti di lmportanza Comunitaria proposti (SICp) 
inclusi nel progetto comprendono veri rami fluviali del Po, dune fossili e aree golenali. 
dove gli uccelli (soprattutto Ardeidi, Rallidi e Passeriform4 sostano numerosi. protetti 
dai canneti. I siti sono di grande interesse omitologico per Ia sosta e Ia nidificazione 
dell'avifauna acquatica migratrice. E' state infatti accertata Ia presenza di varie 
specie prioritarie come il Tarabuso. Ia Moretto tabaccata. il Chiurlottello e il 
Marangone dal ciuffo. 
L'area e inoltre importante, per Ia vegetazione che comprende, tra gli altri, habitat 
di interesse comunitario, come le foreste a galleria di Salix albae Populus alba, nelle 
golene. e le *foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinasfer, sulle dune. 
Sia gli uccelli che gli habitat sono pero minacciati della pioppicoltura. lnfatti, le aree 
oggetto di intervento, che ricadono fra il letto del Po e I' arginatura di difesa. sono 
luogo ideale per Ia coltivazione intensive del pioppo. Questo tipo di coltura 
presuppone l'eliminazione delle golene e l'apporto di diserbanti e concimi chimici, 
che provocano l'inquinamento del sito. La pioppicoltura e Ia saltuaria invasione 
delle golene da parte delle acque del fiume stanno determinando Ia rapida 
scomparsa degli habitat originari, con un riflesso negative anche sulle popolazioni di 
uccelli. 
II ripristino delle condizioni ambientali originarie e lo scope principale che si prefigge 
questo progetto, al quale partecipano tre amministrazioni locali: i Comuni di Porto 
Viro. di Taglio di Po e di Porto Tolle. Per arginare i problemi derivati della 
pioppicoltura saranno organizzati incontri con gli agricoltori atti a far conoscere le 
procedure attuative del Regolamento 2078/92/CEE e lo sviluppo di tecniche di 
pioppicoltura sostenibile. Parallelamente all'azione informative. verranno elaborati. 
in collaborazione con Ia LIPU. piani di gestione per ambedue i pSIC. 
Particolare attenzione sara anche riservata al ripristino del regime idraulico delle 
zone umide danneggiate in occasione delle piene del flume. A tal fine sono previsti 
ipterventi di escavo dei canali golenali e di !')rotezione dell'argine. 
Soranno, infine. predisposti gli atti amministrativi per Ia designazione dei due SICp 
come Zone di Protezione Speciale. 
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The morphological diversity of Bologna Province engenders a great variety of microclimates, 
which in tum has repercussions on the vegetation. The project concerns 7 pSCis which 
include habitats such as dry heaths, grasslands on calcareous substrate and calcareous 
screes. The difficult access to some of the subsites has allowed amphibians (Salamandrina 
terdigitafa}, bats (Myoffs myoffs, Myoffs biythi, Rhinolophus euryale} and birds (Facio 
biarmicus, Falco peregrinus, Pemis apivon.Js} of Community interest to survive here. 
All of the problems facing the sites have man-made origins. The continuous impact of the 
road systems and the lack of ponds and pools, caused by tapping water for agricultural 
purposes, has led to a general impoverishment in biodiversity. Uncontrolled human 
exploitation of the caves, plus the fact that inappropriate forestry practices have yielded 
woods where all trees are the same age and there are no hollow trunks, has lowered the bat 
population. These same forestry interventions have also degraded the juniper thickets. High-
tension power lines pose grave dangers for the larger birds which crash against the cables 
or are electrocuted. 
~~\~~ ~~n~~~~~~i~r.~-.-~~~mm 
The approach chosen by the beneficiary, the Province of Bologna, is new among 
LIFE(Nature) projects in Italy: elaboration and application of an action plan with guidelines 
for the management of no less than 7 pSCis with a total area of about 20,000 ha. Specific 
management plans will be elaborated for at least two sites. 
In addition, the project foresees a diverse spectrum of measures. ranging from appropriate 
agri-forestry management to allow habitats to recover, to making the power lines secure so 
as to avoid fatalities among the birdlife. For the amphibians, essential measures to boost the 
existing populations, such as the restoration and creation of ponds and pools, captive 
breeding and release of the ecologically most important species and the provision of 
constructions to allow passage past artificial barriers, are all foreseen. The protection of 
caves and the installation of artificial 'holes in trees' are planned for the bats. 
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La diversite morphologique de Ia Province de Bologne engendre une grande variete de 
microclimats, qui influencent a leur tour Ia vegetation. Le projet concerne 7 pSIC qui 
comprend de nombreux habitats tels que les Iandes seches, les pelouses et eboulis 
calcaires. La difficulte d' acces de certains sites a permis le maintien et Ia survie d' especes 
d'interet communautaire comme des batraciens (Salamandrina terdigitafa}, chiropteres 
(Myoffs myoffs, Myoffs biythi, Rhinolophus euryale} et oiseaux (Falco biarmicus, Falco 
peregrinus, Pemis apivon.1s}. 
Diverses menaces d'origine humaine affectent ces sites. L'impact des infrastructures 
routieres et Ia disparition des mares en raison des pompages agricoles, ont provoque un 
appauvrissement general de Ia biodiversite. La frequentation excessive des grottes et Ia 
disparition des arbres creux dans les forets exploites de maniere intensive ont entraTne une 
diminution des populations de chauve-souris. 
Les pratiques sylvicoles ont egalement endommage les formations a genevriers. Enfin, le 
reseau electrique aerien est un facteur de mortalite important pour les grandes especes 
d'oiseaux. 
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L'approche choisie par le beneficiaire est nouvelle parmi les projets LIFE Nature en ltalie: 
'objectif du projet est d'elaborer et d'appliquer un plan d'action global avec des 
prescriptions de gestion pour I' ensemble des 7 pSICs sur une surface totale de 20 000 ha 
environ. Deux plans de gestion particuliers seront egalement realises sur 2 sites. 
Parallelement. le projet prevoit un large eventail de mesures qui von! de Ia mise en place 
d'une gestion agroforestiere appropriee pour Ia restaurc.;tion des habitats. a Ia mise en 
securite des !ignes a moyenne tension pour les oiseaux. Pour le retablissement des 
populations de batraciens, il est prevu de restaurer et de creer des mares, de reintroduire a 
partir d'elevage en captivite les especes les plus vulnerables, et d'installer des passages 
souterrains pour le franchissement des infrastructures. La protection des grottes et 
I' installation de nichoirs pour les chiropteres sont egalement prevus. 
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La diversificazione morfologico del territorio, in provincia di Bologna, determina una 
forte variabilita microclimatica che, a sua volta. influenza queila della vegetazione. 
II progetto interessa 7 Siti di lmportanza Comunitaria proposti (SICp), nei quali si 
rinvengono numerosi habitat prioritari, come, per esempio, le Iande secche, le 
formazioni erbose su substrata calcarea, i ghiaioni calcarei. La scarsa accessibilita 
di alcuni luoghi ha permesso, inoltre, Ia conservazione di alcune specie di anfibi 
(Salamandrina terdigitata), di chirotteri (Myotis myotis, M. blyfhl Rhinolophys 
euryale) e di uccelli (*Falco biarmicus, F. peregrinus, Pernis apivoruS} di importanza 
comunitaria. 
Tutti i problemi presenti nel territorio sono di origine antropica. lnfatti, il consistente 
impatto delle strutture viarie e Ia scarsita di pozze, dovuta alia captazione di acqua 
per uso agricola, hanna provocato una riduzione generalizzata della biodiversita. 
La fruizione antropica incontrollata delle grotte e Ia presenza di boschi coetanei 
privi di alberi cavi, dovuta ad interventi silvicolturali impropri, hanna ridotto le 
dimensioni delle popolazioni dei chirotteri. lnoltre, gli stessi interventi colturali hanna 
determinate Ia degradazione dei cespuglieti di Juniperus. lnfine, Ia presenza di un 
elettrodotto provoca gravi . problemi agli uccelli di grandi dimensioni per impatto 
contra i cavi e per elettrocuzione). 
I!~JI!Illl lill!ll lllllllllli!l~! 
L'obiettivo che si prefigge Ia provincia di Bologna, beneficiaria del finanziamento, 
costituisce una novita nel panorama dei progetti LIFE-Natura in ltalia: 
l'elaborazione e l'attuazione di un Piano di Azione contenente linee guida per Ia 
gestione di ben 7 SICp, per un totale di circa 20.000 ha. Per almena due siti 
verranno elaborati piani di gestione specifici. 
II progetto prevede inoltre una serie di azioni diversificate, da un' adeguata 
gestione agro-forestale, per favorire Ia ripresa degli habitat alia realizzazione di 
interventi per Ia messa in sicurezza delle linee elettriche, per evitare Ia morte degli 
uccelli. Per quanta riguarda gli anfibi, si prevede il recupero e Ia creazione di pozze 
d'acqua, l'alluvamento e Ia reintroduzione di indiv:.:lui di alcune specie 
ecologicamente ph) importanti e Ia realizzazione di infrastrutture per il superamento 
di barriere artificiali, fondamentali per Ia ripresa delle popolazioni esistenti. lnfine, 
per quanta riguarda i chirotteri sono previste l'installazione di cavita artificiali e Ia 
protezione delle grotte. 
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The Monte Beigua pSCI is a mountainous area in the Ugurian Apennines on the border 
between the provinces of Genova and Savona. It is the most important bottleneck in 
northern Italy for the spring migration of falcons, including the priority species Falco 
naumanni and Falco eteonorae. 
The northern slopes of the pSCI are covered by deciduous woods while the southern slopes 
are covered in pines. It has 15 Habitats Directive habitat types, of which 6 are priority 
habitats. 
The area is within Italy's high-risk zone for wildfires. These fires, always caused by human 
actions. are, together with erosion, leading to the degradation of the grass swards which in 
tum is altering the plant communities of the meadows, opening the way for invading species 
to spread at the expense of the more ecologically relevant ·ones. The meadows are also 
affected by overgrazing by sheep while the site 's wetlands are gradually terrestriaiizing as a 
result of natural succession. 
!!!l l!l!!l lllll~illfll 
Six management plans, one for each of the priority habitat types present at the site. will be 
drawn up with the objective of safeguarding and restoring these priority habitats. Great 
importance will be attached to the socio-economic concerns of the local population and 
an intense PR campaign will be directed at them. 
Restoration of the Monte Beigua regional park's tracks, which are to act as firebreaks. and 
constant surveillance will seek to prevent wildfires and hinder their propagation. Erosion of 
the meadows is to be tackled by planting local varieties of shrub and sowing native grasses, 
which will stabinze the subsoil. The calcareous mires will be preserved by regular mowing to 
block the dynamics of their natural successiorr. Invading species will be eliminated from the 
dry heaths to favour the regrowth of the typical vegetation. Finally, accurate management 
of grazing will help reduce the negative effects of excessive stocking densities. 
Italy, UFE (Nature) 1998 
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Le Monte Beigua est une zone montagneuse locafisee dans les Apennins figures entre les 
provinces de Gimes et de Savone. C'est le plus important point de passage du nord de 
l'ltaiie pour Ia migration des rapaces. 
les pentes nord du site d'interet communautaire propose (pSIC) sont couvertes par des 
forets de feuillus alors que les versants sud sont peuples de pinedes. 15 types d'habitats de Ia 
Directive dont 6 prioritaires y sont presents. 
Le secteur est dans une des zones classees a haut risque pour les feux de fon~t en ltafie. Ces 
incendies qui on! toujours une cause humaine. entra7nent une erosion qui provoque une 
degradation du couvert herbace. l'alteration de Ia composition floristique des prairies 
favorise I' expansion des especes envahissantes aux depens des autres. les prairies sont 
aussi affectees par le surpaturage des ovins et les zones humides sont en vole de 
comblement en raison de dynamique de Ia vegetation dans ces mmeux. 
~~~~~~~~~~~~&IJIIIIIIB~![~~~; 
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l'objectif de ce projet est de parvenir a une restauration globale des habitats prioritaires 
presents sur le site en preservant leurs caracteristiques ecologiques. Dans ce but, il est prevu 
d'elaborer six plans de gestion, un pour cheque type d'habitat prioritaire: Une importance 
particufiere sera accordee aux problemas socio-economiques et une campagne de 
sensibilisation sera specialement orientee vers Ia population locale. 
II est prevu de restaurer les chemins du pare regional du Monte Beigua, qui serviront 
egalement de parefeux. et de developper une surveillance constante destinee a prevenir 
le~ incendies et leur propagation. l'erosion des prairies sera frelnee par Ia plantation 
~· arbustes appartenant aux ecotypes locaux et en ·. semant des especes herbacees 
autochtones qui auront pour effet de stabiliser le substrat. les marais alcafins seront 
entretenus par une touche regufiere pour bloquer Ia dynamique vegetale. Les especes 
envahissantes seront eliminees des Iandes seches pour favoriser Ia regeneration de Ia 
vegetation d'origine. Entin, une gestion adoptee de Ia charge pastorale permettra de 
reduire les effets du surpaturage. 
October 1998 
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II Sito di lmportanza Comunitaria Proposto (SICp) Monte Beigua, situato a cavallo 
delle province di Genova e Savona. comprende l'omonimo complesso montuoso 
deii'Appennino ligure centrale. Questo territorio e il piu importante "collo di 
bottiglia" dell'ltalia settentrionale per Ia migrazione prenuziale dei Falconiformi, fra 
cui i prioritari Falco naumanni e F. e/eonorae. 
Le pendici del versante settentrionale sono coperte da boschi di latifoglie, mentre 
su quelle meridionali predominano le pinete. Nell'area sono presenti 15 habitat 
riportati nella Direttiva "Habitat". sei dei quali risultano essere prioritari. 
II sito ricade nella fascia nazionale ad alto rischio di incendi. Sempre di origine 
antropica, gli incendi determinano, insieme con i processi erosivi. il -degrado del 
cotico erboso. Questo fenomeno altera Ia composizione floristica delle praterie, 
favorendo Ia diffusione di specie invasive a discapito di quelle ecologicamente piu 
rilevanti. Per finire, gli habitat prativi prioritari sono resi vulnerabili dal sovrapascolo 
ovino e le zone umide, anch' esse prioritarie, sono soggette al progressive 
interramento, generate dalla successione naturale . 
L'obiettivo del presente progetto riguarda Ia riqualificazione globale degli habitat 
prioritari presenti nel sito, mirando a mantenere inalterate le sue caratteristiche 
ecologiche. Per questo motivo saranno elaborati 6 piani di gestione, ciascuno 
specifico per un determinate habitat prioritario. Molta importanza viene data al 
coinvolgimento socio-economico delle popolazioni locali, a cui e rivolta una 
intense campagne di sensibilizzazione. 
II ripristino dei sentieri del Parco. in funzione del loro nuovo ruolo di tagliafuoco, e Ia 
costante sorveglianza hanno lo scopo di prevenire e impedire Ia propagazione 
degli incendi. L'erosione delle praterie verr<J combattuta mediante Ia 
piantumazione di arbusti appartenenti ad ecotipi locali e Ia semina di specie 
erbacee autoctone, che avranno l'effetto di stabilizzare il substrate. Le 
caratteristiche delle *paludi calcarea saranno mantenute bloccando Ia loro 
naturale dinamica sucq~ssionale. attraverso lo sfalcio periodico d~_:la vegetazione. 
Nelle "Iande secche" sara effettuata l'eliminazione delle specie invasive per 
favorire Ia ripresa della vegetazione spontanea. lnfine un'accurata gestione del 
pascolo-permettera di ridurre gli effetti negativi di un eccessivo carico di bestiame. 
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The Taro regional river park in the province of Parma was set up in 1988 to protect an 
important ecosystem for bird staging and nesting. The Taro river flows across the park over a 
length of about 20 km, slicing through the sediments blanketing the plains and creating a 
network of interconnected river channels. The site is located in the middle of an area with a 
booming economy and a considerable industrial output, yet even so precious remnants of 
the original alluvial A/nion g!ufinoso-incanae forest are left, along with 12 other habitats of 
Community interest. Together they make up the ecological complexity of the site. 
As a result of sand and gravel extraction and of tapping river water for use in agriculture 
and industry, the number of channels has declined and in turn this has increased the velocity 
of the river flow. The erosion engendered by this process is causing a loss of important river 
gorge habitats, while the riverbed is being shorn of those morphological elements which are 
of vital importance for the life cycles of fish, including many species listed in Annex II of the 
Habitats Directive. These processes are also reflected in the decline of the habitats suited for 
the site 's birdlife, which has an impact on bird populations. 
lll l!lllll~B4•IIll&lllli!! 
The LIFE project is a first step under the broader 'Plan for conservation measures to restore 
the degraded areas' of the park. Its principal objective is to restore the ecological functions 
of certain areas by restoring the natural structure of the fluviatile ecosystems. To improve 
hydrodynamics and reverse the erosion processes, selected side channels will be opened 
up again to allow gently flowing water to pass through. These' measures aim both at 
regenerating priority habitats, preserving important bird habitats and improving conditions 
for the fish. Restoration of the riverbed seepage areas where reeds are prevalent is essential 
to provide staging and wintering opportunities for the bittern (Botaurus sfellaris}. a priority 
bird species occurring in the park. 
Rnally, by acquiring and subsequently improving the quality of the woodland located inside 
the pSCI, the regional park authority intends to protect the surviving remnant of fluviatile 
vegetation, in which Egreffa garzetta, Nycficorax nycficoraxand Ardeo/a ralloides nest. 
Italy, LIFE (Nature) 1998 
ilii. ,llllllll&!l*1e[(lllii ""l.~P~~;; ·~~~i~~~~ de Ia riviere Taro dans Ia province de Parme a ete cree en 1988 pour 
proteger un site important de stationnement et de reproduction pour les oiseaux. La riviere 
Taro s'ecoule a travers le Pare sur environ 20 km et decoupe les sediments recouvrant les 
plaines en creant un reseau de chenaux anastomoses. Le site est situe au coeur d'une zone 
en plein boom economique et Ires productive. Neanmoins, des vestiges de Ia precieuse 
fore! alluviale originelle - Alnion glutinoso-incanae - subsistent encore ainsi que 12 autres 
habitats d 'interet communautaire. Ensemble, ils contribuent au maintien de Ia diversite du 
site. 
Du fait des extractions de sables et de graviers et des pompages d' eau a des fins agricoles 
et industrielles, le nombre de chenaux s'est reduit et cela a accelere l'ecoulement de Ia 
riviere. L'erosion engendree par ce processus a cause Ia perle d 'habitats de gorges 
importants et a coupe Ia riviere de ses annexes hydro-morphologiques, si vitales pour les 
cycles biologiques des poissons doni beaucoup son! listes a I' Annexe II de Ia directive 
" Habitats" . Celie situation a de plus entraTne le declin des habitats favorables a I' avifaune 
du site, ce qui a eu un impact sur les populations d ' oiseaux. 
!!!!;mm!!fiJW~BilPYltwa~.~;~~~t; 
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Le projet LIFE est une premiere etape d'un vaste " Plan d 'action pour restaurer les zones 
degradees ' ' du Pare. Son principal objectif consiste a restaurer les fonctions ecologiques 
de certaines zones a travers Ia rehabilitation de l' infrastructure naturelle de l'ecosysteme 
fluvial. Afin d 'ameliorer le fonctionnement hydrodynamique et d'inverser le processus 
d'erosion, il est prevu de remettre en fonctionnement d 'anciens bras morts desactives. Ces 
mesures visent a Ia lois Ia regeneration des habitats prioritaires, Ia preservation des habitats 
pour les oiseaux et I' amelioration des conditions de vie des poissons. La restauration des 
roselieres inondees est essentielle pour favoriser l'accueil tJU passage et pour l'hivernage du 
·sutor etoile (Bofaurus stellaris) , une espece d 'oisemi consideree comme prioritaire et 
presente dans le Pare. 
Entin, grace a I' acquisition puis I' amelioration de Ia qualite des boisements dans le pSIC, les 
responsables du Pare envisagent de proteger Ia vegetation alluviale relictuelle au sein de 
lequelle nichent I' aigrette garzette.le Bihoreau gris et leHeron crabier. 
October 1998 
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II Parco Fluviale Regionale del Taro e sorto nel 1988, in provincia di Parma, con lo 
scopo di ' tutelare un ecosistema importante per Ia sosta e Ia nidificazione 
dell'avifauna. II Taro scorre per un tratto di circa 20 Km all'intemo del Parco, tagliando 
Ia coltre alluvionale dell'alta pianura e creando una rete di canali fluviali 
interconnessi. 
Nel sito. situate in un'area ad elevate tenore economico e sede di importanti attivita 
produttive, si sono conservati preziosi lembi dell'originaria *foresta alluvionale di Alnion 
g/ufinoso-incanae che, insieme con gli altri 12 habitat di interesse comunitario presenti. 
contribuiscono al mantenimento della complessita ecologica di questo sistema. 
La riduzione del numero dei canali, conseguente all'attivita estrattiva e di derivazione 
idraulica per uso agricolo e industriale, ha provocato l'aumento della velocita delle 
acque. I conseguenti problemi di erosione stanno causando Ia perdita di importanti 
habitat golenali, mentre Ia semplificazione dell'alveo riduce Ia presenza di elementi 
morfologici fondamentali per le attivita vitali dei pesci, molti dei quali di interesse 
comunitario. II fenomeno si riflette anche sulla popolazione di uccelli, con una 
conseguente regressione degli habitat ad essa idonei. 
Questo progetto costituisce un primo stralcio funzionale del piu ampio "Piano di 
intervento naturalistico peril recupero delle aree degradate" del Parco. 
L' obiettivo principale e Ia riqualificazione funzionale di alcune aree attraverso il 
ripristino della naturale struttura degli ecosistemi fluviali. Per migliorare l'assetto 
idrodinamico ed invertire Ia tendenza dei processi di erosione, si prevede Ia riapertura 
di alcuni rami secondari ad aequo debolmente corrente. Tale azione e mirata a 
favorire sia Ia ricostituzione di habitat prioritari che Ia salvaguardia di habitat 
importanti per !'avifauna, nonche un miglioramento delle condizioni di vita 
dell'ittiofauna. II ripristino funzionale delle risorgive d'alveo con prevalenza di canneti 
e, invece, fondamentale per Ia sosta e lo svemamento del tarabuso (Bofaurus sfe//ariSj, 
specie omitica prioritaria presente nel parco. . 
lnfine, attraverso l'acquis'to ed il conseguente miglioramento dello stato fitosanitario 
del bosco della garzaia, situate all'intemo del Sito di lmportanza Comunitaria 
proposto, I' Ente Parco intende tutelare il residue Iembo di vegetazione ripariale, in cui 
nidificano Egretta garzetta, Nycficorax nycficoraxe Ardeola ralloides. 
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~~~i~-~~i~~~~-~-~~~~~ Hemmed in by Amsterdam, Utrecht and the Hague, in the midst of one of Europe's most 
densely populated areas, is a patch of old Holland miraculously spared from urbanization. 
Its green meadows on peaty soil were wrested from the original mires centuries ago. When, 
by the end of the 17th century, much of the peat had been extracted, a linear pattern of 
waterlogged diggings and narrow ridges, on which the peat had been piled to dry, was left 
behind. Whenever there were great storms ridges were washed away; eventually lakes, like 
the Nieuwkoopse Plassen, came into being. The diggings left intact between their ridges 
gradually terrestrialized to exhibit various fen vegetations, such as quaking bogs. 
The fens, reedbeds, marshes and swamp forests of the Nieuwkoopse Plassen are now home 
to bittern (So taurus stellaris), marsh harrier (Circus aeruginosus), black tern, ( Ch!idonias niger) , 
common tern (Sfema hirundo), bluethroat (Luscinia svecica) and, with more than 130 
breeding couples, the most important purple heron (Ardea purpurea) population in the 
Netherlands. However, the various fen vegetations are all evolving towards a uniform, 
species-poor swamp forest, so that the site would lose much of its value as bird habitat. 
Furthemore, the reed fringes are being knocked away by intense wave action (water sports 
are a major culprit!) and the general water quality is diminishing as a result of intensive 
agriculture, acid rain and desiccation of the surrounding zones. 
~~~~~ ~~~~~~iH!IIIBB[IiJII~~~~~~~~ 
To preserve the fen vegetations, natural succession has to be pushed back. In order to 
improve water quality, the beneficiary has already installed a mechanism to remove 
phosphates from the incoming water, and tackled other bottlenecks. The LIFE project will 1) 
rejuvenate the acidified and desiccated reedbeds by removing topsoil at selected 
locations 2) combat erosion by shoring up the banks of the lake with wooden pilings 3) 
restore the aquatic vegetation by dredging sediments from various parts of the lakefloor 
and 4) create a 15 ha reedbed where the ~~diments will be temporarily deposited to let 
them dry out, after which the reeds will act as natural filter for incoming water. This is a pilot 
project to test ways to tackle the whole site thoroughly; an interesting task, both 
professionally and in terms of volume of work, for the contractors to be hired. This is also one 
of the reasons why a broadcaster will make a video to show the restoration techniques to a 
wider public. 
The Netherlands UFE (Nature) 1998 
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Au cceur de I' une des zones les plus peuplees d' Europe et cerne par Amsterdam, Utrecht et 
Ia Haye, il subsiste un coin de I' ancienne Hollande, miraculeusement a I' ecart de 
I' urbanisation. II y a plusieurs siecles, les tourbieres originelles ont ete transformees en de verts 
paturages. Quand, vers Ia fi.n du 17eme siecle, Ia plupart de Ia tourbe fut extraite, un reseau 
lineaire de tosses et des cretes, sur lequel Ia tourbe avail ete entassee et mise a secher, a 
subsiste. Lors des gros orages, les cretes on! ete aplanies et des lacs ont pu se creer comme 
le Nieuwkoopse Plassen. Au sein des depressions restees intactes et des cretes remodelees 
s' est installee une vegetation tourbeuse diversifiee, telle que des tremblants. 
Les roselieres, les marais tourbeux et les forets marecageuses du Nieuwkoopse Plassen son! 
maintenant le refuge du Butor etoile (Botaurus stellaris), du Busard des roseaux (Circus 
aeruginosus), de Ia Guifette noire (Chlidonias niger), de Ia Sterne Pierre-Gorin (Sfema 
hirundo), du Gorgebleue a miroir (Luscinia svecica) et du Heron pourpre (Ardea purpurea) 
doni c'est Ia plus importante population des Pays-Bas avec plus de 130 couples nicheurs. 
Cependant. Ia riche vegetation des marais s'homogeneise en evoluant vers une fore! 
marecageuse pauvre en especes. Le site perd done I' essentiel de son interet comme 
habitats d' oiseaux. De plus, les ceintures de roseaux son! attaquees par I' action intense des 
vogues (les sports aquatiques son! une cause majeure I) et Ia qualite de I' eau souffre de 
I' agriculture intensive, des pluies acides et de l'assechement des zones peripherique. 
:~~~~ ~~~~~~~~--~---~~~~~~: Pour preserver Ia vegetation des marais, Ia dynamique naturelle doit eire enrayee. Afin 
d ' ameliorer Ia qualite de I' eau, le beneficiaire a deja mis en place un procede pour extraire 
les phosphates des apports d'eaux, et il s'est attaque aux autres problemes. Le projet 
prevoit : 1) rajeunir les roselieres acidifiees et assechees en enlevant Ia couche arable a 
certains endroits 2) combattre I' erosion en consolidant les rives du lac avec des pilots en 
bois 3) restaurer Ia vegetation aquatique en draguant les sediments de differentes parties 
du fonds dulac 4) creer une roseliere de 15 ha sur les sediments deposes temporairement 
'pour leur sechage. Les roseaux serviront de filtre nature! :Pour les eaux entrantes. Ceci est un 
projet pilote pour tester les fa<;:ons de mailriser le site dans son ensemble ; une tache 
interessante. professionnellement et en termes de volume de travail, pour les entreprises qui y 
contribueront. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles un reporter realisera une video 
monlranl les techniques de restauration a un plus large public. 
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Temidden van een van de drukst bevolkte gebieden van Europa, ligt het 'Groene Hart van 
Holland' . Dit gebied, als bij wonder gespaard van doorgedreven verstedelijking, bestaat uit 
venige weiden en ontgonnen veengebieden. Toen, na de Gouden Eeuw, reeds veel gebieden 
ontveend waren, ontstond een lineair patroon van uitgeveende kraggen en van smalle 
zetwallen die benut werden om het veen te drogen. Tijdens grote stormen spoelden de 
zetwallen weg en ontstonden meren, zeals de Nieuwkoopse Plassen. De overgebleven kraggen 
verlandden langzaam en ontwikkelden zich in diverse laagveenvegetaties, o.a. trilvenen. 
De laagveenvegetaties, rietlanden, moerasvegetaties en broekbossen van de Nieuwkoopse 
Plassen herbergen nude roerdomp (Bofaurus sfe//ari1}, grauwe kiekendief (Circus aeruginosu1}, 
zwarte stern, ( Chlidonias niger) , visdiefje (Sterna hirundo) , blauwborst (Luscinia svecicdj en met 
meer dan 130 broedparen, de belangrijkste purperreigerpopulatie (Ardea purpuredj in 
Nederland. Echter, de diverse laagveenvegetaties evolueren allen in de richting van een 
uniform, soortenarm broekbos waardoor de site aan belong als vogelgebied inboet. Verder 
worden de rietlanden door intense golfslag (watersport!) afgekalfd en vermindert de 
waterkwaliteit ten gevolge van intensieve landbouw, zure neerslag en verdroging van het 
omgevende gebied. 
!lll!Wljlj!ll!i!lit!pill.f '''i';e''m.'u;H '' ~~~ UlUlilUiillli~~~~~ imj!Ej''''illilOOliill~lll@jl :~mlt~~it~BB!L.) :-~~dm~m > > > ~) ~ ~>~!!!~ : llJti~R~!bmd 
Om de laagveenvegetaties te herstellen, moet de natuurlijke successie teruggedrongen 
worden. Om de waterkwaliteit te verbeteren, installeerde Natuurmonumenten reeds een 
installatie om het binnenkomende water te de-fosfateren, en werden andere knelpunten 
aangepakt. Het LIFE project wil (1) de verzuurde en te droge rietlanden door kleinschalig 
plaggen opfleuren; (2) de erosie tegengaan door plaatsing van een houten oeverbeschoeiing, 
(3) de hydrofieten (water) vegetatie herstellen, waarvoor op een reeks plaatsen de bodem 
ontslibd zal worden; en (4) een 15ha groot rietland aan leggen op de plaats waar het slib 
tijdelijk gedeponeerd wordt. Daama doet dit rietland dienst als natuurlijke filter voor het 
binnenkomend water. ·Dit is een pilootproject om een grondige Ganpak voor het hele · gebied 
uit te testen; qua werkvolume, maar ook qua vakmanschap, een mooie opdracht voor de 
aannemers. Mede daardoor wordt door een omroep een video gemaakt om de 
restauratietechnieken aan een breder publiek te tonen. 
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The floodplains along March and Thaya, which form the frontier with Slovakia and the Czech 
Republic, are among the most remarkable large-scale wetlands in Austria. This mosaic of 
watercourses, humid meadows and floodplain forests is a habitat for many rare species 
such as the beaver, pond terrapin, various 'living fossil' crustaceans and a range of birds: a 
large colony of white storks nests on the banks of the March, lhe shy black stork inhabits the 
floodplain forest and the corncrake breeds in the meadows. However, this elongated site 
faces several problems. River regulation has altered fluviatile dynamics, valuable floodplain 
meadows have been ploughed under or afforested, tourism is increasing and a new frontier 
crossing is planned smack across a sensitive area. 
A LIFE project was already carried out here 1995-98, which drew up a comprehensive river 
regeneration concept and implemented an initial batch of rehumidification and river re-
naturalisation works. It also preseNed and re-established meadows and floodplain forests, 
carried out measures to guide visitors and sought cooperation with important land users like 
hunters and anglers. 
····•·\~:·:·•···~tt~-[qjig~~;······;··· 
On this foundation, a second LIFE project will continue to build by implementing core 
measures from the river regeneration plan. Former river meanders will be reconnected to the 
river over a length of 8.5 km. At some points strips of land along the banks will be bought 
and the rock .walls installed against erosion will be removed so that lhe natural dynamics of 
erosion and sedimentation are made possible again. Special hunting provisions will be 
sought with the hunters to create refuges for waterfowl. The beaver is to be granted more 
room to carry out his own river management work. Measures to promote nature-oriented 
forestry and to restore meadows will be continued:.,astute use of the opportunities under the 
Austrian OPUL programme for meadows (co-financed by Regulation 2078/92) will secure 
these LIFE investments in the longer run. Last but not least, close collaboration with partners 
from lhe Czech Republic and Slovakia will continue to be an important part of the job .. 
Austria LIFE (Nature) 1998 
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Les plaines inondables le long du March-Thaya, qui torment Ia frontiere avec Ia Slovaquie et 
Ia Republique Tcheque, sont parmi les vastes zones humides les plus remarquables 
d'Autriche. Cette mosdique de cours d'eau, de prairies humides et de forets inondables, 
abrite beaucoup d'especes rares comme le Castor, Ia Cistude, divers crustaces consideres 
comme des 'fossiles vivants" et une large diversite d'oiseaux: une grande colonie de 
Cigognes blanches niche sur les rives du March, Ia discrete Cigogne noire habite dans Ia 
foret inondable et le Role des genets se reproduit dans les prairies. Cependant, ce site est 
expose a plusieurs problemes. Les tentatives de regulation du fleuve ont altere Ia dynamique 
fluviale, les prairies inondables ont ete retoumees ou boisees, le tourisme s'accroit et un 
nouveau passage de frontiere est prevu au coeur d'une zone sensible. 
Un projet LIFE a deja ete entrepris ici 1 1995-1998). II a developpe une approche raisonnee 
de regeneration du fleuve qui s'appuyait sur de nombreux travaux prealables de 
rehumidification et de renaturation. II prevoyait aussi de preseNer et reimplanter des prairies 
et des forets inondables, d' engager des actions de controle des visiteurs et de rechercher Ia 
cooperation des usagers importants comme les chasseurs et les pecheurs . 
. 'ii1~ iiiil[!~liil'!ffi~ppp~g~i;·;·:· 
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Le second projet LIFE va poursuivre sur ces acquis en mettant en place les mesures centrales 
du plan de revitalisation du fleuve. Les meandres de I' ancien cours d'eau seront reactives, 
sur une longueur de 8.5 km. A certains endroits, des bandes de terre, longeant les rives seront 
acquises et les enrochements centre !'erosion seront supprimes pour permettre a Ia 
dynamique naturelle de s'exprimer a nouveau. Certaines dispositions seront prises avec les 
chasseurs pour creer des refuges pour les oiseaux d'eau. Le Castor beneficiera de plus 
d ' espace pour mener son propre travail de gestion du fleuve. Des mesures pour promouvoir 
une fc.resterie ecologique et pour restaurer les prairies seroolt poursuivies : une mise en 
oeuvre avisee des moyens disponibles a travers le programme autrichien pour les prairies, 
OPUL, (cofinance par le reglement 2078/92) garantira Ia perennite des investissements LIFE. 
La derniene mesure mais non Ia moindre consistera a poursuivre Ia collaboration etroite 
cvec les partenaires Tcheques et Slovaques. 
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Die FluBauen an March und Thaya, den Grenzflussen zur Slowakei und Tschechischen 
Republik. gehoren zu den herausragendsten, groBraumigen Feuchtgebieten Osterreichs. 
Der Fleckenteppich aus Gewassern. Feuchtwiesen sowie Auwaldern ist Lebensraum fur 
eine Vielzahl seltener Arten wie Biber, Sumpfschildkroten, Urzeitkrebse und eine groBe 
Anzahl an Vogelarten: so brutet z.B. der WeiBstorch in einer groBen Kolonie am Ufer der 
March, der scheue Schwarzstorch nutzt die Auwalder und der Wachtelk6nig brutet in den 
Auwiesen. Doch das langgestreckte Gebiet ist mit diversen Problemen konfrontiert: 
geanderte AbfluBbedingungen durch FluBregulierungen, Umruch oder Aufforstung 
wertvoller Au-Wiesen, zunehmender Tourismus und ein geplanter neuer Grenzubergang, 
der das Gebiet an sensibler Steller zerschneiden wurde, stellen Bedrohungen dar. 
Bereits im Zeitraum 199 5-1998 flossen daher Ll FE-Gelder: eine groB angelegte Revitali-
sierungsstudie fOr die Flusse wurde erstellt und erste lokale Renaturierungs- und Wieder-
vernassungsmaBnahmen umgesetzt. Des weiteren war der Erhalt und die Neuschaffung 
von Extensiv-Wiesen und naturnahen Auwaldern. Besucherlenkung sowie Kooperation mit 
wichtigen Nutzern des Gebietes (Jager. Angler) ein Schwerpunkt des ersten LIFE-Projektes. 
···•• •• • ·l~~~~ .~~$ MQB~~afi!N.§; i 
Darauf kann nun aufgebaut werden: mit LIFE II sollen wichtige KernmaBnahmen der FluB-
Revitalisierungsstudie zur Verbesserung des gesamten hydrologischen Systems durch-
gefOhrt werden. Ehemalige FluBschleifen werden auf einer Strecke von 8.5 km wieder mit 
dem FluB verbunden. An einigen FluBabschnitten sollen Uferrandstreifen angekauft und 
Steinschuttungen entfernt werden, so daB eine Auendynamik mit natorlichen 
Umlagerungsprozessen wieder moglich wird. Spezielle Jagdregelungen werden in 
Zusammenarbeit mit der Jagerschaft angepeilt um beruhigte Gebiete fOr Wasservogel zu 
schaffen, der Biber wird mehr Raum fOr seine personliche Wasserstandssteuerung bekom-
men. MaBnahmen zum naturnahen Waldbau und zum Erhalt von Wiesen werden 
fortgesetzt und abgerundet. Eine enger Verzahnung mit OPUL-Forderung (EU-Verordnung 
2078/92) von Wiesen wird die Langfristigkeit der LIFE-Investitionen sicherstellen. Last not 
least soli enge K0operation mit Partnern aus den ar.grenzenden 6stlichen 
Nachbarlandern auch weiterhin eine wichtige Soule der Arbeit im Gebiet darstellen. 
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The Thaya gorge near Hardegg on the Czech border. where the river winds its way along a 
meandering trench cut deep into the Bohemian Massif, is one of the last truly natural river 
valleys of central Europe. For 44 km, there is no human infrastructure whatsoever. Ravine 
forests with hornbeam, lime, maple and oak occur as indigenous formation over much of 
the slopes. In the woods. as well as on siliceous rocks and outcrops and in the area's sub-
continental steppic grasslands, forest steppe elements and dry heaths. many xerothermic 
species can be found. Black stork. eagle owl, collared flycatcher, various woodpeckers. the 
otter and diverse beetles and butterflies (e.g. a species of Pamassius endemic to the Thaya 
valley} occur as well; with luck a visitor can spot living jewels like the green lizard and 
kingfisher streaking through the vegetation. However, every paradise has its snakes: the 
hydro-electric power plant upriver at Vranov has a negative impact on water temperature 
and levels, the hitherto unexploited ravine forests have now come within the reach of the 
latest forestry technology, there is too much game and tourism with the associated 
disturbance is increasing. 
'•.H!li••;.; ~~~~p~§¢;a~''Ut 
These problems are to be addressed by transboundary action in collaboration with the 
Czech Podyji national park, in order to preserve this idyllic spot for future generations. A 
bilateral management plan is to be prepared. which among others will seek to align 
protection statutes on both sides of the border and improve the hydrological situation. The 
Austrian Thayatal national park is scheduled for designation in the year 2000. by which date 
compensation is to have been paid out to landowners in return for the renunciation of all 
their use rights, so that the forests can be left to natural succession. Only here and there will it 
be necessary to remove exotic conifer plantations. Information and PR work will play a 
central role in all this, while the construction of an :·: tformation centre and a network of tracks 
ought to render the valley accessible for visitors without disturbing sensitive species. 
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Les gorges du Thaya pres de Hardegg sur Ia frontiere !cheque est l'une des demieres vallees 
vraiment naturelles d' Europe centrale. Le fleuve s ecoule au fond de profondes entailles 
dans le massif bohemian. Sur 44 "km, II n'y a aucun amenagement humain. Des forets de 
ravins a tilleuls, erables et chenes occupant Ia plupart des versants. Dans les forets ainsi que 
sur les promontoires siliceux, dans les pelouses steppiques sub-continentales et les Iandes 
seches, on rencontre beaucoup d' especes thermophiles. On trouve aussi, Ia Cigogne noire. 
le Hibou Grand-Due. le Gobemouche a coiner, divers pies-verts, Ia Loutre et clivers 
coleopteres et papillons (par example une espece de papillon Pamassius endemique a Ia 
vallee du Thaya). Avec de Ia chance, un visiteur peut apercevoir un Lazard vert ou un 
Martin-pecheur a travers Ia vegetation. Cependant, Ia centrale hydroelectrique de Vranov, 
en amont. a un impact negatif sur Ia temperature et les niveaux de I' eau. Les forets de 
ravins, jusqu'ici inexploitees, sont maintenant a portee de main de Ia technologie forestiere 
Ia plus recente. Ia chasse et le tourisme sont trop importants et les derangements qui en 
decoulent s' accroissent. 
[f,llit!;hti·~~g-~1: ···,· 
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Ces problemas seront abordes a travers une approche transfrontaliere grace a une 
collaboration avec le pare national !cheque "Podyji", olin de preserver ce site idyllique 
pour les generations futures. Un plan de gestion bilateral sera elabore. qui cherchera 
notamment a uniformiser les statuts de protection des deux cotes de Ia frontiere et ameliorer 
Ia situation hydrologique. La designation du pare national autrichien ' 'Thayatal' ', est prevue 
pour I' an 2000. D'ici Ia. et olin de laisser Ia fore! evoluer selon sa dynamique naturelle. une 
indemnite compensatrice devra etre payee a tous les proprietaires en echange de leur 
renoncement de leurs droits d'usage. II est seulement prevu de supprimer ici ou Ia des 
plar.iations de coniferes exotiques. Le travail d'informatior. et de sensibilisation du public 
aura un role essential. La construction d'un centre d 'information et d 'un reseau de chemins 
devra rendre Ia vallee accessible aux visiteurs sans perturber les especes sensibles. 
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Das Thayatal bei Hardegg an der Grenze zu Tschechien zahlt zu den letzten naturnahen 
Tallandschaften Mitteleuropas. Das in zahlreichen Maandern tief in das Mittelgebirge 
eingeschnittene Durchbruchstal weist auf einer Lange von 44 Kilometern keinerlei lnfra-
strukureinrichtungen auf. Hang- und Schluchtwalder mit Hainbuchen, Linden, Bergahorn 
und Eichen bedecken als natorliche Pflanzenformation weite Teile der Talhange. Sowohl 
in den Waldern, als ouch auf Silikatfelsen und -felskuppen, in subkontinentalen Steppen-
rasen, Waldsteppenelementen und trockenen Heiden finden sich zahlreiche xerotherme 
Arten. lm Thayatal tohlen sich Schwarzstorch und Uhu, verschiedene Spechte, Halsband-
schnapper und Fischotter sowie viele Kafer und Schmetterlinge zu Hause. Der Thayatai-
Apollofalter ist nur noch hier anzutreffen. Mit etwas Gluck sieht man auch Smaragd-
eidechse und Eisvogel wie Edelsteine durch die dichte Vegetation blitzen. Doch keine 
ldylle ist ohne Probleme: Das fluBaufwarts gelegene Kraftwerk Vranov beeinfluBt 
Temperatur und Wasserstande der Thaya negativ, die bisher naturbelassenen Hang-
welder drohen mit heute verfugbarer T echnik genutzt zu werden, die Wildbestande sind 
Oberhoht und der Besucherdruck und damit verbundene Storungen nehmen stetig zu. 
·····'~·•i·~.,e~·ti§§; M;<28H~~-i~m••• 
Den Problemen soli nun grenzuberschreitend begegnet werden: in Zusammenarbeit mit 
dem auf tschechischer Seite gelegenen Nationalpark Podyji sollen Losungen gefunden 
werden, um dieses Juwel der Natur und damit auch uns Menschen dauerhaft zu erhalten. 
Ein bilateral abgestimmter Managementplan soli erarbeitet werden, der unter anderem 
auf die Harmonisierung der Schutzbestimmungen und hydrologische Optimierungs-
maBnahmen abzielt. Auf osterreichischer Seite ist die Eroffnung des Nationalparks 
Thayatal tor das Jahr 2000 geplant. Bis dahin sollen den Grundbesitzern samtliche 
Nutzungsrechte im NP abgegolten sein, sodaB die Waldbiotope der freien Sukzession 
Oberlassen werden konnen. Nur in geringem AusmaB wird Umwandlung standortfremder 
Nadelholzkulturen notwendig sein. Informations- und Offentlichkeitsarbeit mussen bei all 
dem eine zentrale Rolle spielen. Der Aufbau eines lnformatiomzentrums sowie eines 
Wegesystem ohne Stotung sensibler Arten sollen das Tal schutzen L.t1d erlebbar machen. 
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In the 19th century large stretches of eastern Austria as well as Hungary and Slovakia were 
still covered by dunes. Expanses devoid of vegetation gave the wind opportunities to erode 
the dunes and carry the sand far and wide. This problern of shifting sands and dunes was 
brought under control from the mid-18th century onwards, essentially by tying the sand down 
through afforestation. Stability instead of dynamics, was the message, and even now the 
mention of shifting sands makes farmers frown. Yet today these selfsame Panonnic sand 
dunes qualify as endangered habitat and were even added to the Habitats Directive as 
priority habitat when Austria acceded, as they are found nowhere else in the EU. The 
dynamic environment of the bare sand and the succession stadia which follow are 
inhabited by some peculiar but very threatened sand-loving animals and plants. Open 
expanses of sand are however rare. They are threatened by intensive agriculture and 
forestry, sand quarrying, the proliferation of shrubbery and insufficient erosion and 
deposition by the wind . 
.... :::::;;:·;::.' .. :::: .. :··:.:::.::::._·::::::::::c::: " " 
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The LIFE project is not about to make the dunes mobile again, so there is no reason for 
ancient fears to be revived. What it will do is preserve and develop the various scattered 
habitat types which make up the last relics of the sand dune ecosystems, so that their long-
term existence as biotope for the endangered associated species is ensured. Pioneer stadia 
of these ecosystems are to be formed on a small scale by removing trees. opening up 
the grass sward and stripping off topsoil. Management plans based on the principles of 
restoring natural dynamics will be prepared, drawing on international experience, and 
implemented on-site in collaboration with the municipal authorities. There are already close 
contacts with experts from Hungary, Yugoslavia and Slovakia and these are to be intensified 
during the LIFE project. which should also c:·aate opportunities to carry out tangible 
protection measures as demonstration actions in these states. 
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Au 19eme siecle, de vaste.; espaces en Autriche occidentale ainsi qu'en Hongrie et Slovaquie 
etaient encore recouverts de dunes. Des etendues denuees de toute vegetation. laissaient 
au vent des possibilites d'eroder les dunes et de transporter le sable de tous cotes. Le 
contr61e de ces mouvements de sables et de dunes a debute au milieu du 1Seme siecle, 
grace essentiellement a Ia plantation d'arbres. La stabilite etait alors preteree a Ia 
dynamique naturelle. et encore maintenant les seuls mots "sables mobiles" font sourciller les 
agriculteurs. Aujourd'hui, ces dunes de sable pannoniques, qualifiees d'habitats menaces, 
ont ete ajoutees. a Ia directive Habitats lors de I' accession de I' Autriche, puisqu' on ne les 
trouve nulle part ailleurs dans I' UE. La dynamique naturelle de ces sables nus et leurs facies 
successifs sont habites par des especes animales et vegetales originales mais tres 
menacees. Les espaces ouverts sableux sont cependant rares. lis sont menaces par 
!'agriculture intensive, l'industrie forestiere, les carrieres de sable, Ia proliferation des fourres 
et une dynamique eolienne insuffisante. 
.. . ................... ... .. ..... ·······- .. ... 
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Le projet Life n'a pas pour but de rendre les dunes a nouveau mobiles. Ainsi il n 'y a pas de 
risques de voir les anciennes craintes ravivees. II doit permettre de conserver et de 
developper durablement les derniers vestiges des types d'habitats de l'ecosysteme dunaire, 
et notamment des especes menacees qu'ils abritent. Les premiers stades de ces 
ecosystemes seront reconstitues par le deboisement de petites surfaces. Ia reouverture des 
pelouses et I' etrepage du sol. Des plans de gestion ayant pour principe de favoriser Ia 
restauration de Ia dynamique naturelle seront elabores et appliques, en collaboration avec 
les autorites municipales et en s'inspirant des experiences internationales. II existe deja des 
contacts etroits avec des experts hongrois, yougoslaves et slovaques. Ceux-ci vont 
s'ir ;·:ensifier pendant Ia duree du projet, ce qui devrait egc.:ament offrir des opportunites de 
mener a bien des mesures de protection concrete et demonstratives dans ces pays. 
October 1998 
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lm 19. Jahrhundert waren noch weite Teile des ostlichen Osterreichs, wie ouch Ungarns 
und der Slowakei von Wanderdunen bedeckt. Vegetationsfreie Flachen boten dem Wind 
Angriffsflache, was nicht zuletzt zu gravierenden Problemen mit der Winderosion fUhrte. 
Ab der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderst wurde der sog. Flugsand effektiv bekampft, 
sprich mittels Aufforstungen gebunden. Stabilitat statt Dynamik hieB die Parole und noch 
heute lost das Wort "Fiugsand" bei Landwirten dustere Mienen aus. Heute sind es genau 
die einst bekampften pannonischen Sanddunen, die als gefahrdeter Lebensraum gelten 
und sogar als "prioritar" zu schutzendes Habitat beim Beitritt Osterreichs (denn nur hier 
kommen sie innerhalb der EU vor) in die Habitat-Richtlinie aufgenommen wurden. Denn 
die vegetationsfreien dynamischen Sandflachen und die ihnen nachfolgenden 
Sukzessionsstadien beherbergen einige typische 'sandliebende' Tier- und Pflanzenarten, 
die stark bedroht sind. Offene Sandflachen sind jedoch nur noch selten zu finden. 
Bedrohungen der Sandhabitate gehen insbesondere von intensiver Land- und 
Forstwirtschaft, Geholzaufwuchs, fehlender Umlagerungsdynamik und Sandabbau aus. 
··:~ ;r ii~W!I§~\liiiH~~~~s!t\l!.t 
Nun beabsichtigt man naturlich nicht, die Dunen wieder zum Wandern zu bringen. Das 
Projekt soli keinen Grund fUr das Aufkeimen neuer/alter Flugsand-Angste darstellen. Aber 
die typischen diversen Habitattypen, letzte Relikte der Sandlebensraume sollen neben-
einander erhalten, entwickelt und als Lebensraum fUr stark gefahrdete Sandarten dauer-
haft gesichert werden. In kleinem MaBstab mussen Pionierstandorte durch Rodungen, 
Offnung der Grasnarbe oder Oberbodenabtrag neu geschaffen werden. Zur Realisierung 
der Revitalisierung der Sandlebensraume werden Managementplane mit dem Leitbild der 
Naturdynamik unter Einbeziehung internationaler Erfahrungen erarbeitet und 
anschlieBend vor Ort in Zusammenarbeit mit den Gemeinden umgesetzt. Mit Experten aus 
Ungarn, Jugoslawien und der Slowakei besteht bereits heute enger Kontakt. der im Laufe 
des LIFE-Prokjektes noch intensiviert werden soli. Das Projekt wird auch Moglichkeiten 
bieten in diesen Nachbarstaaten konkrete SchutzmaBnahmen bei,pielhaft durchzufUhren. 
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Coiling its many meanders along the border between Burgenland and Styria, the Lafnitz is a 
true lowland river where erosion and sedimentation still shape and re-shape parts of its 
middle and lower stretches. Structures like sandbanks, islets, deep whirlpools, shallow fords 
and oxbow Jakes and vegetation like bankside gallery woods and bushes. alder-ash 
floodplain forest. dead timber, humid meadows and nutrient-poor lowland hay meadows 
mark these areas. Otters, fire-bellied toads and pond terrapins are characteristic denizens. 
Yet here too the past years have seen floodplain forest converted to arable land, humid 
meadows drained or afforested and the morphology imprinted on the land by the river 
modified. Sand and gravel extraction and infrastructure projects loom over the natural 
environment. In Loipersdorf-Kitzladen a rural land consolidation procedure has now started; 
usually such procedures are not exactly welcomed by conservationists as very often 
Jandcape elements and structural diversity are lost in the process and various other negative 
effects· (e .g. expansion of maize farming in this district) can be expected. 
·••· .~ ·····:~~~s~~~¢~~ ····:• 
However, land consolidation can be done differently! In the so-called 'wilderness zone' of 
the project (located Loipersdorf-Kitzladen) the consolidation of land holdings is to be carried 
out in the interests of nature conservation and river management. LIFE will be used to buy 
sections. both in areas which need to be protected in their own right as in other areas. These 
latter will be traded in, when the consolidation procedure reaches its final stages, for 
unpurchased sections in the 'wilderness zone', so that a coherent block along the Lafnitz is 
secured. Not only conservation benefits. The river catchment authorities, important partners 
in the project, want to secure strips along the river banks so that they can implement their 
concept of passive protection against floods. In a convenient marriage between the two 
disciplines, the land acquired will be given to succession or managed, depending on the 
case, to preserve or re-establish river sections ~here fluviatile dynamics operate unfettered 
as well as floodplain forests and species-rich meadows, all of which are simultaneously 
retention areas for floodwaters. Furthermore, besides LIFE other funds are contributing to 
sustainable land use here: EAGGF-Guidance, 2078/92 and (to support extensive grazing and 
'soft' tourism) LEADER. 
Au.Ytria Uf'E (Nature) 1998 
T!tre te systilme ffqVtBl natuiYJI if:e Ia vande de Lafnitz 
Qi!n6fie>ialr'e Vl/etdel/etlfii'l. R8fn.S,~/:ill!tt-.afnft2tilf · 
our@ · d&Jtiin 199B "BJum2dd1 
Budget 1 030 826 ECU 
Contribution CE 35% 
Localisation LeLafnilZ, Bt1rgenlarnil$teiermark 
Statut de protection ·• ·•· Nstilfa 2000 (iPS, sidpJ 
Surface 383 ha 
/~ ! li¢.-~~·' . 
Roulant ses nombreux meandres Je long de Ia frontiere, entre Burgenland et Styria, Je Lafnitz 
est un veritable fleuve de plaine ou I' erosion et Ia sedimentation continuent de modeler et 
remodeler les parties moyennes et basses de son cours . Les elements constitutifs suivants 
caracterisent ces zones fluviales : des rives sablonneuses, des ilots, des gouffres profonds, 
des gues et des bras morts. et une vegetation telle que des forets galeries rivulaires, des 
buissons, des forets alluviales inondables d' Aulnes et de Frenes, des bois morts, des prairies 
humides et des prairies de louche. Les Joutres. Jes crapauds sonneurs a ventre jaune et Jes 
cistudes en sont les habitants caracteristiques. Cependant, ici aussi les forets inondables ont 
ete dans le passe converties en terres cultivables. Jes prairies humides ont ete drainees ou 
boisees, et Je cours du fleuve a ete modifie. L'extraction de sables et de granulats et les 
projets d ' amenagement menacent egalement I' environnement nature!. A Loipersdorf-
Kitzladen, un programme de remembrement en zone rurale a aujourd'hui ete engage. 
Habituellement, une telle demarche n'est pas vraiment bien accueillie par Jes conservateurs 
car souvent les notions de paysages et de biodiversite sont oubliees Jors de Ia reflexion et 
des impacts negatifs sont attendus (expansion de culture de ma'is) . 
..... ~. 9~E.~~~ ~~ tiirt(,a~ 
Cependant. remembrement des terres peut etre effectue differemment! Dans Ia zone du 
projet. dite «zone desertique )i (a Loipersdorf-Kitzladen) Ia restructuration fonciere tiendra 
compte des objectifs de conservation et de gestion du fleuve. LIFE permettra d 'acquerir des 
parcelles localisees a Ia fois dans des zones qui doivent etre protegees en tant que telles, 
ainsi que dans d' autres zones. Ces demieres seront echangees a Ia fin de Ia procedure de 
remembrement contre des parcelles de Ia «zone desertique )), afin de garantir une zone 
tampon coherente le long du Lafnitz. La conservation de Ia nature ne sera pas Ia seule a 
beneficier de cette mesure. Les autorites en charge de Ia gestion des eaux, partenaires 
importants du projet. veulent preserver des espaces de part et d' autre du fleuve afin de 
pouvoir mettre en ceuvre un modele de protection passive contre Jes crues. En accord avec 
les deux parties, les terrains acquis seront laisses a I' abandun ou geres, selon le cas. afin de 
conserver ou de restaurer des secteurs alluviaux ou Ia · dynamique fluviale interviendra 
librement tel que dans Jes forets inondables et Jes prairies, qui serviront alors de zones de 
retention des crues. En plus des fonds LIFE, d'autres financements contribuent ici, a Ia gestion 
durable des terres : FEOGA-Orientation. 2078/92 et (pour soutenir Je paturage extensif et Je 
tourisme Ieger) LEADER. 
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An der Grenze zwischen dem Burgenland und der Steiermark flieBt mit einer Vielzahl von 
Maandem die Lafnitz, ein typischer TieflandfluB. lhr Mittel- und Unterlauf wird zum Teil noch 
heute durch Erosion und Anlandung geformt. Strukturen wie ufemahe Banke, lnseln, Koike, 
flach uberspulte · Furte sowie T otholz und Altwasser, Ufergeholze und Erlen-Eschen-
Auwalder sowie Feuchtwiesenkomplexe und magere Flachland-Mahwiesen pragen 
streckenweise das Bild des Flusses. Fischotter, Unken und Sumpfschildkroten sind typische 
Bewohner. Doch ouch hier wurden in der Vergangenheit Auwalder in Ackerland 
umgewandelt, Feuchtwiesen entwassert oder aufgeforstet, das vom FluB geformte 
Gelanderelief nivelliert. Sand- und Schotterabbau sowie lnfrastrukturprojekte bedrohen 
den Naturraum. lm Bereich Loipersdorf-Kitzladen lauft nun ein Flurbereinigungsverfahren 
an. Oblicherweise werden solche Verfahren von Naturschutzern gefUrchtet, da dabei 
nicht selten Strukturreichtum und Landschaftselemente auf der Strecke bleiben und 
diverse andere negative Effekte (z.B. Zunahme von Maiskulturen) zu befUrchten sind. 
····· • •· · zieiT .~§s 'voRHAeeNs ·· 
Aber Flurbereinigung geht ouch anders! lm 'Verwilderungsbereich' dieses Projektes (Be-
reich Loipersdorf-Kitzladen) soli die Grundzusammenlegung im Interesse des Natur- und 
Gewasserschutzes erfolgen: es werden mit LIFE-Mitteln Flachen erworben, die nicht nur in 
vordringlich schutzwurdigen Bereichen, sondern ouch an anderer Stelle liegen. Durch die 
Grundstucksumlegung wird anschlieBend ein arrondiertes einheitliches Natur-Gebiet 
entlang der Lafnitz geschaffen. Interesse an dieser sanften Methode haben· nicht nur die 
Naturschutzer: insbesondere die Wasserbaubehorden, wichtige Partner im Projekt, sind 
am Kauf von Uferrandstreifen interessiert, um das naturfreundliche Konzept des passiven 
Hochwasserschutzes umzusetzen. Damit sollen dynamische WildfluBstrecken einschlieBiich 
Auwaldern und artenreicher Wiesenflachen gesichert und neu geschaffen werden, die 
donn zugleich Hochwasserretentionsraume darstellen. Freie Sukzession und Management 
gehen Hand in Hand .. Den ganzheitlichen Ansatz des Projektes unterstutzen neben LIFE 
auch andere Fordermittel, die zwecks nachhaltiger Nutzung · in die Region flieBen: 
Agrarstrukturfonds und OPUL-Mittel, sowie Gelder des EU-LEADER-Programmes zur 
Unterstutzung extensiver Beweidung und eines sanften Tourismus. 
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Reconnecfjng watercourses and managing 
habifa~J'Qthe Danube floodplains 
Natidfi~TptitkDiJnau"AIJen • GmbH •· ··· 
Ju,Y 1~~~+Jun:e 2oo2 
2,822;<130ECU 
50% 
Donau floodplains, east of Vienna 
Natura ?000 (SPA, pSC/) 
tt,6ooha 
Untrammeled flooding, gravel and mud shifted to and fro, steep banks, oxbow lakes, 
nutrient-rich woods and meadows are just a few of the hallmarks of dynamic floodplain 
ecosystems. Such an ecosystem on the Danube east of Vienna, part of central Europe's 
greatest coherent floodplain forest zone, was the scene of a pitched battle in 1984 to 
prevent a hydro-electric power project putting an end to these very dynamics. 
Demonstrations, occupations of the building site, a Cabinet crisis followed each other in 
succession; successfully, for in 1996 the floodplain was made a national park. Now the old 
warhorses are pulling together: the politicians and the competent authorities for nature 
conservation and water management at federal and regional level (Vienna, Lower Austria) 
as well as the NGOs, for there is work to be done: a century of Danube river regulation has 
cut side channels off from the main stream, deepened the river bed and led to the 
terrestrialization of associated stagnant waters, culminating in the loss of valuable habitats. 
The recipe for dealing with this is clear: more water and greater dynamics for the Danube 
floodplains. 
····. ~ •· P~~a,~~.P,~.g~tw~u·. A concept to connect the various bodies of water in the floodplain with the main river has 
already been made. With the help of LIFE, the detailed technical plans will be drawn up and 
the first reconnections carried out at Orth and Untere Lobau. Among others, this entails 
lowering the river dyke at several points, changing weirs and dams, re-arranging banks and 
constructing a gravel island. This will not only revitalise the floodplain ecosystem, but will also 
serve the very practical purpose of protecting Vienna against floods. Instead of following 
conventional wisdom and strengthening the dykes, the river will be given more room to 
sprawl. In the medium term the dyke closest to the river is to be penetrated so that the old 
floodplain itself becomes a retention basin. Wetland habitats and their denizens, such as the 
fish Umbra krameri, which was considered extinct in Austria until its sensational rediscovery in 
1992, will of course profit, bui so will less obvious cases such as the valuable dry grasslands 
on the dykes along the river. Intensive PR-work is to secure the support and comprehension 
of local inhabitants and visitors for all these measures. 
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Des crues incontrohfles, des sediments charies, des rives escarpees, des bras morts, des 
prairies et des boisements biologiquement riches son! precisement quelques-unes des 
caracteristiques d'un ecosysteme alluvial fonctionnel. Cet ecosysteme, situe sur le Danube a 
l'est de Vienne, fait partie de Ia plus importante zone de for€Hs inondables d'Europe 
centrale eta ete le theatre d'une bataille rangee en 1984 afin d'eviter un projet de centrale 
hydroelectrique risquant de mettre fin a cette dynamique naturelle. Des manifestations, des 
occupations du chantier, une succession de cabinets de crise, on! permis d'aboutir avec 
succes en 1996 a Ia designation de Ia plaine inondable en Pare national. Aujourd'hui, les 
opposants d'hier -les politiques et les autorites chargees de Ia conservation de Ia nature et 
de Ia gestion de l'eau, au plan national et regional (Vienne, basse Autriche) ainsi que les 
ONG- on! decide d'unir leur forces en faveur du fleuve. Un siecle d'artificialisation du 
Danube a provoque Ia deconnexion des bras secondaires du cours d'eau principal, 
l'approfondissement du lit du fleuve, l'atterrissement des milieux lentiques associes et Ia 
disparition d'habitats remarquables. La solution a cela est claire : davantage d'eau et une 
dynamique fluviale revitalisee pour les plaines inondables du Danube. 
+ gr;ij§priffi$:.~~-~69~1 
Un projet pour reconnecter les multiples annexes hydrauliques avec le fleuve principal, a 
deja ete etabli. Avec !'aide de LIFE, des plans techniques delailles von! eire con<;:us et les 
premiers raccordements seront mis en place a Orth el Unter Lobau. Ceci va notamment 
necessiler d' abaisser les digues du fleuve en divers points, de modifier les seuils et les 
barrages, de reamenager les rives et de construire des ilots de gravier. A l'objectif de 
revitalisalion de I' ecosysteme alluvial s' ajoule le souci de proteger Vienne contre les crues. 
Au lieu de succomber aux solutions convenlionnelles visant a renforcer les digues, on 
cherchera a offrir au fleuve plus d'espaces pour s'elaler. A moyen lerme, Ia digue, Ia plus 
proche du fleuve, sera percee ainsi l'ancienne plaine inondable deviendra un bassin de 
retention. Les zones humides et leurs hC]bitants, tel que le poisson, Umbra krameri qui etail 
considere comme disparu d' Aulriche jusqu' a sa sensationnelle redecouverte en 1992, en 
beneficieront, mais aussi des habitats mains evidents leis que les pelouses seches 
remarquables occupants les digues le long du fleuve. Un travail inlensif de sensibilisation du 
public est necessaire pour assurer le soutient el Ia comprehension des habitants el des 
visiteurs pour toules ces mesures. 
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Nationalpark Donau-Auen 
FacteJ!1bJ3¢hstr, ... 17 •.•···· 
A-2304 Ofth 
Carl Manzano 
. - .. ' ... 
00-43-2~12'-3450 ... 17 
Juli 1998- Juni 2002 
2.822;030 •.~CU 
50% 
Donau,.Auen osttich von Wien 
(Wien unci Niec!etostetteich) 
Natura 2000 (SPA, p$01) 
11.600 ha 
'[llil!till!!.l~~m~l~!l!N.itJ.•· • ··•• 
Ungehinderte Oberschwemmungen, Umlagerungen von Schetter und Schlamm, 
Steilwande, Altarme, nahrstoffreiche Walder und Wiesen - sind nur einige der Merkmale 
dynamischer Auen-Okosysteme. Um jene Auen an der Donau ostlich von Wien, die zum 
gr6Bten zusammenhangenden Auwaldgebiet Mitteleuropas gehoren, wurde 1984 hart 
gekampft: ein Wasserkraftwerk sollte der Dynamik ein Ende bereiten. Es folgten 
Demonstrationen, die Besetzung der Au, eine Regierungskrise- mit Erfolg: 1996 wurde die 
Au zum Nationalpark. Nun ziehen sie aile an einem Strang: die Politik, die Naturschutz- und 
Wasserbaubehorden von Bund und Landern (Wien, Niederosterreich) und die NGOs -
denn es gibt einiges zu tun: Die Ober 100 Jahre andauernde Regulierung der Donau fuhrte 
zur Abtrennung der Altarme, Eintiefung des FluBbettes, Verlandung von Nebengewassern, 
schluBendlich zum Verlust wertvoller Lebensraume. Dieses Problem soli nun behoben 
werden, das Rezept ist klar: mehr Wasser, mehr Dynamik tor die Donau-Auen . 
..•• .., l!i~le~:ge~;~()aa~~~Ns ·•··· 
Ein Konzept zur Vernetzung der Augewasser mit dem Hauptstrom liegt bereits vor: nun 
sollen mit Hilfe von LIFE-Mitteln die technischen Detailplanungen erstellt und die 
Gewasservernetzung im Bereich Untere Lobau und Orth umgesetzt werden. Dies 
beinhaltet unter anderem die Absenkung des Treppelweges (=Uferdamm) an mehreren 
Stellen, den Umbau einer Wehranlage und Traverse, Ufergestaltung und Anlage einer 
Schotterinsel. Damit wird nicht nur dem Okosystem Au neue Vitalitat eingehaucht sondern 
auch ein ganz praktischer Nutzen erzielt: Hochwasserschutz tor die. Stadt Wien! Anstatt auf 
konventionelle Weise den fluBnahen Damm zu verstarken und zu verdichten, wird dem 
Strom einfach mehr Raum zum Ausbreiten gelassen und mittelfristig der fluBnahe Damm 
durchstochen - die Au als Retentionsraum. Profitieren werden von diesem Projekt nicht nur 
die Feuchtlebensraume und deren zahlreiche Bewohner, wie z.B. der Hundsfisch (Umbra 
krameri}, der in Osterreich bereits als ausgestorben galt und als kleine Sensation 1992 
wiederentdeckt wurde, sondern auch die wertvollen Trockenrasen des fluBnahen 
Dammes. Intensive lniormationsarbeit vorort soli bei all dem dus Verstandnis und die 
Unterstotzung von Anwohnern und Besuchern sicherstellen. 
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The delta where the young Rhine coming down from the Alps flows into Lake Constance is a 
focal point in more ways than one. At the end of the 1950s the delta was hemmed in by 
dykes and the course of the Rhine moved. This allowed the delta to be systematically drained 
and given over to intensified agriculture. The waters of the lake, which used to wash over the 
shores regularly, now no longer flooded large parts of the former delta. However, the area 
was also a focal point for meadow-breeding birds on account of its mud flats, shallow waters 
and humid meadows, as well as being a resting, foraging and moulting site of European 
importance for migrating birds because of its central location. However, the comcrakes and 
similar choosy birds, faced with a decline in the ecological value of their real estate, became 
ever less frequent visitors. Many species are now close to disappearing from the Rhine delta. 
The vegetation is changing, the peat soil is degenerating and to cap it, the area is 
increasingly becoming a focal point for another force: tourism, which has planted bathing 
facilities, camping grounds, restaurants, ..... , all along the lakeshore. 
Conflict is hard to avoid and conservation is not in an enviable position here. That makes the 
news that the ecological improvement of the site will now be sought via LIFE in onsensus with 
all interested parties, so much the better. 
;;; •. ~il··ttll:~~ilililli~~\ll····;:. 
A management plan, which was already elaborated in 1995 will now be systematically 
implemented. The LIFE project will concentrate on a 250 ha humid meadow area behind the 
dykes, where the hydrological regime is to be improved by a semi-natural regulation of water 
flow. The drainage systems of the existing nature reserve and the adjoining agricultural land 
will be.separated from each other so that they can be dealt with in isolation. The objective is 
to raise wa~.~r levels in the nature reserve without side effects on =P.eighbouring land users, 
inhabitants or camping grounds. This will stop and perhaps even reverse current negative 
trends in site flora and fauna. To channel tourism, an information centre dubbed 
'Rheindeltahaus' will be built parallel to LIFE. Two rangers will be on hand to inform visitors and 
leisure seekers about nature in general and LIFE in particular. 
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Le delta forme par le Rhin descendant des Alpes avant de se jeter dans le Lac de Constance 
est un point crucial a plus d 'un titre. A Ia fin des annees 50, le delta fOt cerne de digues et le 
cours du Rhin a ete modifie. Ceci a permis d 'effectuer un drainage systematique du delta 
pour l'offrir a I' agriculture intensive. Les eaux dulac, qui avaient pour habitude de recouvrir 
regulierement les rivages, n'inondent plus actuellement de larges portions de I' ancien delta. 
Or, le site etait a Ia fois une zone majeure pour les oiseaux nicheurs de prairies compte tenu 
des vasieres, des eaux peu profondes et des prairies humides presentes, ainsi qu'un site de 
repos et de gagnage d 'importance europeenne pour les oiseaux migrateurs a cause de sa 
position centrale. Des lors, les roles de genets et d 'autres oiseaux aussi exigeants n'ont pu 
que constater le declin de leur habitat et son! devenus des visiteurs de plus en plus rares. 
Beaucoup d'especes ont presque disparu du delta du Rhin. La vegetation se modifie, le sol 
tourbeux se degrade et pour couronner le tout, Ia zone devient de plus en plus prisee par les 
touristes, et des amenagements pour Ia baignade, le camping, des restaurant s'implantent 
sur les rives du lac. 
Le conflit est difficilement evitable et Ia conservation de Ia nature n 'a pas ici, une position 
enviable. La nouveaute vient de ce que l'objectif d'amelioration ecologique du site 
beneficie aujourd'hui grace a LIFE d 'un consensus entre les parties interessees, et c 'est !ant 
mieux. 
[f;l[~!liittil .. !JIIJJ!~Iilllii 
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Un plan de gestion qui avail deja ete elabore en 1995, va maintenant eire systematiquement 
mis en oeuvre. Le projet LIFE se concentrera sur une zone de prairies humides de 250 ha situee 
au dela des digues ou le regime hydraulique doit eire ameliore par une regulation semi-
naturelle du courant. Le systeme de drainage de Ia reserve naturelle existante et les terres 
agricoles environnantes seront separes les uns des autres, afin de permettre une gestion 
specifique. L'objectif .est d 'augmenter le niveau d'eau dans Ia reserve natu,~lle sans effets 
secondaires pour les exploitants du voisinage, les habitants ou les terrains de camping. Ceci 
arretera et peut-etre meme inversera les tendances negatives actuelles sur Ia faune et Ia flore 
du site . Pour canaliser le tourisme, un centre d ' information appele 'Rheindeltahaus' sera 
construit parallelement a LIFE. Deux gardes informeront les visiteurs sur Ia nature en general et 
sur LIFE en particulier. 
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Das Rheindelta an der Mundung des Alpenrheins in den Bodensee ist Zentrum diverser 
lnteressen: Nach Eindeichung des Deltas und Verlegung des Rheins Ende der tunfziger 
Jahre, wurde das ehemalige Deltagebiet systematisch entwassert um dort verstarkt 
Landwirtschaft betreiben zu konnen. Die zuvor regelmaBigen Oberflutungen der Ufer 
durch den See erreichten greBe Teile des Gebietes somit nicht mehr. Das widersprach 
jedoch einem ganz anderen Interesse: das Delta ist namlich aufgrund seiner Streuwiesen, 
Schlickflachen und Flachwasserzonen ouch ein bedeutendes Gebiet fUr Wiesenbruter 
und als zentraler Rast- Schlaf- und Mauserplatz fUr Zugvogel von europaischer Bedeutung. 
Wachtelkonig und Co sahen sich nach der Eindeichung aufs Trockene gesetzt und 
verschwanden mehr und mehr. Viele Arten des Rheindeltas sind heute gefahrdet. Die 
Vegetation andert sich, der Moorboden degradiert. Und zuguterletzt verlangt ein dritter 
"Herr" mehr und mehr sein Recht: die touristische Nutzung nimmt stetig zu, an den Ufern 
des Bodensees finden sich heute Strandbader, Campingplatze, Restaurants, ... 
Konflikte sind folglich schwer zu vermeiden, der Naturschutz hat es hier nicht Ieicht. Umso 
erfreulicher ist es, daB nun die naturaumliche Verbesserung des Gebietes im Konsens mit 
allen lnteressensgruppen und mit Hilfe von LIFE vorangetrieben werden soli. 
!1! \·.:1!l!ilile~lilll~l~l~~ lm 
Ein Managementplan wurde bereits 199 5 erarbeitet. Dieser wird nun systematisch 
umgesetzt. Das LIFE-Projekt konzentriert sich auf ein rund 250 ha greBes, hinter dem Deich 
gelegenes Streuwiesengebiet. Dort soli die hydrologische Situation durch eine naturnahe 
Steuerung des Wasserregimes verbessert werden. Die Entwasserungssysteme des 
Naturschutzgebietes und der benachbarten landwirtschaftlich genutzten Gebiete 
werden voneinander getrennt um sie unterschiedlich steuern zu konnen. Ziel ist es, ohne 
Auswirkungen auf angrenzende Nutzer, Anwohner oder Campigplatze, den Wasserstand 
des Schutzgebietes zu heben. Damit konnen derzeitige negative Trends der Pflanzen- und 
Tierwelt gestoppt und ev. sogar ruckgangig gemacht werden. Um den Besucherstrom in 
seine Grenzen zu weis~n soli - parallel zu LIFE - das lnformationsZei1trum "Rheindeltahaus" 
errichtet werden. Zwei Gebietsbetreuer, stehen ferner den Besuchern und 
Erholungssuchenden mit lnformationen uber Natur und LIFE-Projekt zur Seite. 
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Bemificiary 
[)li~tion 
.13iJtfQI!!t 
EC contribution 
Location 
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Surface area 
' .:~:if!!1i~~JSGR:II~;• • 
A~p1Joclefus bentO,.fl:iinflae .. "" coriservatic.in 
~n:dmarl~gemeiilrf!eas/lres ·· 
Associa~ao de Defesa e Desenvolvimento 
da Serra qa G.ardunha 
August J998- Jqly2002 
74(},B13ECU .. 
75% ····· 
Sen1rd~ G~tdunha, Cc.iva da Biti{a 
Natura 2000 (pSCI) 
t7;240ha 
Asphode/us ben to rainhae is a plant endemic to the Portuguese mainland, where it is only 
found at a 700 hectare site on the northern slopes of the Serra da Gardunha. This species, 
which is found nowhere else in the world, is ranked as a priority on Annex II of the Habitats 
Directive. It occurs along the edges of oak (Quercus robur and Quercus pyrenaica} and 
chestnut forests. The destruction of its habitat as a result of forest fires, the conversion of 
woodland to cherry orchards and the ensuing massive use of herbicides by the fruitgrowers, 
lead to the reduction and fragmentation of its surviving population. 
The rate at which Asphode/us ' habitat is being destroyed is even accelerating and is 
currently estimated to be around 7% per annum. Bearing in mind that concurrently the 
plant's population is becoming ever more fragmented, conservation measures are clearly 
required urgently. 
Hf iE ~~J~(it'O~~dtNES 
The main objective of the project is to reverse the declining trend in the Asphode/us 
population by restoring its habitat. shoring up the recently isolated population nuclei and 
preventing forest fires. Measures to this end include planting Asphode/us from seeds 
cultivated in greenhouses, keeping the development of forest undergrowth under control, 
regulating public access to sensitive areas and wardening. 
The project will run information campaigns aimed at farmers in particular, but also local 
inhabitants and visitors, with an eye to preventing forest fires and making agricultural 
practices more compatible with the protection of the natural heritage. In particular, 
alter: Jatives to the use of herbicides will be sought and promded. 
The project is carried out by an NGO with co-financing from the local municipality and 
various private individuals living in the district. 
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Beneficiaire 
[)ure,e 
(3udg~t 
con~rii:n]tior~ CE 
Locailsation 
StatUt de protection 
Surface 
Asphodelus .. bentf1.rainhae - mesuras dfl 
eonse:rvailon etde gestion 
Association cie ·Defense et de Developpement 
de Serra da .Gardunha 
aoOt 1998 --:Mllet 2002 
740.B13Ecu · · 
75% ..... 
Serra da Gaii:Jufma - cova da Beira 
Natura 2000 (S/Cp) 
17.240ha 
u~ . 9,Qr1Jl§X;l§T 
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Asphode/us ben to rainhae est une pi ante endemique du Portugal continental. doni I' aire 
de distribution se limite a environ 700 ha situes dans Ia partie nord de Serra da Gardunha. 
Cette espece est consideree comme prioritaire par Ia Directive 92/43/CEE , et on Ia 
rencontre en lisiere de chalaigneraies et de chenaies (Quercus robur et Quercus 
pyrenaica). Les principales menaces concernent Ia destruction de son habitat par les 
incendies de forets , Ia conversion des forets en plantations de cerisiers et l'utilisation 
agricole massive d'herbicides. Elles aboutissent a Ia reduction eta Ia fragmentation de sa 
population. 
Le rythme de destruction de l'habitat d ' A. bento rainhae s'accelere et il est estime a 
present a un taux de 7% par an. Compte tenu du degre de fragmentation atteint par sa 
population. Ia protection de I' espike revet done d ' un caractere urgent. 
+ Y oa~ebfli'=sov ·PrioJE+ > 
Le principal objeclif du projel vise a 1nverser I' evolution regressive de Ia population 
d ' Asphodele grace a Ia restauration de son habitat. au renforcement des noyaux de 
populations recemment isoles et a Ia prevention des incendies forestiers. Les mesures 
prevues consistent a renforcer les populations naturelles a partir de semences issues de 
cultures en serres. II est prevu de controler le developpement de Ia strafe arbustive, le 
maitriser l'acces du public sur les secteurs sensibles notamment par des actions de 
gardiennage. Le projet prevoit de plus un vole! de sensibilisation du public, 
particulierement oriente vers les agriculteurs. les locaux et les visiteurs afin de prevenir les 
incendies de breis et rendre les activites agricoles compatibles ave::: Ia protection du 
patrimoine naturel. Des solutions alternatives a I' utilisation des herbicides seront notamment 
recherchees. 
Le projet est promu par une ONG avec du cofinancement de Ia Chambre Municipale 
locale ainsi que des plusieurs particuliers de Ia region. 
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Pessoa a contactar 
Fax 
~ur~~ao 
C>r9~m~nto 
Contribui~tao CE 
l..<J¢a.litCI!fi:o 
·· IE~tatu~o ·ct~ • Protec<;ao 
Atl!a 
Portugal LIFE (Nature) 1998 
Associaqao de [)eff]sa e 
f)e$$l'JvdP!lirne~iltd • c#1 ••sei@• CIC3 
Gatr:Jt.rrlf}?. .. .. . .. . .... ... . . . ... 
.· ·· RufJ IJ)r.te9r:J<:iroMe§eri.Jlt?.; $7 5230 F:unctao · ··· ······ ······· ··· ······ ·· · 
Dr J. Pedro S. Amaro e Silva 
.. QQ;;,;35J .. 75;,.773043 
. . ..... ·.:·:::." : ::::::·:::::::=::;::::::::::::::c .::::, ::=·.:"-. 
~e&,iil~6~-- ~t!~~() ~00~ 
75% 
. $~l1i:i .da . • (5.etrr:ft~l'JhtJ. ·•..-.. . Qpva •cia. 
·sen-a ..........  . 
rvatuf'a•zooo•(p$.tt;y ··  
17.240 na 
·····~······ t8N!:§9~1§m;§§ Asphodelus bento-roinhae e uma planta endemica de Portugal Continental. cuja 
6rea de distribuic;:ao mundial se restringe a cerca de 700 ha, localizados na vertente 
Norte da Serra da Gardunha. Trata-se de uma especie priorit6ria segundo a Directiva 
92/43/CEE, que ocorre associada as zonas marginais de soutos e carvalhais de 
carvalho alvarinho e negra! e se encontra ameac;:ada devido a diminuic;:ao e 
fragmentac;:ao das populac;:oes. Estas ocorrem atraves da destruic;:ao do habitat, 
principalmente por fogos florestais, reconversao de areas de bosque em cerejais e 
utilizac;:ao massiva de herbicidas nos terrenos de cultura. 
A destruic;:ao do habitat apresenta uma tendencia crescente, estando actualmente 
avaliada em cerca de 7% por ano, o que tem vindo a fragmentar coda vez mais a 
populac;:ao, assumindo a sua salvaguarda um car6cter urgente. 
0 principal objective deste projecto e a inversao da tendencia regressiva da especie, 
atraves da recuperac;:ao do habitat, do reforc;:o de nucleos recentemente isolados e 
da prevenc;:ao de fogos florestais. Para tal. recorre-se-6 a plantac;:ao de individuos 
propagados atraves de sementeira, ao controlo do estrato arbustivo, a regularizac;:ao 
de acessos e a vigilancia. 0 projecto possui ainda uma importante componente de 
sensibilizac;:ao do publico, em particular dos agricultores, mas tambem do restante 
publico local e visitante. Esta componente toea essencialmente a prevenc;:ao dos 
fogos e a compatibilizac;:ao da agriculture com a preservac;:ao dos valores naturais 
aut6ctones, nomeadamente atraves da reduc;:ao do uso de herbicidas e sua 
substituic;:ao por outros meios. 
0 projecto e p romovido por uma ONG com co-financiamento da Camara Municipal 
local e tem a particularidade de contar com o apoio financeiro de uma serie de 
particulares da regiao. 
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Cdit!fel'llat/Ott .of four rare speCies In the 
Valongo pSCI 
~ll'li!lr<I : I!11J!f)ir:fpi!I!~Xa/p/J!J9 • • •• ·· · ···· 
,$'ep(~IY!~~t •t~~IJP ~~l!~rgpp2 
~)4$$1:rql.( 56% ···· ·· ·· 
vatori9c:l. Porto a~ 
fj~tt!r<l g®O (p$ylj 
2,$5~h~ 
The Valongo pSCI hosts mainland Portugal's only populations of three fern species, two of 
which ( Culcifa macrocarpa and Trichomanes speciosumj are listed on Annex II of Directive 
92/43/EEC, as well as four habitat types listed on Annex I. These fern populations are small 
and under threat frorn fire and unlawful collecting as well as the haphazard development of 
tourism. 
The pSCI is also one of the most important sites for the golden-striped salamander Chiog/ossa 
/usitanica, which is found only in the north-western part of the Iberian Peninsula, but is 
threatened by the destruction and pollution of its streamside habitats. 
•·•t+J 1ii!fflg~§9~l~!IE~~ ··•·• • 
The purpose of the project is to improve the conservation status of the habitats mentioned 
above by increasing their surface area and to safeguard the species of fern and the 
salamander by increasing the number and size of their populations. Information campaigns 
will be carried out to reduce the negative impact of human activities on the site's 
conservation status . 
During a first stage, the project intends to carry out a census of the populations of each 
target species and to evaluate the impact of human activity on these populations and the 
habitats. Land purchase is foreseen, as well as on-site management measures, e.g. restoring 
habitats by eliminating exotic species and planting native o:1es, or setting up surveillance to 
coi.'nbat wildfires and the unlawful taking of specimens of the targeted species. 
These actions will be complemented by scientific monitoring of the habitats and species and 
by informing the public about the value of conserving the site and the interest and 
uniqueness of its species. 
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• · (S~(l~fiC:i~ire · 
···ourie·········.···· 
fj~(lg~t . 
t;otJt~illlltion ce 
l.QcallsatioiJ 
.•$tl@t<le·protection 
Surtace 
Consef'liatkm de quatte especes rates dans Je 
S/Cp de Yalongo 
ChatilfJ'rfJMuJI#;ipate dtOtatongo . ... 
~eptetii./1W.•1~~~• ;., • ct6eemti{Q ·2oo2 ··· · · 
565.>1(54~9(.} ) •. .. 
so%······· ·· ······••· ····•• ···•········•·•.··.···.···• · 11<110~"- ¢,.anae t>o~to •· 
Natuta .200Q(SJC.pJ · 
· 2.5531la ·· ··· ··· · · ·· 
Le SICp de Valongo abrite 4 types d'habitats listes a I'Annexe I de Ia Directive 92/43/CEE. 
Ce site abrite egalement les seules populations connues au Portugaf continental de trois 
especes de pteridophytes, dont deux sont inclues a I' Annexe II de cette meme directive : 
Cu/cifa macrocarpa et Trichomanes speciosum. Ces populations sont peu nombreuses et 
sont menacees par les feux et les prelevements illegaux, ainsi que par le developpement 
anarchique des activites touristiques. 
Le site est parmi les plus import ants pour Ia Salamandre lusitanique ( Chiog/ossa /usifanica). 
espece endemique de Ia Penimule lberique, qui est menacee par Ia destruction de son 
habitat et Ia pollution des abords des cours d' eau . 
.•••. , •. ~.[;, •. 1i91~1'!ffi§199!t~!l~~······;• · ·· 
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L'objectif principal du projet est Ia restauration et Ia conservation des types d'habitats et 
des quatre especes susvises. en visant notamment a accroitre Ia superficie de cheque 
habitat et a augmenter le nombre et/ou les effectifs des populations d' especes vi sees. II 
est aussi prevu de sensibiliser le public afin de reduire les impacts negatifs des activites 
humaines sur l'etat de Ia conservation du site. 
Dans un premier temps, il est prevu de caracteriser l'etat des populations de cheque 
espece et d'evaluer les impacts des activites humaines sur leurs populations et les habitats. 
L'achat de terrains et Ia mise en place de mesures concretes de gestion sont egalement 
envisages. Afin de Iutter contre les prelevements illegaux des especes et les incendies. une 
surveillance Era mise en place. La restauration des habitats s'effeclL 3ra par I' elimination 
des especes exotiques et Ia plantation des especes autochtones. Des actions de 
sensibilisation du public sur les enjeux de Ia conservation du site et des especes qu'il abrite 
ainsi qu' un sui vi scientifique des especes et habitats completeront ce dispositif. 
October 1 998 
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Portugal UFE (Nature) 1998 
· Gam~uaMuntcipalck:) rt:alongo Avda s de outubro, 16tt · 
V.f#.(pqgp ·· .· .. . · < · . :. <. / Vereaaor·ao·Peli:Jl.lro ao······· 
Arn.biF;.nte ............... . 
00'"351;;;2;.4.221467''''• 
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565.458 ECt..l 
50% · 
·:;·::.::::::·::··:::::::: ·: ·:: · : :::: : ·· .: .:::::::::.: . 
v'i1Tcn1go -· Gla~de Porto 
N~rY:fC1 .2,000 •(p~~C) 
·.· :••'·2.$P3•'• n.a. ······:············ . 
• Ar.JtteceDet.#'£s 
0 pSCI Valongo alberga 4 habitats listados no anexo I da Directiva 92/43/CEE. 
Ocorrem neste sitio as unicas populac;:oes conhecidas em Portugal Continental de tres 
especies de pterid6fitos. duas das quais constam do Anexo II a Directiva 92/43/CEE: 
Culcita macrocarpa e Trichomanes speciosum. Estas populac;:oes sao pouco 
numerosas e encontram-se ameac;:adas pelo fogo e pela pilhagem, bem como pelo 
turismo mal ordenado. 
0 sitio constitui ainda um dos locais mais importantes para a salamandra lusitanica 
( Chiog/ossa /usitanica). especie endemica da Peninsula Iberica, que aqui se encontra 
ameac;:ada pela destruic;:ao do habitat e poluic;:ao das margens ribeirinhas. 
•••.,•··,~·•·•,·••,,••· ·I~~~~~~~~ ~;'IIIRilFilr\••:••lf 
0 principal objective deste projecto e a conservac;:ao e recuperac;:ao de habitats e a 
manutenc;:ao de populac;:oes viaveis das quatro especies raras acima r~feridas. Mais 
especificamente, pretende-se o alargamento das areas de distribuic;:ao e o aumento 
do tamanho e/ou numero das populac;:oes das especies. Pretende-se ainda sensibilizar 
o publico de modo a minorar a influencia negativa das acc;:oes humanas sabre o 
estado de conservac;:ao do sitio. 
0 projecto tera inicio atraves da quantificac;:ao das populac;:oes e da avaliac;:ao da 
influencia das actividades humanas nas populac;:oes e habitats. A compra de terrenos 
e a implementac;:ao de medidas concretas de gestao serao as outras acc;:oes a 
desenvolver. Entre as ultimas, contam-se a fiscalizac;:ao contra a pilhagem de especies 
e fogos e a recuperac;:ao do habitat atraves de eliminac;:ao de especies ex6ticas e 
plantac;:ao de aut6ctones. A sensibilizac;:ao do publico para a preservac;:ao do sitio e 
para o interesse e peculiaridade das especies que alberga, bem como a 
monitorizac;:ao de especies e habitats. completam o leque de acc;:oes a desenvolver. 
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o!.!oo!on ···· · 
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:;::;~::::ti~~~alli; .. 
Natura 2000 fletwork on the SetubaVSado 
PIJniiJsi./11~ ··· ···· •. ·.·· .•. . ••·· ... .. . Asso¢la~o dePfc:ii:ftito~$Fforestats de SefCipat 
Qcfoper . 1991J"""$~pf~J1)betg¢¢g 
g;982i977ECU ... 
70% 
Usbon- Setupalarea 
Natura 20Q() (p$CI; $PA) 
10.7;828 ha 
At the heart of one of Portugal's most densely populated and industrialised districts, a 
network of sites with great natural value subsists, covering the estuaries of Tague and Rio 
Sado, Serra do Arrabida, Cape Espichel. Cabrela and Comporta-Gale. These sites cover 
100,000 hectares in all and contain, among others, estuarine complexes, low mountain 
ranges and dunes, in which 12 priority habitats and 11 priority species under the Habitats 
Directive occur. These have been included in five different pSCis, two of which also include 
SPAs. 
The encroachment of residential building, aquatic pollution by urban, industrial and 
agricultural waste water, illicit hunting and unregulated tourism are the main threats to the 
conservation of the natural habitats and wildlife. 
F'·i · ··•n~R!Je~ra~~nv§$;••·•· 
The project's main gocil is to draw up and implement, in collaboration with the competent 
authorities, management plans for the five pSCis. This will be done via cooperation 
agreements with universities, municipalities and local landowner and land users. 
In terms of on-site work, the intention is to regulate access to sensitive areas and put up 
appropriate signposting, restore indigenous vegetation and, as a demonstration project, 
implement programmes to render natural resource use compatible with nature 
conservation. Habitats and species will be monitored and local people and visitors 
informed. 
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107.828ba 
Au coeur d'une des regions les plus industrialisees et peuplees du pays, subsiste encore un 
complexe de sites de grande valeur naturelle, qui abritent de nombreux types d'habitats 
et especes prioritaires . II s'agit de Ia region qui inclut les estuaires du Tage et de Sado, 
Arrabida, du cap d 'Espichel, Cabrela et Comporta-Gale. Dans cette region d'environ 100 
000 ha composee en autre de complexes estuariens, des petites chaines montagneuses et 
des dunes, on denombre au total12 types d'habitats et 11 especes prioritaires au titre de 
Ia directive Habitats. Cette richesse a motive Ia proposition de 5 S!Cp et Ia designation de 
2 ZPS. 
La pression urbaine, Ia pollution des eaux par les effluents urbains, industriels et agricoles, Ia 
chasse illegale et le tourisme non controle representent les principales menaces pour Ia 
sauvegarde des habitats naturels et de Ia faune. 
r+ ••:rri~~~~~Fi$lgGiR~9;J~' ••• 
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L'objectif principal du projet est Ia definition et Ia mise en oeuvre, en collaboration avec 
les autorites competentes, de plans de gestion pour les cinq SICp, doni deux incluent des 
ZPS. La collaboration avec les autorites competentes s'etablira par l' etablissement de 
protocoles de cooperation avec les universites, les municipalites, les proprietaires et les 
gestionnaires locaux. 
Parmi les actions de gestion de terrain, il est prevu de controler I' acces aux zones sensibles 
par une signalisation adoptee, de restaurer les types de vegetation autochtones et de 
mettre en place, a titre demonstratif, des modes de gestion des activites productives 
compatibles uvec Ia conservation de Ia nature. Le projet prevoit aussi d'effectuer un suivi 
des habitats .. et des especes et de sensibiliser le public local et les visiteurs. 
October 1998 
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...•• ... :•;JIIR~IIIIft~·r: 
No seio de uma das mais industrializadas e densamente povoadas regioes do pais 
encontra-se ainda um conjunto de areas de grande valor natural, que inclui um 
numero elevado de habitats e especies prioritarios a nivel comunitario. Trata-se da 
regiao que compreende os estuaries do Tejo e Sado, a Arrabida, o Cabo Espichel, 
Cabrela e Com porta-Gale. Numa area pouco superior a 100.000 ha, encontram-se um 
total de 12 habitats e 11 especies prioritarios, englobados em cinco diferentes pSCis, 
dais dos quais incluem na sua area ZP s. A regiao inclui, entre outros, complexes 
estuarinos, pequenas cadeias montanhosas e zonas dunares. 
A pressao urbanistica, a contaminac;:ao das aguas par efluentes urbanos, industriais e 
agricolas, a cac;:a furtiva e o turismo desordenado, contam-se entre as principais 
ameac;:as a qualidade dos habitas e viabilidade das populac;:oes 
•·•••···• ·•.!!.1~~-~~.~;II!·~~~~~~OO~iltii!i\ 
0 objective principal deste projecto e a preparac;:ao e implementac;:ao, em parceria 
com as autoridades competentes, de pianos de gestao para cinco Sitios de 
lmportancia Comunitaria propostos, dais dos quais integram Zonas de Protecc;:ao 
Especial. Estes pianos serao elaborados e implementados em colaborac;:ao com as 
autoridades competentes, e atraves do estabelecimento de protocolos de 
cooperac;:ao com universidades, municipios e proprietaries e gestores das areas. 
Entre as acc;:oes de gestao directa a implementor contam-se a regularizac;:ao e 
sinalizac;:ao de acessos a zonas sensiveis, a recuperac;:ao da vegetac;:ao aut6ctone e a 
implementac;:ao, com caracter demonstrative, de sistemas de compatibilizac;:ao de 
actividades produtivas com a conservac;:ao da natureza. 0 projecto inclui ainda uma 
importante componente de monitorizac;:ao de habitats e especies, bem como de 
sensibilizac;:ao do publico local e visitante. 
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•••• • ~ ~Rl:lfJt· 
Recovi{!ry of Madeira'S priority habitats and 
~i&S ·•·.··· . 
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October 19.98 ~September 2000 
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Various $ties oh.Madeli'a 
Natura gQO.a (jJSIC) 
32;043ha ·· 
The Madeira archipelago is ecologically important on account of the quality and size of its 
laurel forests, a priority habitat under Directive 92/43/EEC, and the species, some of them 
endemics, associated with its marine and terrestrial habitats. Deforestation for building and 
farming, exploitation of timber and stockraising has steadily reduced the area covered in 
laurel forest. Today animal husbandry, which is completely unregulated here, is the most 
serious threat to the integrity of this habitat. 
The laurel forest is currently restricted to Madeira's northern coast, to areas which are very 
steep and difficult to reach. This project follows on from another LIFE project. which recently 
came to an end, and it intends to continue and improve the measures launched by its 
predecessor. 
.. :: .. ,·_:;;: :: .'::::::: ...... :.: .... :· .. :::::::.: :.: .. . 
•' ••·• :••• PRQ~~¢tip$ll,i;¢t!Vi;$ c•• 
The principal objectives of this project are to carry out tangible on-site actions for the 
conservation of the priority habitat (laurel forest) and the three priority species monk seal 
Monachus monachus, long-toed pigeon Columba frocaz and gon-gon Pterodroma feae. 
As far as the laurel forest is concerned, the project intends to buy parts of the forest. regulate 
stockraising and tourism and set up a wardening system. Work to monitor and prevent 
damages to crops from the long-toed pigeon will be continued . The on-going monitoring of 
monk seal colonies will be beefed up, using new equipment. 
These measures will be supplemented by an infvomation campaign aimed at the island's 
inhabitants, to make them aware of the importance of conserving the region's natural 
heritage. 
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L'archipel de Madere revet une importance majeure pour Ia conservation de Ia laurisylve, 
habitat prioritaire de Ia Directive 92/43/CEE, ainsi que pour plusieurs especes endemiques 
et prioritaires de Ia faune terrestre et marine. La surface de Ia laurissilve c'est reduite 
progressivement a cause des deboisements pour Ia construction ou Ia mise en culture, 
!'exploitation du bois et le pastoralisme. Le pastoralisme incontrole. tel qu'il est pratique 
dans celle region. est aujourd'hui Ia plus importante menace pour l'integrite de eel 
habitat. 
La laurissilve se limite a Ia cote nord de l'ile de Madeira. dans des zones Ires accidentees et 
difficilement accessibles. Ce projel succede a un projel LIFE qui vient de s'achever. Le 
present projet prevoit de Ia poursuivre et d'ameliorer les actions engagees lors du 
precedent projet doni l'objectif etait Ia conservation des especes et des habitats. 
' 
::+ ··•• 9~~~9l'!F§•Qg!i'R9~§t ••·• 
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L'objectif du projel est de mettre en oeuvre des actions concretes de conservation de 
I' habitat prioritaire (laurisylve) et de trois especes prioritaires (le Phoque moine -Monachus 
monachus-le Pigeon lrocaz Columba trocazet le Petrel gongon Pterodroma feae). En ce 
qui concerne Ia laurisylve. le projet prevoil d'acquerir portion de fore!. de reguler l'activite 
pastorale et touristique, de mettre en place une activite de gardiennage. Les missions de 
suivi et de prevention des degats causes par le Pigeon trocaz aux cultures seront 
poursuivies. De nouveaux materiels seronl utilises afin de renforcer le suivi des colonies des 
phoques moines. 
Ces actions seronl accompagnee par une campagne de communication adressee au 
grand public, afin de le sensibiliser sur les enjeux de Ia conservation du patrimoine naturel 
de Ia region. . 
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······ ~·········· ~~~~§gi~lil$ . 0 Arquipelago da Madeira e particularmente importante pela extensao e qualidade da 
floresta de laurissilva, habitat prioritario segundo a Directiva 92/43/CEE, e pela fauna 
associada a ambientes terrestres e marinhos, que inclui alguns endemismos e varias 
especies prioritarias. A area de laurissilva tem vindo a reduzir-se progressivamente devido 
ao arroteio para construc;ao e instalac;ao de campos agricolas, a explorac;ao de madeira 
e ao postoreio. 0 pastoreio, que aqui ocorre em regime livre, e nA.ste momento a ameac;a 
mais premente a integridade deste habitat. 
Actualmente a laurissilva restringe-se a encosta Norte da ilha da Madeira, em zonas de 
grandes declives e diffcil acesso. Este projecto surge na sequencia de um outro projecto 
Life recentemente conclufdo, consistindo basicamente na continuac;ao e melhoramento 
das acc;oes por ele iniciadas e que tem como fim a conservac;ao de especies e habitats. 
••·•··~•·••·•• ~a~~xi;\!~~~: ~ ~R-~~~~1:9 : •·•······ 
0 objective deste projecto e desenvolver acc;oes de conservac;ao activas relativas a um 
habitat prioritario (floresta laurissilva) e tres especies prioritarias (a toea monge- Monachus 
monachus, o pombo trocaz - Columba trocaz e a freira do Bugio - Pterodroma tea e). As 
acc;oes a desenvolver na zona de floresta incluem a compra de uma area de laurissilva, a 
regularizac;ao do pastoreio e do turismo, a vigilancia e a continuac;ao dos trabalhos de 
monitorizac;ao e prevenc;ao dos prejufzos causados pelo pombo trocaz. Relativamente a 
foca-monge, sera aumentado o esforc;o de monitorizac;ao da colonia, com recurso a 
novos equipamentos . 
0 desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado pela sua divulgac;ao a populac;ao 
em geraL com o fim de a sensibilizar para a importancia da preservac;ao do patrim6nio 
natural da regiao. 
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Title Terrestrial inolluS.cs of .• Porto Santo and 
. adjaof!nt iSlands . . . 
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Location · Porto Siinfo Island, Madeira 
Protection statlis Natura 2.000 (pSCI) 
surface area 22,220 h<i 
n~.:;:;;~~tt®~ •: 
Porto Santo Island and the islets surrounding it host a great variety of terrestrial molluscs, all of 
them endemic to this area. These species form small populations occurring inside very 
restricted ranges. Current knowledge of the true size of these populations. their distribution 
and their biological requirements is rather limited, which makes it difficult to elaborate plans 
for their conservation. 
The LIFE project covers several subsites. all of them located inside pSCis; three of the molluscs 
are listed on Annex II of the Habitats Directive. The small size of the islands. increasing 
pressure linked to tourism and the limited knowledge about each species could endanger 
the molluscs and their habitats. Another potential threat is the population explosion of gulls 
caused by the spread of rubbish dumps. Although the gulls are known to be predators of 
these molluscs. their exact impact on the populations is not known. 
·:r•l~Ur!iig~~P'!;@~¢~$it·f:lt 
The goal of the project is to obtain the information needed to safeguard these mollusc 
species and elaborate fundamental guidelines for their conservation. which will eventually 
be included in the management plans for the Natura 2000 sites. Given the gaps in current 
knowledge of the species' conservation status, getting basic data in order to prepare 
appropriate conservation measures is held to be essential. 
The activities to be undertaken include research on the biology, ecology and distribution of 
the species. identification of the threats and formulation of counter-measures. Information 
will also be disseminated at the local level to inform pP.'Jple of the existence of these species 
and the value of conserving them. 
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L'ile de Porto Santo et les ilots qui l'entourent abritent une grande diversite de mollusques 
terrestres, tous endemiques de cette region. Ces especes se repartissent en petites 
populations au sein d'aires de distribution tres restreintes. Les connaissance's actuelles sur Ia 
faille reelle des populations, leurs distributions et leurs exigences biologiques sont assez 
limitees, ce qui rend complique I' elaboration de plans de conservation. 
Le projet inclut plusieurs sites d'intervention, tous inclus dans Ia liste de sites proposees pour 
le Reseau Natura 2000. Trois des especes de mollusques sont indues dans I' Annexe II de Ia 
directive Habitats. La superficie reduite des sites, !'augmentation de Ia pression humaine 
liee au tourisme et les connaissances limitees de chaque espece dans les sites, pourraient 
mettre en perill'integrite des habitats et des especes. L'augmentation des populations de 
goelands liee a Ia !'expansion des decharges constitue une autre menace potentielle. 
Cependant, I' impact reel de leur predation sur les populations de ces mollusques n'est pas 
connu. 
·::~ .m~:!9W!~~~Q~tet~;!;§T.:•:• 
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L'object if du projet est I' acquisition des connaissances necessaires a Ia sauvegarde des 
especes de mollusques visees et I' elaboration des mesures concretes de conservation qui 
seront indues a terme dans les plans des gestion des sites proposes au Reseau Natura 2000. 
L'acquisition de ces informations de base en vue de !'application des mesures de 
conservation adaptees est consideree comme fondamentale, compte tenu des lacunes 
actuelles sur le statut de ses especes. 
Les actions a entreprendre incluent des etudes sur Ia biologie. l'ecologie et Ia distribution 
des especes. I' identification des menaces et des mesures correctrices. Le projet inclut aussi 
Ia realisation d 'une campagne de diffusion d'informations a l'echelle locale. qui informera 
le public sur les enjeux de Ia conservation de ses especes. 
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A ilha de Porto Santo e os seis ilheus que a rodeiam contem uma grande diversidade de 
moluscos terrestres, todos eles endemicos desta regiao. Estas especies possuem 
populac;:oes de pequenas dimensoes, distribuidas em areas muito limitadas. 0 
conhecimento existente sabre o tamanho real das populac;:oes, a sua distribuic;:ao e 
requisites biol6gicos e bastante escasso, o que dificulta a elaborac;:ao de pianos de 
conservac;:ao. 
0 projecto inclui uma serie de areas de trabalho, todas elas incluidas na lista de sitios 
propostos para integrar a Rede Natura 2000. Tres das especies de moluscos encontram-se 
tambem listadas no Anexo II da Directiva de Habitats. A reduzida area dos sitios, a par do 
incremento da pressao humana devida ao turismo e ao desconhecimento real do estado 
e distribuic;:ao das especies na area, faz temer pela integridade nao apenas dos habitats 
mas tambem das pr6prias especies. Outro problema potencial e o aumento das 
populac;:oes de gaivotas, causado pelo crescimento das lixeiras. As gaivotas sao 
predadores actives destes moluscos, nao se conhecendo, no entanto, o seu impacto real 
sabre as populac;:oes. 
·••··~·•··· •. 9~48P:I!M~§l\!·~~ RBQ~§gTQc•···•••·•·••• 
0 objective deste projecto e adquirir os conhecimentos necessaries para a conservac;:ao 
das especies de moluscos acima referidas, e elaborar as directrizes basicas de 
conservac;:ao para posterior inclusao nos pianos de gestao dos sitios propostos para a 
Rede Natura 2000. Ten do em cant a o actual desconhecimento sabre a situac;:ao destas 
especies, considera-se fundamental a aquisic;:ao de informac;:ao de base para a 
aplicac;:ao das medidas de conservac;:ao mais adequadas. 
As acc;:oes a empreender pelo projecto incluem estudos sabre a biologia, ecologia e 
distribuic;:ao das especies, identificac;:ao dos factores de ameac;:a e delineac;:ao de 
medidas correctoras. 0 projecto inclui tambem a realizac;:ao de uma campanha de 
divulgac;:ao a nivel local, que dqra a conhecer o valor destas especies e C1 imp6rtancia 
da sua conservac;:ao. 
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Project Porphyrlo - reintroduction of the 
purple gallinule in the loWer Moildego 
/MAR ~ lnstituto do. Mar illc Dpto. de 
Zoologia. .···• ··· •. •.•.. · 
Augllst1998 ~AugiJ$tM01 
331;253ECU .. 
60% 
Arzl/a a_nd Madrlz marshes, lower Mondego 
River valley (Coitnbra area) 
Natura 2000 (pSCI, $PA) 
680ha 
The purple gallinule (Porphyria porphyria} is considered a priority species because it is very 
threatened in Europe. In Portugal, only a small population remains in the south, but in the 
1920s purple gallinules were still breeding as far north as the lower Mondego valley where 
they were observed sporadically until 1975. Illicit hunting was the main cause for its 
disappearance. The Paul de Arzila nature reserve was established in 1988 to protect what 
was left of the natural heritage in the region; more recently two SPAs and a pSCI were 
designated. 
The lower Mondego is a string of wetlands, permanently inundated and covered by sedges, 
reeds and bullrushes, a type of vegetation much to the gallinule's liking. To prepare for its 
return, little will be needed other than some biotope management works such as keeping 
exotic species in check. 
• •• • ~~64~~]'(i~~ECti\11:$ 
The project's main objective is to reconstitute a viable population of purple gallinules in the 
lower Mondego by re-introducing birds from Spain. Before releasing them, habitat 
restoration works to eliminate exotic plants and favour the expansion of the indigenous 
vegetation, which provides shelter and foraging opportunities for the purple gallinule, will be 
undertaken. Installations to breed and acclimatise gallinules will be built, while the released 
birds will be monitored through surveys and radio tracking in particular. 
The project will also inform the local population, wetland users in particular, about the 
significance of these habitats and the uniqueness of i'neir wildlife, the avifauna in particular. 
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La Poule sultane Porphyria porphyria est consideree comme une espece d 'importance 
prioritaire du fait de son statui d'espece Ires menacee en Europe. Une petite population 
subsiste au sud du Portugal, alors qu' au milieu des annees 20, I' espece se reproduisait 
encore dans Ia region du Baixo Mondego et etait observee sporadiquement jusque vers 
1975. La cause principale de sa disparition fut Ia chasse illegale. La Reserve Naturelle de 
Paul de Arzila a ete cree en 1988, afin de proteger le patrimoine nature! qui existait encore 
dans Ia region. Plus recemment, deux ZPS et un SICp ont ete crees. , 
La region de Baixo Mondego constitue un complexe de zones humides toujours inondees 
et couvertes de vegetation hydrophile de type Caricaies, , Phragmitaies et Thypaies. Ce 
type de vegetation est favorable a Ia Poule sultane. Seules des interventions de gestion de 
biotope et de controle des especes exoiiques sont done necessaires . 
•···· ··--····-····-··········· · .. ··- ......... . 
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L'objectif principal de ce projet est Ia reconstitution d 'une population viable de Poule 
sultane dans le Baixo Mondego, par Ia reintroduction d'oiseaux provenant d'Espagne. Le 
projet prevoit des mesures de restauration de !'habitat avant le Iacher des oiseaux. II est 
notamment prevu d'eliminer Ia flore exotique et de favoriser !'expansion de Ia flore 
autochtone qui procure des abris et de Ia nourriture a Ia Poule sultane. Des installations 
pour reproduire et acclimater les oiseaux seront construites, et le suivi scientifique de Ia 
population reintroduite sera effectue notamment par radiotelemetrie . 
Le projet inclura aussi une serie d ' actions vis ant a informer et sensibiliser Ia population 
locale et surtout les utilisateurs des marais sur !'importance des zones humides et Ia 
singularite de Ia faune et particulierement de Ia avifaune de cette region. 
October 1998 
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0 caimao {Porphyria porphyria) e uma ave prioritaria que ocorre na Europa com 
estatuto "em perigo". Em Portugal existe actualmente uma unica popula<;ao de 
pequenas dimensoes, no Sui do pais. Ate meados dos anos 20, a especie reproduziu-
se na regiao do Baixo Mondego, sendo ai observada esporadicamente ate 1975. A 
principal causa do seu desaparecimento foi a perseguic;:ao humana, atraves da 
cac;:a ilegal. Com o fim de conservar o patrim6nio natural ainda existente na regiao, 
foi criada em 1988 a Reserva Natural do Paul de Arzila e, mais recentemente, foram 
designadas duos ZPEs e proposto um Sitio de lmportancia Comunitaria. 
A area do Baixo Mondego, constituida por um complexo de zonas humidas 
permanentemente alagadas com vegetac;:ao hidr6fila essencialmente constituida 
por bunho, canic;:o e tabua, e adequada a exist€mcia do caimao, tomando-se 
apenas necessarias algumas intervenc;:oes de gestae do bi6topo a nivel do controlo 
de especies ex6ticas. 
···•·•• oa4emlvo$ oo efio4~c'fo /. 
0 principal objective deste projecto e a obtenc;:ao de uma populac;:ao viavel de 
caimao no Baixo Mondego, atraves da reintroduc;:ao de animais provenientes de 
Espanha. 0 projecto inclui medidas de recuperac;:ao do habitat previamente a 
libertac;:ao dos animais, atraves da remoc;:ao de especies florfsticas ex6ticas e 
alargamento da area de distribuic;:ao das especies aut6ctones que proporcionam 
abrigo e alimento ao caimao. Preve-se ainda a construc;:ao de instalac;:oes para 
reproduc;:ao e aclimatac;:ao e a monitorizac;:ao da populac;:ao reintroduzida atraves 
de censos e radio-telemetria. 
0 projecto incluira ainda uma serie de acc;:oes que visam informar e sensibilizar a 
populac;:ao local e em especial os utilizadores dos pauis para a importancia das 
zonas humidas e para o . singularidade da fauna, e em especial da avifauna, 
existente naquela regiao. 
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Various sites in the Azores 
Natura 2000 (pSCI, SPA) 
8;552ha · · 
The Azores archipelago boasts a natural heritage of great value at Union level, especially its 
coastal and maritime zones, which contain a series of species and habitats listed as priority 
under the Habitats Directive. However, over the past two decades the increase in human 
activities has had a negative impact on species and habitats . During this time. several 
scattered measures for their legal protection were taken, but they generally did not pay 
attention to managing the activities already going on in nature reserves nor to surveillance 
of such areas. 
The application of the Birds and Habitats Directives to the Azores has led to the designation, 
acting on a more holistic perspective, of 18 pSCis and 13 SPAs in the coastal and maritime 
zones. Nevertheless, it remains an important and urgent task to elaborate and apply a range 
of integrated management measures, if implementation of the Natura 2000 network is to be 
successful here. 
li!t!~:;;::,;ie~§~·~~~-~·•·m::. 
The purpose of the project is to draw up management plans for the marine and coastal 
habitats occurring in the pSCis and SPAs, and put some of them into practice. Management 
will aim at three principal targets: littoral habitats, seabird populations and populations of 
cetaceans and sea turtles. 
The competent authorities, associations of fishermen, tourism operators and local inhabitants 
will all be involved in management plan elaboration. During the project's lifetime, the 
measures laid down by the management plans are to be put into practice in five pSCis. In 
addition, it is hoped that the project will lead to the protection of new reserves under 
national law. 
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L'Archipel des Azores abrite un patrimoine naturel de grande valeur a l'echelle 
communautaire. En particulier les zones cotiEHes et marines, qui accueillent un nombre 
significatif d 'habitats et d'especes prioritaires au titre de Ia directive Habitats. Pendant des 
deux dernieres decennies, le developpement des activites humaines a eu un impact 
negatif sur les especes et les habitats. Au cours de cette periode, plusieurs mesures de 
protection legislatives isolees ont ete appliquees, mais elles ne prenaient pas en compte ni 
Ia gestion des activites presentes dans les zones naturelles ni leur surveillance. 
L'application des directives Oiseaux et Habitats dans I'Archipel a abouti a Ia proposition 
de 18 SICp et a Ia designation de 13 ZPS en zone cotiere et marine. Ces mesures 
s' inscrivent dans une strategie de conservation mieux integree. II est maintenant important 
et urgent d ' elaborer et d' appliquer une serie de mesure de gestion, qui garantira le succes 
de I' application du Reseau Natura 2000 dans cette region. 
. .,:··~\iii([lipl§l1ffi~i~ij:#~~$l!!i•!': 
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L'objectif principal du projet vise I' elaboration de plans de gestion des habitats marins et 
cotiers pour chaque SICp et ZPS et leur mise en ceuvre pour certains d 'entre eux. La 
gestion visera trois objectifs d ' intervention prioritaires : habitats littoraux, populations des 
oiseaux marins et populations des cetaces et des tortues marines. 
L'elaboration de ces plans s'appuiera sur Ia participation des autorites competentes. ainsi 
que celle des associations des pikheurs, des operateurs touristiques et de Ia population 
locale. Au cours du projet, les mesures prevues par les plam de gestion seront mises en 
place dans 5 des SICp. L'ensemble de ces actions devront conduire a Ia designation des 
nouvelles zones protegees sur le plan national. 
October 1998 
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0 Arquipelago dos Ac;:ores possui um patrim6nio natural de grande importancia a 
nivel comunitario, nomeadamente no que diz respeito a zonas costeiras e marinhas, 
que abrangem um numero significative de habitats e especies prioritarias. Ao Iongo 
das duos ultimas decadas, a actividade humana crescente tem vindo a afectar 
negativamente especies e habitats. Desde entao, varias medidas legislativas 
isoladas tem vindo a ser criadas, pecando, em geral, pela falta de gestae das 
actividades que tem Iugar nas areas naturais e/ou falta da sua fiscalizac;:ao. 
A aplicac;:ao das Directivas Aves e Habitats ao Arquipelago conduziu a designac;:ao 
de 18 SCis e de 13 ZPEs em ambientes costeiros ou marinhos segundo uma 
perspectiva abrangente. Toma-se agora importante e urgente elaborar e 
implementor um conjunto de medidas de gestae igualmente abrangente, que 
garanta o sucesso da implementac;:ao da Rede Natura 2000 nesta regiao. 
!!!!li!li ····l ~lllll~l·l lllllllili!!( •• ti;•• . 
0 principal objective deste projecto e a elaborac;:ao de pianos de gestae de 
habitats marinhos e costeiros integrados em pSCis e ZPEs e a sua implementac;:ao 
parcial em alguns dos sitios. A abordagem sera efectuada a tres niveis: habitats 
litorais, populac;:oes de aves marinhas e populac;:oes de cetaceos e tartarugas 
marinhas. 
A elaborac;:ao destes pianos envolvera a participac;:ao das autoridades 
competentes, bem como as associac;:oes de pescadores, os operadores turfsticos e 
a populac;:ao local. No decorrer do projecto serao aplicadas medidas constantes 
dos pianos de gestae em 5 dos pSCis e desenvolver-se-ao acc;:oes conducentes a 
designac;:ao de novas are.as protegidas a nivel nacional. 
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Ensuring the genetic integrity of the wild forest 
reindeer (Rangifer tatatldus fennicus) 
MetsilsfiJjllin kesklisjllrjest6 
Februaty 1998- June 2001 
811,622 ECU 
50% 
.KvhtriP, sPuth.east Finland 
Natura zooo · · 
45,950 ha 
There are only 5,000 wild forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus) in the whole world, 
restricted to Finland and Russian Karelia. Finland thus has the only EU population. 
approximately 1, 500 individuals. which live in three regions: Kuhmo, Lieksa and 
Suomenselka. In the 17th century, wild forest reindeer were distributed all over Finland, but 
they had vanished from the country by the end of the 19th century. However, in the 1950s the 
animal returned to Finland's Kuhmo area from Russia, and this population is the ancestor of 
all of today' s Finnish populations. The wild forest reindeer was added to Annex II of the 
Habitats Directive on Oct. 27 1997 when the Directive was revised to lake account of the 
Boreal Region and its species and habitats entering the EU as a result of Finland and 
Sweden's accession. 
The main threat to wild forest reindeer in Finland is the isolation of these three sub-
populations. Moreover, the fence along the Finnish-Russian border prevents gene exchange 
between the Finnish and Russian subpopulations. The genetic integrity of the Kuhmo sub-
population, the biggest in Finland, is further menaced by hybridisation as a result of cross-
breeding with domestic ("Santa Claus") reindeer, which occur in large numbers immediately 
to the north of the Kuhmo wild forest reindeer area. Despite many other threats (predators. 
crashes with road vehicles etc.). forest reindeer populations in Kuhmo, and even more so in 
Suomenselka, have increased slightly, but the Lieksa population is near extinction. 
: • P~QJ~~P~t:¢'!'1V$$ Y 
The target of this LIFE-project, carried out by the national hunters' association, is to 
guarantee the genetic integrity of all three sub-populations. A fence no less than 84 km long 
has already been buill separating the Kuhmo population and the reindeer farming area to 
the north, but it needs to be repaired and improved, so that cross-breeding will really be 
prevented. In a novel partnership, the road authorities are co-financing and designing the 
grid-like reindeer stops to be buill across potential escape routes where the fence crosses 
roads (for obvious reasons, gates can not be used here) . With assistance from hunters. the 
project will remove d9mestic reindeer and hybrids from the forest reindeer,. habitat. The 
genome of the wild forest reindeer will be examined in co-operaton with the Russian 
Academy of Sciences. Local people's acceptance will be improved by preventing and 
compensating the damage that forest reindeer cause to agriculture and forestry, and by 
informing them of the animals ' ecology. The development of subpopulations will be 
monitored by aerial surveys. 
1'/nland LIFE." (Nature) 1998 
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Assurer l'integrlte genetique du Renne 
sauvages (Rangifer tarandus fennicus) 
Mectsi1$ttljaln keskusjarje:st6 
de f(Mier 1998 a juin 2001 
811,622 ECU 
50% 
Kuhirjp: clans le sud-Est de Ia Ffnlande 
Natura zooo 
45;95o ha 
II subsiste seulement 5.000 rennes sauvages (Rangifer tarandus fennicus) dans le monde, et 
ce uniquement en Finlande et en Karelia russe . De ce fait, Ia Finlande, possede Ia seule 
population de I' U.E, presente dans trois regions et estimee a 1.500 individus: Kuhmo, Lieksa 
et Suomenselka. Au 17eme siecle, les rennes occupaient louie Ia Finlande, avant de 
disparaitre a Ia fin du 19eme siecle. Cependanl, dans les annees 50, I' animal revint dans Ia 
region du Kuhmo finlandais depuis Ia Russie et cette population est a I' origine de toutes les 
populations finlandaises actuelles. Le renne sauvage a ete ajoute a Ia directive Habitats. le 
27 octobre 1997, lors de sa revision. Les especes et les types d'habitats de Ia region boreale 
ont ele pris en compte lors de !'accession de Ia Finlande et de Ia Suede a !'Union. 
La principale menace pour les rennes en Finlande est l' isolement de ces trois sous-
populations. De plus. Ia barriere le long de Ia frontiere russo-finlandaise isole genetiquement 
les sous-populations finlandaises et russes. Or. l'integrite genelique de Ia sous-population du 
Kuhmo, Ia plus importante en Finlande. est menacee d'hybridation avec les rennes 
domestiques de " Santa Claus". presents en grand nombre au nord de Ia zone occupee 
par les rennes sauvages du Kuhmo. Malgre bien d ' autres menaces (predaleurs, accidents 
de vehicules terrestres etc.) les populations de rennes dans le Kuhmo et encore plus en 
Suomenselka. ont legeremenl augmenle. mais Ia population de Lieksa est proche de Ia 
disparition. 
•  'Q~~P'ti~~p~~~~~ u 
}'age 192 
Ce projet LIFE. mene par I' association nationale des chasseurs. a pour objet de garantir 
l'integrite genetique des trois sous-populations. Une barriere de pres de 84 km de long, 
separant Ia population du Kuhmo et Ia zone d 'elevage de rennes au nord. a deja ete 
construite, mais elle necessite des reparations et des ameliorations. De cette fac;:on. 
l'hybridation sera reellement evitee. Dans le cadre d'un partenariat original, I' Administration 
chargee des routes cofinance et planifie !'installation de passages canadiens sur les routes 
afin d' eviler le passage des rennes (pour des raisons evidentes, des portes ne peuvent eire 
utilisees) . Avec !'aide des chas~.ours . il est prevu d'eliminer les rennes domestiques el les 
hybrides presents dans les secteurs des rennes sauvages. Le genome des rennes sauvages 
sera examine en cooperation avec I'Academie des Sciences russe. L'acceptation du 
Renne sauvage par Ia population locale sera amelioree par Ia prevention et l'indemnisation 
des dommages qu ' il cause a !'agriculture el a !' exploitation foresliere el en les informant sur 
I' ecologie de I' animal. Le sui vi des sous-populations sera realise par des moyens aeriens. 
October 1998 
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Finland UFE (Nature) 1998 
Metsapeura ( Rangifer tarandus fennicuSj esiintyy koko maailmassa ainoastaan 
Suomessa ja Venajan Karjalassa; kokonaismaara on noin 5000 yksiloa. Suomessa 
on EU:n ainoat metsapeurapopulaatiot, noin 1500 yksiloa kolmen alueen 
osapopulaatioina Kuhmossa, Suomenselalla ja Lieksassa. Metsapeuran asuinalue 
kasitti koko Suomen 1600-luvulla, mutta se havisi Suomesta 1800-luvun loppuun 
mennessa. 1950-luvulla metsapeura palasi Kuhmoon Venajalta. Tama populaatio 
on Suomen pienten populaatioiden "kantaisa". Metsapeura lisattiin 
habitaattidirektiivin liitteen II lajeihin 27.10.1997. 
Suurin syy metsapeuran uhanalaisuuteen Suomessa on osapopulaatioiden 
eristaytyneisyys toisistaan. Suomen ja Venajan populaatioiden geenivaihdon estaa 
raja-aita. Suurimman osapopulaation uhkana on risteytyminen m6ninverroin 
runsaampaan pohjoiseen lahisukulaiseensa poroon. Monista uhista (pedot, 
liikenneonnettomuudet jne.) huolimatta Kuhmon ja erityisesti Suomenselan kannat 
ovat jopa hieman kasvaneet. 
l!l!!lll:[••ll l)l lllli iiiBiili~!i!li 
Taman LIFE-projektin tarkoituksena on varmistaa Suomen kaikkien kolmen 
metsapeuraosapopulaatioiden rotupuhtaus. Kuhmon populaation ja 
poronhoitoalueen valiin rakennettua aitaa tiivistetaan rotujen pitamiseksi erillaan. 
Tiepiiri, uutena yhteistyokumppanina, osarahoittaa ja suunnittelee "ka~asillat", 
joita metsapeurat ja porot eivat pysty ylittamaan. Perot ja risteymat poistetaan 
metsapeurojen esiintymisalueelta yhteistyossa metsastajien kanssa, ja Suomen 
seka Karjalan populaatioiden periman puhtaus tutkitaan yhteistyossa Venajan 
tiedeakatemian Ka~alan tutkimuskeskuksen kanssa. Lisaksi asenneilmapiiria 
parannetaan metsapeurojen mao- ja metsatalousvahinkoja estamalla ja 
korvaamalla, ja kansalaisten tietamysta lisataan metsapeuran ekologiasta. 
Osapopulaatioiden kehittymista seurataan lentolaskennoin 
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Protection. ot western talga in 
BergSiagfln. 
NatuNllrdsverket 
February 199lJ- June 2002 
5;074,41Q£;.9.U 
50% ·• .. 
4sltes in. c.entrafSweden 
Natura 2000 (psbt) 
1,375 ha 
Only present in Sweden and Rnland within the EU, western taiga is a priority habitat 
characterised by different kinds of woodlands that have had little or no influence from 
forestry. These so-called virgin forests have a wide variation in tree species diversity and 
ages, and elements of dead wood, that provide an important micro habitat for many 
threatened plants and animals. In older times, fire often was important for biological 
dynamics and for the presence of various species. 
Today much of the original natural forest has been harvested and replaced with 
monocultures. It is estimated that only appoximately 3% remains of the orginal western taiga 
and this is under constant threat from commercial forestry in particular. It is for this reason 
that the habitat type is considered a priority for conservation under the Habitats Directive 
and why the Swedish Environment Protection Agency has initiated a nationwide programme 
for its conservation. 
•••···• ····· • •··· f'Rt~iie!:rrq$.i~P,nve$ W•·•·· 
In Bergslagen in central Sweden, western taiga - in addition to being subjected to 
increasingly large-scale forestry practices - also had an important role to play in providing 
fuel for the huge blast furnices of the iron ore mines that were so important for the economy 
of this part of Sweden during the last century. There are therefore very few natural forests left 
in central Sweden. 
This project targets the protection of four of the most important sites (85 - 990 ha) through 
land purchase and economic compensation to land owners for retrictions on forestry 
activities. One purchmed the sites will be left to develop naturally, although burning in order 
to restore habitats for ~!ant and animal species favoured by fire is planned at ·:wo sites. 
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Surface · 1,315 ha 
lt i !iiqQ\\IJl~X.~\1( 
Uniquement presente en Suede et en Rnlande au sein de I'UE,, Ia tdiga occidentale est un 
habitat prioritaire qui se caracterise par differents types de boisements qui sont peu ou pas 
touche par l'industrie forestiere. Ces peuplements, que l'on nomme "des forets vierges" 
abritent un grand nombre d'especes arborescentes d'ages varies et des bois morts qui 
fournissent un micro habitat important pour beaucoup de plantes et d' animaux menaces. 
Par le passe, le feu etait jouait un role important dans Ia dynamique biologique et Ia 
presence d' especes variees. 
Aujourd'hui, une grande partie de Ia fore! naturelle d'origine a ete coupee et remplacee 
par des monocultures. On estime approximativement que seulement 3% de Ia tdiga 
occidentale originelle subsistent et ceux-ci sont sous Ia menace constante d'une 
exploitation commerciale. Pour cette raison, ce type d'habitat est considere comme une 
primite en matiere de conservation par Ia directive Habitats. C'est pourquoi, I'Agence 
Suedoise pour Ia Protection de I'Environnement a lance un programme national pour sa 
conservation. 
• • b~~~cr~!':$ .i:;iv'P~Q~gr u 
A Bergslagen, au centre de Ia Suede, Ia tdiga occidentale a, en plus d'etre fortement 
touchee par le developpement de l'industrie forestiere a grande echelle, joue un role 
important dans Ia fourniture de combustible pour les immenses hauls fourneaux des mines 
de fer qui etaient si importantes au siecle dernier pour I' economie de cette region de 
Suede. II y a, de ce fail, Ires peu de forets naturelles qui subsistent au centre de Ia Suede. 
Ce projet vise Ia protection de quatre des sites les plus importants (85 a 990 ha) a travers 
I' acquisition de terrains et des indemnisations aux proprietaires qui acceptent de restreindre 
I' exploitation de leur fore!. Une fois acquis, les sites se evolueront naturellement, meme s'il ~st 
prevu de recourir au brOiage sur deux d' entre eux, afin de restaurer des habitats d' especes 
vegetales et animales, favorises par le feu. 
October I 998 
Bidragsmottagare . Naturvardsverket . 
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Vastlig taiga ar en prioriterad habitattyp, som innefattar ett flertal olika 
skogstyper med bland annat naturlig foryngring med ingen eller foga 
paverkan av skogsbruk, stor variation i tradslag och alder och ett patagligt 
inslag av dod ved som gemensamma namnare. Brander spelade i aldre tider 
ofta en stor roll for den biologiska dynamiken och artinnehallet. lnom EU 
forekommer vastlig taiga bara i Sverige och Finland. 
Kommersiellt skogsbruk har medverkat till att bara en liten del av den 
skandinaviska skogsarealen idag kan karakteriseras som vastlig taiga. Det 
stora inslaget av dod och murken ved, ofta i kombination med paverkan av 
brander, ar nyckelfaktorer som forklarar varfor den vastliga taigan idag utgor 
den viktigaste miljon for flera sallsynta och hotade arter bland faglar, insekter, 
lavar, svampar och mossor. 
t'lt~itlllil1Rkl1~ef<NI;sf<~h!N'If4~•· 
I Bergslagen i mellersta Sverige har den vastliga taigan under lang tid varit 
foremal for exploatering, i aldre tider som ravara till trakol och bransle till 
masugnar i anslutning till jammalmsgruvor och under de senaste hundra oren 
for ett alltmer storskaligt kommersiellt skogsbruk. 
Skyddet av de kvarvarande omradena med vastlig taiga forutsatter 
omfattande begransningar i det kommersiella skogsbruket. lnom ramen for 
projektet skall fyra omraden (85-990 ha) langsiktigt skyddas som naturreservat. 
Omradena lamnas for fri utveckling, men branning for att aterskapa miljoer 
for brandgynnade vaxt- och djurarter planeras i tva omraden. 
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Protection ofwestem taiga in Norrland. 
NatuNlJrd.sverket 
Febroary 1!f9"8 - June 2002 
1,053,926ECU 
50% 
3 sites irtn~rthem SW~den 
Natura 2d(JiJ(pSCI) 
345ha 
In earlier days, western taiga was the dominant habitat in the woodlands of northern 
Sweden covering vast tracts of land. This consisted mostly of coniferous or mixed forests that 
saw almost no human influence for hundreds of years. Left untouched, the forests 
developed naturally into an impressive mixture of different tree species of varying age 
groups from the majestic old trees (often several hundred years old) to the young saplings 
chancing their luck in the clearing of a fallen tree . But what made these forests so rich 
biologically speaking was the amount of dead and dying wood that remained on the 
ground. This provided an ideal micro habitat for a vast array of plants and insects who 
adapted themselves specifically to these environments over the centuries. Loosing these 
forests would therefore not only mean loosing the trees themselves but also the thousands of 
species that are now totally dependent upon them for their survival. 
Unfortunately, as elsewhere in Sweden, only a small part of the woodland area which can 
still be characterised as western taiga remains in Norrland. Commercial forestry has been 
one of the main contributing factors to its decline. The situation now is so serious that this 
habitat type, which is only found in Sweden and Finland within the EU, is considered a 
priority under the Habitats Directive. 
u ~ : :. fl81!~9J.:g~g9R§iii::i 
The project targets three of the best remaining sites for this habitat type in Northern Sweden. 
Although none of the sites are large they are nevertheless strategically important in terms of 
their location and species diversity and, together with the other two projects agreed for 
western taiga conservation in Sweden. will make a signficant contribution to the long term 
protection of the habitat type in the EU. Once the initial costs of land purchase or economic 
conpensation to the land-owners for restricting their forestry activities have been met, the 
habitat will be albNed to continue to develop naturally as before, v.;ithout human 
intervention. In view of the nature of the habitat type leaving it untouched is essentially its 
only means of survival. Thus. land purchase is the only cost effective option available for 
certain core areas if the overall resource is to be safeguarded for future generations. 
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Protf!¢@n de fa targa occidfN!tale a~ns le Norr/and 
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Dans le passe, Ia tdiga occidentale etait I' habitat predominant des boisements du Nord de 
Ia Suede et couvrait de vastes superficies. Elle etait constituee principalement de resineux ou 
de for€Hs mixtes qui n'ont pratiquement pas subit !'influence humaine pendant des siecles. 
Les foriHs non touchees, se son! developpees naturellement en un melange impressionnant 
de differentes especes arborescentes. de groupes d ' ages varies. allan! des vieux arbres 
majestueux (souvent ages de plusieurs centaines d'annees) aux jeunes arbres tentant leur 
chance dans l'eclaircissement laisse par un arbre mort. Mais ce qui rendait cette for€H si 
riche, biologiquement parlant. c'etait Ia quantile de bois mort qui restait sur le sol. Cela 
fournissait un micro habitat ideal pour un large nombre de plantes et d'insectes qui, au 
travers des siecles, se sont adaptes de fa~on specifique a ces environnements. Perdre ces 
forets. ne signifie pas uniquement perdre les arbres, mais aussi des milliers d 'especes dont Ia 
survie en depend totalement. 
Malheureusement, au Norrland, comme ailleurs en Suede, seule une petite partie de Ia zone 
boisee possede encore les caracteristiques de Ia tdiga occidentale . L'exploitation dubois a 
ete l' un des principaux facteurs de son declin. La situation est actuellement si grave que ce 
type d'habitat. qui est present dans I'UE uniquement en Suede et en Finlande, est considere 
prioritaire par Ia directive Habitats. 
• +H: ':9'8.9g~iF~i~~Fffl.q~~: :: 
Le projet vise trois des sites relictuels les plus remarquables de ce type d'habitat dans le 
nord de Ia Suede. Bien que ces sites ne soient pas Ires etendus, ils son! neanmoins 
strategiquement importants en terme de localisation et de diversite specifique et, avec les 
deux autres projets acceptes pour Ia conservation de Ia tdiga occidentale en Suede, il 
apporte une contribution significative a Ia protection durable de ce type d'habitat dans 
I' UE. Une fois que les depenses in!tiales pour les ·acquisitions de terrains ou les indemnisations 
des proprietaires pour restreir.Jre leurs activites forestieres seront realisees. on lais~era 
!'habitat se evoluer naturellement comme par le passe. sans !'intervention de l'homme. 
Compte tenu de Ia nature du type d'habitat considere, il est essentiel pour sa preservation 
dele laisser en I' eta!. Ainsi. I' acquisition des peuplements majeurs est Ia solution qui presente 
le meilleur rapport coOI/efficacite pour Ia afin de sauvegarder Ia ressource dans son 
ensemble pour les generations futures. 
October 1998 
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l11!il li!II!I IIIIIB;;t!i .[I'r! 
Vastlig taiga var i aldre tider den dominerande naturtypen i de norrlandska 
skogsbygderna. Den inriefattar flera, i regel barr- eller blandskogsdominerade 
skogstyper med ett antal gemensamma drag, sasom naturlig foryngring utan 
eller med toga mansklig paverkan. stor variation i tradslag och alder och ett 
patagligt inslag av dod ved. Brander spelade ofta en ekologisk nyckelroll. 
Flera hotade eller sallsynta hotade arter (t.ex. bland faglar, insekter, lavar, 
mossor och svampar) som ar beroende av dod ved eller paverkan av brand 
atertinns i dessa miljoer. 
ldag har kommersiellt skogsbruk medverkat till att bara mindre delar av 
skogsarealen fortfarande kan karakteriseras som vastlig taiga. Darter har 
naturtypen klassificerats som prioriterat habitat i EUs habitatdirektiv. lnom EU 
finns vastlig taiga bara i Sverige och Finland. 
~lrl;~;riill!ll,~ulla!mllll; 
Skyddet av den vastliga taigan med dess stora biologiska varden kraver 
omfattande inskrankningar i det kommersiella skogsbruket. Darter ar inkop 
eller intrangsersattningar den enda mojligheten till ett effektivt och langsiktigt 
skydd. Delfinansiering via EUs LIFE/Natur-fond har blivit ett vardefullt tillskott. 
Projektet syftar till att skydda tre biologiskt vardefulla omraden (55-160 ha) i 
det norrlandska skogslandskapet som naturreservat. Omradena lamnas for fri 
utveckling utan nagra skotselinsatser. . 
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Western taiga is a priority habitat that only exists in Sweden and Finland within the 
Community. Characterised by their complex composition of both young and old trees of 
deciduous and coniferous species, these virgin forests are extremely rich in biological terms, 
providing habitats for many threatened species of animals and plants. The dead wood, in 
particular. plays a central role in maintaining this high conservation value and its scarcity is 
one of the most serious threats to biodiversity. Much of this richness is due to the fact that the 
forests have had little or no intervention over hundreds of years, other than naturally 
occuring fires. 
Today much of the original natural forest has been harvested and replaced with 
monocultures. It is estimated that only appoximately 3% remains of the orginal western taiga 
and this is under constant threat from commercial forestry. It is for this reason that the habitat 
type is considered a priority for conservation under the Habitats Directive and why the 
Swedish Environment Protection Agency has initiated a nationwide programme for its 
conservation. 
jfJii~llitil!PII.§~-gl;.$ili'ltt 
The great biological values, represented in the remaining western taiga sites cannot be 
protected without extensive restrictions on commercial forestry. Thus, purchase of land or 
compensation to landowners is the only truly effective means of obtaining its long-term 
preservation. The project targets seven of the best remaining coniferous forest areas (69 - 992 
ha) in south and central Sweden. Once purchased. the areas will be left to develop 
naturally, but burning in order to restore conditions for species favoured by fire is planned for 
two sub-areas affecTed of forestry. 
Together with the other two projects agreed for western taiga conservation in Sweden this 
year. the present project should make a signficant contribution to the long-term 
conservation of the habitat type in the EU. 
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La tdiga occidentale est un habitat prioritaire qui, au sein de Ia Communaute, n'existe 
qu'en Suede et en Finlande. Caracterisees par leur composition complexe de jeunes et 
d 'anciens arbres d 'especes de feuillus et de coniferes. ces « forets vierges )) sont 
extremement riches sur le plan biologique car elles procurent des habitats a de nombreuses 
especes animales et vegetales menacees. Le bois mort, en particulier, joue un role 
preponderant dans le maintien de cette haute valeur patrimoniale et sa rarete est I' une des 
plus serieuses menaces pour Ia biodiversite. Cette richesse vient du fait que pendant des 
siecles ces forets n 'ont subit que peu ou pas d 'intervention hormis les incendies spontanes. 
Aujourd'hui, une grande partie de Ia foret naturelle d 'origine a ete coupee et remplacee 
par des plantations monospecifiques. On estime approximativement que seulement 3% de 
Ia tdiga occidentale originelle subsistent et cette petite part reste sous Ia menace constante 
de Ia sylviculture industrielle. Pour cette raison, ce type d'habitat est considere prioritaire en 
matiere de conservation au titre de Ia directive Habitats. c· est pourquoi, I' Agence Suedoise 
pour Ia Protection de I'Environnement a lance un programme national pour sa 
conservation. 
:.::~;;,;;;ll~~~¢.riii!$.lgAAr~~ollm•·;·. 
La forte valeur biologique des sites relictuels de tdiga occidentale ne peut eire protegee 
sans restreindre de fa~on importante l'activite productrice de bois. Par consequent. 
!'acquisition de terrains ou l'indemnisation des proprietaires est le seul moyen vraiment 
efficace pour garantir Ia conservation sur le long terme. Le projet vise sept des meilleures 
zones de forets de coniferes restantes (69 a 992 ha) dans le Sud et le Centre de Ia Suede. 
Une fois acquis, les sites se developperont naturellement, hormis pour deux des sous-sites 
affectes par l' industrie forestiere, pour lesquels il est prevu de pratiquer l'ecobuage afin de 
restaurer les conditions favorables aux especes pyrophiles. 
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!!i!l !l\l!il lil llli mm;mm 
Vastlig taiga ar en prioriterad habitattyp som inom EU bora forel«ommer i 
Sverige och Finland. Den innefattar ett komplex av olika skogstyper med vissa 
gemensamma egenskaper sasom naturlig foryngring med ingen eller fogo 
mansklig paverkan, stor variation i tradslag och alder och ett patagligt inslag 
av dod ved. Paverkan av eld ar ofta en ekologisk nyckelfaktor. Mango idag 
sallsynta eller hotade vaxt- och djurarter knutna till skog med stort inslag av 
dod ved eller paverkad av brand aterfinns i dessa miljoer. 
Huvuddelen av skogsarealen i Skandinavien kunde tidigare karakteriseras 
som vastlig taiga. Paverkan av kommersiellt skogsbruk har emellertid 
medverkat till att mindre an 5% av den ursprungliga arealen aterstar idag. 
Skyddet av kvarvarande omraden har hog prioritet i det nationella och 
europeiska naturvardsarbetet. 
·rllltl!l!lmi~I~IIW§II~i~lll•· 
De stora biologiska vardena i de kvarvarande omradena med vastlig taiga 
kan inte skyddas utan omfattande restriktioner i det kommersiella skogsbruket. 
Detta innebar att inkop eller utbetalning av intrangsersattningar oftast ar den 
enda mojligheten for att effektivt och langsiktigt skydd. Bidrag via EUs 
LIFE/Natur-fond har darter blivit ett vardefullt tillskott. 
Projektet syftar till att skydda sju barrskogsomraden (69 - 992 ha), ofta med 
lovinslag i Gotaland och Svealand, som naturreservat. Dessutom ingar 
skyddsvarda vatmarksmiljoer. Omradena lamnas for fri utveckling, men 
restaurering I form branning kan bli aktuell i tva delomraden som paverkats 
av skogsbruk. 
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Deciduous forests, and primarily broadleaved deciduous forests, are characteristic and 
biologically important features of the landscape in southern and central Sweden. Sites 
where elements of the natural forests are preserved, such as old trees or dead wood, have a 
particularly high biological diversity and, as a consequence, act as refuges for several rare 
and threatened species: insects, snails, fungi, bryophytes and lichens amongst others. At 
some places, the conservation value of the site is also linked to old-time agriculture 
practices, such as grazing, hay-making or pollarding. 
Because of the high timber value of the trees. broadleaved deciduous forests are still today 
heavily affected by commercial forestry and, as a result. very little truly natural forest remains. 
It is for this reason that these habitat types are now listed in the Habitats Directive. The 
present project concentrates specifically on the priority habitats, such as Fennoscandian 
hemiboreal natural old broadleaved deciduous forests (found only in Sweden and Rnland 
within the EU) and Tilio-Acerion ravine forests which together cover approximately 75% of the 
woodland area in the project. 
iltll~t;rr•·;;.i~~~~lqli¢li!ii~Jiii:ti 
12 deciduous forest sites (ranging from 16 - 159 ha in size) in northern Gotaland are targeted. 
Each one has its own particular characteristics depending on its location and history but all 
contain singificant proportions of priority habitats (sometimes up to five) making this project 
of strategic importance both on a national and European scale for these rare natural forests. 
The principal action involved will be purchase of land or compensation to land-owners for 
not felling the trees as this is the only effective means of obtaining long-term protection of the 
habitat. Thereafter, most of the areas will be left to develop naturally, although some 
restoration, e.g. fell:.1g and removal planted spruce trees, will be done a:·· three sites and 
grazing, hay-making or pollarding will be re-introduced at four sites . 
·•iii~Ul;;;t._TI!tl~iil 
Les forets caducifoliees sont caracteristiques et sont une composante biologique importante 
du paysage du Sud et du Centre de Ia Suede. Les forets naturelles abritant de vieux arbres 
et des bois morts abritent une biodiverslte elevee et constituent par consequent le refuge de 
plusieurs especes rares et menacees dont entre autre des insectes, des escargots, des 
champignons, des bryophytes et des lichens. Localement, A certains endroits, le bon etat de 
conservation des forets resulte aussi des pratiques agricoles anciennes, comme le paturage, 
Ia fenaison et l'etetage. 
A cause de leur grande valeur pour le bois, les forets caducifoliees sont encore aujourd'hui 
lourdement affectees par i'industrie forestiere et de ce fait. tres peu de forets naturelles 
subsistent. C'est pour cette raison que ces types d'habitats sont maintenant lnscrit dans Ia 
directive Habitats. Ce projet se concentre specifiquement sur les habitats prioritaires, tels 
que les vielles forets naturelles semi-boreales (presentes dans I'UE uniquement en Suede et 
en Rnlande) et les forets de ravin du Tilio-Acerion. Ces deux types d 'habitats couvrent 
approximativement 75% de Ia zone boisee du projet. 
\\i!if•i:::•·~;:~~§~t~~~!~~reilii!llml; 
Dans le Gotaland du Nord, 12 sites de forets de feuillus (allant de 16 a I 59 ha), sont 
concernes. Chacun presente ses propres caracteristiques en fonction de sa localisation et 
son histoire, mais tous abritent des habitats prioritaires (quelques fois jusqu'a cinq) dans des 
proportions significatives. Cela donne a ce projet une importance strategique pour ces 
forets naturelles rares, a Ia fois sur le plan national et europeen. La demarche essentielle sera 
soit l'achat de terrains, soit l'indemnisation des proprietaires pour eviter qu'ils abattent les 
arbres. C'est le seul moyen efficace pour obtenir une protection de !'habitat sur le long 
terme. Par Ia suite, on laissera '·:J plupart des sites evoluer naturellement. Certains trove· •x de 
restauration seront cependant parfois necessaires, comme I' abattage et I' enlevement des 
sapins plantes sur trois sites et le paturage, Ia fenaison, et I' etetage sur quatre sites. 
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Lovskog, och fromst odellovskog, or karakteristiskta och biologiskt vordefulla 
inslag i naturlandskapet i sodra och mellersta Skandinavien. Omraden med 
en bevarad naturskogskaraktor, med start inslag av gamla trod samt dod 
ved, or en viktig miljo for flera sollsynta och hotade arter, inte minst bland 
insekter, landsnockor, svampar, mossor och lavar. Pa sino hall or de 
biologiska vordena oven kopplade till gamla brukningsformer sasom bete, 
slatter eller hamling. Mot denna bakgrund har skyddet av kvarvarande 
odellovskogar av naturskogskaraktor eller proglade av gamla hovdformer 
hog prioritet i det nationella naturvardsarbetet. 
Ocksa odellovskogen paverkas av kommersiellt skogsbruk, oven . om det 
numera or sollsynt att odellovskog helt avverkas och ersotts med planterad 
barrskog. Men oven kvarvarande odellovskogar or foremal for skogsbruk och 
omraden av naturskogskaraktor har blivit alltmer sollsynta. Dorfor finns ett 
antal olika lovskogstyper fortecknade I habitatdriektivets bilagor. Prioriterade 
habitat, sasom fennoskandiska odellovskogar av naturskogskaraktor och vissa 
ravinskogar omfattar ungefor 75% av skogsarealen I projektet. 
.....• •.... PRouekt8E.$f(F{IvNtNG. 
Projektet omfattar skyddet av 12 lovskogsomraden ( 16 - 159 ha) i norra 
Gotaland. Omradena or inbordes av olika karaktor men innehaller 
sammantaget fern olika prioriterade habitat, sumpskogar av olika slag samt 
lovongar utover de ovannomnda miljoerna. lnom projektet finansieras inkop 
av mark och intrangsersottningar. I tre av omradena forstorks skyddet for 
skogen inom befintliga reservat, medon ovriga omraden skall forordnas som 
naturreservat innan projektet avslutm. De fiesta omradena lomnas for fri 
utveckling utan omfattande skots.elatgorder. Restaurering i form av 
avverkning av planterad gran kommer emellertid ott utforas i tre omraden. 
Vidare kommer en viss hovd i form av bete, slatter eller hamling att bedrivas i 
fyra omraden. 
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The Arctic Fox occurs in mountain (fjeld) and tundra areas on the Northern Hemisphere. It 
feeds to a large extent on small rodents and the population size fluctuates greatly 
depending on the availability of food. Carrion from reindeer and other animals. killed by 
large carnivores is another important component in the diet, as are Ptarmigans. Competition 
and predation pressure from Red Fox, V u/pes vu/pes, which has increased in numbers in the 
mountain areas, has added to the Arctic fox's problems. 
In the Community, the Arctic Fox is found only in the northern parts of Sweden and Finland. 
Here. the population size has declined drastically during the 20th century, and the current 
estimate (1997) of the adult population is. approximately 70 animals. Thus, there is a 
conside~able risk that the population could go extinct due to random fluctuations in 
demographic parameters. The population development is similar in adjacent parts of 
Norway and the Kola Peninsula in Russia. 
•''l~ll~i!!!fl~llll,li~-~~·····:··[[ 
In view of its precarious stale, the Arctic Fox is considered a priority species, listed in Annex II 
of the Habitats Directive. The present project targets the core area of the Community 
population along the remote Northern border of Sweden and Finland. Emergency actions, 
such as supplementary feeding and some culling of Red Fox (in order to reduce 
competition) will be undertaken in and around a number of target areas, affecting a total of 
25 pSCis. A full-scale pubnc awareness campaign will also be launched amongst the local 
community, visiting tourists and hunters to gain their support and cooperation for the 
protection of the fox, especially during the vulnerable breeding season. 
The overall objective is to double the current population size over a four years period in 
order to reduce the risk of extinction. For the long-term management. an international 
action programme will be developed in parallel with the project actions and in co-
operation with IUCN. The project will be run by a partnership of Swedish and Finnish 
government and non-governmental organisations to ensure that the population is handled 
as a single management unit. the Norwegian authorities will also participate as observers in 
the project steering group meetings · 
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Alopex 
Le Renard polaire se rencontre en montagne (fjeld) et dans Ia toundra de !'Hemisphere 
Nord. II se nourrit surtout de petits rongeurs et Ia taille de sa population fluctue fortement en 
fonction des ressources alimentaires. Les carcasses de Rennes ou d' autres animaux comme 
les Lagopedes lues par des grands carnivores. completent leur regime alimentaire. La 
competition et Ia predation exercee par le Renard roux, V u/pes vu/pes. doni les effectifs ont 
augmente dans les zones montagneuses, s'ajoute aux difficultes rencontrees par le Renard 
polaire. 
Dans Ia communaute. le Renard polaire se rencontre uniquement dans les regions 
nordiques de Ia Suede et de Ia Finlande. En ces lieux. Ia taille de Ia population a severement 
decline durant le 2Qhme siecle, et !'estimation actuelle (1997) de Ia population adulte est 
approximativement de 70 animaux. Le risque de disparition de cette population du fait des 
fluctuations aleatoires des effectifs est done eleve. L'etat des populations dans les regions 
voisines de Ia Norvege et de Ia Peninsule de Kola en Russie est similaire. 
.·:i tfL••,•• sl§~lF~!Qf;fre!lm!!l1: 
Du fait de sa situation precaire, le Renard polaire est considere comme une espece 
prioritaire au titre de I' Annexe II de Ia directive Habitats. Le present projet cone erne le 
noyaux dur de Ia population communautaire le long des frontieres nord de Ia Suede et de Ia 
Finlande. Des actions d'urgence comme l'apport de complements alimentaires et 
I' elimination de quelques Renards roux (de fac;:on a reduire Ia competition) seront 
entreprises au sein et autour d'un nombre de zones cibles, concernant au total25 pSIC. Une 
vaste campagne de sensibilisation du grand public. sera egalement entreprise a I' attention 
des populations locales ; le soutien et Ia cooperation des touristes et des chasseurs sera 
recherche olin d'aider a Ia protection du Renard, en particulier durant Ia periode 
vulnerable de reproduction. 
L'objectif general est de doubler Ia taille de Ia population actuelle sur une periode de 4 ans 
olin de reduire le risque d'extirlction. Pour Ia gestion a long terme, un programme d'action 
international sera developp~ en parallele avec les actions du projet et en cooperation 
avec I'IUCN. Le projet sera conduit dans le cadre d 'un partenariat entre les gouvernements 
suedois et finlandais et des ONG, olin d'assurer Ia coherence de Ia gestion de Ia 
population. Les autorites norvegiennes participeront egalement aux reunions du comite de 
pilotage en tan! qu'observateurs. 
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Fjollroven forekommer i fjoll och trodlosa tundraomraden pa hela norra 
halvklotet. Den livnor sig i huvudsak pa smagnagare och bestandets storlek 
varierar starkt mellon oren, beroende pa svongningar i bytestillgangen. Rester 
fran rovdjursdodade renar och andra djur or en annan viktig del i fodan, 
liksom riper. Konkurrens och predation fran rodrov, som okat i antal i 
fjollomradena, medverkar till en forsvarad situation. 
lnom EU forekommer fjollroven bora i de norra delarna av Sverige och 
Finland. Hor har bestandet minskat kraftigt i antal under 1900-talet och 
uppskattades 1997 till ungefor 70 vuxna djur. Risken for utdoende till foljd av 
rent slumpmossiga orsaker or saledes stor. Bestandsutveckling or likartad i 
angronsande delar av Norge och Kolahalvon . 
. lio;!i>'•····ti ll~~~if~e'J(IImlll 
Fjollroven or en s.k. prioriterad art enligt bilaga II till EU:s habitatdirektiv, och 
projektet omfattar huvuddelen av bestandet inom EU. Genom akuta insatser i 
form av matning med extra foda och viss avskjutning av rodrov (for att 
minska konkurrensen) i och omkring ett antal insatsomraden i Sverige och 
Finland, som tillsammans beror 25 "Natura-2000-omraden". Vidare ingar i 
projektet en bred informationssatsning, med bland andra beonde, 
besokande turister och jogare som viktiga malgrupper. 
Det overgripande syftet or att fordubbla fjollrovsbestandets storlek under en 
fyraarsperiod, 1998-2002, for att minska risken for utdoende. For den mer 
langsiktiga varden av fjollrovsbestandet utvecklas en internationell 
atgordsplan parallellt med projektarbetet och i samarbete med IUCN. 
Fjollrovsbestandet i de norra delan·'a av Sverige, Finland och Norge bar 
forvaltas gemensamt som en enda population. Mot denna bakgrund 
omfattar projektet svenska och finska aktorer samt medverkan av norska 
myndigheter med observatorsstatus i projektets styrgrupp. 
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A priori, I'Ecosse n'evoque pas de vastes etendues boisees naturelles ni un pays 
abritant une proportion importante de types d'habitats forestiers consideres 
prioritaires par Ia directive Habitats. Deux d' entre eux - les tourbieres boisees et les 
fon~ts alluviales relictuelles- sont depuis peu devenus particulierement rares. Ce 
pro jet. qui conceme les trois dernieres tourbieres boisees d' Ecosse et I' une des trois 
fon~~ts alluviales relictuelles, a pour objet de developper une approche strategique 
pour leur conservation. 
Bien que ces 4 sites soient les principaux representants de ces habitats prioritaires en 
Ecosse. tous ont subit un dysfonctionnement du systeme hydrologique dont ils 
dependent. Les tourbieres boisees ont ete drainees a des fins agricoles et forestieres, 
tandis que Ia valorisation des terres situees dans leurs bassins hydrographiques a 
affecte Ia qualite des eaux alimentant les tourbieres. 
Les fon~ts alluviales relictuelles ont ete plus lourdement affectees par les 
amenagements contre les crues. De plus. les prelevements d'eau et le drainage en 
amont ont altere Ia qualite de I' eau et le perturbe le regime des inondations 
periodiques. Par-dessus tout beaucoup de zones ont ete converties en cultures et 
en paturages ou plantees en fon~ts de production. 
·····~· ······~·~4~~~~§1il~:;f&l~~-~ ..••. 
A travers une collaboration entre les organismes publics et les proprietaires terriens, le 
projet va encourager le retablissement d' un fonctionnement hydrologique plus 
naturel sur ces sites. Une gestion plus appropriee sera encouragee sur les zones 
peripheriques a travers Ia restructuration des forets environnantes et Ia creation de 
zones tampons formees par les peuplements forestiers d'origine. Les arbustes 
exotiques seront supprimes ou contr61es afin de permettre Ia regeneration des 
peuplements naturels. La pression du paturage sera reduite grace a Ia pose de 
clotures. Des conventions de gestion passees avec les proprietaires permettront de 
valoriser des zones inondables cles pour Ia conservation et a forte valeur 
demonstrative. De cette fac;:on. le projet devrait apporter des references et des 
exemples sur Ia meilleure fac;:on d 'envisager Ia gestion de ces habitats en E:cosse et 
dans le reste de I' Europe. Dans ce but. une serie de journees portes ouvertes sera 
mise en place et un seminaire europeen sera organise sur les modalites concretes de 
gestion de ces habitats. 
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Scotland does not immediately conjure up images of vast tracts of native 
woodlands. yet it does harbour important proportions of a number of priority 
forest habitat types listed in the Habitats Directive. Two such habitats - the bog 
woodland and residual alluvial forests - have become particularly rare in recent 
times. This project intends to take a strategic approach towards their 
conservation by targeting all three of the remaining bog woodland sites in 
Scotland and one of the three residual forest sites. 
Despite the fact that these 4 sites are the best examples of these priority habitat 
types in Scotland. all have experienced interference with the hydrological 
systems upon which they depend. Bog woodland sites have been drained for 
agricultural and forestry use whilst land uses within their immediate water 
catchment have affected the quality of the water coming into the bog. Residual 
alluvial forests have been more heavily affected by engeneering works to 
prevent flooding. Also, water use and drainage upstream has altered the water 
quality and seasonal flooding patterns. On top of that. many areas have been 
cleared for arable farming and grazing or planted with commercial trees 
i;!.fi'[[\Irl~ll~llll;!lll!oo~al;![ 
The project. through collaboration between public agencies and land owners, 
will encourage the reinstatement of more natural hydrological systems at these 
sites. Appropriate land management will be promoted on adjacent areas 
through the restructuring of surrounding plantation forests and the creation of 
buffer zones of native woodlands. Exotic shrubs will be removed or controlled to 
allow the regeneration of natural communities. Grazing pressure will b.e reduced 
by stock fencing. Management agreements with landowners will enable the 
reclamation of key demonstration floodplain sites for conservation. 
As such. the project should provide guidance and examples of best practice to 
promote the management of these habitats in Scotland and within the rest of 
Europe. To further this aim, a series of open days will be held and a European 
wide seminar organised on the practical management aspects of these habitats. 
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Localise au nord de I'Angleterre, le SICp des tourbieres situees a Ia frontiere 
ecossaise est considere comme etant l'une des tourbieres de couverture les plus 
importantes subsistent au Royaume-Uni, I' Ecosse mise a part. Le projet se focalise 
sur 15 sous-sites couvrant approximativement 40% de Ia surface totale du site. lis 
sont situes dans et autour de Ia Foret de Kielder qui est Ia plus grande foret non 
naturelle du nord de I' Europe. lis constituent de plus les habitats de cinq especes 
d'oiseaux citees a l'annexe L comme le Pluvier dore Pluvialis apricaria, I'Aigle 
royal Aquila chrysaetos et le Faucon pelerin Falco peregrinus qui beneficieront 
largement des interventions en faveur de I' habitat. 
Par le passe, le drainage agricole et le boisement ont gagne du terrain sur Ia 
tourbiere de couverture ce qui a conduit a l'assechement et Ia degradation de 
!'habitat. Cependant. Ia proximite de Ia foret a joue en faveur de Ia tourbiere 
puisqu'aucun paturage, ni ecobuage n'ont eu lieu pendant plus de 30 ans. La 
tourbiere de couverture a done conserve un caractere naturel presque unique 
au Royaume-Uni. 
....• . ·····oaueci"rt=s oufifio[J'e"F•·••·•· 
.. . .. .. .... ' ............... ........ .. ................ . 
Le projet sera realise en partenariat avec le Gouvernement et des ONG et Ia 
plupart des interventions seront realisees une fois pour toute. Ainsi. des tosses 
seront obstrues afin de retablir le fonctionnement hydrologique des tourbieres. 
Des arbres seront abattus sur 200 ha et exportes pour elargir Ia zone de Ia 
tourbiere de couverture et, finalement. les pousses spontanees seront egalement 
eliminees. La rehabilitation de tourbiere a partir de zones prealablement boisees 
provoquera une destructuration du sol . II taut done s'attendre a ce que 
l'industrie forestiere et les organisations pour Ia conservation de Ia nature 
s' interessent de pres aux succes et les echecs du projet. Une serie d'ateliers sera 
organisee afin de presenter les resultats du projet et promouvoir des 
collaborations plus larges au sein du Royaume-Uni et dans le reste de I' Europe. 
En resume, le financement LI~E apportera un investissement initial vital pour Ia 
conservation durable de ce site unique. Une fois que les arbres seront retires et les 
tosses bouches, les conditions naturelles de formation des tourbieres seront a 
nouveau reunies et les tourbieres de couverture redeviendront autonomes. 
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Located in Northern England, the Border mires pSCI is considered to be one of 
the most important remaining active blanket bogs in the UK, outside Scotland. 
The project focuses on 15 sub-sites !together covering approximately 40% of the 
total pSCI. These are situated in and around the Kielder Forest. which is the largest 
man made forest in Northern Europe. They are also home to five annex I bird 
species, such as golden plover Pluvia/is apricaria. golden eagle Aquila 
chrysaetos, and perigrine falcon fa/co peregrinus which will benefit substantially 
from the improvements to the quality of the habitat. 
In the past. agricultural drainage and afforestation have encroached onto the 
blanket bogs and resulted in drying out and degradation of the habitat. 
However, one positive aspect of the proximity of the forest is that grazing animals 
have been excluded and burning has not been carried out for over 30 years so 
much so that the blanket mire has a naturalness that is almost unique in the UK. 
••••·~ •••·••·B~9~!?9J" .. g~~F9Ft•MF~u •. 
The project will be run by a partnership of government and non-governmental 
bodies and most of the actions to be carried will be of non-recurring. Thus, 
ditches will be blocked to reinstate the integrity of the bog hydrological system, 
trees will be cut and removed on some 200ha to enlarge the blanket bog area 
and finally naturally regenerated trees will be removed from open bog. Since the 
project will also be breaking new ground with mire rehabilitation on previously 
afforested areas, it is anticipated that there will be a lot of interest by both 
forestry and conservation organisations on the project's successes and failures. A 
series of workshops will therefore be organised to present the results of the project 
and to promote further networking both within the UK and in the rest of. Europe . 
In summary, LIFE money will pro·/ide a vital initial investment for the long-~·erm 
conservation of this unique site. Once the trees are removed and the ditches 
blocked the natural processes of peat formation wilL once again take over and 
the blanket bogs will become self-sustaining. 
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